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n í o m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
" f í e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Nueva Y o r k , J u n i o 4. 
-«•TA la ofensiva a l emana en F r a n c i a no 
Y J V v a ÍI cabo en vastos frentes, co-
A . pn los primeros d í a s , habiendo de-
mo ^H rT f-n a taaues ais lados a lo largo Konerado en ara^u . s ^ C ü a t e a u 
Xhierry y í a c i a e ^ ^ t e , sobre el M a m e . ]as á r e a s entre rv y hacia el i . 
d irecc ión g e n é r a l de K h e i m s . 
^ A a n a í T e en estos ataques e l enemigo 
usando t o d a v í a grandes fuerzas 
e ^ H v a S y gran n ú m e r o de c a ñ o n e a , e n 
f l l i todas partea e s t á contenido e i m -Sdido dA realizar ulteriores progresos , vendóse obligado en v a n o s sectores a 
^ m a f r la defensiva contra los golpes «sentados con s a ñ a por l a s tropas ame-
ricanas francesas e inglesas. 
£ o t kmericanos, en los sectores don-
i =i iTnilan solos o formados en b r i -
t l a ¿ ^ t o c o n las U o p a s a l iadas , se 
b í t e n ¿on un despejo que los coloca en 
l a c l t e e o r í a de veteranos. C e r c a del B o s -
aue degNeuaiy ( ¿ V e u l l y V ) que se h a l l a 
¿J Noroeste de Chateau T h i e r r y y en e l 
punto en donde el impulso de los i n v a -
sores los ha acercado m á s a P a r í s , los 
americanos han rechazado u n fuerte 
ataque a l e m á n , y sobre el M a m e , en 
Jaulgonne, unas seis m i l l a s a l Nor-
deste de Chateau T h i e r r y , b a t i é n d o s e 
hombro con hombro a l lado de los f r a n -
ceses, han cooperado a la obra de obli-
gar ¿1 primer contingente del enemigo 
a cruzar el Marne otra vez, volviendo 
sobre sus pasos, p a r a buscar refugio 
en la margen septentr ional de l a co-
rriente. E n este ú l t i m o combate los a le-
manes sufrieron bajas m u y severas y 
dejaron cien pris ioneros en manos de 
los defensores de l a l í n e a . 
Entre los r íos A i s n e y Ourcq, los a le -
manes h a n tomado a P e m a n t , y a l S u r 
de esa aldea los franceses h a n cedido 
algün terreno. E n e l V a l l e de Ourej 
también tomaron a N e u l l y - P o t e r i e 
(¿Veul ly l a P o t e r i e ? ) , siete y med ia m i -
llas a l Noroeste de Chateau T h i e r r y , 
en combates durante los cuales- c a m b i ó 
la plaza" de manos varias veces. K n 
la reg ión entre é l Oise y el A i sne , los 
alemanes no h a n podido a v a n z a r en 
niuguna parte. L a s b a j a s de los a lema-
nes cerca de P e m a n t fueron en extremo 
numerosas, debido a la tenaz defensa 
de los franceses. 
T o d a v í a no es m á s que moderada l a 
actividad a lo largo da l a l í n e a ocupada 
por los ingleses en Brandes y P i c a r d í a , 
donde c o n t i n ú a el bombardeo y las ac-
tividades de patru l la s . E n e l frente de 
m E L FRENTE FRANCO-INGLES | 
PAUTE OFICIAL FBANCES 
aris, Junio 4. 
Las manifi^taciones dadas a lu^ 
esta noche por ©1 Ministerio de la i 
Guerra francés revejan una dismlnu-
üón bastante perceptible en el es- i 
fuerzo de los alemanes. Las posicio- ; 
nes francesas en ciertos puntos han i 
a>€gorado, y un ataque alemán, que | 
al pribiclpio prosper óaíg-o, fué poste- j 
rioormente rechazado. 
''En el transcurso del día, la ac- 1 
dón dei enemigo se aflojó de una 
manera considerable, limitándose »! 
nnas cuantas tentativas locales. La i 
artillería enemiga desplegó actividad I 
-al Norte del Aisne, entre los ríos . 
Aisne y Ourcq y en la región de 
Eheims. i 
^Al Jiort© de Moulin-sous-Touvent,' 
nuestras tropas mejoraron sus posi-
ciones y ganaron algún terreno. 
"En la región de Longpont, los ale-
ffianes lograron penetrar temporal-
mente en ei Bosque de Betz; pero 
nuestros contraataques los arrollaron 
inmediatamente hasta la linde orien-
tal- En el reMo del frente no hubo 
cambio alguno. 
i 
(Pasa a la OCHO) 
A m i e n s l o s a l e m a n e s e s t á n bombardean-
do fuertemente l a s posiciones inglesas. 
P l e n a conf ianza en e l resul tado d© 
l a guerra se h a expresado por e l ¡su-
premo Consejo de G u e r r a de los a l iados , 
c u e a c a b a de estudiar toda la s i t u a c i ó n 
resul tante de l a g r a n ofensiva a lemana , 
por m á s que se dijo que "las nac iones 
a l iadas p o d í a n t o d a v í a verse expuestas 
a d í a s de cr i s i s ." E l informe de l Con-
se jo dice que l a a y u d a de l a s t ropas 
amer i canas h a r á impos ib le que e l ene-
migo obtenga l a v ic tor ia agotando las 
fuerzas de las reservas a l i a d a s antes 
que é l m i s m o quede exhausto. 
No hay noticias de nuevas depreda-
c iones por los submarinos a lemanes 
frente a l a costa del A t l á n t i c o . L a m a -
y o r parte de l a s personas que iban a 
bordo de los barcos hundidos por los 
s u m e r g i b l e s h a n llegado a t i e r r a ; pero 
d i e c i s é i s del vapor "Caro l ina" perecie-
ron durante una tempestad, mientras 
procuraban sa lvarse en l o s botes ab ier -
tos del barco, en l a noche del domingo. 
L a t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
b o r d o d e l o s b u q u e s 
La Secretaría de Hacienda, por in-
dicaciones del señor Presidente do 
la República, ha dejado sin efecto la 
Circular número 14 de 1914, por la 
^ue se prohibe el uso en puertos cu-
banos de los aparatos de telegrafía 
sin hilos existentes a bordo de loa 
buques que en los mismos hiciesen 
su entrada, en cuanto se refiere a 
los buques aliados, quedando su^aia.-
tente dicha prohibición para los bu-
i ques neutrales solamente. 
E n p r e v i s i ó n d e q u e l a H a b a n a s e a a t a c a d a p o r b a r c o s 
e n e m i g o s , l a J e f a t u r a d e P o l i c í a d i c t a a c e r t a d a s m e d i d a s 
E L I N V E N T O R D E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
PRONTO LLEGARA A L A HABANA E L SABIO DR. MUSSO.—TAMBIEN LLEGARAN LOS APARA-
TOS Y MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR L A ESTACION EN E L LITORAL DEL VEDADO 
* En la noche de ayer el jefe de po-
licía, coronel Sanguily, ha dictado lá 
siguiente circular, que fué cursada a 
las diversas estaciones, y de la que se 
facilitó una copia a la prensa para su 
publicación: 
"Instrucciones que observarán y ha-
rán cumplir extrictamente todos los 
miembros del Cuerpo de la Policía Na-
cional, en el caso de un posible ata 
que a la ciudad de la Habana, por bu-
ques enemigos: 
la.—Todos los miembros del Cuer-
po de Policía que están francos de 
servicio o en uso de licencia se pre-
sentarán inmediatamente a la Estación 
a que pertenezcan. 
2a.—En cada Estación quedará una 
reserva de diez hombres y el resto del 
personal se dedicará a reforzar el ser-
vicio de vigilancia. 
3a.—Todos los paisanos se reitrarán 
inmediatamente a sus respectivos domi-
cilios por la vía más corta. A las per-
G á l l e l a s y v i z c o c h o s a m e -
r i c a n o s 
E l Ministro de Cuba en Washina;-
ton por despacho cablegráflco ha co-
municado a la Secretaría de Estado 
lo que sigue: 
"Sírvase avisar a ios comerciantes 
que la Junta de comercio de guerra 
anuncia estar preparada para tomar 
en consideración las solicitudes pa-
ra la exportación de galletas y biz-
cochos sin trigo para Cuba". 
d e 
116 
C a b l e g r a m a s 
p a ñ a 
1PELACION DEIi CORONEL 
, „ MARQUEZ 
Madrid, 4. 
El Coronel Márquez, ex-presidente 
f L l - ^ Superior del Arma de In-
fí. 11 i3' ha H^ado ante casación el 
iauo del tribunal de honor que se le 
xwni0 y lo eliminó del ejército. 
defendido el coronel Marquea 
Por don Melquíades Alvarez. I 
dfnarSl10 idel tribunal <le hoMor con- : CIRCULAE A LOS GOBERNADOBES . indispensable se servirá usted indicar •̂cumo aj coronel Márquez produjo 
D e l a E r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
¡ivergeneias entre los elementos mi-Tes. 
E l director de subsistencias ha pa-
sado la siguiente circular a los Gober-
^ A MOCION DE LAS IZOTTIFR-n AS 'lladores Provinciales de la República 
^IadrÍd/4 ^ I^y-IA*, .JX1IAS ; ^ 
Ea moción de las minorías a>^nza-felicitando al Presidente del Con. 
con excepción del de la Habana. 
"Señor: La importación do harina 
—z m.*vo-.««5M,TO uci vuu- Qu© en lo sucesivo se hará directa v 
señor Víllanueva, por su acti- únicamente por este Centro exije el 
serm^TT r f̂erente a la detención del estudio previo de la distribuición que 
•D!.?lmn̂ 0 Barcelona a causa habrá de darse a la misma a fin de 
que llegue con rapidez y al menor cos-
to posible a los industriales que han de ^nlo'de'fhmt^0810' 86 ^ ™-
fcffiPP1* E L S R I)ÁT0? 
Se 
« o ^ r i S / ^ í , 8 izValerda8^ feliciten, cáones. le remito un proyecto de dis-
íorel r í ^ L 1 ^.I?'-863 probada tribuición entre los términos munici-
"dnistrn APÍ^0' ,du,íltlra 811 •••ar?<> de , pales de esa provincia, proporcional 
Sefior l íaS 3 6 de 108 ^ « ^ a t l o r e s , a su población total y urbana, a fin 
de que usted se sirva devolverme a la 
mayor brevedad, haciendo las objeccio-
ues que tenga por conveniente, cono-
ciendo como usted conoce en la prác-
tica las necesidades de la provincia. 
LJamo al mismo tiempo su atención de 
que el honorable H. H. Morgan,, Ame-
rican Cónsul G-eneral, Representing 
American Food y Fuel Administrations 
and War Trade y Shipping Boardes 
se ha hecho cargo de la refacción di-
lecta de la harina a las fincas azuca-
elaborar el pan. En tal virtud pdóxi-
ma a llegar a esa provincia la pri-
la^ol-A^Í? ílUí>,en el caso de que 1 mera remesa de harina, en esas condi-
Dato. 
fi HUELGA GENERAL Barcelona, 4. 
n S sin<Iicato de constrnctores de ca-
l*«5l ^0rdó d ^ r a r la huelga ge. 
I O S 
para pedir la jornada de ocho 
V ? ? í £ 0 ^ ARICOLAS AME-
2ürífZAíí C0N LA' HUELGA I J^goza, 4. 
^oebJn»b^eros a&ricoías de numerosos 
«mv Jesta P^'iKtia, se hallan 
los ?„!xcltados. Solicitan mejoras en 
ga .'órnales y amenazan con la huel T f T ^ ' a,cuyo efecto tiene a su dispo 
V1 ao se les atiende sición el 30 de todas las remesas, j 
^nteT^01108 Se suini"ístran intran-
^ e l ^ 0 Í ? . D ? D E S estan Preocupadas 
,,f1icto que se avecina di ' 
e obreros y patronos. 
esa circunstancia puede desde luego 
cervir a usted do base para proponer 
determinadas modificaciones en la 
*a aoí-+ 0̂11flicto se avecina dada asignsación dc cada ^"^no. tomando 
^Bfĉ iííV1 de obreros y patronos. •cn cuenta los centrales que en el mis-
• i>niT7> rti-T, o« - — tno radiquen, siempre desde luego con 
ios respectivos alcaldes municipales. • S I P Í T O ^ P T T ) E N V V V S E L E S 
¿ ( h í í LOg JORNALES 
lu» 4, 
6 yaTÍ^ ProTincias se reciben no-
(Pasa a la OCHOj, 
Así mismo se pondrá a la disposi-
ción de usted una determinadla canti-
dad de harina, cuya cuantía mensual 
para las atenciones directas de Fuer 
zas Armadas. Hospitales, Asilos, e ins-
tituciones benéficas, de carácter pro-
vincial, que no pueden ser atendidas 
en los términos correspondientes. In-
tereso de usted la más rápida respues-
ta. De usted atentamente, (fdo). Ar-
mando André, Director de Subsisten-
cias". 
E L DEPOSITO DE MERCANCIAS 
El Comandante André ha dirigido 
una comunicación al Presidente de la 
Asociación de Importadores de Víve-
res al por Mayor, señor Julián Llera, 
a fin de que se ponga de acuerdo con 
los importadores y les fije el espacio 
de que pueden disponer en las cáma-
ras de la Compañía Frigorífica, para 
depositar aquellas mercancías de fá-
cil descomposición. 
De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto se han dado las órdenes 
oportunas al Administrador de las cá-
maras de la referida compañía. 
UNA CARTA DE MR. MORGAN 
ACLARACIONES IMPORTANTES 
"Señor Armando André, Director de 
subsistencias. Habaná. Señor: Distin-
guido amigo: Tengo el honor de acu-
sar recibo de su escrito fecha lo del 
mes en curso y aprecio mucho sus ex-
presiones, dándole las gracias al mis-
mo timpo por la manera cortés en que 
usted me dirige su comunicasión. Fué 
una sorpresa para mi el saber que la 
la harina que viene llegando a Cuba 
actualmente aparece en los manifies-
tos a otra consignación que no es la 
suya, como verá por el siguiente cable-
grama de The War Trade Bord, fecha-
CPasa a la página NUEVE) 
La comunicación submarina entre 
Cuba y los Estados Unidos do Norte 
América, por medio del teléfono sis-
tema Muso, será en breve una. her*-
mosa realidad. Ello será también un 
paso más de avance que Cuba dará, 
en el camino del progreso, que nues-
tra joven República va rfecorriendo 
orgullosa de su creciente proeperl-
diad nacional, y llena de fe en un por-
venir risueño y venturoso. Muy pron-
to arribará a playas cubanas, el iluŝ -
tre inventor doctor Guiseppe Musso, 
según lo comunicado por cable de fe-
cha 22 del pasado mes al señor pas-
cual Pietropaolc/ ae/lf itL- generul en 
Cuba de la "Intercontinental Telepho-
ne y Telegrahp Co.'' junto con el 
doctor Musso, llegarán los aparatos 
y material necesario para la fnstala-
ción de la primera Estación de Te-
léfono Submarino, que habrá de pro-
porcionar a los comerciantes, indus-
triales, hombres de negocios, a la 
prensa y al pueblo en general de Cu-
ba, la manera más rápida, cómoda y 
eficaz, de comunicarse con la Repúbli-
ca del Norte. 
E l maravilloso invento del doctor 
Musso, viene a salvar muchas dificul-
tades, a evitar a los hombres de ne-
gocio numerosas molestias y ahorrar 
tiempo, que en las transacciones co-
merciales vale más que el dinero. 
E l Banquero, él comerciante, cual-
quier persona, desde su oficina, o de 
su residencia particular, podrá cómo-
damente por medio del sistema Mus-
so, hablar personalmente con sus co-
rresponsales o amigos en 1̂ 3 Esta-
dos Unidos. 
¿No es esto sencillamente una do 
las maravillas de nuestro siglo? 
¡Son incalculables los beneficios 
que el teléfono submarino habrá de 
proporcionar a cuantos utilicen el 
sistema del doctor Musso, en todos 
los órdenes de la vida moderna, tan 
complicada y llena de problemas! 
E l teléfono a larga distarcia fué 
para nosotros una revelación: pues 
bien, el teléfono submarino será nues-
t(ro asombro. No sin emoción escu-
charemos la voz del familiar o del 
amigo que nos hablará desde aque-
llas tierras .del Norte, de altas y ro-
quizas montañas cubiertas de nieve 
y vetustos pinos, de maravillosos la-
gos, medio escondidos entre las bru-
- y la umbría; de bravias costas, 
donde el mao- llega rugiendo y se 
amansa después y penetra callado en 
sus sinuosas bahías. 
Y la voz amiga que nos habla, des» 
de remotas comarcas, que percibimos 
a cientos de millas de distancia cla-
ra y límpidamente, por el sistema del 
doctor Musso, al través del vasto 
Océano, donde se hace sentir impo-
nente la majestad de la naturaleza, 
nos parecerá la voz de "Njoerd" y 
"Frei", aquellos dioses de la Mitolo-
gía Escandinava, que calman el mar, 
que dulcifican el clima, y presiden el 
trabajo agradable de los hombres ! . . . 
sonas que residan en el litoral o cerca 
de él, se les permitirá trasladrase a 
otro lugar de la ciudad, si así lo de-
sean. 
Los médicos que estén provistos de 
un libre tránsito autorizado por esta 
Jefatura podrán transitar libremente 
por la ciudad. 
4a.—Todas las luces de la ciudad 
que puedan ser vistas desde el mar, 
serán apagadas inmediatamente. 
5a.—Los cafés, restaurants, teatros, 
cines y demás lugares públicos serán 
inmediatamente cerrados. 
6a.—Todas las ambulancias del i 
Cuerpo permanecerán en los lugares en! 
que están destinadas, listas para pres-i 
tar servicio al primer aviso. 
7a.—Las motocicletas que se halla-¡ 
ren de servicio en la calle regresarán! 
inmediatamente a la Jefatura. 
8a.—A todos los tranvías cuyas lu-
ces puedan ser vistas desde el mar, le*' 
serán éstas apagadas inmediatamente, 
sin perjuicio de continuar su marcha 
a obscuras. 
9a.—Las fuerzas del Cuerpo cui-
darán especialmente de evitar que los 
malhechores—dada la anormalidad del 
momento—puedan cometer delitos con-
tra la propiedad. 
10a.—Los capitanes en cuya de-
marcación residan subditos de los Po-
deres Centrales mantedrán sobre aqué-
llo? una estricta vigilancia impidiéndo-
les absolutamente salir de sus domi 
cilios. 
Ha.—Los niños, ancianos y demás 
personas desvalidas deberán ser objeto 
de la protección más decidida, en e! 
caso de que ocurra el hecho que mo-
tiva las instrucciones que se dan por 
la presente Circular. 
Julio Sanguily, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía en 
Comisión." 
R A M O N L O P E - O L I V E R O S 
X>er.¿^ vuelve a f o r m a r parte rtc eif-
t a B e d u o ^ • nuestro ant iguo c o m p a ñ e r o 
doctor; K a i n ó a Iv6pez-0Uveros, que estuvo 
ausente de l a H a b a n a durante u n a corta 
temporada . 
Mucbo nos complace que e l sellor L». 
O l i v e r o s , competente y dist inguido per io-
d i s ta , torne a cooperar en las tareas del 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
Y estamos convencidos que—como a n -
tes—su eficaz ayuda r e d u n d a r á en el 
mejor servic io de nues tros lectores; 
B ienven ido . 
QUEMADURAS GRAVES 
Trabajando como hornero en la pa-
nadería "Lia India", Esteban Hernán-
dez Azcutztia, español y vecino de 
Virtudes é6, se produjo quemaduras 
graves de primero y segundo disemi-
nadas por el cuerpo. 
En el centro de socorros del segun-
do distrito lo asistió el doctor Junco 
André. 
L o s c a n d i d a t o s l i b e r a l e s 
a r e p r e s e n t a n t e s y c o n -
s e j e r o s 
t L DOCTOE VARONA SUAREZ Y 
E L GENERAL ASBERT DISGUSTA-
DOS CON LAJS POSTULACIONES 
En el Círculo de la calle de Zulue-
ta número 28, se reunió âyer tarde 
la Asamblea Provincial del Partido 
Liberal para designar los candida-
tos a Representantes y Consejeros 
por la provincia de lá Habana. 
La Sesión fué presidida por el se-
ñor Juan Gualberto Gómez. 
Concurrieron 84 delegados. 
Se dió cuenta en primer término 
do un telegrama del Presidente de 
Ir, Asamblea de Bata bañó, aconsejan-
do la suspensión de las postulacio-
nes, por entender que aún no están 
(Pasa a la CINCO) 
A s a m b l e a d e l o s d u e ñ o s d e c a r p i n t e r í a s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r 
M é n d e z y actuando de secretario 
ñ o r Anton io Navarrete . 
Se a p r o b ó el acta d « l a s e s i ó n ante-
r ior e Inmediatamente l a c o m i s i ó n de 
defensa i n f o r m ó favorablemente dd s u s 
t r a b a j o s en pro de l a u n i ó n de los indus -
t r i a l e s , a s í como del fracaso sufr ido por 
loa obreros, puies a lgunos de é s t o s han 
comenzado a t r a b a j a r s i n que nadie h a -
y a f i rmado l a s peticiones, es decir, qu© 
volvieron a t r a b a j a r en l a s condiciones 
en que se encontraban. Se d i ó cuenta de 
qoie e l I n d u s t r i a l s e ñ o r A n d r é s A l v a r e z , 
ha ret irado l a f i r m a dada a l Sindicato, 
por i g n o r a r los acuerdos de l a U n i ó n de 
Indus tr ia l e s . L a a s a m b l e a o t o r g ó al se-
ñ o r A l v a r e z u n aplauso. 
Se t r a t ó de l a d e s a n i m a c i ó n que y a se h a 
apoderado de los obreros y ce lebraron l a 
u n i d a d de m i r a s que sost ienen entre s í 
l o s patronos, tanto los del ramo de eba-
nihteria como lo s del de c a r p i n t e r í a . B e -
conocieron que e l tr iunfo de los I n d u s -
tr ia le s del ramo de c a r p i n t e r í a es el de 
sus s i m i l a r e s los ebanisas , pues fraca-
sado este movimiento, no se p r e s e n t a r á 
el otro y aunque a s i no fuera, exist iendo 
l a u n i ó n demostrada e n estos momeutosy 
l a v i c tor ia será s i empre de los i n d u s -
tr ia les . 
Y el paso dado hoy con loa obreros, 
s e r á tenido en cuenta por o t r a s enti-
dades sociales, que en su oportunidad 
tra tan de explotar todo lo que pueden 
los d u e ñ o s de tal lerea. 
Mani fes taron que es l a p r i m a r a vez 
que s e l i b r a u n a bata l la con ta l unif i 
c a c i ó n , que cada d í a i n g r e s a n nuevos 
elementos de fuerza y de c o h e s i ó n , p a r a 
r e s ' s t l r los embates de l a s adversidades. 
L A S E L E C C I O N D E L J O R N A L 
Todos estuvieron conformes e n seguir 
opuestos a toda c o n c e s i ó n , cada d í a m á s 
f i r m e s , porque l a huelga ta l como está . 
J o s é 1 planteada, es impos ib le que pueda ser 
el se-1 aprec iada por los i n d u s t r i a l e s n i Jus ta 
n i razonable , porque u n plazo m a l con-
tado de diez d í a s no era suf ic iente p a r a 
que los indus tr ia l e s defendieran sus i n -
tereses en los contratos ex i s tentes y en 
los q/ue h ic ieran de nuevo. 
Se a f i r m a r o n en j u z g a r u n error «1 
que los obreros e n vez de su p e t i c i ó n 
r a d i c a l , no hubieran presentado u n a se-
l e c c i ó n h o n r a d a de l a e sca la de j o r n a l e s 
que cada c u a l m e r e c e s e g ú n s u s m é r i t o s 
y conocimientos de l oficio. 
L A L I S T A * O P A D R O N O B R E R O 
V o l v i ó a recomendarse a l o s a s a m -
b l e í s t a s que cuanto antes presenten l a 
l i s t a de operax-ios que t e n í a n c a d a uno, 
con todos l o s datos posibles, a f i n de 
p r e p a r a r s e contra tocia suerte de ace-
chanzas , y proceder con j u s t i c i a a l f i -
j a r u n sueldo que puede ser equitativo 
y respetado por todos, a c a d a obrero , 
para evitar futuros t r a s t o r n o s . 
A lgunos de los concurrente s a la< 
asamblea , exhortaron a los d e m á s a q(ue 
se cumplan los acuerdos tomados , de no 
admit i r a n i n g ú n obrero m i e n t r a s dure 
e l movimiento actual , que no sea de los 
que t r a b a j a b a n en s u s casas , a s í como 
de no a d m i t i r delegados de n i n g u n a c la -
se e n los ta l leres de c a r p i n t e r í a . 
L O S N U E V O S A S O C I A D O S 
E l s e ñ o r Cux idor m a n i f e s t ó que l a So-
ciedad d e b í a fe l ic i tarse por e l aconteci-
miento surg ido con l a huelga, pues m u -
chos de los indus tr ia l e s que no h a b í a n 
ingresado en l a a s o c i a c i ó n lo e s t á n h a -
ciendo a diario , a l ver l a conveniencia 
que para e l l o s representa e l pertenecer 
a l a m i s m a , porque l a u n i ó n hace l a 
fuerza . 
L a l í n e a de conducta que se debe 
adoptar contra los operar ios que h a n 
sacado s u s h e r r a m i e n t a s de los ta l leres , 
(Pasa a la NUEVE) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
5 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
De Oficio.—De orden del señor ca-
pitán General se avisa a todos los far-
macéuticos de esta Ciudad y barrioí! 
extramuros que en el término de 3 
días, presenten al Gobierno las rece-
tas que hayan despachado para pe-
bres durante la pasada epidemia de 
cólera, las que estarán revisadas por 
los respectivos comisarios de barrio y 
capitanes de extramuros según se de-
terminó cn el concepto que el que 
quiera ceder su importe en beneficio 
de la humanidad así lo manifestará 
en el término de tres días, pasado el 
cual no se admitirán reclamacidnes 
de ninguna cla.se. Por disposición su-
perior, Gabriel Granados, 
reales 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
De Terranova.—Por el cable. Según 
avisos de Terranova, es tal el frío que 
ha reinado en aquella región, que una 
familia compuesta del marido, mujer, 
cinco hijos y otros colaterales, ha 
muerto toda, helada. 
Novelas.—Se hallan de venta en el 
despacho de este periódico. 
La Condesa de Arran, seis 
fuertes. 
Historia de una soltera, 4 reales. 
La mina de oro. 
Dolores. 
Cecilia. 
Un amor misterioso. -
La víbora negra. 
Los tramperos de Arkansas. 
Un drama en el mundo parisiense. 
Deudas del corazón. 
E l pilludo de París. 
E l judío Samuel. 
Las Catacumbas de París. 
E l jorobado. 
Todas estas novelas a 3 y 4 reales 
fuertes. 
25 AÑOS ATRAS Año 1893 
No se publicó la edición de hoy per 
ser lunes. 
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AÑO LXXXVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A L I B E R T A 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I J L R , ^ 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros s o k e t o É s l e s p i § z a s i m p o r t a r e s M mundo y o p e r a c i o n e s de banca 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S n ^ 8 9 4 8 
J u n i o 4 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 7 4 3 . 8 0 0 
Bonos 7 . 4 8 9 . 0 0 0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
O B R A P I A , NUM. 23. 
Í£JW Y O R K S T O C K B X C H A N G B . 
S. E N C . 
T E L E F O N O S A-0392. A-9484 
H A B A N A , J U N I O 4 D E ma 
Div. Va lores 
S 8.00 A m e r i c a n Beet S u g a r 
Amer ican C a n 
$ G.00 A m e r k a u Smel t ing & lieef. C o . 
!Ü S,00 Anaconda Copper. 
C a l . t o r r l u B t í t r o i e u m . . , . , . « 
Cíina<llaii P a c ü i c . 
Centra l LeatUer . 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Corn P r o d u c í a . . . . . . . . 
Crucible Steel . . • 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Dist i l lers S e c u r í t i e s . . . . . . 
lr;spiration Copper . 
Interb . ConsoL Corp . C o m . . . 
Inter . Mcrcantlle Marine C o m . . 
Kennecott Copper 
L a e l i T i m u a Steel . 
Le i i i g Walley 
Mexioan Petroleum ¿ 
i l i a r u i Copper. , « 
•Missouri Pacific C e r t l f i c a í e . . . 
New Y o r k Central 
R a y Consolidated Copper . . . . 
E e a d i n g Comm . • 
KepubUc I r o u & iítee-i. . . » « . * 
Southern Pacif ic 
Southern Ilail-way Comm 
Union Paci f ic . . . 
V. Ü. I n d u s t r i a l Alcohol . . . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar C o m . . . 
Cuba Cañe P r e f • 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. Marine P r e í . , . . 
West inghonse . . 
E r i e Common . . . 
American C a r F o u n d r y 
Writrht Mart in 
















































































































































































Florines—Por letra, 49.8|4; por ca-
ble, 50.114. 
Liras.—Por létra: 9.11; por cable, 
9.09. 
llnblos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99,112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 0. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la m?s 
alta 4.1|3; la nrás baja 4.1¡2 promedio, 
4.112 cierre l.l!2; oferta 4.112; último 
préstamo 4.1|2. 
Londres, jnnío 4. 
Unidos, 72.3|4. 
Consolidados, 56.1|8 ex-lnterés, 
París, jnnio 4. 
lienta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 95 céntimos. 
MERCADO p A N C I E R O 
(Cable de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
¡ DEL MERCADO AZUCARERO 
El día 2 del actual entraron en la 
| plaza de Matanzas 2.350 sacos do 3zú-
! car de los distintos ingenios da esa 
j r-roviucia. 
La existencia anterior en dicha 
plaza era 2.518,162 sacos, que suma-
dos a la partida entrada últimamente 
hacen un total de 2.520,521 saces en-
trados. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COJREEDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
tado del informa oficial francés. Los ; baña, con arreglo al Decreto número 
reyeses fueron moderados y afecta- I 70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
ren solamente a nnas cuantas espe- imo sigue: 
cíales fayoritas de la especulación, I Azúcar centrífuga polarización 96, a 
que alcanzaron más altos nÍTeles en Í4fS0.205 centavos oro nacional o ame-
ocasiones anteriores. iiícano la libra, en almacén público de 
E l alza rfe 2.12 puntos alcanzada : ^sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización" 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
ia libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 756.000. 
de la estación, en parte como resrl-
bora 100 acciones a 79.1 |4A cerrando , 
do 78.5|8 a 79.3|8 sin nuevas opera-
ciones, i 
Las acciones de la Compañía Li-
corera abrieron de4 1.1|2 a 42, ven-
diéndose más tarde algunos lotes a 
42 y 41.1|2. Al cerrar perdieron nue-
vas fracciones, quedando de 41 a 
4Í.1|2. 
En la cotización dal cierre se ven-
dieron 50 acciones Mí<nufacturera, 
Comunes, a 59.7|8. 
Cerró el mercado a la espectativa 
de futuros acontecimientos. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 P. m. 
como sigue; 
Banco Español, 97 a 101. 
E. C. Unidos, de 84 3|4 a 85.118. 
Havana Electric, preferidas. c1e 
106 a 107. 
Havana Electric, comunes, de 95.1|4 
a 96. 
Teléfono, pref. de 94 a 99 
Telefono, comunes, de 89.l!2 a 
90.1¡2. 
Naviera, preferidas, de 94 a 97. 
Naviera, comunes, rie 78.5|S a 79.3|S. 
Cuba Gane, preferidas, 80.1|4 a 82. 
Cuba Cañe, comunas, 29.1|4 a 31 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
j vegación. preferidas, 77 a 85. 
I Compañía Cubana de Pesca y Na- I 
vegación, comunes, de 45 a 52. . 
Unión Hispano Americana de Se-' 
guros, de 217 a 229 1|2. 
Unión Hispano Americana dp Segu- ! 
ros, Beneficiarías, de 120 a 135. 
Union Oil Company, de 3.10 a 3 60 i 
Cuban Tire Rubber Co. pref de ' 
I 58 a 69. 
¡Cuban Tire Rubber Co. com. de 21 • a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
I pref., de 79.1|4 a 80.118. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
com., de 59.7|8 a 60.112. 
Compañía Licorera Cubana, pref, 
de 64.112 a 69.1|2. 
Compañía Licorera Cubana, com. 
de 40.3|3 a 42. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo rigió ayer el mer 
cado, acusando flojedad erprecio co-
tizado por letra sobre Londres a 3 
días vista. 
i t r i u n f a n t e H 
P a r a l a C o r r e a M e ] 
I M P E R M E A B L E 
Wo exlsten ^íiCDltades. La correa que dá mejor servicio por menor cosió 
S e v e n d e e n O u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e tiene 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m a s r e d u c i d o s . 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . V í c t o r G , M e n d o z a 
- ^ r V ^ ^ T A C U B A , 3. H A B A N A . O B I S P O , 5. H A B A N A . 
saál 
C A S A T X J R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L x \ - T O D O : R e p a r a g o t e r a s de i o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n de l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E G T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , de m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
2 y 4. HabanQ, 170 Broadwey. New 
IVíiGyíi YGJTII linio 4 
Ko ocurrieron nuevos incidentes en * V ™ ™ ™ hoVlra lf * £ $ 2 ^ * * 
la situación azucarera, y los precios J68 stce1' rebasando la cotización a 
permanecen al mismo nivel de 4.985 ^ ^ p ^ ^ ]l(iif*Aof ^ ^ P ' M 
para les CubP.s, costo y flete, igual i compras considerables, fue nn factor 
a 6.005 para la centrífuga. material que dio fuerza a las emf. 
El Comité anunció la ctfmpra, de! f ^ s afeadas, notaolemente iWh-
18.500 sacos de azúcar de Cuba. i ] e h e ^ Í ^ T » 6 5'J'a^ar/ani4a, €o. 
En el mercado del refinado, la de- i F«e1' Repnbhe Iron, y Yirgí-
manda no es activa, y parece haber , ™ lT<>^ ««Dieron de 2 a 3 pan- tBue 
bastante existencia a mano para lie- \ 
nar los requisitos, los precios no 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar ae guarapo ftatíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
sufrieron alteración, rigiendo toda, 
vía el de 7.45 para Si granulado fino. 
VALORES 
tos. 
Baldwin Locomotlve fné la que 
más prominencia alcanzó entre las 1 bra. 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11-
trasladado su domicilio social a la 
calle de O'Reilly números 2 y 4 altos, 
frente al Palacio Presidencial. 
LOBETO Y GARCIA, S. en C. 
Con efectos retroactivos al prime > 
ro de Mayo del año actual, se ha cons 
tituído una sociedad en comandita 
para dedicarse al giro de almacén de 
tabacó en rama, que girará en esta 
plaza con la denominación de Lobeto 
y García, S. en C , de la que son úni-
cos gerentes, don 'Fernando Lobeto 
y Miguel y Don Raimundo García 
Barrial y comanditarios, don Satur-
nino Miguel Toribio y don Beniguo y 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 djy. . . . 
Aieraama, 3 djv. . 
España, 3 d̂ v. ¿j 
E. Unidos, 3' cíjv. 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 

















de equipos, con nn avance extremo . Vendedores: no hay. 
de cuatro puntos, y entre las oirás i Cierro 
emisiones que revelaron bastante | Compradores, 4.20 centavos la 1L 
fuerza estuvieron comprendidas Rea ! bra. 
Ntieva York, Junio 4. diug, Union Pacific, Texas Company,* Vendedores: no hay. 
Es evidente míe las depredaciones | Petróleos mejicanos y de California,! 
de los submarinos enemigos a lo lar- i Destiladores, Cueros, Motores, las ía ! PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
go de las costas del Atlántico no hsm | bacaleras. obteniendo este último grn i £;<)n, J11"1*6̂  &] Î e_cr5to, Jr®si<]^ial 
entrado hoy seriamente en lo» i po ganancias brutas de 4 a 5 puntos. 
Las ventas ascendieron a 750.000 ac-
JARCIA 
número 70* de Enero 18 de 1918. 
cálculos de Wall Street. Mucho ma-
yor fué el interés despertado por los 
boletines de la guerra que dan cuen-
ta del auxilio prestado por las tro-
pas americanas para poner coto a la 
ofensiva alemana en el Mame. 
Todas las divisiones del mercado 
abrieron con ganancias materialfii?, 
que fueron en aumento durante la 
mañana. Las marítimas, sin excluir 
las acciones de las compañías cosie-
ras, participaron en el alza, que va-
rió entro dos y cinco puntos entre 
las principales. 
Ocurrieron algunas reacciones en 
Operaciones reducidas de mediados 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimienio de contribuciones. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 26 de Junio. 
cienes. 
Con la excepción de los de 3.1 [3, 
exentos de contribuciones, todas la* 
emisiones de la Libertad hicieron 
nuevas concesiones a los nuevos ba-
jos records. Los nrimeros del 4 y 1c* 
segundos también del 4 bajaron has. 
ta 93, y los del 4.1| t hasta 95.33. La 
lista general de bonos estuvo írre-
guiar. Las venías totales ascendie-
ron a $7,250.000. 
Los viejos bonos de los Estado» 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.3 ¡4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercifil, 60 días, 4.71.314? por A*. 
tra, 4.75.3,8; por cable, 4.76.7I1G. 
Francos.—Por letra, 5.71.34; por 
cable, 5.70.114. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
j Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
i centavos la libra. 
Del mes: 4.20,25. 
Matanzas 
¡ Segunda quincena de Mayo: 4.27.203 
1 centavos la libra. 
í Del mes: 4.23.02 centavos la 11-
| bra. i 
| .Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes; 4.23.9|6 centavos la li-
bra. 
MERCADO DE VALORES 
Con tono de irregularidad abrió 
ayer el mercado local de valores, 
manteniéndose en la misma actitud 
hasta el cierre. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera perdieron un entero 
con relación a las cotizaciones del 
día anterior. Se vendieron a primera 
l a t í I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a 
a s 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgades, a 
$30.00 quintal. 
Manila, corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
LA YENTA DE TABACO 
Dice, "Occidente", de San Juan y 
Martínez, que la cosecha de este año ! 
ba sido bastante escasa, y que ios I 
compradores se han apresurado a ad ! 
i quírlrla. A esta hora, casi todo el 
tat ico está vendido. Cierto que mu-
chas fincas obtuvieron buenos pre-
cios; pero es indudable, que si hu-
biesen retenido un poco la rama. Ja 
habrían vendido mucho mejor. Eii el 
mercado no hay tabaco de Vuo'.ta 
Abajo; lo que se ha cosechado es po-
co. 
El señor Jesús Fernández, compra-
dor de la "Cuban Land"; aseguró al 
citado colega que había pagado bue-
nos precios: da 100 pesos limpio a 
43 con palo. En esta última forma 
, han variado los precios desde 26 has-
ta 40. 
La rama recolectarla presenta un 
buen aspecto. Con las últimas Tu-
vias, ha empezado a producirse blan-
dura, por lo cual, es casi seguro que 
ette año comenzarán temprano las 
escogidas. 
Algunos de los vegueros fuertes, 
que cuentan con recursos, no han qué 
rido _ vender, esperando hacerlo en 
condiciones ventajosas. 
CIRCULARES COMERCIALES 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nuestro amigo el señor Antonio 
Verdaguer, nos participa en atenta 
circular, que la "Asociación Genera' 
de Dueños de Panaderías"; "Unióji 
de Expendedores de Carnes de la 
Habana" y "Agrupación de Comer-
ciantes", de la que os Secretario au-
xiliar, Secretario Contador y Ptetífe* 
tario Tesorero, respectivamente, han 
PRIETO Y CO. 
Disuelta la sociedad de Prieto y 
Compañía, que giraba, en el Perico, 
S Í constituyó una nueva sociedad eu 
comandita, con domicilio también en 
el Perico y bajo la razón de Prieta 
y Compañía, S. en C , la cual conti-
nuará como sucesora de la anterior 
y adjudicataria de los Establecimien 
tos sociales "La Casa Grande", de 
ese pueblo y "La Moda" de Cárde-
nas, con los demás bienes y créditos 
constitutivos del activo y pasivo .le 
aquella, constituyendo la inueva enm 
pañía los señores José María Muñiz 
y Suárez, gerente de la razón social 
Lizama, Muñiz y Ca., S. en C , de Co-
lón, con el carácter de comandita-
rio, y Cándido Prieto y Alonso con 
el de gerente, el cual, además, ten-
drá el uso de la firma social. 





( P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o ) . 
P u e d e v e n i r a v e r n o s c o n l a s e g u r i d a d 
d e e n c o n t r a r l a B o m b a q u e U d . n e c e s i t a 
o m b a s C e n t r í f u g a s T R I P L E X , R o t a -
c r i a s . C i l i n d r o s , V á l v u l a s , V a r i l l a , e t c . 
C 4 ñ 7 3 
Londres, 3 djv. . . 4.77 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.73 V. 
París, 3 djv. . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 d|v. . J). 
España, 3 djv. . . 43 42 P. 
B. L'nidos, 3 d¡v. . Par % D. 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto niimerj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Francisco A. Molino. 
Habana, 'Junio 4 de 1918. 
Jacobo Patíerson, Síndico Presiden-




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Gomp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . N . 
Rep. Cuba (D. 1.). . . N 
Rep. Cuba (41/2 % ) . . N . 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . N. 
F. C. Cienfuegos, la. H. N". 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75' 
Bco. Territorial Se. A. 95 
Bco. Territorial Se. B- 97 
Fomento Agrario . . 108 





C u p . 
bles) , 
Havana Electric Ry 
H. E. R. C . Hip. Gral 
(en circulación). . 
Eléctrica S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . , . 
Cervecera Int. la. hip 
F. C. del Noroeste . . 
94 
N. 
80 105 Ni 
so 
N. 
(Pasa a la CUATRO) 
POR Q U E L L O R A S . C H I Q U I L L O ? ' 
EL MUCHACHO: 'PAPÁ NO A T E N D I O LOS C O N S E J O S 
DE U N D E C O R A D O R D E U S A R L A S P I N T U R A S 
DE C H A R L E S H. B R O W N C O . , Y P O R E S E / 
MOTIVO L A C A S A D E MI P R I M O T O M A S ' 
Q U E D Ó M E J O R P I N T A D A QUE LA N U E S T R A . — 
E L PAPÁ DE TOMÁS E S UN H O M B R E 
D E T A L E N T O P U E S C O M P R Ó 
L A PINTURA DE"BROWN." 
l a ver-
m por 
d e t e n i -
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s ib 
s i s o l o s . E s t u d i e e l m 
d a m e n t e y d é n o s u n a 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fu l ton y Cl inton, Brooklyn, Nueva York, E . Ü. A 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 9.71(U)82-<» 
Á c ü v o en Cuba $80*003.708.42 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas eada mes. 
PAGUE COTÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
f eren cía ocurrida en el pago. 
a n c o 
in. U-mjt. 
L u s B r i l l a n t e , L i s » C u b ^ t s a y Pets^" 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d ^ 
los , p u e s q u e m a n c o n uni formidad* 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n sma. 
hermosz*. E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p^* 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a í * 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n po* 
t u s m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e á 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i sa l* 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p a -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e a 1©« 
m o t o r e s ss *f ts :t t: t: * « 11 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 
i 
m txxxvk AIÜ DE LA MARINA J u m o 5 de 1918. FAGINA FRÉS 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• M l B M B R O D K C A . N O K N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
FtrNXJ(A.I>0 KPÍ 1 S 3 S 
l o s A P A R T A D O 1 0 1 0 . DIMOCION xwLKaa^jnc*. , D l A R I ® H A B A J t A 
^ " ^ ^ TELEFONOS t 
í f e de Infonaadán. . . A-0301 Siucnpdone. y Queja. fAe201 
¡¿renta. . . . . . . . A-5334 Administrador. . . . . . 
P R E C I O S D E S U S C M P C I O I V : 
H A B A N A 
• » 14-00 
t i tnfat» 7.00 
, 3-75 
: z : : 1-25 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
12 meso» 0 15-00 12 meses S 21-Otl 6 Id. ,. 7-50 6 Id. „1Í.OO 3 Id. ,. 4-00 3 Id. „ 6-00 1 W 1-35 1 Id. „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B T , B B R I O D I C O U K M A Y O S C i a c U J U A d O K Í r » B L A S L E P T J B U O A 
I . A S S O N R I S A S 
L A C A R I D A D 
D E 
En estos tiempos de encarnizados 
odios, de guerra formidable, de des-
trucción y muerte, es más hermosa, 
más consoladora toda empresa que 
tienda a amparar orfandades e indi-
gencias, a proteger el desvalimiento, 
a consolar dolores, a curar dolencias 
materiales y morales. Las naciones que 
no han sentido directamente los fu-
rores y el vértigo de la guerra, han 
de contrarrestar con la dulzura de su 
filantropía, con el altruismo de su 
caridad los espantosos estragos y las 
iras desoladoras de la guerra interna-
cional. 
Cuba ha abierto los tesoros de su 
generosidad en pro de la Cruz Roja, 
que merced a las nobles iniciativas 
de la ilustre esposa del Presidente de 
la República, eficazmente secundadas 
por las Damas de la Caridad, ha alle-
gado cuantiosos recursos para abas-
tecer de ropa y de cigarros a los sol-
dados de Francia. 
La caridad de la misma respetable 
dama es la que acometió la alta em-
presa de albergar, alimentar, educar 
y preparar para la vida a las obre-
ras huérfanas y desvalidas en los "Ta-
lleres de Mariana Seva," cuya prime-
ra piedra se colocó en acto solemne 
y transcendental. 
De imborrables recuerdos fué la 
fiesta celebrada a iniciativas del Al-
calde, doctor Varona Suárez, en pro 
de la niñez desvalida, en el Parque 
de Palatino. ¡Un día entero dedicado 
a prodigar caricias, ternuras y regoci-
jo a la infancia pobre y necesitada. 
Al mismo tiempo que la Cruz Ro-
ja cubana sigue acumulando cauda-
les de caridad, al mismo tiempo que 
damas virtuosas y distinguidas se de-
dican a tejer vendas, medias y vesti-
dos para los que luchan en Francia; 
al mismo tiempo que se forman comi-
tés de socorros para los niños fran-
ceses, cuyos padres han sacrificado 
sus vidas por la patria; al mismo tiem-
po que señoras altruistas y bondado-
sas como la de Truffin, emprenden la 
construcción de asilos para Cuba, los 
congresistas, cuya inacción e indife-
rencia hemos censurado tantas veces, 
presentan proyectos de Ley, de carác-
ter y de fines noblemente filantrópi-
cos y humanos. Tal es el que solicita 
el establecimiento de un sanatorio con-
tra la tuberculosis en cada provincia. 
Tal el que pide la construcción de un 
hospital para dementes, que ha obte-
nido ya el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara. 
¿Hay quienes exciten más honda pie-
dad que esos desventurados que des-
pués de haber perdido la razón, el más 
grande de los tesoros naturales del 
alma, pierden también la salud, el don 
más precioso del cuerpo? ¿Hay seres 
más merecedores de auxilio que los 
que ni siquiera tienen conciencia de 
sus padecimientos y no saben ni pue-
den encontrar el remedio para sus do-
lencias? 
Los departamentos destinados en 
los hospitales comunes para los locos 
no pueden tener las condiciones espe-
ciales que requieren su asistencia y 
curación. Se necesitan establecimien-
tos que se dediquen exclusivamente a 
este fin. 
En este campo de la beneficencia 
puede el Congreso recompensar el 
tiempo y los recursos que ha malgas-
tado en escarceos políticos y en otras 
empresas estériles para el país. Que 
sean alguna vez los desvalidos, los po-
bres, quienes se beneficien con las 
leyes nacionales. 
c i o n a t 
I N S T I T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y 
d e s a r r o l l a r e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
ISI l o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e s u s e s t a t u t o s q u e 
1 d i c e : 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e c o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
|l u s t e d e s c o m e r c i a n t e , t i e n e d e r e c h o a n u e s t r a 
a y u d a c u a n d o n e c e s i t e d e s a r r o l l a r s u s n e g o c i o s . 
S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , le d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a -
n a . V i s í t e n o s . =========================^^ 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S : 
P o s t i l ; Apartado 1229. T e l e f ó n i c a : C. Pr ivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina pr inc ipa l : M E R C A D E R E S Y T E M T E R E Y , Habana. 
i i e s t i o n e 
P e c u a r i a s 
El señor Juan Dorta, acaudalado 
ganadero de Guba, se ha dirigido al 
señor Secretario de Agricultura por 
níediQ de una instancia, solicitando 
; i'eforma inmediata del Decreto que 
l!0 ie Ajado, el mes de Diciembre pró-
"̂no, como límite, para el sacrificio 
(e toros en los rastros del país; y en 
ú̂oiio de su demanda expone el se-
1>0r Dorta una serie de argumentos 
y aduce razones más o menos fun 
lamentadas, en hecbos y. circunstan-
cias que, parecen indicar, como jus-
ta la inmediata atención de la Secre-
taría de Agricultura, para conceder, 
«no en el todo, ptar lo menos en par-
te' el objetivo perseguido por el se-
tenemos observados en las prácticas 
de los ganaderos—hacendados y ce-
badores—de Colombia, expertos y 
prácticos en este ramo o en esta In-
dustria; y hacemos ésto—de entre-
meternos en la discusión de Intere-
ses encontrados—cfonfiados en que 
por un lado nuestras gestiones ha-
brán de ser atendidas como justicie-
ras o inspiradas en el bien de la 
comunidad, y en persecución la 
armonía que debe reinar entre todos 
los industriales del país y la Secre-
taría del ramo que lleva la batuta 
de aquellos grandes intereses: en 
demanda y en previsión de acierto 
en todas sus determinaciones y en 
defensa de las responsabilidades que 
consigo llevan las mismas; coope-
rando a que se conceda "aquello" 
que no lesionando el principio do 
autoridad ni ofendiendo intereses del 
Gobierno en otra forma, satisfaga 
temporalmente a los interesados en 
su idemanda, siquiera porque, toda 
conciliación buscada en forma res-
petuosa por los interesados, en dê  
terminada finalidad y a la vez come-
dida, acerca de los gobernantes, y 
concedida por aquellos en su oportu-
nidad, con la, hidalguía que aconseja 
el buen sentido—por los encargados 
ñor Dorta, en su propio nombre y, 
quien sabe, si en el de muchos otros 
industriales que piensan lo mismo 
que él, y que consideran también le-
sionados sus intereses con la vigencia 
o con el extricto cumplimiento del 
Decreto aludido, sin que lo interdi-
rra una tregua preparadora que le"*, 
defienda de la pérdida cierta y evl--
¿"ente. de la ceba de gran cantidad 
de toros que ya están eri su más avan 
zado desarrollo. 
En la esperanza de que en esta 
ocasión podamos—en la misma forma 
desinteresada de antes —prestarle 
algún servicio tanto a los industria-
les de este ramo de comercio, en es-
te ¿ais, como también a la Secreta-
ría de Agricultura—representada abo 
ra prestigiosamente, como lo fuera 
ayer, por personas de nuestra amis-
tad y aprecio—algunos datos sobre 
este particular, y también, por esti-
marlo oportuno, hacer alusiones y 
recuerdos de hechos que nos son co-
nocidos y que desde temprana edad 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. LAXAIIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Solo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
de oír a sus gobernados—acentúa y 
hace más ciertas y más efectivas las 
relaciones que deben subsistir siem-
pre en forma franca y cordial en-
tre gobernantes y gobernados; má-
xime cuando se trata de una entidad 
comercial que representa los inte-
reses de una industria como ésta— 
de la ganadería en Cuba—que aún 
está en el período de su inicio, o en-
cauzada apenas en su verdadera prê  
paración. La protección—paulatina— 
o de relativas concesiones en cada 
una contrariedad que ofrezcan casos 
imprevistos, accidentales o inespera-
dos, es de impositiva sensatez su 
atención, y resultado en cada caso, 
de acierto y de sereno juicio; y tam-
bién de independencia positiva de 
mando en los diversos departamentos 
del Gobierno, y por fortuna, para 
los Industriales cebadores del gana-
do vacuno en Cuba, a ese respecto, se 
encuentra actualmente al frente de 
la Secretaría de Agricultura, uno de 
los gobernantes más serenos y ecuá-
nimes que hemos conocido aquí, con 
la circunstancia beneficiosa para los 
interesados, de ser él, a la vez, un 
hacendado práctico y muy competer*-
tc en su negocio, y además el favor 
de tener a su lado colaboradores asi-
duos y estudiosos, como son gene-
ralmente las empleados todos do 
aquella Secretaría, pero, particular-
mente, los señores Armenteros y Gres 
po que dejan evidenciada constante-
mente la eficacia de su ilustrada co-
laboración. 
No tenemos el pronósito de refu-
tar o de aludir con "tal intención" 
la instancia del señor Dorta en su 
general alcance, por que ya hemea 
dejado expuesto lo que estimamos 
j pertinente a ese respecto, pero sí 
queremos dejar anotado aquí, por 
ser siempre consecuentes con nues-
tra independencia de carácter, que, 
las razones en que apoya su deman-
da, no son todas muy consecuentes, 
quién sabe, en parte, resultado de 
ello, nuestra idiosincracia latina a 
cbservar de reojo y con miradas a 
plazos "para reformas, toda provi-
dencia de nuestros gooiernos que, de 
algún modo no estén en armonía 
con nuestros intereses o que no sa -
tisaga nuestros deseos, y particula-
res conveniencias, y por «sO, es 
aquí el caso de anotar lo débil que 
queda la demanda del señor Dorta, 
al precisar el poco tiempo disponi-
ble que queda de ésto mes a Diciem-
bre para verificar la transformación 
de "toros a novillos" conservando ee 
éstos la ceba que se tiene ya hecha, 
y ello explica sin defensa ninguna 
"aquello" que hemos señalado un po-
co antes en este escrito, sobre nues-
tra "latina idiosincracia", siendo que 
el Decreto de la Secretaría sobre ese 
particular, está dictado y puesto ea 
"vigencia con reclamos para su máó 
eficaz cumplimiento hace m-o-m un 
año, de manera que, si se le hubiera 
prestado la atención mejor aconseja-
da en su oportunidad, ya estarían en 
ceba, con ganancia de un año. en la 
transformación, los novillos que aún 
lesultan toros ahora en los potreros; 
confiados los cebadores en la refor-
ma, . • -. 
Otra cosa que es interesante con-
signar en este escrito, es aquella que 
estimamos como un error o imper> 
cía del señor Dorta, al asegurar, que 
L a ¡ e y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l 
y t o d a o í a s e d e f l u j o s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 
f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
9 3 0 / o d e l o s c a s o s . 
D e - v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a * F a r m a c i a s y D r o g t s a r l a s . 
la castración del toro, reclama qu» 
se verifique en su mejor estado de 
giasura o sea estando ya cebade; 
para defender su tésis estaría bue-
na, ya que, realmente desmejorada la 
res por la enfermedad que le sobre-
viene con tal procedimiento, no al-
canzaría realmente a obtener la ro-
bustez ni la grasa 4ue debiera dar 
en tan corto tiempo, pero, en tésis 
general no es así, pues los ganados 
"por eso mismo", se transforman de 
un estado al otro cuando son flacos 
o apenas en carnes o desde muy chi-
cos o de menor edad, para que el de-
sangre sea ligero y la inflamación 
y las insolaciones que causan muchas 
bajas, especialmente en el estado de 
gordura de las reses, se relativo ape-
nas en el otro. En abono de estas 
aseveraciones diremos, que en Co-
lombia—sin veterinaria ninguna des-
de siglos atrás o en procedimiento 
indígena—en las grandes haciendes 
de "Gamperucho", "El Diluvio" y 
otras más, que contaban—unas y 
otras—con miles de cabezas—veinte, 
treinta y cuarenta mil—con una pro-1 
cría anual en relación con esas ci-
fras, que dejamos anotadas, y cuan-
do no había cercas fijas, ni era co-
nocido el alambre, ni soñado su uso 
quizás, en las extensas sabanas don-
de estaban establecidos, esas nume-
rosas haciendas se hacía—de año en 
I año— desde la vida colonial— una 
general castración; reuniéndose cien 
o más monteros —en proporción el 
número, al de cada hacienda — 
montados en buenos caballos, y 
en los meses de la Primavera pa-
ra llevar a cabo aquela transfor-
mación y la hacían, sorprendiendo 
una piara en sus comederos, de dos-
cientas, 300 o m s reses y levanta-
das en viaje, en ágil carrera de de 
fensa, les daban parada a dichas re-
ses cuando ya estaban cansadas, y 
allí sin más corral que los centine-
las en círculo casi de hierro, evita-
ban día salida, mientras, los más prác-
ticos, elegidos para el caso, tumba-
ban y castraban hasta acabar con el 
número encerrado y así, en repeti-
ción periódica, se hacían novillo ,̂ 
miles y miles de toros en cada Pri-
mavera; sin que acusara aquel pro-
cedimiento indígena—aún en vigen-
cia en algunos lugares del país—un 
número de muertes, siquiera sensi-
ble. Después, los adelantos en esa 
ramo, han llevado allí a nuestro país 
sus saludables enseñanzas y regular 
mente se hacen novillos los gana-
dos machos, desde "u condición de 
añojos y crecen y se desarrollan lo 
mismo y, quién sabe mejor, que los 
que se conservan toros. 
Como una adición a este trabajo, 
queremos hacer presente que, a) 
igual que los toros, deben castrarse 
las vacas, no solamente para aumen-
tar la producción de la leche en los 
últimos rincones del país y ayudai-
con tan alimenticio y sano producte 
a economizar otros alimentos costo-
sos, sino que, particularmente su 
trata de obtener mayor número de 
reses cebadas, por procedimientos 
adelantados, para los meses de esca 
sez, y al efecto deseamos que se 
anoten por hacendados y cebadore* 
y también pequeños criadores, los 
consejos que sobre ese tema tan in-
teresante, nos proporciona el muy 
ilustrado y competente clínico y há-
bil ovariotomlsta colombiano, doc-
tor A. Qüijano Gómez, desde su re-
sidencia en la ciudad de Ibagué, con 
la adición, o generosa oferta, de es-
tar dispuesto a contestar consultas 
que se le hagan sin interés o retri-
bución ninguna. 
Si estos datos pueden prestar al-
gún servicio o ser de alguna utili-
dad en este país, nos sentiremos 
complacidos y satisfechos. 
Andrés S. Caballero. 
Nota.—Es copia de su original que 
fué antes presentadt por el autor a 
la Secretaria de Agricultura. 
C h o q u e y d a n o s 
En Jesús María y Cuba chocaron; 
ayer el carro de reparto de cerveza 
guiado por Maximino Martínez Fres-"1 
no, vecino de San Cristóbal 22, y eli 
tranvía número 288, de Vedado, ca-i 
lie Habana, que era manejado por el i 
Motorista 492, José Velarde GabreraJ 
vecino de Línea 156. 
Este último vehículo sufrió algu-̂  
ñas averías. 
G a l l e t a s S o d a 
La Estrella,, fábrica de chocolates,] 
galleticas, etc., perteneciente a la] 
"Compañía Manufacturera Nacional", I 
elabora desdo hace algunos días, coa| 
trigo de la Argentina, unas galletaaí 
noda riquísimas. ' 
Pruébenlas nuestros lectores y ve-f; 
rán que no exageramos. 
Cura los m a l e s del E s t ó m a g o i 
No tener nunca ganas de comer, co- i 
raer pequeña porción y sentirse har-j 
to, repleto, como si hubiera comida! 
mucho, es manifestación de una des-j 
composición en el funcionamiento delí 
estómago, y por tanto, la necesidad de] 
tomar Digestivo pepsivita,, prepara-j 
ción eficaz para el estómago. 
Guando ese órgano, tan importantei j 
tan valioso, funciona mal, todo el or-
ganismo se desarregla todo el siste-*! 
ma humana falla y cuando antes ssj 
tome Digestivo Pepsivita, mejor seráJ 
y más rápidamente surgirá la mejo-̂  
ría y la curación, porque Digestiva | 
Pepsivita, cura todos los males del* 
estómago. 
Digestivo Pepsivita se vende en to- i 
das las boticas. Gura todos los malesi j 
del estómago, porque en sus compo-j 
nentes entran los elementos necesa-j 
rios al estómago, para reavivarse y! 
regular el funcionamiento de este ór-
gano, el más importante del cuerpo^ 
humano, porque faltando el estóma-< 
go, todo el organismo se resiente. 
C. 4686 alt, 3d.-5. i 
Dr. F. García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad» 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
A V I 3 0 
(PARA LOS PROPIETARIOS DEIT 
CERRO, JESUS DEL MONTE Y VE-
DADO). 
A fin de evitar molestias inútiles a 
los propietarios del Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado que reconocen cen-
sos a mi favor y que desean redimir-
los, hago público que desde esta fe-
cha NO REDIMIRE ningún capital si-
no mediante sn pago íntegro (un peso 
oro oficial por cada peso oro espa-
ñol) el pago de los réditos vencidos y 
una anualidad más por vencer, que-
dando yo libre de los gastos de escri-
tara^ derechos reales etc., a todo lo 
cual me dan derecho las prescripcio-
ces legales vigentes. ~ 
Habana, lo de Jnnlo de 1918 
AJÍACLETO REREZ T REVELLA 
13,827 5 jn 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
^ a r a i n a c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 j 
C A B A L L E R I A 
pr yeildenios al Norte de Camagüoy 2,300 caballerías; o a escoger, 1,300. 
^ o: ?300.00 caballería. Hay casas, ríos con los mejores potreros. Cedros 
d/p0^8, .una rí(lueza estupend.a IViagníflcas salinas. La tierra es lo mejor 
amagüey. A tasación se venden también 2,000 reses y otros tantos cer-
tl0s- Informa: 
A d m i n i s t r a d o r " C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s 
C o r p o r a t i o n , , H a b a n a 9 0 , a l t o s . - H a b a n a 
:v4037 5jn. 
T e r r e n o e n Z a n j a 
V 
S E V E N D E N 
frentlemiOS m i l m e t r o s c o n d o s e s q u i n a s , e n Z a n j a 
Pero t r a n v í a , d e s p u é s de B e l a s c o a í n . M u y b a r a t o , 
es m e n e s t e r c e r r a r n e g o c i o s i n d e m o r a s . 
^ B A N A , 90, A L T O S . T E L E F O N O A ~ 8 0 6 7 . 
14010 ISjn. 





H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . G a l l e C u b a , 6 4 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e i a c t o . 
BARRENAS Espiga Cónica, Acero Carbón. 
BARRENAS Espiga Cónica, Acero de Alta Velocidad. 
BARRENAS Espiga Cilindrica, Acero Carbón. 
BARRENAS Espiga Cilindrica, Acero de Alta Velocidad. 
BARRENAS Espiga Cilindrica, largas. 
BARRENAS Torcidas, de Alta Velocidad. 
BARRENAS Espiga Cilindrica, Métricas. 
BARRENAS "Prentice" con espiga de ^ 
BARRENAS "Coes" con espiga de 
BARRENAS Espiga cuadrada Núm. 1 y Núm. 2 . 
BARRENAS Calibre Alambre. 
BARRENAS Base Cuadrada para Berbiquíes. 
BARRENAS con Avellanadores Combinados. 
Esa señal de erupción no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. Aun 
sn casos graves, bien definidos de 
oczemas, o afecciones similares, el 
preparado de Resinol y jabón de Resi-
aol, usualmente quitan la picazón in-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l jabón de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticos 
*fo. 560 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CI R U J A N O » E X . H O S P I X A X i Dlü ÜMJKK, r e a c i a s y del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A ¿ N ' V I A S Ü K I N A K I A S y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia, 
caterismo de los u r é t e r e s y examen del 
r l ñ ó n por los B a y o s X . 
J T N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A B S A N . 
CC O N S U L T A S D E 10 A 13 A . M. T D B 7 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
11320 31 ra 
O r , E l p í d í o S t í n c e r . 
Clsmjaaio del hospital «Mercedes" Ci-
rugía (especiaüt'ad de cueUo), enfar-
medades de l e a ojos, orina » sangre, 
luyecclones de «TíoosalTarsan, Gon-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p-
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A - 6 3 2 9 . Amargara 70. 
11320 alt 31 m 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, BoMos, 
y para Fondas y Tiendas rurales. 
Para Cocinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a 
de 250 Docenas sillas pleiglables, doí 
meple natural, reforzadas con acero, 
frroüipfbles y especial mente couíor* 
tables en asiento y respaldo. 
$23.76 LA DOCENA 
J . 
OBISPO, Núm. 101. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea} 
4e 12 bi 2 
Consulta-? particulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. Teléfono A-862r 
DE SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión, toman el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Garlos, encontrán-
dose con la sorpresa de curar sus en-
rermedades con un medicamento quo 
no sólo ñor epugna, sino que se toma 
con facilidad. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radicáis 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
oiente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, i 
Someraelos, 14, altos. 
DK. i'EiMKICú i O K K A L M S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla? : de 4 a 6 p. m. en COB-I 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
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ANO U X X V l 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
ACCIONES 
T E A T R O S Y C I N E S 
D E S M A R A V I L L O S O U 
¿Los liberales se reorganizan 
En la prensa liberal de provincias, 
se leen frecuentes excitaciones al 
partido en pro de una reorganización 
adecuada a la s circunstancias para 
que el partido puei'a maniobrar con 
eficacia y énWgía. 
La Montaña de Manzanillo sobre 
«íste particular dice: 
Por oncima de todo lo expuesto, qjue 
noa prtirfecé bastante para dctcnnlnar la 
reoríranizaclón, hay otro fundamento riñe 
la aeonsfc.la: en la conciencia liberal rei-
nan boy la desconfianza, la duda, el te-
mor do que no podrá ejercitar plenamen-
te ssu derechos, recelos muy naturales 
híibida (.lienta de que estA aún muy re-
ciente el frscafio de la revolución y se 
hüllan aún muy vlvns sus consecuen-
cias. T'n trabajo reorsanlzador, con to-
da l ibertad llevado a efecto, ser ía un 
saludable ejercicio que ta l vez desvane-
cerla muy fundados temores y prepara- 1 
ría, asi. la gran masa de electores pa-
ra la campafia electoral de noviembre. 
Tal como estamos, no debe esperarse qii© 
sá.lj?an de «us casas los liberales para i r 
a la Incierta jornada de las \irna. .Ion-
de no saben qnó les espora. Rl antes se 
les saca y ven q(ue, sin riespeo, han po-
dido reunirse y discutir y escocer, 1;- ! 
bremonte, sus hombres, acaso ÜO rtísuel-
van a Ir, después, a los colegios electo-
rales. Nués t ra colectividad se encuentra 
hoy como un enfermo que, dcspiirs de 
una gran crisis, entra en el períocio do 
coiivalecencií;, y ni eual enflermo ea pre-
ciso i r ,poco a poco, tonificando c, ins-
pirándole confianza y dándole fuerzas. 
Haya o no haya probabilidades de 
un éxito, conviene a los liberales es-
tar bien organizados y disciplinados, 
para sacar en todas las situaciones ei 
mejor partido posible. 
Otro, opin.'óu. 
La Patria de Sa^ua abunda en el 
mismo parecer en estas líneas: 
Hora es ya de que los srepresentantes 
y senadores cumplan el mandato del 
partido en aquellos asuntos de índole 
nacional, o en los problemas que de a l -
guna manera afe ten los intereses de la 
colectividad. K-sto no es aí ' irmar, n i sos-
tener, ni mucho menos defender por so-
bra todas las cosas, que los congresis-
tas sean unos prisioneros del partido, 
pero i qiue al partido oigan, y con el 
partido cambien impresiones para bien 
de todos. 
Porqu-e el hecho de poseer un actn, 
no acredita a nadie do moral, n i de Inte-
Jlfonte. n i de ecuánime, ni de discreto 
Kl acta es un hecho accidental en la 
vida social y política del hombre, acha-
que, o da nombre cuando se tiene talen- ' 
to, o solamente el pobre derecho a de- i 
vengar un sueldo de seiscientos pesos ! 
parí' decir "s í" , o para eclr "no". 
¡Pobre condición moral la del hom-
bre cuyos labios tienen aue permanecer 
P R 
De oro, plata y platino, se 
compran en todas cantidades, 
pagándolas al más alto precio 
€ 6 §9 
AGUILA, 126, casi esquina a 
Estrella. Tel A-4285. 
cerrados mientras la inteligencia habla 
y hace vibrar los corazones ¡V pobre el 
pueblo que a tales hombres lleva al se-
no del Congreso! 
El de sentido común que si los re-
presentantes y los senedores son sim-
ples mandatarios del partido o de sus 
eiectores, no ba de tener más autori-
dad que éstos en. las deliberaciones 
políticas. 
Contra los fulanistas. 
Dice E l Comercio de Caibarién: 
Podrán los aspirantes a representan-
tes hacer toda clasee de "piruetas" en 
Ssu afán de obtener el acta; podrán es-
tos ambiciosos sepulr insp i rándose en 
las antesalas de Palacio y creerse, que 
por contar con el apoyo oficial podrán 
ssallr triunfantes para vergüenza del l i -
beralismo q.ue repudia y condena todo 
acto de •pasteleo" con el adversarlo; po-
drán estos señores qne tanto mal hacen 
a los liberales no obstante sacar tan 
buen provecho a costa del Partido, se-
guir como hasta el presente, pero bueno 
es que se tenga en cuenta que el pueblo 
liberal a no piensa en dlplsiones Inter-
nas, qeu el pueblo liberal ya no habla 
de "Unionistas" y de "zayiJtas", sino 
que fce siente exclusivamente libernl_ y 
que no está dispuesto a dejarse engañar 
por estos explotadores de la política cu-
bana que no aspiran a otra cosa mas que 
a una posición personallsima. 
Comprendan los ambiciosos l a falsa 
situació nen que se encuentran. Desen 
cuenta que todos s ü s actos los conoce el 
pueblo l iberal v no prosigan su obra 
nial sana de divisiones y más divisiones, 
porque ya el pueblo no come de ese re-
juego v porque ya la solidifiación llbe> 
ra l , ma l que pese a los queu de las d i -
visiones se aprovechan, está hecha en 
la masa del pueblo cubano. 
Come se ve la opinión sana y sal-
vadora de los partidos arraiga viril-
mente en las provincias más lejanas 
de la capital. 
Las carreteras. 
Dice La Correspondencia de Cien-
luegos: j 
T:n los presupuestos nacionales se con-
signa todos loa áñoss una cantidad no 
menor de un mi l lón de pesos para con-
servación v reparación de carreteras. 
Esa suma 'se invierte realmente, puessto 
qiue sale de las arcas públicas. Según la i1 
opinión de los técnicos, con ta l cantl- , 
dad pueden mantenerse todas las carre- n 
teras actuales e Cuba en perfecto estado, 
como nuevas. Sin embargo, en la prác-
tica todos sabemos cómo es tán nuestras 
carreteras. 
; Cómo remediar el mal? Fomentando 
e l ' espír i tu público y llevando al áni -
mo ¿a todos los habitantes la Idea da 
que se convierta en un fiscal de las ca-
rreteras v, sobre todo, de las obras que 
se realizan en ellas, se lograr ía mucho. 
Los peones camineros dejar ían entonces 
do ser "botelleros" para ser, en realidad, 
peones camineros y eflectuar concienzu-
damente l á labor qué les corresponde, y 
los contratistas de carreteras har ían a 
conciencia su obra, porque no podr ían 
falsear las condiciones a que estuvieran 
obligados. 
No se nos ocurre otro medio, pues to-
dos los conocidos y puestos en práct ica 
basta ahora tienen ya sus burladeros 
inevitables entro del formulismo legal y 
'es casi imposible remediar nada. 
Y por ahí se madura un plan gene-
ral de carreteras que costará cien 
millones. Es curioso esto, no hay 
bilo ni agujas para remendar la ro-
pa vieja, y se piensa en vestidos nue-
vos, i 
Banco Español . . • 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
Ü. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos . . . . 
cutían Central (Pref.) 
«junan Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) , 
H. Electric (Pref.) . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spfritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero. . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Coms). . 
Cuba Cañe (pref.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 
Ca. C. de Pesca, (Co.) 




Union Gil Co, . . . 










































ber Co. (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . 
Idem ídem (Comunes) 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 



















P l a y a 
e e s e 
C4556 It.-l 8d.-2 
OFEECE A SU 1VUME. 
ROSA CLIENTELA Y A 
TOPAS LAS PAMAS 
ELEGANTES EX-
TENSO SURTIDO EN 
TESTIPOS Y SOMBRE-
ROS, LA ULTIMA E X . 
PRESION PE LA MOPA. 
TIENE UN GRAN SUR-
TIPO EN TSETIPOS Y 
SOMBREROS PARA NI-
ÑAS, LO MAS FINO Y 
ELEGANTE. 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
!o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c i ñ e o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s - 1 
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c ó m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
E s i i t d l s p e n s a M e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
i m a e l e g a n t e . 
EÍ secreto de fa belleza e s t á cifrado en un feuen cutis 
D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESAGSE Y MAP.IJUES GOSZALEZ. -TEiEfONO ¿..1354 H A B A N A 
La de toros, toretes y novillos, 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado yacuve 
Idem de cerda. . . . . . . 
Idem lanar 
Resumen de víveres llegados aver 
a oste puerto, por los vapores "Chal-
mette" de New Orleans, y "Míami", 
de Tampa: 
Manzanas, 20 barriles. 
Coles, 120 huacales. 
Afrecho, 170 sacos. 
Heno, 1,078 pacas. 
Melones, 1,180. 
Quesos, 1 caja. 
Bacalao, 110 idem. 
Frijol, 5,401 sacos. 
Sal, 7,025 ídem. 
Papas, 1,971 bultos. 
Champán, 48 cajas. 
Carne puerto, 1,025 idem. 
Sardinas, 1.600 ídem. 
Harina de trigo, 1.480 sacos. 
Maíz, 765 idem. 
Avena, 45 ídem. 
Jabón, 1,925 cajas. 
Carne, 10 barriles. 
Cebollas, 1,998 bultos. 
Camarón, 16 barriles. 




Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 205 
~dem de cerda 56 
Idem lanar 23 
Se detalló la carne a los siguientes 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
Lanar, a 70 centavos. 
Matadero de Regla 
Se vendieron ias carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
—LA TENTA EN PIE— 
Se cotizó en los corrales durante el 
di?, de hoy a los siguienteeg precios: 
Cerda, de 20 a 26 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Tenía fie Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tenta de Canillas. 
Se • paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Mercado de cerdos. — Como las 
operaciones ostáá tan pesadas, por 
la falta en plaza de esta clase de ga-
nado que escasea bastante en este 
mercado. Una de las causas princi-
pales obedece al precio, pues no 
se puede pagar el fijado por los te-
nedores de esta clase de ganado. 
Hoy llegaron de Sancti Spíritus 100 
cerdos del país, los Que obtendrán 
precios de 24 a 26 centavos. 
Los cerdos americanos han venido 
abasteciendo el mercado desde hace 
restantes ¿emanas, pues los del país 
llegan al mrreado muy de tarde en 
TODAS LAS SEMANAS 
RECIBE NUETOS MO-
DELOS E X C L U S I T A -
MENTE DE PARIS. 
A V I S O 
Se solicitan agentes, se 
ñoras y señoritas, para ía 
venta de ios 
B O N N E Y 
Dirigirse a 
ASILDA M. D E Oí 
N E P T U N O , 3 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y <'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
IW ItiPili 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 52 a 3. 
Una persona, conocedora del ra-
mo dé víveres al por mayor, para 
atender un departamento de una 
casa americana en esta localidad. 
Remita por correo sus referencias 
de honorabilidad así como su na-
cionalidad y conocimientos " entre 
los almacenistas de víveres en es-
ta plaza; se prefiere que sepa el 
inglés. Buen sueldo. Diríjase al 
Apartado 2055. Habana. 
C 4598 5(1-2 
E n sus labios de grana, l a sonrisa 
muestra su salud admi 
sus ojos alegres tomo 
del ruiseñor, brilla l a satisfac 
c ión de l a vida. 
Y todo por haber tomado £n hora rali*, el 
irabie;en | C a r b o n a t o efe L í t i r t a 
e l canto * USADO coh tino es is.s nxTURBAcionís del ruto 
Diacsnvo. un/isrs. ohtssis urich, 
¿No la envidia Ud.? . . . 
DE VZÜTfí IK TOBAS LAS SCTICM. 
Esta noche. 
Miércoles blanco de Payret. 
La novedad del espectáculo con-
siste en el estreno de Mérida Cama» 
val por las huestes de Arqutmidea 
Pous. 
Va a segunda hora. 
Seguirán las proyecciones de La 
mujer abandonada ha&ta el domingo. 
En Martí se repite E l tirador de 
Iialomas, obra Qué anoche, en su es-
treno, fué muy aplaudida. 
Anúneiase en Miramar la emocio-
nante cinta E l secreto de una madre 
con la notable actriz Carmen Villa-
san en el papel principal. 
en Margot exhibirán Sant 
Artigas diversas films de su « •' 
table repertorio, entre otras v C' 
tad o Amor y Odio, que oc^L?'" 
tercera tanda. a k 
A propósito de Margot diré q 
ra la tanda aristocrática de m'1^ 
ha sido elegida La piedra A h u ^ 
o, por otro título. La joya fatal ' 
ya protagonista es Geraldine Fa ^ 
Tanda de la tarde, bajo la den^ 
ración de Mujeres y Flores, qUe 
rá comienzo a las cinco y nLedia 
Dedicada a las damas. 
(Pasa a la página cinco.) 
T e r n a p a r a M a g i s t r a d o d e 
í e n c i a d e C a m a g u e y 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha elevado terna al señor 
Presidente de la República para cu-
brir el cargo de Magistrado de la Au-
diencia de Camagüey, vacante por 
traslado del señor Miguel Figueroa, 
ĉ ue lo desempeñaba, al Juzgado de 
Primera Instarcia del Norte de esta 
capital. 
Forman cata terna los señores 
Agustín Galcerán del Vals, Juez de 
Primera Instancia de Camagüey; 
Carlos García Mendoza, Juez de P i 
mera Instancia e Instrucción dp% 
ta Clara; y Gonzalo del CristoVT 
Corral, Juez de Primera Instancia 
Instrucción de Matanzas. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
E L SESOR TIESO EZQUElíRO 
Hoy se ausenta para el extranjero 
nuestro querido amigo el señor don 
Tirso Ezqueno. 
Él viaje está relacionado con su 
Tábrica "La Panadera." 
Le deseamos un feliz viaje. 
B a ñ o s é m a r P l a y a s , e s t i l o J a p o n é s 
D e C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 I . A b i r t o s d K 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s , 
13M0 20 jn. 
L o q u e o p i n a u n Q u í m i c o s o b r e l a S a l q e 
L i t í n a y B e n z o a t o s 
"Î a sal de Vichy—dice,—si bien es verdad que produce una cierta 
neutralización a los ácidos, por otra parte provoca una alcalinidad tal en 
el suero sanguíneo, que si dicha sal la llegasen a tomar aquellos indivi-
duos que NO necesitan alcalinízación (porque sus tejidos lo son) segura-
mente que sucumbirán muy pronto víctimas de la Sal de Vichy. 
"Los estudios constantes que sobre este particular he realizado en el 
Laboratorio me han llevado al convencimiento pleno de lo antes dicho pu-
diendo agregar que padecerán de hemorroides los que usaron por Mbitc 
dicha sustancia." . ; 
"Y sobre las sales de Litina y Beüzoatos, las considero mejores que la 
Sal de Vichy en cuanto a su poder disolvente se refiere, pero no compen-
sa este poder, con los perjuicios que ocasiona al estómago." 
"En su consecuencia, al igual que algunos miembros de la Academia de 
París, me atrevo a asegurar que los individuos que son artríticos no cura-
rán su enfermedad si toman dichas sustancias." 
"Podrá ver el público consciente que los productos elaborados a base de 
dichas sales no son ventajosos. Y ¿qué tomar en este caso?, tome BIMAG-
NESIG que es una magnesia doble de íama mundial. Sus ingredientes son 
nuevos, no son corrientes ni es la resultante de dos productos manoseados 
por la ciencia médica. BIMAGNESIX se ha obtenido por un procedimiento 
especial que le ha valido a su ilustre inventor la gloria de icurar el artrí-
tismo, reumatismo, arenillas, hinchazón, dolores, cólicos, etc. 
De venta en todas las Farmacias del mundo. 
C4671 ld.-5 
L A M A 
Es la PELETERIA mejor SURTIDA de la Habana, la que más ba-
rato rende, y la que tiene CALZAD O más fresco. 
ZAPATOS de sefiora de LONA, P IEL Y GAMUZA desde^ 
$4-00 EN ADELANTÉ. 
DE CABALLEROS de piel CORDOBAN y color CEREZA 
$6-00 EN ADELANTE. 
En nuestro departamento de SOMBREROS encontrarán gran 
iiedad en PAJILLAS Y CASTORES 
NOTA. Todos los tranrías pasan por la puerta* 
OFICIOS ESQUINA A LUZ TELEFONO A-1483 
alt 10d-l 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, íft-
éafei y adornos. Se igualan los colores a! de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Telefono A - 6 m NepíaiM), 49. 
R I C O S H E L A D O S 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
h a i n s t a l a d o u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e se f a b r i c a n lo s m e j o r e s h e l a d o s , 
p o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í s y l e c h e p u r a 
y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n c a s . = : 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V Í C I O 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
A m é r i c a Adver . Corp. A-6061 
K o e s f r o s m o d e l o s m i l c o s 
e x c l u s i v a m e n t e franceses 
a c a b a n d e J l e ^ 
L a e l e g a n c i a , e l b u e n 
g u s t o y l a v a r i a c i ó n d e 
l o s m i s m o s d e l e i t a n a 
t o d a n u e s t r a c l i e n t e l a . 
S o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l a m o d a :: :: 
e s 
N e p t u n o , 6 5 , e n t r e 
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A ^ O L X X X V k D I A R I O D E U M A R Í K £ J im?o S d 0 i g i g . 
C R O N I C A S O C I A L 
L A C O C I N A M I I H H P E M i E Z C H A X J M O N X 
Una obra más del Alcalde 
n piadosa e 
al doctor 
í de la Caí 
la cocina económica 
. ni  n la que han secun-
Obra Pia,ao.:^ v^ron^. Suárez las T"n.í Varona 
tía HP aridad de la Habana. 
raif aSi i  que Ue-
! el nombre de la señora Mina 
va , rhaumont de Truffín, leader 
pÉ'r,eo «Ita sociedad que con abando-
de L las regaladas satisfacciones de 
n0 Amante posición da un alto ejem 
Sí„ di sencille., de bondad y de mi-
tricordia desplegando las más bene-
s e r i c o r u i c ^ ^ ^ ^ favor de las S a s iniciativas en favor de 
IO«P<? desvalidas. 
T Cocina Económica Mina Pérez 
rhaumont, que se inaugura mañana, 
. iHegunda que cuenta la Habana 
6 T - n / narte del edificio de la Casa 
^ Beneficencia, por la Calzada de 
r^scoaín, ha sido adaptada bajo la 
^eccTón del .^opio Alcalde de la 
r udad para que en ella puedan co-
fccarse las mesas destinadas a c-m 
pobres. 
D E D E A M O R 
Saludé al licenciado Pola. 
Y lo saludé con motivo de cele-
hrar Sus días, el sábado último, el 
S i t í s i m o educador que lleva desde 
?ace un cuarto de siglo la dirección 
1-1 colegio de su nombre. _ 
Fueron muchas las satisfacciones 
0Ue gozó en esa fecha, y por seme-
4nte causa, el viejo amigo. 
Ninguna tan grande, sin embargo, 
como la que paso a exponer. 
Ese día le fué píedida al licenciado 
^"undo Pola la mano de su encan-
tadora hija Rosita para el joven doc 
tor Félix Hurtado Galtés. 
Petición que le fué formulada por 
Habrá comida para todos. 
Sin más requinito, para obtenerla, 
que la entrega de diez centavos 
E l reparto, que constará de una 
ración de tres platos, para consumir-
los allí o llevarlos fuera, queda a 
cargo de Sor Encarnación. 
E l acto inaugural, dispuesto para 
las diez y media de ia mañana, será 
amenizado por la Banda Municipal 
Se ha hecho una extensa Invitación 
tanto por parte de le. Presidenta de 
las Damas de la Caridad, señora 
Mercedes Lasa de Montalvo, como por 
parte del Alcalde Municipal, doctor 
Matauel Varona Suárez. 
Cuanto a las Damas de la Can-
dad, congregación que cuenta con 
más de mil asociadas, se me da el 
encargo de invitarlas a tp,das para 
que concurran mañana a la apertu-
ra de la Cocina Económica Mina Pé-
rez Chaumont. 
Encargo que muy gustoso cumplo. 
ej doctor Antonio María Valdés Da-
pena en nombre de la señora Flora 
Graltés Viuda de Hurtado, la respe-
table y muy estimada dama, madre 
del expresado joven. 
Amores triunfantes. 
Conociéronse de niños en las au-
las escolares Rosita y Félix. 
Se quisieron. 
Y queriéndose siguieron durante I 
sus estudios del bachillerato y los | 
universitarios hasta que ambos sa-
T E M P O R A D A 
O R T A S 
O f r e c e m o s e l m á s e x t e n s o , v a -
r i a d o y s e l e c t o s u r t i d o d e 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . 
6 6 
E l E s í i m i n t o 
P 9 
c 4669 ld-5 lt-6 
hierro solo se encontraron 1,183 pe-
! sos, comprobándose luego que de la 
heron doctores, el en Medicina y ella i cantidad recibida Valdés había abo-
en Farmacia. j nado boletas por la suma de 3,359 
He ahí la sencilla historia de dos 75 centavos, apropiándose el 
almas unidas por un carino. resto 0 sean 608 pesos 19 centavos; 





Un té bailable. 
Es la fiesta en perspectiva. 
La ofrece el Casino Español eu 
la tarde del domingo próximo como 
primera de la serie del verano. 
Será en sus salones. 
Y con una orquesta de cuerdas 
que hará gala del repertorio más 
moderno en verbo de one steps, de 
valses y de danzones. 
Fiesta de socios. 
Llamada a un gran lucimiento. 
* * * 
Días. 
Es hoy de las Zenaidas. 
Saludaré primero a las jóvenes y 
bellas señoras Zenaida Rosell de Ba-
cardf y Zenaida Mora de Aranguren. 
¡Cuántos saludos más! 
Para las señoritas Zenaida de la 
Portilla, Zenaida Suárez Murías, Ze-
r.aida Rodríguez, Zenaida Gramas. . . 
Y la que es tan celebrada siempre 
como la gentil, graciosa e intere* 
rante Zenaida Gutiérrez 
¡Pasen todas un día feliz! 
* * * 
Celso Gustavo González. 
Un alumno de Belén, de los más es 
tudiosos, de los más aplicados, de loa 
más inteligentes. 
Acaba de examinarse del Primer 
Año de Bachillerato dando notorias 
pruebas de su aprovechamiento. 
Obtuvo las primeras notas. 
_ A sus padres amántísimos, los dis-
tinguidos esposos Celso González y 
Amelia Hierro, va con estas lineas 
mi enhorabuena. 
Que hago extensiva al Vmpático 
Celso Gustavo con mis desesps de qoe 
se repitan triunfos semejantes. 
* * * 
Una triste nueva. 
Llegó hace pocos días de Santiago 
'Je Cuba comunicándonos &l falleci-
miento del licenciado Octavio Beruff 
y Jardines, ocurrido en su residencia 
de El Cristo, en aquella ciudad. 
La prensa toda de la capital orien-
tal se ha hecho eco del sentimiento 
producido por semejante pérdida. 
ün duelo .grande. 
Que se tradujo, en el acto del en-
tierro, en una conmovedora manifesta-
ron de todos los elementos y todas las 
clases. 
El licenciado Beruff venía desem-
peruagclo, desde hace más de ocho años 
T o m e e l T r a n v í a 
ttas11'J!6^01"*' dada a vestir elegante, to-
Puertacu£qi}ler tranvía y te deja a la 
nieníf' 5 los Aimacenes de Inclán, Te-
J i r n u m e r o 19, esquina a Cuba, 
vionL ¿ -l encontrarás cuantas confec-
Uespar bomta8 y de última moda puedas 
domá*Vi„para, todas las ocasiones, usos 
t'affe íf08' de visita, de salones, o de 
e nt^rw'S etc. Rigen precios ínfimos 
íamilia „ los artIculos. Las madres d» 
W f£ ?ca tuvieron mejor oportuni-
Vi* la Z J í * * ete&antemente a sus hijos 
«lán T?í1feílte™en los Almacenes de In-
a CCuba y' número 19. esquina 
R e c o n s t i t u y e n t e 
nííS!VeChoso Para las damas, mag-
celent Para vencer la debilidad, ex-
HIU-ÍHL P^a ^ ^ e c e r el cerebro, 
aDetif̂  ' tonico y fomentador del 
del Dr ^ *el Vino de Kola Fosfatado 
en todo , Corrons, que se vende 
las damas farmacias y vigoriza a 
alt A 
• ol cargo de Vista Farmacéutico de la 
Administración de Aduana de Santiago 
' de Cuba. 
j Un hombre excelente. 
Muy bueno, muy generoso. 
A sus atribulados deudos, y entre 
¡ éstos su hermano José, amigo par-
¡ ticular mío, hago llegar desde aquí el 
j testimonio de mi pésame. 
* * * 
| Hogar felis. 
I José María Arango y su joven y 
bella esposa, Consuelo Alvarez Izna-
ga, ven colmados sus grandes anhe-
los y sus supremas aspiraciones 
Un angelical baby, fruto primero de 
su feliz unión, llena sus corazones de 
inmenso júbilo. 
Por nada en la tierra cederían su 
dicha del presente. 
Digna de su amor. 
* * * 
Lucrecia Fass. 
L a encantadora señorita deja en el 
día de hoy la Clínicia Nuñez-Bustaman-
te para volver a lado de sus queridos 
padres. 
Feliz fué la operación. 
Practicada por el doctor ;Gustavo 
G. Duplesis ha sido un nuevo éxito 
del eminente cirujano que es una de 
las primeras figuras de nuestra cien-
cia quirúrgica. 
Grande, infinita es la alegría de ese 
hogar de amor, de paz y de ventura 
donde retorna la encantadora Lucre-
cia. 
Por su restablecimiento total son 
mis mejores votos. 
Y los de todos sus amigos. 
* * * 
Rumbo' a San Diego. 
Así salió ayer, para pasar una tem-
porada en Cabarnmy, el famoso hotel 
de aquel balneario, el amigo muy que-
rido doctor Miguel Angel Cabello. 
No volverá hasta el próximo Julio a 
la Habana. 
¡Ojalá que sea con grandes satis-
facciones ! 
* * * 
Chic. 
Acabo de recibirlo. 
Eis el número de la segunda quincena 
de la lujosa revista. 
Viene ,muy interesante. 
Hablaré de Chic, como se merece, 
en otra oportunidad. 
Quizás esta tarde. 
Enrique F 0 N T A N I I L 8 . 
i l z a m i e n t D l é i r ' p í S 
de ios Ferrocarr i l es Unidos 
E l cajero de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, señor León 
Acosta y Oliva, vecino de San Maria-
no 14, en la Víbora, dió conocimien-
to ayer a un agente del servicio se-
creto de esta capital, que el día tres 
del córlente, por la mañana, hubo de 
entregar al pagador de dicha Com-
pañía, Ignacio Valdés Meunier, vecino 
de Corrales Í18 la suma de 3,967 pe-
sos 94 centavos, con ei fin de que 
hiciera el pago de boletos do emplea-
dos cesantes; quo dicho pagador no 
regresó a su oficina después de al-
muerzo y en vista de que la ausen-
cia se prolongaba, enviaron una car-
ta a su domicilio para que so presen-
tara, lo que no verificó, contestando 
les familiares que Valdés no estaba 
en la casa; y como quiera que al 
practicarse Un arqueo en la caja de 
E l pagador acusado no ha sido de-
tenido aún por la policía. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecí lo: 
E n Güines, don José Dolores Fer-
nández, Capitán del Ejército Liberta-
dor. 
E n Ranchueio, la señora Angelina 
García de Fernández 
E n Camagüey, el comerciante don 
Guillermo Lauten Sánchez. 
5 í l a 6 a m e J ^ r a n c i n e 
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P a r t i c i p a a s u d i s -
\ t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e e l S á b a d o p r ó -
x i m o s e d e s p i d e 
p a r a P a r í s ; h a s t a 
e s e d í a r e c i b i r á e n 
e l H o t e l I n g l a t e r r a , 
d o n d e s e p r o p o n e 
r e a l i z a r t o d a l a 
m e r c a n c í a q u e l e 
q u e d a , q u e e s b u e -
n a y e l e g a n t e , a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
A c o r d á o s 
M i j i t o s M í o s 
de tomar cada día las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, gra-
nas a las cuales sois ahora tan 
lindos y robustos. Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y ad yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra sedud 
no está en peligro." 
Estas son las recomendaciones 
de una madre inteligente y aman-
te de sus pequeñuelos, que sabe 
como protegerlosde las dolencias 
que Ies amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
¡ P r o t e g e d nntes íros h t jos l 
-OOOOOOOi 
E l C e n t r a l ' ' J a g ü e y a l " 
Según telgrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, ha termina-
do la zafra el central "Jagüeyal", ha-
biendo elaborado 326,200 sacos de 
a zúcar. 
e 
Observatorio Nacional, 4 de Junio 
de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano de .Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Cuanc, 
761.5; Pinari 762.5; Orozco, 762.0; 
Habana 762.5; Roque, 762.5; Isabela, 
762.0; Cienfuegos, 763.0; Santiago, 
760.5. 
Temperaturas: Guane, del momen-
to, 21; Pinar, del momento, 24, má-
ximo, 30, mínimo, 22; Orozco, del 
momento 26; Habana del momento, 
26, máx. 30, mín. 22; Roque, del mo-
mento 27, máx. 32 mín. 10; Isabela, 
del momento, 26, máx. 32, mín. 25: 
Cienfuegos, del momento 29, Santia-
go, del momento 26 máx 31 mín. 22 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 6.0; Pinar. 
NE. 6.0; Orozco, E . 6.0; Habana, E 
flojo; Roque, NE. flojo; Isabela, S. 
flojo; Cienfuegos, NE. 8.0; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 1.0; 
Isabela, 1.0. 
Estado del cielo: Guane, . Pinar, 
Crezco, Cienfuegos y Santiago, des, 
pejado; Habana, parte cubierto; Isa 
bela, cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza; 
Arroyos de Mantua; San Diego de los 
Baños; Paso Real de San Diego; 
¡Holfóo 
L % C r e m a 
p a r a B l a n q u e a d 
¿« la Sra* Grabam, ¿eu*> 
a cutí 3 perfecto; 
- r*««rJ»»P«cM,i_ 
ebas. Quemadura, del «oí y 
I ««MI»*!—«»«flnrh«t •MHmdnri 
De Veoita en las 
Droguerías y s©-' 
derías 
Manchas 
Puerta de Golpe; Ovas; Pinar del 
Río; Managua; Calabazar de la Ha-
bana; Minas; Santa Cruz del Sur; 
Florida; Céspedes; Camagüey; Cam-
pechuela; Niquero; Media Luna; 
Manzanillo; Yara; Cacocún; Jigua-
ní; Guisa; Songo; L a Maya; Tigaa-
bos; Sampré; Felicidad y Jamaica, 
L o s c a n d i d a t o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
unificadas las distintas ramas del l i-
beralismo. 
L a Asamblea se dió por enterada 
Después se leyó otro telegrama del 
aelegado por Bejucal, señor Travie-
so, excusando su asistencia al acto, 
por encontrarse enfermo. 
E l Delegado por Bauta presentó 
un escrito quejándose de que nunca 
so le den puestos en la candidatura 
a los aspirantes de aquel término 
También se leyó una moción del 
general Guzmán y otros, recomen-
dando la candidatura del doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo para Repre-
sentante a la Cámara. 
E n dicha moción re hacen gran-
des elogios del doctor Herrera Soto-
Icngo y de su labor a favor del Par-
tido Liberal. 
E l señor Juan G. Gómez, habló a 
favQr de la moción; pero como los 
estatutos del Partido prohiben las 
aclamaciones, propuso que se acor-
dara, reservar para el doctor Herre-
ra Sotolongo el puesto de Represen-
tante que por virtud del aumento de 
población habrá que agregar a la 
candidatura. 
L a Asamblea así lo acordó, acla-
mando entusiásticamente al doctor 
Herrera Sotolongo. 
Los señores García Sierra, Gran 
y Porto declararon que ellos no ha-
bían autorizado a persona alguna pa 
ra usar sus nombres en la candida^ 
tura. 
Después se procedió a realizar la 
votación y el escrutinio correspon-
diente. 
He aquí los que resultaron pro-
clamados por haber obtenido la ma-
yoría de votos, con expresión del lu-
gar que ocuparán en la candidatura 
por haberle correspondido en el sor-
teo que hizo de los puestos. 
Para Representantes: 
1. —Benito Lagueruela. 
2. —Francisco Martínez Lufrío. 
3. —Miguel Mariano Gómez. 
4. —José de J . Yarini. 
5. —Enrique Roig. 
6. —Manuel Márquez Sterling. 
7. —Rafael Martínez Alonso. 
8. —Generoso Campos Marquetti. 
9. —Ramón .García Osuna. 
10. —Alfredo Hornodo. 
11. —Enrique Zayas. 
12. —Francisco Forcade. 
13. —Felipe González Sarraín. 
14. —Carlos Guas. 
Para Conseieros 
1. —Miguel Parrado. 
2. —Andrés Salazar Mesa. 
3. —Serafín Martínez, 
4. —Antonio Ruiz. 
L a sesión terminó a las siete de la 
noche. 
hechas, en las cuales se excluye a loa 
ULionistas y asbertistas, el doctoi-
Varona Suárez ha -resuelto suspender 
sus relaciones con la Asamblea de 
Zulueta y en unión del general As-
tert organizar la campaña electoral.; 
¡ M á s Que 
Bon i to 
c 4683 2d-5 
E ^ q u e ^ t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
e q u e e l c a f é b u e n o f o r t a l e c e e l c e r e b r o , y p o r e s o l o p i d e 
u • a " L A F L O R D E T I B E S " , R E I N A , N ú m . 3 7 , • • 
A R O S d e 
m a r l a s 
^ v ^ d e el tv D y M A R VEDADO 
S 5alneario. mi" a *6 ae ^ e d « abierta la temporada de este hermo-
í o V í - ^ A , ^ ca0ñn0s"s ™j™¿<>* departamentos y ¿mplios r e s e ^ a d o 7 s ¡ 
^ ^ c o n c i r ^ familias. Plano todos 
.Junio, de 1918. 
B ^ ^TTAN CORTIJO-
L a , E l e g a n c i a S u p r e m a 
Se encuentra en los modelos de la 
L A D Y D U F f G O R D O N 
Vestidos dibujados por una señora de la alta sociedad 
inglesa para la aristocracia. 
Venga y vea sus últimas creaciones en muselina, marqui-
set de seda, encaje de malla, georgette, etc., para el 
presente verano y quedará encantada. 
Unico representante en Cuba 
LOS TUÍIOMSTAS T LOS ASBER-
TISTAS 
Con motivo de las postulaciones 
Colmo de 
Comodidad 
L A R E I N A 
A I M T I G U A CAEiRlSAS 




ía Sangre y Humores, 
R e u m a t i s m o , Herpes y 
A f e c c i o n e s de l a P i e l . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- D E -
B R I S T O L 
tmiversalmcnto célebre como valioso y 
enérgico ¿£0 
DEMEDIO D E P U M I I Y O . 
De admirable y probada eficacia 
PREPARADA POR 
L A N M A N (§*> K E M P 
N E W Y O R K 
^ De venta en todas las 
D r o K n e r í a s y 
Jt armadas. 
Agente: £ . A. Fernández, Neptuao, 96 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
t a tt)itáa H u i m r a u a 
de Charles Berkowitz 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
HABANA 
Teléfono A-3754 
Amerioa A<1 vertising Corp.—A-9638. 
T E N E R S E N T I D O C O M U N 
lo d e m u e s t r a el q u e c o m p r a s u s m u e b l e s en 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
- M O N T E , 2 3 1 = 
V E N T A S A P L A Z O S 
'O-Mar ina . 6-5-18 l(i.-5 
I P E S O S E M A N A L 
P u e d e V . a m u e b l a r s u c a s a 
d e s e m b o l s a n d o s o l a m e n t e 
= R O M I L L O Y O S A N T E 
E x p o s i c i ó n MONTE, 2 3 1 T e l . A - 1 9 7 2 . A l m a c é n : FIGURAS, 3 5 y 3 7 
Anuncios ''.T_URIDU"¡1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
ÜL B E N E F I C I O D E P A N C H I T O F E R 
NAJíDEZ 
E l programa que se prepara para 
la función, de beneficio de Panchito 
F e r n á n d e z , en Payrfct, r e ú n e grandes 
atractivos. 
L a C o m p a ñ í a de Pous e s t r e n a r á un 
a p r o p ó s i t o de A r q u í m e d e s Pous titu-
lado "Pous en hidroplano". 
Se e s t renar ! t a m b i é n un d i á l o g o de 
Elizondo y b a b r á varios n ú m e r o s de 
variedades muy notables. 
L A COMPASÍIA O B T A S 
Se espera que cutre hoy en puerto 
el hermoso vapor correo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I " , dende viene la gran com-
p a ñ í a de opereta y zarzuela que di-
rige el notable actor Casimiro Ortas . 
L a temporada del Nacional—pode-
mos a s e g u r a r l o — s e r á fecunda en no-
vedades. 
E s grande el pedido de loca l idadeá 
para la funcu'n inaugural . 
P A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous 
c o n t i n ú a triaufando en la escena del 
rojo coliseo. 
P a r a esta roche se anuncia el s i -
guiente programa: 
E n primera tanda, estreno del epi-
sodio quinto d-i la cinta de P a t h é " L a 
mujer abandonada"; l a zarzuela " L a 
noche de San Juan" y duetto por Pous 
y Conchita L l a u r a d ó . 
E n segunda tanda, sexto episodio 
do " L a mujer abandonada", estreno 
de la revista "Mérida Carnava l" en 
un acto y seis cuadros, letra de Pous 
y m ú s i c a del maestro H e r r . 
E s t a obra l u c i r á m a g n í f i c a s decora-
ciones del notable art is ta Nono V-
Noriega. 
Santos y A í d g a s . que actualmente 
se ha l lan en Nueva Y o r k , han dir i -
gido a su representante en esta capi-
tal , s e ñ o r Ramiro L a Presa , el s i -
guiente cablegrama: 
"Bel l es la mejor c o m p a ñ í a de 
atracciones que recorre el mundo. 
Pueden s e ñ a l a r el debut para el 13 
de Junio . Viajan treinta artistas y 
l levan veinte toneladas de equipaje." 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media se e x h i b i r á 
la interesante cinta " E l K a i s e r o l a 
Best ia de B e r l í n . " 
E n las d e m á s tandas figuran las 
siguientes p e l í c u l a s : 
L a venganza de un loco, L a here-
dera de A m é r i c a , E l d í a de su boda, 
L a pipa del m a n d a r í n , D e s p u é s del 
baile. L o s contrabandistas y Sucesos 
mundiales n ú m e r o 69. 
M a ñ a n a , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a 
grandiosa p e l í c u l a ' E l K a i s e r o l a 
Best ia de Ber l ín ' , que s e r á proyecta-
da en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n los episo-
dios 16 y 17, titulados " L a boda for-
zada" y " E l torpedo m o r t í f e r o . " 
M A R T I 
Programa de la f u n c i ó n de esta 
noche: 
E n pr imera tanda, doble, " E l N i ñ o 
J u d í o . " 
E n segunda, senci l la , " E l tirador de 
palomas." 
A L H A M B R A 
P r i m e r a U ^ d a : " L a C a n a l l a . " 
Segunda: " L l e g ó Veneno." 
T e r c e r a : " E i servicio obligatorio." 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n do esta noche comen-
zará con p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
"Cabalgata de los s u e ñ o s " es el t í -
tulo de la cinta que se ¡proyectará 
en la segunda tanda, interpretada i 
por l a notab lü actriz Antonieta Cal-1 
derar i . 
Por ú l t i m o , " A m é r i c a y sus a l ia -
dos" y el "Diario de la guerra del 
E j é r c i t o italiano", tan oportuno en 
estos d í a s , h a r á n que pasemos un r a -
to delicioso admirando la intrepidez 
de dichos soldados. 
I E n la presente semana h a b r á v a -
' r ío s estrenos, entre los que figuran 
I "Corazones desterrados", cinta pre-
i cedida de gran fama, y "Resurrec -
; c lón", basada en la obra de L e ó n 
j Tols to i . 
¡ M A R G O T 
Magní f i co es el programa da l a 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de "Payasos", 
cinta dividida en cinco actos. 
Y en tercera, "Voluntad o amor y 
odio", bella creac ión de l a casa Pat -
hé , interpretada por la genial actriz 
Kuguette D u í l o s . 
M a ñ a n a " E l ú l t i m o canto", por F a -
bienne Fabregues . 
E l viernes, d ía de moda, estreno do 
" R e s u r r e c c i ó n " , obra adaptada de la 
H O Y . H O Y . 
M I E R C O L E S , 5 . 
A 
Y " N U E V A I N G L A T E 




L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S Q E L A P l E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas.) - - ¿ ¿ z m 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita. • - -
l a p e l í c u l a d e m a y o r 
novela de L e ó n Tolstoi , interpretada 
por María Jacobiui y A n d r é s Habay . 
E l lunes 10 del corriente, estreno 
de " L a mujer abandonada". 
E n la m a t i n é e de moda de m a ñ a n a , 
Santos y Artigas p r e s e n t a r á n la i n -
teresante c inta " L a piedra diaból ica", 
por Geraldina F a r r a r . 
FORJíOS - . 
M a g n í f i c o es el programa de ia 
f u n c i ó n de esta noche: 
E n pr imera tanda, " L a rosa del 
Norte". 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 13 y 14 de "Patiar", por la V e r -
non Cast le . 
Y en tercera, estreno de "Herida 
del c o r a z ó n . " 
M I R A M A B 
P a r a esta noche so anuncia el i n -
teresante programa siguiente: 
E l sensacional o intenso drama " E l 
secreto de una madre", interpretado 
por la notable artista Carmen V i l l a -
san . 
"Charlot. el hijo de los dioses", pe-
l í c u l a c ó m i c a de gran i n t e r é s . 
E l drama ' L a s nuellas en l a nie-
ve-" 
M a ñ a n a , estreno en Cuba de la pe-
l í cu la de asunto pasional "Tuya para 
siemipre." 
M A X I M 
E n f u n c i ó n corr ida se anuncia el 
siguiente programar 
E n pr imera parte, cintas c ó m i c a s 
y el drama en cinco partes "Aventu-
ras de L a d y E o r d . " 
E n seguida , estreno de los episo-
dios sexto y s é p t i m o de la serie en 
17 episodios. '"La h e r o í n a de los cow 
boys.' 
Precios para toda la f u n c i ó n : vein-
te centavos luneta y cuarenta centa-
vos preferencia. 
M a ñ a n a , los episodios octavo y no-
veno de " L a 'hero ína de los cow 
boys." 
E l d ía 10, estreno de la hermosa 
serie " L a s siete per las ." 
L A E A 
E n pr imera y tercera tandas la in -
teresante cinta "¿Quién es el asesi-
no?" 
E n segunda y cuarta , "Fuerza y no-
bleza." 
N U E V A I N G L i T E R E A 
E n la m a t i n é e y en la f u n c i ó n noc-
turna de hoy se e x n i b i r á n las cintas 
" R e d e n c i ó n " y " F u e r z a y nobleza." 
N I Z A 
E n las tandas de esta noche se pro-
y e c t a r á n cintas c ó m i c a s , "Entre dos 
fuegos" y " F u e r z a y nobleza." 
K E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E l programa de esta noche es ex-
celente. 
E n la pr imera parte se proyecta-
r á n la 'cinta cómiQa ' ' E l v ia je de 
Max L i n d e r . " 
E n segunda, "Noble impostura." 
Y en tercer?., "Lo quiso el destino." 
L a s ilroyecciones s e r á n ameniza-
das por la orquesta del Recreo . 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O ' 
G R A F I C A 
E s t a acreditaba CompaHía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
M i r a m a r : 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
A r m e l l e . 
"Wanda Waraninl" , por Fabionne 
Fabregues . 
. " L a mentira, sus sonrisas y sus l á -
grimas", por Fabienne Fabreguef». 
', " L a felicidad", por l a gentil L i n d a 
P i n ! . 
"I lus ión", por l a P i n i . 
- "Arsenío^ Lupin" , gran serie de 
aventuras . 
" L a l l ama de a n t a ñ o " , por l a Arme-
í l e r . 
"Espectros", por E r m e t e Zacconi . 
. "Marzy por esos mundos", por L i -
i l lan D o r r y . 
" L a Pr incesa Ste fanía" , por Gabrie-
la Bezanconi . 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
t.e Cre í . 
" E l l í m i t e de l a locura", por A-
Manc in i . 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante . 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnifica cinta 
a t r a c c i ó n e n l a a c t u a l i d a d i n t e r p r e t a d a p o r e l f o r m i d a b i e a Í ! Í L Í A 9 ^ J £ H N S 0 N 
L c n t r o t s p c i n o l de Irlcidf *' 
cuyo costo asciende a un m i l l ó n da 
pesos. 
Y " L a ca ída de los Romanoff", por 
Charlot . 
E m i r , caballo po l ic ía" , muy origi 
nal e interesante. 
"Frou F r o u " , "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por l a 
genial actriz F r a n c e s c a Ber t in i . 
"Nininchi ." 
Y " L a zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a que m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 -
. e y s a 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N Y 
L a importante C o m p a ñ í a que re -
presenta el aeñor Pedro R e s e l l ó es-
t r e n a r á en distintos teatros y cines j lleres de los populares empresarios, 
de esta capital, ias siguientes p e l í c u - 1 j t ^ * - * ' ¿ t j t ^ - j t j r * - ^ * - ¿ r * * * * * * * 
las : 
" E l sendero Er.ngriento", en 16 epi-
sodios. >. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Be lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras . 
"Generoso p e r d ó n " o " L a mujer far-
tal", por Tul io Carminat i y E l e n a 
Makowska. 
"Aventuras de L a d y Ford" , por G i -
na Montea. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia . 
" L a flor del loto", por Regina B a -
det. 
"Angustia de almas", por E l e n a 
Makowska. 
" L a virgen necia", por C l a r a K i m -
bal l Young . 
" E l pirata del aire", por Dillo L o m -
bardi . 
" E l tirador africano", interesante 
serie . 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
s e r á un gran é x i t o . 
" E l b a r ó n misterioso", de la casa 
K a r r y dé P a r í s , en ocho episodios. 
- " E l c ic lón", drama de aventuras y 
costumbres japonesas. 
"Los piratas .iociales", en 8 episo-
dios, pr imera etapa, de l a Kalem» 
" L * corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
Y una cinta c ó m i c a en ocho actos 
por el celebrado actor c ó m i c o C h a r -
lea Chapl in . 
"Bodas t r á g i c a s " , por Susana de 
Aremel le . 
. " L a casa de los espejos", por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
" E n el l í m i t e de la vida", por I t a -
l ia Manzini . 
A d e m á s tiene, a d i s p o s i c i ó n de las , 
empresas de teatros y cines de la 
R e p ú b l i c a , las siguientes interesan-
tes series: 
" L a s h a z a ñ a s de Beatriz", serie de 
15 episodios, de "W. F o x . 
" L a h e r o í n a de los cow boys", no-
vela c i n e m a t o g r á f i c a basada en la 
obra " L a Americanita", en 17 episo-
dios, por Mar in Sais, de l a casa K a -
lem. 
" L a zarpa d iaból ica" , en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 1-6 episodios, J e 
la Mutual . 
"Protea I V " , en 6 episodios, de la 
JBclair. 
" E l á n g e l de los obreros", en 15 
episodios, de l a Vi tagraph. 
" E l bandolero de Austral ia", en 14 
episodios, de P a t h é . 
" E l pie que aprieta", de la C a s a 
Grumont, interesante serie en .cuatro 
episodios, titulados. E i Nicrolata, s in 
hilos. E l rayo negro, L a veleta h a -
mana y E l hombre del p a ñ u e l o azul 
msr ino . 
informa que 
oos de r e v o l v é i s y escopetas de s a l ó n 
robaron a A n d r é s Candelario Ortiz. 
vecino de la finca "San A n d r é s , 33¿ 
pesos, suponiendo este que los t r a -
bajadores de las colonias cercanas a 
su finca sean los autores. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
Del teniente coronel Cruz Busti l lo, 
Santiago de Cuba, informa que en 
ls zona de tolerancia de esa ciudad 
se p r o m o v i ó una reyerta entre sol-
dados americanos y soldados cuba-
ros , po l i c ías Y paisanos, resultando 
cinco heridos leves. 
A H O G A D O 
Del cap i tán P é r e z , Nuevitas, infor-
ma que e nlos muelles de Punta 
Gorda aparec ió ahogado un individuo 
que se supone sea marinero, el cual 
no ha sido identificado. 
He aqu í su nueva Directiva-
Presidentes de Honor-
D. Alfredo Mariátegui . D. M a n ^ J * 
n á n d e z Fernandez, D. Ramón o 
rez. Suá. 
Presidente efectivo: D - B W 
G. Ceballos. ' erilanú! 
"Vice: D. Casimiro Suardiaz 
Tesorero: D Francisco Fernán 
Secretario: D. Manuel P P ^ T 
R o d r í g u e z * 
Bibliotecario: D. Domingo Luía ^ 
d r í g u e z 18 
Vocales: Sres. D. Nicol g Un^v. 
rrena, D. Manuel Abello, D. Juan o 
ricelaya, D. Manuel Fernández Al 
rez, D. Deogracias Rodríguez, B A 
tonio Ulaeta, D. Timoteo Ugi'dos 
F r a n c i s c o Alvarez. 
Sea enhorabuena. 
P E L I C U L A S 1>E S A N T O S I A R T I -
G A S 
Muy interesante es la c o l e c c i ó n de 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas . 
E n t r e ellos figuran las siguientes 
cintas: 
" L a s dos h u é r f a n a s " , por E m m a 
Saredo. 
" P . L . M . " , por Gustavo Serena . 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a s gaviotas", "Angustias" y " J a -
que a l R e y . " 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . D u m a s . 
" L a mujer desdeñada" , por R u t h 
Roland, en quince episodios, de l a 
casa P a t h é . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca s a n c i o n ó ayer l a L e y votada por 
ei Congreso, i.or la cual se modifica 
la c a t e g o r í a del Consulado de Cuba 
en Nueva Y o r k . 
" c o m p l a c i d o 
Nuestro qaerido amigo el s e ñ o r 
E l i a s Alonso, comerciante del Ma-
riel , padre del que fué nuestro co-
rresponsal en aquel pueblo s e ñ o r E r -
nesto Alonso Cruz, nos ruega demos 
en su nombre las gracias por este 
nedio a las muchas personas que por 
telegramas o cartas se han asociado 
a su dolor, con motivo del asesinato 
cometido por el guardia Pablo Soto-
longo en la persona de su mencio-
nado hijo . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Teniente Oliveras, en Piedrecitas, 
informa que tres hombres armados 
de tercerolas y escopetas exigieron 
500 pesos a J e s ú s Ortega, vecino de 
la f inca "Viajaca", quien les e n t r e g ó 
300 pesos que p o s e í a . 
R O B O 
Del teniente Oliveras, Piedrecitas, 
D E T E N I D O 
De. tenjente E o s m o Perjco infor- ^ T ^ n S ^ " K S * 
m a que fué detenido Ladis lao B a -
rrete por disparo de a r m a de fuego, 
del que resu l tó herido Eugenio Tole-
do; hecho ocurrido en el Central 
" E s p a ñ a . " 
S i e m p r e Q u i e r e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l nlflo que se purga una vez 
Bombón Purgante del doctor \u2 
siempre quiere que lo pui-guen « 3 
es tan sabroso, qjue quiere otro y otrn 
no se cansar aíde comerle Bombón T?! 
gante del doctor Martí, es la pursi 
no mortifica a los niños. Se vende 1, I 
depósito el crisol, neptuno y manrin? 
i y en todas las boticas, "^nriqi, 
A 
C I N E ' F O R N O S ' 
C I N E - M U N D I A L " 
Son m ú l t i p l e s e interesantes los te-
nias que desfilan por las p á g i n a s de 
C I N E - M U N D I A L , notable revista neo-
yorquina cuyo n ú m e r o de Junio aca-
bamos de recibir. Muchas son las sec-
ciones que comprende y todas, inclu-
yendo desde luego los a r t í c u l o s suel-
tos, e s t á n profusamente i lustradas, y 
la mayoir parte de los trabajos l i tera-
rios y c i ent í f i cos e s t á n suscriptos por 
firmas muy estimadas. Aparte los es-
tudios puramente t é c n i c o s y los de-
dicados a l movimiento c i n e m a t o g r á f i -
co—invenciones, reformas, industria, 
p r o d u c c i ó n , transacciones comercia-
les, etc.—trae a m p l í s i m a i n f o r m a c i ó n 
siempre original de las p e l í c u l a s en-
tregadas a l púb l i co , noticias de in -
t e r é s general que a t a ñ e n a produc-
tores, exhibidores, alquiladores, ar -
tistas y públ i co , y d e t a l l a d í s i m a re-
l a c i ó n de la vida c i n e m a t o g r á f i c a en 
l a A m é r i c a toda—Norte, Centro y S u r 
—Dedica t a m b i é n dos p á g i n a s a co-
mentarios' y notas del Concurso de A r -
gumentos « C I N E - M U N D I A L P A T H E ' * 
que ha llamado la a t e n c i ó n general y 
en el que se han interesado los in-
dustriales y comerciantes de ¡a pan-
tal la , los escritores, l a Prensa que le 
dió todo su apoyo y el púb l i co . Son 
p á g i n a s nutridas de alto i n t e r é s . 
H O Y , M I E R C O L E S , 5 , H O Y 
P r i m e r a Tanda! "LA ROSA D E L N O R T E " . 
Segunda Tanda: "PATRIA", 13 y 14 episodios . 
T e r c e r a Tanda: "HERIDA D E L 
14307 5 jn 
1 0 2 
4 
" E T N A " 
E j e s de acero. Piezas íi 
bronce. Todas sus piezas soil 
intercambiables. 30 HORAS! 
Diez llamadas. Sin parar;; 
toca 5 M I N U T O S . Con pato1 
quita a u t o m á t i c a para parar, 
A L D E T A L L E 
$ 3 - 6 0 
G A R A N T I Z A D O PARA Tfl 
T A L A T I D A 
C o m p á r e s e esta máquim 
con la de otros despertado' 
res muy anunciados y se de-
d u c i r á que el 
" E T N A " 
es el mejor, el m á s fuerte, el de ma yor g a r a n t í a y tan fijo como un CRO-
nometro. 
D E V O L T E M O S E L I M P O R T E S I NO L L E N A R E L O S R E Q U I S I T O S BX-
P U E S T O S 
P í d a s e , NO ÉO D E J E P A R A L U E G O en todas las Joyer ías , Qincalle-
r í a s y F e r r e t e r í a s o e s c r í b a s e a sus U N I C O S I M P O R T A D O R E S , 
ZO O L I V A , S. en C , Barce lona, 20.—Habana, 
\ c 4673 alt 
J a c k J o n h s o n y s u e s p o s a F r a n c e s c a L u c i l e 
H e y , M i é r c o l e s , e n e l G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 , e n s u g r a n d i o s a c i n t a " F U E R Z A Y N O B L E Z A 1 ' 
C u a t r o d í a s d e e s p e c t á c u l o e m o c i o n a n t e ; E p i s o d i o s s e n s a c i o n a l e s . L a e x h i b i r e m o s l o s d í a s 5 6 7 y 8 . E l Doniing0i 
d e s p a m p a n a n t e C o r r i d a d e T o r o s , m a t a n d o G a o n a . ' ' 
ld-3 
c 4656 
a r i a J a c o b i n i e n " M a r g o t " , e l V i e r n e s , 7 , 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a 
4 5 
í a d e M o 
R E S U R R E C C I O N ' 
E d i c i ó n d e l a T i b e r F i l m . A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l C o n d e L e ó n T o l s t o i . S e c u n d a a d m i r a b l e m e n t e a 1 
b i n i e n e s t a o b r a e l g e n i a l a c t o r A N D R E S H A B A Y . G r a n d e s M o n o p o l i o s J . V E R D A G U E R . R e f u g i o . 2 8 . H a b a n a . 
H O Y , M I E R C O L E S , 5 e n e l T E A T R O 
^ • • 
D o s e s t r e n o s d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , e n l a t e r c e r a t a n d a 




R e p e r t o r i o d e J . V E R D A G U E R . R e f u g i o , 2 8 . H a b a n a . 
C 4fi61 
3 0 LXXXVÍ D I A R I O D E L A A f l A R j N A J u n i o 5 d e 1 9 1 8 . P A G I M S I E T E 
T R I B U N A L E S 
j j S p l í E l T O S O B R E A M P A R O E N E L D O i T O l O D E D E R E C H O S Y 
^ C I O K E S S E A C A B A D E E A I / L A R E N E S T A AUDIEJ íCIA.—CONCLU-
A C S I O N E S B E L B T I N I S T E R I O F I S C A L . — S E Ñ A L A M I E N T O S . 
E L S U P R E M O , 
c i Ó n A S t e r l o F i s c a l en ^ con-
^ r^rioe Gómez Efepmosa. por fa l -
^ f í a documento privado. 
6 6 S t t ¿ t e : s e ñ o r Gut iérrez Qulrós . 
. ^ T . s«ñor Rabel l . 
^ f ^ d ó n de ley. A u d í e n c U de la 
H ^ Narciso Borroto P é r e z , eu 
£ - a S - ^ f "Ferrer y F i cab ia . 
. • S s e ¿ o ? S e l l . Letrado: s e ñ o r 
F l 'Herrera Sotolonffo. Fedro H e r r ^ de ^ ^ 
r frorrión de ley. Audiencia de l a ^ f r a c c i ó n ^ n t í a Jos.s j a n é 
^ f ' J t o m o J a n é , sobre pesos. 
COpnnen^ señor Menocal. Letrados: 
6 e ^ e s Cabello, V l d a ñ a y G o n z á l e z 
11 Duebrantamiento de forma e i n -
Q f/fn de ley Audiencda de Oriente, 
^ f ^ i r t o E l doctor Antonio B e m a -
S u c?nt?a Mart ínez S á n c h e z , para r e -
Sobrar la p o s e s i ó n de una f inca r ú s -
^o^ente- s eñor Menocal. Letrados: 
í n í e l Betancourt y Dehogues. 
S e C 5 c c i ó n de ley. Audiencia de l a 
r uo^a contencioso administrativo. 
t r S k o de Av i la Company contra 
^c^h cfón de la S e c r e t a r í a de H a -
d e S sobre l iquidac ión de t r e c h o s 
fÍpon?nte- s eñor Edelmann. F i s c a l : 
señor Figueredo. Letrado: s e ñ o r R o -
gado Aybar. 
E N L A A U D I E N C I A 
Anroaro en el dominio de derechos y 
F acciones. 
Tia Sala de lo Civ i l y de lo Conten-
oimo Administrativo de esta Audien-
en* los autos Que sobre amparo en 
«i dominio de varios derechos y accio-
nes promovió en el Juzgado de P r i -
mera instancia del Sur , Genaro P . 
raml lo del comercio y domiciliado 
Marianao a consecuencia de l a r e -
i c o s N e o y o r l d n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
l a c i ó n jurada promovida por el pn>-
Icurador J s a n Franc i sco R o d r í g u e z 
Arango, para el cobro de sus honora-
rios devengados en el intestado de 
B a r b a r a R o d r í g u e z Ortega; rendien-
tes en este T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o í -
m r o b S ? « t e f V r o m ° v e n t e del am^ Transforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquíticos, las mejillas pál idas de a n é m i c o s o anémicas en una perfecta 
paro contra auto que d e c l a r ó s in lu 
gar con las costas, el recurso de r e -
p o s i c i ó n establecido contra el de dos 
del mismo mes que d e c l a r ó s m lugar 
el amparo en el dominio y p o s e s i ó n 
establecido por Genaro P. C a i r l l l o y 
le impuso las costas s in declaratoria -
de temeridad n i miada fe* ha fallado'que de su uso anuncian mismo médicos que 
S T i f r r 1 0 61 ^ del 9 dell§fvSarpeaSrtesq^l p^h^^s ldo ^ S o W o s 
inefe ae mayo anterior y SU concordan- para que explicasen que razón tenían para 
te del d ía 2 COn las COStas de l a se- tant0 recetar este remedio y cómo era que el 
Efunda lTi<i+íiTir.i« «i «^^T„^+^ ^ remedio demostraba por sus resultados tamaña 
^ T o l ^ i í ; ^ ^ a l f-P6^11*-.6. S1U de- superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación vaa extractos de algunas de 
las cartas recibidas 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
c laratoria de temeridad n i m a l a fe 
a los efectos de l a Orden n ú m e r o treá 
de m i l novecientos uno. 
Mayor c u a n t í a 
L a S a l a referida) de lo C iv i l y de 
lo Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia, en los autos de mayor 
c u a n t í a que sobre f i l i a c i ó n p r o m o v i ó 
en el Juzgado de Prümeira Ins tanc ia 
del Oeste N i c o l á s Carlos , ocnocido 
por N i c o l á s Garc ía D íaz , electricista, 
contra l a s u c e s i ó n de J o s é Garc ía L ó -
pez; autos que se encuentran en este 
T r i b u n a l pendientes de a p e l a c i ó n con-
t r a sentencia que d e c l a r ó s in lugar 
la demanda con las costas a los de-
mandantes; ha fallado confirmando l a 
sentencia apelada con las costas de l a 
segunda instancia a cargo del apelan-
te, s in declaratoria de temeridad n i 
m a l a fe. 
E n cobro de pesos 
L a propia Sa la de lo C i v i l en el me-
nor c u a n t í a que en cobro de pesos 
E l doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
- A n e m i a - sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
flaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria falla, y a 
m e n u d o sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas^ galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra más hierro. Los re-
i finamientos culinarios han desterrado este 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a Producto de la madre tierra de esos alimentos 
L a v o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a de Sos M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores do picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
Bin obtener loe minimos resultados. 
SCkwecientemente fueron informados 
delaraevb y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOD. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
eatisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. Ahora 
aquel mismo nifio juega fehzmente con 
ais compañeros gozando de perfecta 
salud. Y los padres—no tienen sufi-
cientes palabras de elogio para de-
mostrar toda la gratitud que tienen 
por LayoL 
De renta en las F a r m a c i a s de los 
J'fs. Ernesto Sarró y M. Johnson. 
-Kft 1) 3. II íXg 
io mejor para los eo ferme-
pectio 
Febrero 7 de 1913. 
tasa de Beneficencia. 
D r . Arturo C . Bosque. 
Ciudad, 
^luy señor m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle a 
isted que su preparado Grippol es 
ina medicina que c u r a verdad, h a c í a 
ios meses que v e n í a padeciendo de 
•ma pertinaz tos a causa del grlppo, 
y con dos pomos que t o m é me en-
-uentro curado. 
Ese medicamento es tan grato a l na-
r'üar Que las personar. lo t o m a r á n 
gustosamente, para todos los padeci-
suentos de las v í a s respiratorias. Que-
agradecido de usted atto. y S. S., 
Manuel CraTüán. 
E l Grippol, es una m e d i c a c i ó n de 
eran éxito en el tratamiento de la 
yttPPe, Bronquitis, Catarro, T u b e r c u -
l"813 Pulmonar, Lar ing i t i s y todos 
'os desórdenes del aparato resp ira-
Instanc ia del Norte Bienvenida, B e n a 
sach Soler, Mandatario Judicial , con-
t r a los herederos y sucesores de Ade-
l ina L e y v a L ó p e z ; pendientes ante 
este T H b u n a l de a p e l a c i ó n pdda con-
t r a sentencia que d e c l a r ó s in lugar 
l a demanda absolviendo a los deman-
dados; h a fallado confirmando l a sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia a cargo de la ape-
lante, s in declaratoria de temeridad 
n i m a l a fe. 
Conclusiones F i sca l e s 
M Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n dílas 
de p r i s i ó n correccional para el proce-
sado C e s á r e o Garc ía Raudul , por rap-
to. 
P o r hurto cualificado por xa doble 
reincidencia: Cuatro a ñ o s dos meses 
un d ía de presidio correccional, para ¡ continuar su uso. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, l canas, dice: Cien veces he dicho ya que el 
pasan de tres millones las personas que en i hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes, 
este pais estin tomando analmente Hierro I Si la gente arrojase- lejos de sí las medicinas 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados de patente y los cocimientos nauseabundos y 
' tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas que al año se 
pierden por pulmonía, gnpe, tisis, desórdenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que origino esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta anos para que los exam-
inase, pues quena asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. E l secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro-
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud 
E l hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar <el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer, dejftndole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
S¡ Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de ^ las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e . dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos t d e 
semana y mediâ  a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando si 
r e s u l t a d o por| 
meses y Tieses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más , 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al i 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
lâ  vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
ponéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
E l doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada r y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
\ ¡ S . J a q u e s . M.D 
tomado ante» de entrar en la lid, en tánte que 
otros_ hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina^ fuera de una obligación o que hablo 
para publicidad,, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el -caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosamcata 
eficaz." 
E l doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes ea con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamad* la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. E a la práctica lo hallé mkg. 
niheo restaurativo y agente ideal para reponer 
•NTVÍerzas en los casos Que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
hâ  visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ai 
remedio _ secreto, 
sino artículo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
d<5 fácil asimila-
ción y ao perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bieñ es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un periodo de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N X 
y Te l . A-3723 . Habana. 
C4181 A l t 6d.-20 
s i c i o n e s a c a r g o s 
d e A g r e g a d o s e n 
l a U n i v e r s i d a d . 
C 0 N Y O C A T 0 R I A 
Debiendo quedar vacantes los c a r -
gos de "Agregados" de las As ignatu-
ras de "Derecho Internacional P r i v a -
do," "Derecho Internacional P ú b l i -
co," "Derechoi P o l í t i c o , pr imer 
cursen" y "Gobierno Municipal" 
de l a Facu l tad de Derecho de l a U n i -
verisidad de la Habana, se convoca por 
este medio a los que aspiren a dichas 
plazas de "Agregados," siempre que 
reunajn las condiciones que se ex-
p r e s a r á n , p a r a que presenten sus so-
licitudes a c o m p a ñ á n d o l a s de cuantos 
antecedentes y m é r i t o s estimen con-
venientes, debidamente documentados, 
en l a S e c r e t a r í a de esta IHacultad de 
Derecho, dentro de los cinco pr ime-
ros d ía s del mes de septipinfore de 
m i l novecientos diez y ocho. 
Paira ser admitido como opositor es 
necesario just i f icar ser Doctor en De-
recho Civ i l o Públiooi s e g ú n el cargo 
de 'Agregado" pertenezca a una u 
otra E s c u e l a , habiendo obtenido el t í -
tulo en los cuatro ú l t i m o s cursos. 
E l opositor; d e b e r á presentar con 
eu solicitud: 
"A". U n estado de s u expediente 
universitario. 
" B . " U n resumen expedido por el 
Secretario de l a Facul tad , de todos 
los antecedentes que en la mi sma 
¿consten sobre sus servicios y t raba-
Jos y especialmente, s i alguno do 
ellos hubiere pertenecido antes a l a 
Facul tad , de s u asistencia y asiduidad 
respecto de las clases y d e m á s e jerc i -
cios a c a d é m i c o s . 
E l pr imer ejercicio de oposiciones 
c o m e n z a r á e l d í a diez y seis de sep-
tiembtre. 
Habana, junio lo . de 1918. 
( F . ) D r . Antonio S . de Bnstamante. 
Decano. 
C u r a e l A s m a 
pl nxin.fP'znñ* TKTalAn t r i n o o n n o v ^ „ o i El doctor Sauer, médico bostoniano que ha conocimiento del secreto de la eficacia del hierro crónico grave. Todos lo» buenos droguistas da 
TÍ w ^ i ^ ea iastituciouea europeas y ameri-1para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo| esU lo despachan. . , (a) Dalo y una i n d e m n i z a c i ó n median 
te e l abono de ciento t r e i n t i t r é s pesos.' 
P o r robo: Seis a ñ o s , 10 meses, u n 
día de presidio mayor p a r a e l proce-
sado Rufino D o m í n g u e z (a) pap izu y 
una i n d e m n i z a c i ó n de 200 pesos. 
Sentencias 
P o r las Salas de lo Cr imina l de es-
ta Audiencia, se han dictado las s i -
guientes : 
Absolviendo a Alberto Martel l P e -
droso, por atentado. 
J o s é M a r t í n e z Torlres, por infrac<: 
c i ó n del Códijfo Pos ta l . 
Condenando a Antonio Rogcrt Noit, 
por hurto, a cinco a ñ o s , seis meses 
de presidio correccional . 
Condenand oa Sabas Borrego V é -
lez, por estafa, a seis meses un d í a 
de presidio correccional. 
Ábso lucJón 
Se h a dictado sentencia absolviendo 
a l propietario don Generoso Rencare l 
y D í a z , de Melena, del delito de fa l -
sedad de que fué acusado. 
Defendió" a l acusado el doctor Jos 6 
P u l g y Ventura. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. Sala) P r i m e r a 
Juic io ora l causa contra Antonio 
Ruiz , por d e f r a u d a c i ó n . 
Defensor: doctor D e m o s t r é . 
Contra J o s é Puentes Soto, por ho-
micidio. 
Defensor: doctor Campos. 
S a l a Segrunda 
Contra Jo^é Ortega Alfonso, por 
estafa. 
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K N O X I T 
U n a C u r a Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Dr. Juan Santos Fernández. 
T 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones (te 9 a 11 9 
©3 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
B e y y Dragones» 
T e l é f o n o Á-ir>4a 
Defensor: doctor M á r m o l . 
S a l a T e r c e r a 
Contra J o s é F e r n á n d e z , por cohe-
cho. 
Defensor: doctor V i d a l D íaz , 
Contra J o s é Nogueiras, por malvetr*-
s a c i ó n . 
Defensor: doctor Arango. 
Contra J o s é D í a z , por leslonea. 
Defensor: doctor D í a z . 
Sa la de lo C i v i l 
E s t e , Testimonio de lugares de me-
nor c u a n t í a seguida por Juan Rodr í -
guez Arango contra jesdsi Castro. , 
S a b i a i d e a q u e 
E L C O N S E J O D E D E F E N S A 
Transmite a l consumidor d M é n d o l e : 
^Doje de adquirir aquella cantl dad de a r t í c u l o s a í lmont icJos 
que h a tenido por costumbre a r r o j a r a l rertedero como sotorante'V 
L a Nevera 
WHITE F R O S T 
le proporciona e l me-
dio de cumplir exacta* 
m e n t e e l p a t r i ó t i c o 
acuerdo del Consejo de 
Defensa. 
S i refrigera en e l la 
s u s momestibles, se 
c o n s e r r a r á n puros y 
sanog por tiempo casi 
ilimitado y a s í p o d r á 
reducir sus compras, 
economizar dinero y 
comer m á s y de mejor 
calidad que ahora. 
A s í se cumplen las 
disposiciones del Con-
sejo de Defensa. 
A d e m á s t e n d r á siem-
pre agua pura y f r ía 
a todas horas. 
W H I T E F R O S X 
es l a nevera sani tar ia de metal, f o r m a c ircu lar , recomendada 'por 
los m é d i c o s m á s eminente de Cuba. 
P I D A C A T A L O G O S O P A S E A E X A M I N A R L A S 
F r a n k R o b i n s C o , 
U n efecto.-
Ponente: Cervantes . Letrado:1 F e r -
nández . i Procurador: E s t r a d o s . F e -
r r e r . 
Norte. Manuel T r u e b a contra Pe -
dro Ortiz , en cobro de pesos.. Me-
nor cuantía-., 
Ponente: Cervantes . Letrados: 
Arango . D r . Montero. Procurador: 
Par te . 
S u r . Testimonio de lugares del Jui-
cio de menor c u a n t í a seguida por R o -
gelio E c h e v a r r í a contra Irene R i e n -
d a , U n efecto. 
Ponente: Vivanco . Letrados. G . 
R a m o s . Jus t in ian i . Procurador: I l l a . 
V é l e z . 
Ifotificacioues 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en e l d í a de hoy: 
Letrados: Domingo S . M é n d e z ; Ra^. 
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; Manuel E . 
Saina; J o s é Guerra• L ó p e z ; B e n j a m í n 
Montes; Oscar B ^ ^ & l ó ; R a m ó n Zay-
d í n ; J o s é R . Cano; Ju l io G a r c e r á n ; 
J o a q u í n L . Zayas ; Augusto Prieto; 
J o s é Rosado L l a m b í ; J o s é Rosado A y -
bar; J o s é D . H e r n á n d e z ; Ju l io R . 
E c a y ; Alfredo Alvarez Gaspar; G a -
briel P ichardo; Antonio M . E l i g i ó de 
la Puente . 
Procuradores; R a m ó n S p í n o l a ; 
Pere i ra ; Ricardo Z a l b a ; J o s é I l l a ; Z a 
yas B a z á n ; Daumy; G . de l a Vega; 
FranJcisco D í a z ; B a r r e a l ; Franc i sco 
V a l d é s Hurtado; Armando R o t a ; A n -
gel V a l d é s Montiel; Reguera: L l a n u -
s a ; Mariano E s p i n o s a ; L e a n é s ; W . 
M a z ó n ; F r a n c i s c o P . T r u j i l l o ; G r a -
nados; Ar turo Garc ía Ruiz . 
Mandatarios y partes: F é l i x R o -
d r í g u e z ; Ricardo D á v i l a ; T i l l a l b a ; 
E n r i q u e R o d r í g u e z ; R a m i r o Monfort; 
Abraham Molina; Eduardo Ya l j j f s Ror 
djríguez; Alejandro F e r n á n d e z ; E d u a r 
do Acosta; Antonio R o c a ; Franc i sco 
G . Q u i r ó s ; Fernando G . T a r i c h e ; R a -
fael V é l e z Mayorga; Alfredo Montal-
v á n ; J o s é A . F e r r e r ; C a r m e n López . 
Eso .aseguran los asmáticos que ffue-
ron y KUue tomaron Sanahogo. Este pro» 
parado cura el asma, alivia • el acceso 
cuando se toma a tiempo y cura el mal 
si se siguie tomando. Cuaundo Sanaho-
go se vende en todas las boticas y en su 
depósito el crisil, neptuno esquina a 
manrique. 
A. 
Y a tiene e l Club contratada l a om 
questa de Pablo Valenzuela, e l c u a l 
o f r e c e r á un programa bailable dq 
esos que no tienen desperdicio. I 
E s esta l a pr imera fiesta que ofren 
ce e l Club Galaico, y por esto l a Dí^ 
rect iva tiene e m p e ñ o en que r e s u l t é 
de lo mejor eu su g é n e r o . | 
Y lo c o n s e g u i r á , porque l a teocie^ 
dad e s t á formada por elementos Í64 
venes y entusiastas que saben muchaj 
de estas cosas, pueg a pesar de sul 
juventud ya son veteranos en estaai 
lides. ' 
Pronto publicaremos el prograin?<8 
i 
J U G U E T E S 
/ . i 
I n s u l t o s y a m e n a z a s 
A p e t i c i ó n dol menor J o s é G ó m e z 
S á n c h e z , de 11 a ñ o s y vecino de G a -
iiano 107, e l vigilante n ú m e r o 1136, 
.7. Suárez , del T r á f i c o , condujo ayer 
a l a tercera e s t a c i ó n a V í c t o r G a r -
c í a S u á r e z , sastre y de igual domi-
cilio. 
L o acusa Mercedes L ó p e z V a l d é s , 
í n q u í l i n a de l a m i s m a casa , de haber-
la Insultado y amenazado con unas 
t ijeras, a l requerirlo porque le ha-
b í a estropeado una saya que aprec ia 
en 4 pesos. 
C l u b G a l a i c o 
T o d a c l a s e d e j u e g a 
d e s a l ó n , i o s t m e t m ) 
j d e r e c r e o . 
1 0 p o r 1 0 0 
d e d e s c u e n t o s o b r e n 
s u v a l o r , m i e n t r a s 
d u r e a a u e s t r a s r e -
f o r m a s . 
E C C I O I 
B e l a s c o a í n 3 2 
E N T R E S A N R A F A E L 
: : Y S A N M I G U E L ^ 
C4507 Id.-6 
l i s p i o o 
de Minas 
PlBarefial 
L o s j ó v e n e s galaicos de este Club 
"enxebre" y ta l , c e l e b r a r á n el p r ó x i -
mo domingo e n l a Quinta del Obispo 
una fiesta bailable que r e s u l t a r á ex-
p lénd ida . 
L a directiva del Club, convertida 
en c o m i s i ó n organizadora dispone 
todo para que la fiesta nada deje que 
desear. 
C O N V O C A T O R I A 
Por disposición del Consejo de Adml-4 
nistraci6a, se convoca a la Junta Geme-J 
ral de Accionistas, para la ses ión extraJ 
ordinaria que deberá celebrarse el día 13l 
de- Junio actual, a las 3 p. m., en Cuba,! 
número 71, altos, para tomar todos loa^ 
acuerdos que fuere conveniente com-ort 
rriente, advlrtiéndose que no se tratara^ 
nombrada en la sesión del Consejo de? 
Administración celebrada en 3 del co-J 
rrientie, ádvirti ndose qieu no se trataráí 
de ningún otro asunto. 
Habana, Junio 4 de 1918. [ 
E l Secretario, ' ;' 
n s U N A J í D O OETEZ. % 
14253 5 j n . \ 
T R A T A M I E N T O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , , ñ 
HiBAMA, 4 9 , esq . a T ü i B l L L O . CONSULTAS DE t 2 1 1 1 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : « S e 3 y m e d i a a 4 . ] 
C O I * R E B O R D A 
C A S A E O B I N S . O B I S P O X H A B A N A 
c 4583 alt 2d-2 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N ] 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S ] 
E l colmo de Solidez, Economía y E legancia. Más ventajoso que ladrillosJ 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-25(yr. Adolphus Tiscber. i 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keen©Tai| 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Comento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos ú<f$ 
bario para azotea. Tubos sanitarios. C ement blocks y ornamentación. "IA3-4 
toriit.' más baiato que ladrillos, p&ra muros, columnas, fosas mouras, cercas yj 
para casas elegantes y eternas. :'_;• • _ 
Ingeniero 
C 4198 30d-19 my. 
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La P a s t o r a d e l G u a d í e l a 
NOVELA ORIGINAL 
>Qi de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
&fentapen L a Moderna Poesía, Obia-
PO, 133 y 135) 
que t • ( C o ^ i n t ¿ ) 
1161 P a n ^ e su vivienda en los árboles 
E6Uo?y má^laiimó de la Palidez de Ro-
?a(lr6 Da™ ^ 7eT los esfuerzos de su 
con 1 pues el marqués, iumó-
v2Stra desenoaf -íija en la P^tora y el 
df86 del «u?*3^0' no acertaba a mo-
^mo ¿ a ^ se <lued6 clava-
^ n e ^ t o . i a U é teneis? exclamó Plo-
e-decir efana?a' aralga mía, se apresuró 
V o «In d ^ W 6 ^ Un ligero mareen 
« in^e l lo oavrt fe la debilidad. 
I n ^ t ^ - a s n^aen banco de piedra, 
i u ^ i a r d e t e n e r s e ; y Flora, a 
vaso de « ¿ L ^""«luesa, fué a pedir 
agua, momentánea ausencia 
que ¡sta ayrovechó para decir a su hijo 
con voz sorda: 
— E n nombre del cielo, repórtate! Haz 
un esfuerzo sobre tí mismo, y que na-
die conozca esa vergonzosa pasión que te 
domina. 
—Tenéis razón, dijo Rogelio con amar-
gura y brillando sus ojos con un fuego 
sombrío. L a ocultaré en el fondo de 
mi pecho para que Flora no la conozca 
y profane con sus sarcasmos el afec-
to más noble y puro que siente mi co-
razón. Vamos, señora, ya estoy bien; y 
se levantó haciendo un poderoso esfuer-
zo. 
Reuniéronse en seguida a Flora, que 
volvía con el agua, y entraron en la 
quinta tristes y meditabundos,, agitado 
cada cual de diferentes pensamientos.. 
CAPITULO I X 
PASEO MATINAL 
E n un hermoso gabinete de la quinta, 
amueblado con gusto y sencillez, tenía 
su dormitorio . el joven marqués de Pi-
nares. 
Apenas los primeros rayos del alba 
comenzaron a extender por el horizonte 
su plateada luz, cuando ya estaba des-
pierto, escuchando con éxtas is los melo-
diosos cánticos de las aves que saluda-
ban al nuevo día. Desde su excursión a 
la Isabela, habíase acostumbrado a ma-
drugar, y era para él una necesidad im-
periosa el dejar el lecho antes de ama-
necer. Vistióse, pues, un ligero traje sin 
llamar a su ayuda de cámara, y abrien-
do los balcones de su habitación aspiró 
con delicia las suaves y puras brisas de 
la mañana. 
Muy cambiado estaba el joven: le vi-
mos llegar a la quinta ocho días entes 
pálido y abatido, sin fuerzas para sos-
tenerse, y en este tiempo sufrió una 
transformación completa, mejorando su 
salud de una manera admirable. 
Aunque convaleciente todavía, sin em-
bargo, el brillo en sus negros ojos y su 
animado semblante anunciaban el feliz 
tórmino de su enfermedad. 
Estuvo largo rato contemplando las 
huertas y jardines de la posesión y el 
dilatado horizonte que a su vista se ofre-
cía, distinguiendo a lo lejos los suaves 
arreboles que preceden a la salida del 
sol, cubriéndose el cielo por la parte de 
Oriente de bellísimas nubes de oro y 
grana. 
Ansioso de admirar más a su gusto tan 
interesante espectáculo, se decidió a ba: 
jar a las huertas, sin temor al fresco 
do l a madrugada, que pudiera hacerle 
daño. 
Todos dormían en la Quinta, y pudo 
con facilidad, sin ser sentido* llegar a 
su observatorio, como generalmente lla-
maba a una eminencia que en el sitio 
m á s alto de las huertas hallábase situa-
da, y desde la cual se veía el río desli-
zarse como una cinta de plata por una 
alfombra de follaje, y una dilatadísima 
extensión de terreno sembrado de olivos 
y viñas. 
Hermosa y despejada la mañana, le 
permitía entregarse a su diversión fa-
vorita : la de estudiar la naturaleza; dis-
frfutando además, por la primera vez 
desde que estaban en la quinta, la di-
cha de explayarse sin testigos, la in-
comparable libertad de estar solo. 
Oigámosle, y «abremos por sus pensa-
mientos la disposición de ánimo en que 
se encontraba nuestro pálido convales-
clente. '. ' ' ' 
—Oh! i gracias, Dios mío; por fin es-
toy libre un momento siquiera de mis 
dos centinelas de vista 1 E s demasiada 
su solicitud: con el pretexto de que es-
toy enfermo me acosan, me abruman y 
n i un instante me dejan entregarme a 
mis reflexioes. * 
Mi corazón se va sin duda haciendo 
ingrato, porqiue no les agradezco sus asi 
dúos cuidados; comprendo en ellos una 
mira interesada, y esto aleja de mi pe-
cho la gratitud que pudieran inspirar-
me i ... , .... 
Deben estar convenidas Plora y mi 
madre, pues todas sus tendencias son a 
influir en mi ánimo para que me decida 
a casarme con una joven ilustrada y de 
buena posición, y a viajar en seguida 
por el extranjero. E s un bonito plan que 
yo aceptaría con gusto, si la novia fue-
ra Isabela. ¿Pero olvidar al ángel de 
mis amores por otra Ahí nuncaI Pre-
tenden que te olvide, amada mía, cuando 
está esculpida tu Imagen en mi alma 
tan fuertemente como tu amor en mi 
corazón: imposible! — 
Solo la esperanza de ser tu esposo al-
gún día sostiene mi espíritu y me da 
fuerzas para vivir; fortaleciendo mi 
quebrantada salwd. SI, mi dulce Isabe-
la, tu memoria es la eficaz medicina que 
ha devuelto los colores a mis mejillas y 
la vida a mi corazón. 
¿Qué habrás pensado de mi repenti-
na ausencia, ángel hermoso ¡Me -juzga-
rás ingrato, pérfido, malvado, cruel aca-
so!. . . Pero no; tu Cándida inocencia no 
puede abrigar un mal pensamiento, y es-
toy seguro qiue lloras desconsolada cre-
yéndome enfermo o muerto quizá, an-
tes que perjuro. 
¡Quién pudiera volar a tu lado para ser 
tu Providencia, tu amparo y tu consue-
lo ! Ay I ¿ Qué será de ti, sola en el mun-
do T u padre, anciano y paralítico, no 
puede vivir mucho tiempo y te dejará 
abandonada en brdzos del azar, siñ más 
apoyo que tu inocencia y tu amor. Co i-
serva, amada míay esos dos tesoros, <5ae 
yo los recogeré, eínbriagándome en la 
dicha que me proporcionen cuando pue-
da hacerlo sin remordimiento y sin te-
mor. Yo en tanto guardaré para ti en mi 
pecho un cariño sin limites y una cons-
tancia a toda prueba, lo que me hará 
esperar tran;a)ullo y resignado el día íev 
liz que tenga término nuestra separa-
ción. 
Hoy no puedo desobedecer a mi ma-
dre; nuestros deberes son acatar siem-
pre sumisos y respetuosos la volunUyi 
paterna, consagrarles nuestra vida,, cual-
quiera auo sea la posición o circuns-
tancias e nque nos hallemos; y yo cum-
pliré esta sagrada ley, consiguiendo mi 
propósito con la persuasión y la ter-
nura. No la daré nunca un disgusto; y al 
ver mi sufrimiento y el eterno dolor de 
mi alma, ¿no accederá gustosa a reali-
zar mis deseos Aht Sí: en medio de 
todo es buena y tierna madre, y yo la 
convenceré. 
Conozco su repugnancia a enlazarme 
con una joven de la clase a que perte-
nece Isabela, y la respeto, pues no es 
culpa suya esa preocupación; lo es más 
bien de ese mundo misarebla y mezquino, 
iqiue solo juzga por las apariencias, de-
jándose seduicr por el falso brillo del 
oro, aunque esonda bajo su engañoso 
resplandor la escorla y el cieno. Mísera 
vanidad I 
¿Cuánto más vale a mis ojos Isabe-
la con su pobreza su ínfima posición, 
que Plora en el apogeo del fausto y de 
la fortuna ? 
E n aquella contemplo la sincera vir-
tud, la modesta sencillez y la inmacula-
da pureza de los ángeles ; en esta la hi-
pocresía,, la vanidad más ridicula y una 
ambición sin límites. 
Isabela me ama, obedeciendo a un .ins-
tinto de su corazón virginal, porque Dios 
la ha inspirado ese amor casto yy no-
ble; mientras Flora quiere persuadir-
me, a fuerza de fingimiento y coquete-
ría qiue me profesa ese mismo afecto; 
pero no es porque lo sienta as i : es por 
cálculo, porque la conviene mi nombre y 
mis riquezas. 
Mi madre, engañada por su admirable 
sagacidad, la juzga un modelo de vir-
tudes y pretende casarme con ella; mas 
yo, que lá conozco, y cada gesto, cada 
palabra suya los comparo con las de mi 
amada, notando en seguida la diferen-
cia no puedo amarla ni vencer la anti-
patía que me inspiran sus estudiados 
modaels y esa exquisita sensibilidad de 
míe hace alarde, , ^ \ , 
Mucho tiempo estuvo el joven marqués 
entregado a. sus meditaciones; y paseán-
dose por la íjloreclente márgen del Ja-
rama, se animaba por grados su fisono-
mía, brillando sus ojos con un fuego 
extraordinario. 
Avisada la marquesa por su doncella 
del matinal y solitario paseo de s uhijo, 
se apresuró a levantarse y fué a l cuar-
to de Flora, desde cuyas venauas se 
veía e l sitio en que se hubo sentado el 
marquést, rendido de cansancio. 
Flora estaba; cerca del balcón, ante 
un velador lleno do papeles, leyendo una 
carta de Enrique Simón, con visibles 
muestras de mal humor. 
—-Muy buenos días, mi querida Flora, 
dijo la marquesa a l entran ¿Hpbéls des-
cansado 
Perfectamente. Pero, ¿cómo, tan pron-
to levantada exclamó Flora arrojando 
la carta con ira sobre una butaca. 
—Me diio Ana que Rogelio esta en los 
jardines desde antes de amanecer, y me 
he' levantado temiendo haga una locura 
que perjudique su salud. 
—No temáis; hace tiempo le estoy 
viendo desde mi ventana pasearse muy 
tranquilo. Está hermosa la mañana; y el 
suave ambiente que se respira en los 
jardines le hará mucho bien. 
Fso s í ; pero es demasiado caviloso, 
y no quiero dejarle entregarse a sus 
reflexiones con tanto afán. Voy en se-
guida a reunlrme a éh ¿Veis 
—Sois la única, marquesa, para guar-
dar un prisionero: ni un momento le 
dépáis estar solo, dijo Flora riendo. 
—pues no será por temor a que s-e me 
(escapo; Vivo muy diüboso en vutestra 
quinta; y si no, vedle, qué pacifico es-
t ásentado debajo de aquellos árboles 
en la orilla del río. 
—Más de una hora hace que le estoy 
viendo en la misma postura, embebido 
sin duda en honda meditación. No sé por 
qué he llegado a sospechar que su en-
fermedad es más bien moral que físi-
ca. 
¿Qué motivo tenéis, querida mía, pa-
ra pensar de esa manera'?, dijo la mar-
quesa, temblando ante la Idea de que 
Flora hubiese descubierto l a pasión dai 
Rogelio por la pastora. ' 
—Motivo, ninguno: lo deduzco de m i * 
observaciones. 
—Desechad, pues, ese pensamiento: ya! 
le veréis dentro de poco tiempo volver aJ 
su vestado naturaL, Entonces 1© presenta-I 
remos en las grandes reuniones, donde* 
concluirá de perder sus costumbres da(t 
colegio. 
' i—A propósito: acabo de recibir unat 
invitación para el baile que da esta no-) 
che la marquesa del Río. ¿Queréis qiueí 
vayamos 
—-Con mucho gusto; procuraremos con-j 
vencer a Rogelio, y voy en este momen-J 
to a decírselo, dijo la d© Pinares to-i 
mando la sombrilla que había dejado au 
entrar sobre una consola, y preparán-»i 
dase para bajar a los jardines. 
—Adiós, marquesa, repuso Flora acom->j 
pasándola hasta la puerta; voy a escrl-J 
bir una carta, y dentro de un momentoi 
os sigo. 
A l quedar sola la joven, volvió a re-i 
flejar en su semblante una sombra d«J 
mal humor. Su situación era muy cri-\ 
tica; había recibido una carta de sa{ 
amante Simón, en la qu© manifestaba» 
terminantemente su resolución de casar-.' 
se al Instate, para lo cual iría su her-^ 
mao él marqués del Río a pedir al con-^ 
de del Palancar la mano de su hlia F lo t 
ra. Al mismo tiempo la rogaba no falta-* 
se aquella noche a l baile qu© daban enj 
su casa. 
Pensáciva, y sin saber qué partido toni 
mar, volví óa leer la carta que arrojara; 
con desdén al presentarse la marquesa, 
y see puso a contestar; mas deteníanla 
a cada paso sus mismas reflexiones. 
—Ese Simón, decía, es un imbécil;; 
acaso s© figura que me muero por él. 
cuando si le corresponde es porque asi, 
conviene a mis intereses, para dejarle» 
cuando no me sean necesarias sus i n -
fluencias en la corte. Se le ha puesto en.' 
la cabeza el casarse, y va a trastornar" 
todos mis planes con su diabólica ocu-( 
rrencia, por mas que le exije el secreto"1. 
AGÍMOCHO Ú I A E I O D E L A B U m í A J i m i o 5 d e 1 9 1 1 . 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
m E L FRENTE FRAKCO-iNGÍ£S 
(Viene de la PRIMERA) 
" E l día 3 de Junio nuestras eseua* 
flrfllas de wombaxdeo, forzando el 
paso de las litieas enemig-as, derriba, 
rcn dos aeroplanos enemigos. Tres 
laeroplunos más y dos globos cautiyos 
íneron derribados por nuestras má-
quinas perseguidoras. E l mismo día 
dejaron caer relntiuna toneladas d© 
proyectiles sobre las tropas en mar-
columnas de artillería y conro-
yes de aTituallamiento. Sobre lo» 
mismos objethos se dejaron caer 
Teintiocho toneladas en la noche de 
-Junio *f—i-
teatro Oriental. Junio 3.—Al Oes 
te del Vardur. una íentariYa enemi-
ga contra nuestras nueTas posiciones 
Jfué rechazada. Ambas artillerías es-
tuvieron activas alrededor de Dobro-
Itolje, el recodo del Cerna y el Norte 
de Monastlr." 
PARTE OFICIAL ALEMAíí 
Berlín, vía Londres, Junio 4. 
E l pai'te otiícal de la tarde expedl-
¡ ¡do por el Cuaitol dice: 
' **Se libraron combates con buen 
| ¡efecto en la margen meridional del 
ÍAisne, al Oeste de Soissons." 
Un parte actorlor decía: 
{ enemipro desplegó consídera-
l̂'le actividad explonidora y efectuó 
f̂uertes avances en varios puntos dol 
jfrente. Al Sudoeste «Je Merris (a me-
;dio camino entre Ipres y Bethune) s© 
¿ha establecido en sectores de peque-
•ítas trincheras ^ . 
[MOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
\ (Cable de la Preasa Asociada ; Recibido por el hilo diw.cto.)" 
LA COOPERACION RE LAS TRO-
PAS AMERICANAS 
Con ©I ejércílo americano en Picar-
Iflía, Junio 4.- (Por la Prensa Aso-
ciada .) 
Las tropas americanas que coope-
;ran coa los franceses al Oeste de 
Chateau Thíerry, al Norte del Mam«, 
el punto más crítico y más cercano a 
París, han contenido brillantemente 
el empujo de los alemanes, rechazan-
do repetidos ataques y cansándoles 
grandes bajas, agregando asi un nue-
vo lauro a la gloria del ejército ame-
ricano . 
Las tr^as empezaron a llegar al 
frente de batalla d sábado, y partici-
par-m en la refrieg - casi inmediata-
mente. No solmente rechazaron a los 
alemanes en todos los puntos en 
que trabaron combate, sino que hi-
cieron prisioneros, sin dejar ellas 
uinguno en manos del enemigo. 
INFORME BEL FELDMARISCAL 
HAIG 
Londres, Junio 4. 
E l informe expedido esta noche por 
íel Feldmariscal Haíg dice: 
^Varios raidŝ  intentados por el 
rieSíi6ml*o fueron rechazados en las in-
ímediaciones de Beaumont-Hamel y 
jBoyelles. Otro raid intentado ñor el 
jenemig'o al Noroeste de la colína de 
íKeiamel fué rechazado por las tropas 
'íraucesas, que hicieron unos cuantos 
(prisioneros:. 
No hay nada más que anunciar del 
írente inglés.^ 
.áCLEMENCEAU ACLAMABO EN LA 
: CAMARA 
París, Junio 4. 
1 E l Premier Clemenceau después de 
3iaber hablado esta tarde en la Cá-
vBiara de Blpulados rocibió un voto de 
Híonfiaüza para su gobierno de 877 
contra 110. 
Tan pronto como se Inició la se-
sión el Premier Clemenceau se le-
vantó y dijo que había recibido va-
rias noticias de interpelaciones he-
chas respecto a 1& situación militar 
"Mi primer iuipnlso—dijo—fué ve-
3Üí a«5íu.í y contestarlas; pero después 
de pensarlo me convencí de que no 
podía hacerlo en estos momentos, 
aunque estoy seguro de que las inter-
(Tíelacienes son motivadas ñor el espí-
ritu patriótico al cual rindo hoise-
Paje." 
M. Clemenceau recordó que ha da-
Iflo explicacloites al Comité del Ejér-
cito, agregando que no podía decir 
nsLáti más púbiieamente y rehusaría 
jpresldlr una sesión secreta de la Cá-
soara. E l Pr!n?er Ministro exclamó; 
"Creo que el país debe saber lo 
¡que ocarre en la Cámara. La Cámara 
«entróla al tHbierno. Y el paíg con-
trola a la Cámara." E l orador fué 
Sntcrrumpido por aclamaciones de la 
¡derecha, de la izquierda y del cen-
tro. ̂  
BEL FRENTE FRANCES 
Con el Ejército francés en Francia, 
Junio 3.—(Por la Prensa Asociada.) 
Los artilleros de las ametralladoras 
americanas una hora después de ha-
ber llegado a las márgenes del río 
Mame el día 31 de Mayo, tomaron 
participación activa en la defensa de 
Chateau-Thierry, que estaba amena, 
zada de Inminente captura por los 
alemanes. 
. Apenas se habían apeado los ame-
ricanos de sus automóviles, cuando 
se ordenó que fueran a Chateau-
Tlüerry cota un batallón francés. Los 
americanos inmediatamente organiza-
ron sus defensas y con rápida acción 
y excelente puntería obligaron a los 
alemanes a hacer un alto. 
AUMENTAN LAS BAJAS ALEMA-
NAS 
París, Junio 4. 
Las bajas alemanas continúan 
fileudo mayores cada día; pero los 
alemanes siguen siendo todavía supe-
riores en nfimero en todo el frente 
y todavía pueden emprender otra 
ofensiva en aigún otro sector, tal vez 
entre Mont Bidier y Noyon. E l alto 
blando francés, dícese aquí, está ma-
tando tiempo antes de hacer uso de 
todos los esfuerzos de los ejércitos 
de Francia. 
MENSAJES~BE LEALTAB 
Londres, Junio 4. 
Un número sin precedentes de m«n 
sajes expresando lealtad al Trono ha 
secibido el Rey Jorge de todas partes 
del Imperio con motivo de celebrar 
la fiesta de su natalicio. Además de 
los mensajes oficiales, machos jefes 
nativos del Africa Meridional y Oc-
cidental, enviaron SUÍ1 felicitaciones 
y promesas de adhesión. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prenaa Asociada recibido por el Mío directo.) 
PERECIERON BIEZ Y SEIS 
New York, Junio 4. 
Todos menos diez y seis de los pn-
sajeros y tripulación del vapor "Ca-
rollna',, el cual fué hundido por un 
submarino en la tarde del domingo, 
se salvaron. Los que perecieron se 
perdieron en un temporal en la noche 
del domingo, yendo en un bote sai-
va-vida, el cual arribó en la tarde 
de hoy a Léwes, Belaware. 
MEBtDA BE PRECAUCION 
Nevf Tórk, Jimio 4, 
La Jefatura de Policía ha prohibi-
do que se enciendan los anuaeio* 
lumínicos en la ciudad de New YOrk, 
y toda ostentación de alumbrado pú-
blico, bastar nueva orden. 
NARRACION BE l,OS SUPERT1-
VIENTES 
Lewes, Junio 4. 
Biez y nueve supervivientes, pasa-
jeros y tripulantes del vapor "Caro-
Ima", fueron desembarcados nqní 
boy. y relatan incidentes horripilan-
tes del mar, la noticia de la pérdida 
de diez y seis de sus compañeros y 
él sr.lvamento asombroso de una oí-
ña, estando al garete en el Océano 
durante una fuerte turbunada en la 
noche del domingo. 
Biez botes abandonaron al «Caro, 
iinu*» antes de ser hundido por el 
submarino alemán «U-ST5*; todos ex-
perimentaron la misma tormenta y 
los superrivientes llegados aquí di-
cen que todos tenían ía seguridad í?e 
perecer. Recibieron con mucha ale-
gría la noticia de que la mayor par-
t> do los que iban en el "Carolinaw 
se habían salvado. 
Las diez y nueve personas desem-
bare?das aquí, llegaron a bordo de 
un barco inglés que los recogió a más 
de veinticinco millas de los cabos 
d« Belaware. Las autoridades nava-
les se hicieron cargo de ellas y han 
sido alojadas en la estación, cerca 
del cabo de Hénlopen. Mientras tan-
to no se les ha permitido comunicar-
se con nadie; pero han prestado sus 
declaraciones ante los oficiales nava-
les. Ninguno de ellos pueden decir 
que los submarinos alemanes hayan 
cañoneado los botes «alva-vidas. 
La relación hecha por los super-
vivientes no se hizo pública hasta so 
llegada a la estación del ferrocarril, 
donde tomaron el tren para New 
York. Uno de ellos ha sido detenido; 
«s miembro de la tripulación, de na-
cionalidad alemana y permanecerd 
custodiado hasta que se practique 
una investigación. 
Según los supervivientes, el aCa-
l•oIina,, recibió un mensaje inslám-
bricc el domingo al medio día, dl-
ciéndole que tuviera cuidado con los 
G r a n d e s G a n a n c i a s 
c o n l a s M á q u i n a s A c c i o n a d a s 
P o r M e d i o d e M o n e d a s — 
E s p e c u l a d o r e s — 
Uti l idades I n m e d i a t a s — M a g n í -
ficos I n t e r e s e s — D i v i d e n d o s a ! 
Contado C u a n d o U d . L o Desee 
— P e q u e ñ a I n v e r s i ó n . ' 
L a Counter O. K . Gum Vender—la 
Cricket—o cualquiera de las 350 
máquinas de Mills, pagará grandes 
y prontos intereses. M á s que 
cualquiera otro negocio. Muchas de 
nuestras máquinas han pagado su costo 
Ü en unos cuantos días —cuando más algunas semanas. 
1 Nuestras máquinas están siendo operadas en su 
i misma localidad—los modelos 
i 1918 son los mejores gana-
M dores de dinero y requieren muy 
Ü poca atención en su cuidado. Las 
H reformas hechas en la construcción 
Is de estas máquinas simplifica el 
g negocio. No se necesitan conocí-
= mientos de mecánica. 
¡i Pida Ud. hoy mismo nuestro Catálogo 
¡I de 1918 y lista de precios, r 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiin[iiiiiuii!ininiiin¡iiiiiiiiiii[!ni!!iniiiiii{iniiin!¡! 
M I L L S N O V E L T Y C O M P A N Y 
Mills Buíldíng Chicago, E. U. A. 
Los má» grand** fabricantes en el mandt, de 
máquinas accionadas por medio de moneda» 
1 
L* "O. K." Gum Vende* 
submarinos. E l mensaje agregaba 
que una goleta de tres palos acabada 
de ser hundida y se Te aconsejaba 
que no encendiera sus luces. Serían 
las seis de la tarde, cuando so pre-
sentó un submarino a la snperíicíe 
a corta distancia del í<Ca^olina',. Uno 
de los superviTientes dice que oí su-
iiiergible tendría unos 850 pies de 
eslora, y que más tarde fué ideníifl-
cado como el "11-37". 
"El submarino hizo una señal que 
nuestro capitán no comprendió'', dijo 
«tro de los superTiTientes, "entonces 
el sumergible cnarboló la bandera 
alemana. 
"Un oficial alemán con una escol-
ta armada presentó al lado del 
vapor y ordenó al capitán que aban-
donara el barco en el término de 
Teinte minutos con todos les que iban 
a bordo y que utilizara para ello los 
botes salTa-vldas. E l mar estaba tran 
tjuilo y al parecer no había peligro. 
?¡"adie pensó en un temporal y los en-
ríales alemanes estuTieron atentos 
con los pasajeros, mientras estos 
abandonaban el rapor. 
"Se echaron al agua diez botes, 
ocupándolos todos ios que iban en 
ei "Ca^oliua,̂  Mientras tanto el sub-
marino permanecía a corta distancia, 
con sus tripulantes sobre cubierta 
mirándonos. 
"Después que todos los botes se. 
alejaron Jel yapor, los Oficiales ale-
manes que se hallaban a bordo del 
"Carolina" ordenó a uno de los bo-
tes que regresara. Esto dió motivo 
a que muchos de los que iban en los 
otros botes se alarmaran; pero pron-
to supimos lo que motivó la orden 
de regreso. Al registrar el vapor se 
encontraron que uno de los fogone-
ros f»8 había quedado a bordo y lla-
maron al bote para que lo recogie-
ra, 
" U abandonar el referido bote por 
última vez al "Carollna'% los oficia-
les alemanes lo hicieron a su ve», y 
minutos después *>\ Wbmarino dis-
paró siete veces, incendiando el va-
por. 
^ a tarde del domingo se presentó 
hermosa? mientras tanto nosotros 
nos hallábamos al garete, sin saber 
dónde nos encontrábamos. E l sol em-
pezó a desaparecer en el horizonte, 
mientras el "Carolina*' se hundía 
lentamente. E l mar continuaba tran-
quilo y no había peMgro, aparenten 
mente. Todos los botes iban lo más 
cerca posible uno de otro; todos los 
que estaban en condiciones de ha-
cerlo turnaban remando. 
"Después de estar sü garete, no 
se cuanto tiempo, oor el horizonte 
empezó a relampagear débilmente; 
momentos después empezaron las rá-
fagas de viento y esto nos hizo su-
poner que el tiempo había variado. 
"Llegó la tormenta y con ella el 
oleaje. Los botes saltaban de un la-
do a otro y pronto uos separamos, y 
nosotros que íbamos en una lancha 
de motor, nos parecía estar solos en 
el temporal. 
"Las aguas se agitaban cada vez 
más y el bote bailaba que era un 
contento. Finalmente zozobró y los 
35 que iban a bordo fueron lanzados 
al mar. E l bote adquirió su posición 
nuevamente y volvió a zozobrar míen 
tras que los náufragos nos agarrá-
bamos a sus bandas. Esto sucedM 
varias veces. Pasó la tormenta y el 
mar empezó a tranquilizarse. Todo 
estaba negro como boca de lobo* 
"Por último logramos manteuer 
derecha la embarcación, pero setaba 
llena de agua, Nos agarramos a las 
bandas y empezamos a sacar el agua 
con nuestras manos. .41gunOs no pu-
niendo resistir más, se desmayaron 
y soltando la presa se hundieron en 
el mar. Aquello era terrible. Saca-
mos agua bastante para que uno de 
nosotros pudiera entrar en el b t̂e. 
Luego seguimos la labor del bombeo 
e mano hasta que otro pudo meter-
se en la lancha. Luego un tercero, 
después un cuarto. Continuamos la 
labor durante la noche hasta que 
todos los que estábamos agarrados 
a las bandas pudimos saltar a bordo. 
Cuando el último estaba dentro, r a -
samos lista y éramos 19, faltaban 16 
que habían perecido. 
"Con la vista del sol empezaron a 
renacer las esperanzas de los super-
vivientes. E l mar estaba en cnlma, 
pero no se veía ni una vela en el At-
lántico. Todos creímos que los otros 
botes no habrían resistido el tempo-
ral y que sus ocupantes habían pe-
recido. 
Después de algún tfempo se VTÓ un 
objeto en el agua. Jío había forma 
de llegar a él porque no teníamos 
ni remos ni gasolina. La laucha, sin 
embargo, pasó cerca del objeto y en-
tonces todos quedamos sorprendidos 
al ver a una niña viva agarrada a 
ü m ahogados. Los cadáveres íeoúm 
salva-vidas, pero la niña no. Parecía 
que era buena nadadora y con sus 
esfuerzos agarrada a los dos hom-
bros, logró permanecer a flote. La 
lancha se acercó y logramos efec-
tuar el salvamento. La joven es Ele-
na Donato Virola, de Puerto ític», 
una de las dos mujeres que d>5«m-
barcamos. Ella estaba con nosotros 
en la lancha, pero se separó del gru-
po al zozobrar la embarcación, 
se Identificaron los cadáveres, y aban 
donados, la lancha continuó al gare-
te hasta el lunes por la farde, que 
fnfmosH recogidos por un vapor bn-
iánico. Todos sufrimos mucho a cau-
sa de la exposición, pero todos nos 
hallábamos casi bien cuando salimos 
para Kueva Tork. Las dos mujeres 
estaban medio desnudas, pero las 
mujeres que estaban a bordo del "Le-
wes", les suministraron vestidos com 
pletos. 
SALVADOS POR UN DESTROYER 
Washington, Junio 4. 
Los submarinos alemanes conti-
núan operando hoy frente a la cosía 
americana. Un vapor tanque francés, 
el "Radloleine", primera embarca-
ción trasatl|intica atacada por los 
submarinos, fué salvada de ser des-
truida este mañana a las nueve y 
media por tíli destróyer americano a 
65 millas frente a la costa de Mary-
land. 
E l mismo destróyer encontró a la 
goleta costera "E'J^vard R. Baird Jr", 
hundiéndose después de haber sido 
cañoneada en la misma vecindad., ha-
ciedo siete goletas y cuatro vapores 
conocidos oficialmente, las víctimas 
de los submarinos. El destróyer eon 
dos supervivientes del "Baird**, bar-
co de 279 toneladas, que se dirigía 
a Hamilton Delavrare, seguía buscan 
do esta noche a los submarinos. 
LAS VICTIMAS DE L^S NUEVAS 
DEPREDACIONES SUBMARINAS 
Nueva York, Junio 4. 
La lista de víctimas, entre muer-
tos y desaparecidos, de las opera-
clones de los submarinos contra las 
embarcaciones frente a la costa ame-
ricana, parecía ascender esta noche 
a 58, todos del "Cac-olIna% de la 
New York and Porto Rico LIne, Sá-
bése que 16 de estas personas pere-
cleron cuando zozobró uno de los bo-
tes en medio de una tempestad, en 
la noche del domingo, después de 
haber sido hundido el barco. La suer-
te de los demás se Ignora, pero es-
pérase que hayan sido recogidoíi por 
algún barco al pasar, y que todavía 
lleguen a puerto. 
Los directores de la Compañía di-
cen que el número de pa\njerOs a 
bordo del "Carolllla,,, cuando fué 
atacado a una distancia de 125 mnias 
de Sandy Hoot era de 220, y rl de 
tripulantes 130, formando un total 
de 350. 
El capiíán Barbonr Informó hoy 
a la compañía qne se hallaba a bordo 
do de la boleta "Eva B. Donglas,% con 
150 pasajeros y 94 tripulantes. La 
goleta viene a remolque a este puer-
to, y se espera que llegue mañana 
por la mañana. 
Un bote con 28 supervivientes, 21 
pasajeros y siete tripulantes, lleg<» 
esta tarde a Atlantic City. Otro bote 
salva-vida con 18 pasajeros y un trl* 
púlante llegó a Lewes, Dolaware, con 
la noticia de que 16 de los 85 que 
habían salido del barco habían pe-
recido en medio de la tempestad la 
noche del domingo. 
SI los cálculos de la compañía so-
bre el número de los que iban a bor-
do del "CarolIna,, son exactos, quo-
dan 43 todavía cuya suerte se Igno-
ra. Tal vez todos esos se hayan api-
ñado en un solo bote salva-vida. E ! 
único Indicio posible de su suerte es 
el hecho de que un bote vacio, que 
llevaba el rótulo del "Carolina'', fné 
recogido en el mar por un vapor in-
glés, que llegó aquí hoy. Present«í>a 
pruebas de haber sido acribillado por 
balas de cañón. Tal vez en él se re-
fugiaron los pasajeros y marineros 
cuyo paradero todavía se ignora. 
No ha habido confirmación oficiat 
de la noticia de que varios cadáveres 
habían sido arrojados por las ola? 
p las playas de Beach Haven, New 
Jersey. E l comandante de la gunr-
dlaten ese punto no quiso ni afirmar 
ni negar la noticia, y remitió a to-
dos los curiosos al Departamento «e 
Marina. 
Se ha agregado otro barco a la lis-
ta de víctimas del os submarino;;, al 
hallarse la foleta americana *IU1-
ward Baird Jr.,^ hundiéndose frente 
a la costa de Maryland, después de 
haber rldo bombardeada. 
H o t e l S a v o y 
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300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartas baño exclusivo, desde $3.50 por Ü£ 
Eecrfbase pidiendo folleto Ilustrado -
E R E L 
A h ó r r e l o , l i m p i a n d o 
v a n d © c o n l e g í a , 
( P O T A S A 
S e l l o R o j o 
loa suelos, garages, 
imprentas, etp 
E Q im I > E S I N -TECTAríTE ACTIVO Usa la cantldacl viue quiera y guarde el resto. El envase se lo conserva 
Pida el folleto gratis. 
"CONSEJOS A LAS ANAS DE 
CASA". 
P . C . T o m s o n y 
(Fabricantes) 
D I S T R I B U I D O R E S : 
JOHN W. TUOKNE Y Co. 
E D I F I C I O S 
G ó m e z M e n a , 5 0 9 . 
Tel. A 4 5 1 5 . Habana. 
S I E S A H I DONDE 
SON L O S R I I o h ^ 
E l dolor de espalda no es «n* 
fermodad en fií, sinó mas bien un V̂11" 
sintomático de algo mas grave i?0 
toque de alarma que dan los ff¡ el 
cuando están enfermos, cuan̂  03 
encuentran incapaces de A ^ J Z -Be 
sus funciones. «̂aapea», 
debilidad de BUS ríñones y no ov, V4 
narlos, pues lo que al principio no PTL-
que un simple dolorcillo, lo va ^ 
nando gradualmente hacia serios 1̂ 1 
que no tan sólo >o harán la vidaín' 1 
rabie sinó que serán la causa if6' 
muerte prematura, pues tales 
t'ermedades como la Diabetes, Mal6}-
Bright piedra en la vejiga, etc J 
muy difieues de curar una vez a*/? 
jadas. wrai-
Emplastos y cocimientos no W 
cingún bien, quizás den alivio témpora? 
mente, pero no llegan nunca a la 
del mal. Im 
Las Pildoras de Foster para i 
ríñones curan los dolores de esmld 
porque curan los rifiones y extiroJ! 
la causa, es lógico inferir que tiene m 
¿esaparecer el dolor dorsal. ^ 
PILDOEAS DE FOSTER PAM 1M 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas, Ej, 
viaremos muestra grátis, franco pork 
a quien la solicite. 
FOSTEB-McCLELLAN CO. 
(3) BÜFFALO, N. Y , E. U., da A 
E l Departamento ñe Marina ha IB 
formado que un destróyer había 
Irado en acción. contra nn snbmarl. 
no que estaba atacando a nn rail 
francés, no lejos del lugar donde fui 
encontrada la "Baird", 
Se ha comprobado que por lo mu 
nos dos submarinos del tipo mayor 
han tomado parte en este "raitf'. El 
aU-37,, fué el que hundió al «Ca 
rolina", y el «Ü-S?'», el que echo a 
piche a varias goletas. 
Mientras todos los recursos de \i 
marina estaban dedicades a IMIMI 
determinadamente a los submarina, 
las ciudades del litoral se prepara, 
han para cualquier emergenela. Sf 
ordenó q-ie todas las luces de exhiW 
ción se extinguiesen en la ciudad í 
Nueva Tork y en las ciudades a li 
largo de las costas de Long Muí 
y Kew Jersey. Las órdenes hmi 
expedidas en esta ciudad por el Co 
misionado de Policía, despué? b. 
consultar con los oficiales del é¡4 
cito y de la Marina, como preenneit: 
no sólo contra un ataque posible coi. 
tra la cosía, sino también contra le 
"raíds" aéreos, creyéndose qne |i 
sumergibles lleven aeroplanos escot 
didos en sus entrañas. 
Dando fuerza a la teoría de 9"! 
el gobierno pueda tener algún ÍOB 
damento definido para temer los ah 
ques aéreos, el Comisionado de f» 
licía Enright dió a conocer hoy Mí 
señales con que se anunciará la apa 
rlción de los barco? aéreos enera'cw 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
tlcias dando cuenta de que los obrf 
ros agrícolas piden el triple del m 
larlo que disfrutan y amenazan CÍÍ 
deiclararso en huelga. 
DISMINUYE LA EPIDEMIA 
Madrid, 4. ,, ¿i 
La epidemia continúa en ¿wmffi 
dón. , i 
En los últimos días el nu™^' 
casos registrados lia sido reiaw 
• mentó corto Las noticias oñcii, 
Ique se reciben de prOTincíâ  «J 
iqu« en todas partes ra aminora"" 
!a epidemia. „ r \ 
UNA SEÑORITA CAE DESDE 
GLOBO Y MUERE 
Barcelona, 4. , ^¿hrí& 
. .En el parque de Turó se celej 
una «esta a !a que asígtio numero 
concurrencia. , . .j^jíl 
La señorita, María Alegría t!.'81} 
director del ©speetáculo. subió «J^ 
bo y ante la IntposibdKI^ d- ^ 
el trapecio, en uno de los e * 
que realizó, montó ^bre la ĉ,ce5 
del aeróstato y de esa manera «• 
dió-a gran altura. ^ 
Pero repentinamente cayo, 
do estrellada. 
L 8 C 0 H 0 T 0 B A S , CABROS, CHUCHOS, ¿LCiVATAS, E X P O R T A C I O N DE HIERRO V I E J O . 
M A S 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemeate y las dificultades para obtener 
embarques y permisos de exportación de los Estados Unidos es cada vez mayor por causa de la 
guerra europea no esperen más tiempo en hacer sus compras, más adelante los precios serán más 
altos y* las entregas más dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a predos los 
más bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina* 
E . F 
Matas Advertlslng Agency. 1-2385. 0*673 alt. 4(1.-5 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 
I 
Persona» débiles nin^ 
raquítico, o ento»» 
de catarros, asma* 
etc. se curarán y *el ¿0 
talccerán recuperan^ 
su estado ¡xiR 
salud con eí 
D E M O R R H U A L T ^ 
D E L D R . H L 
( N E W Y O R K ) . 
¿f lO L X X X V i D I A R I O D E U M A R I N A Junio 5 de I 9 h / A G I N A N U E V L 
• £ 3 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
« ^i?, largo de la costa se remon-
don ffhoT Bumerosos ffmpos de .ae-
taro» Tn algunos casos se dlc-
roplanos. ^ fornlacIóii de bata-
ron a ia 
lia. 
TunTFO J B E N T B A CABO D E L A -
^ ^ e T e ^ o y ó Í T Í l ü t e o fren 
EstaCa\o BeTawa?e, pero la causa 
te t nodldo saberse. E l rapor tan-
1,0 ^ X b e r t E . P r a f , hundido ajer 
^ suíiuarlno, fué remolcado 
v0 a Ap la barra, en donde emba-
fnera oe i - con(iacjdo al malecón 
rran^iawaíe, llegando esta noche. 
í l subfó a bordo, del M r 
l a ? dícese que se intentara remoí-
C M rri ladclf ia. Casi todo el car-
gíSeuto estaba ¿ t a c t o . 
MAS TIROTEO 
r«iifi May, New Jersey, Junio 4. 
v í a tarde y esta noche a las ocho 
. han oído disparos frente a Cap., 
iwaT Botes pequeños conteniendo mu 
S y uifios dícese que fueron T I S -
esta tarde a rarias millas de a 
Insta por los ayiadores. E a noticia 
So ha shio confirmada. EOg aeropla-
l J % t a noche han volado muy bajo 
sobre la ^ a de la bahía de Pela-
-srare. u 
WAS SUPEKTIVIE?ÍTES B E E WCA-
^ BOEINA" 
j^res, Delaware, Junio 4. 
Futre los supervivieutes de un feo-
te salTa-vIda del "Carolina'", que de-
sembarcaron hoy, se encuontran los 
fiiffuieutcs pasajeros: Miss Elena Do-
nato Virola; Miss Juana Nieres; Ga-
vriel N. Elnachi; Andrés Sanee; John 
Tosen; Emenuelli; Enrique G. Paug; 
tripulantes Amanuel M. Be Benetlí-
tíy; José Benítez; Eorenzo KomarO 
y José Illanes. 
UEIATO B E UjTsÜPERVIVIENTE 
. Atlantic City, NOTT Jersey, Junio 4. 
Teinte y ocoh superylTlentes dei 
trasatlántico «Carolina", de la línea 
de New Tork y Puerto Eico, que fué 
hundido po run submarino alemán en i 
la noche del domingo, se hallaban ! 
reponiéndose de sus fatigas en los | 
hoteles y en el Club de Soldados y 
Marineros de esta ciudad esta noche, 
después de haber papado cuarenta y 
ocho horas en el bofo furiosameaíe 
azotado por las olas, del cual desem-
barcaron esta tarde. 
El bote, mandado por el primer in-
geniero Me Earen, fué inmeditamen-
te rodeado por una multitud de g-iar- ¡ 
dias de la Estación de Salvamento, i 
los pasajeros exhaustos fuéroi! 1c- ; 
yantados de sus asientos y coiidítcl* | 
dos a un hospital de emergencias 3;u- i 
proyisado sobre la arena. 
Algunas de las mujeres no tenían 
jnás yestidos que las blusas y pan- l 
talones de trabajo que tomaron pres-
tados a los tripulantes. L a señora de 
C. H. Westlirook de New York, quien 
con una niña de trece años se halla-
ba entre los pasajeros salrados, ha-
bló en términos muy encomiásticos 
de Mr. Me Earen y cíe los tripulan-
tes. La señora Seymour, aunque ape-
nas podía sentarse eu el lecho relató 
la heroica conducta de la tripnlación. 
Acabábamos de prepararnos para 
la comida, dijo, cuando los proyecti-
Ies empezaron a silbar como uní? ad-
Teríencia de lo que iba a suceder al 
barco. To no pupdo describir lo que 
sentía cuando nos hicimos cargo de 
que éramos atacado r>or un submari-
no. Nos asaltaban toda clase de te-
mores. Pensé en las mujeres y los 
ii;ño§ de Francia y de Bélgica y casi 
Me TOÍTÍ loca. 
"Después vino otro proyectil. Di-
jeron que era Shrapnel y despedazó 
»lso a proa". 
"Nuestro barco estaba desarmado 
y el capitán ordenó que parasen las 
i'iáqninas. Algo empezó a cansar un 
niido extraño como rosando el costn-
O'"!. Era un bote de erran tamaño pro-
cedente del submarino. 
"El oficial qne se hallaba al man-
(¡o del mismo, hablaba muy bien el 
ingles. Le dijo al capitán que nos da-
ría tiempo para salir del barco an-
de hundirlo. Examinó los doeu-
mentos. 
"Diez botes fueron ocupados y uc; 
miramos del barco. Podíamos ver 
jas laces de los otros botes que su-
J'an y bajaban sobre las olas. A ca-
«a momento pensamos en qne los 
a^manes iban a bombardearnos." 
JXOS habríamos apartado quizás 
^ncuenta yardas, cuando vimos un 
loponazo que casi nos dejó ciegos. To 
rlSe , s¿Lbombardearon 0 torpedea-
n! a! «Carolina", pero lo cierto es 
Pe se hundió. 
. i w s e í l 0 r a (le ^ J- Hamilton, Pre-
W i f 1 Trííu,nfl1 Supremo de 
i S u Rico y la señorita Carlota 
í . ? ,0n' sn m ^ se hallahan 
IBVI! s Pasajeros salvados, se sOg. 
í i r p S n nniy bien bai0 ^ terrible i'^e^a a que fueron sometidos. 
Indwíí0?.0 5Í^~EAIBBANKS 
pre í d S W'^ren Fairbanks, exvice-
* x . H n S t ^ } 0 * « ^ d o s Unidos y 
ta " T 0 en 811 v idenc ia es-
cinco. e ^ Ias ocil0 y cinenenta y 
^ ¿ ^ ¿ ^ £e habeí ™ch}(> en 
fíanos ^ ^ u e ^ " o n flusties nme. 
temiL m v V antimios' Ia lsbank« v i e:rtri(t«P^sidente Fair-
ŝ O ei ^ S l In?y.probabIe 
wnof S ^ 0 . de ,(>s estadistas ameri-
^ de S t ó ^ h o z i ? . 1UZ Primera en 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ n d e nadó Charles 
^ ISó" ^ailksl' 61 ^ 11 de mavo. 
€ e n C o M « b a sitnada Uuionville, 
^«erai díi 'A1*01, ^ la Plra 
>Ir. Faüteníat,lr<>-estadlste- Cuando 
eua(L t „ ™ P tenia ^atro sfios de 
hn*aV a iPa •e. constrnyó un nuevo 
kUer de o- .Z?1?' ?abaña se dedicó a 
«•"«rzatan^n- ^ V n día ^ « t r a s 
en î . 1 1 .obre»-08, Charles se 
al f .?^^118 y arr<>j6 unas vi-
5 cttando ¥ c¿l<>za se Incendió 
Peli¿0elfl?Lucíiach<> se dló cuenta 
Tentiinaf̂ Q ^ue corría, saltó por una 
í ^ n J f w SfteS de Mr- Fairbanks 
^J1' qien oo^1508 de 0,lyer Cron-
tntre los Knl ^ba a ^ayerbankes'» 
t^j SUvnsI r/v,..wi -r, , 
<lne 
S ?  es' 
íes' tirlme,?^1 •T«nathan Fayerban-
l * * ü 4 ó Z í^e'Jn.bro de la Emil ia 
^ k s sepn Padre de Mr. Falr-
f ^ r b a ^ jamaba Lorlston ^Tonroe 
rnnTer^ontyderaí.nfaí1"Íca,\to de C í ™ 
í*1 ^ u n w - i f , ' ^ ^ r e era hermana 
I U n s a Asoejada^^1 M a n f l ^ de 
gar de Eairbanks fué con fre. 
cuencla lugar de asilo y oculta fón de 
los esclavos que se huían y nunca a 
ningún negro que pidiera axillos s« 
les cierran las puertas, Fulrbanks tenía 
ocho años de ©dad cuando Abraham 
Lincoln fue electo Presidente de los 
Estados Unidos. A este siguió la gue-
rra civil cuyos emocionantes episo-
dios fueron seguidos con interés por 
el futuro vicepresidente. 
A los quince años Ingresó Fairbanks 
en el Oblo Wesleyan College en De-
latare, Ohio, compartiendo una buar-
dílla con el hijo de otro campesino. 
Lntre ambos se cocinaban sus ali-
meiitos. Fairbanks trabajaba de car. 
pmtero para comprar sus primeros l i -
bros de leyes. 
Peeo después de haberse graduado 
Mr lairbanks fué nombrado agente 
de la Prensa Asociada en Plttsburgk, 
Pennsylvania, puesto que desempeñó 
durante un año. Su trabajo más im-
portante en este tiempo fué el infor-
me de la convención de demócratas y 
republicanos en 1872. Fué una de las 
sesiones más importante de la cam-
paña dirigida por Horace (ireeley. 
Durante su vida, Mr. Fairbanks con 
frecuencia recordaba con deleite su 
labor como periodista. 
Be Pittsburgh, Mr. Fairbanks se fué 
a Cleveland, donde terminó su carre-
ra de abogado. E n 187á se casó con 
Miss Cornelia Colé, terminando un ro-
mance que ambos habían comenzado 
cuando escribían juntos en un perió-
dieo publicado en el colegio. Be la 
unión resultaron cuatro varones y una 
hembra. 
Bespués de casado, Mr. Fairbanks 
mudó su domicilio a Indianapolis, 
donde estableció su bufete. Tomé gran 
interés en la política y cooperó en las 
Campañas locales, nacionales y del 
Estado. Birigió la campaña de TTalter 
Q. Greham, candidato republicano pa-
ra la Presidencia en 1888, y luego tra-
bajó por la elección de Benjamín Ha-
rrison. 
Más de una vez se ha dicho que Mr. 
Fairbanks hizo más que ningún otro 
hombre para que el partido republl-
canc adoptar ael patrón oro y redactó 
la cláusula sobre el dinero adoptada 
en el progrema de la convención de 
St, Luis que él presidió. Cuando Wi— 
lliam McKinley fué nombrado candi-
dato a la Presidencia, 3Ir. Fairbanks 
recorrió el país haciendo campaña a 
favor de McKinley. 
E n Enero 1897 fué electo Senador 
de los Estados Unidos, ocupando su 
asiento ^1 día 4 de marzo cuando Me 
Kinley s é hizo Presidente. Fairbanks 
fué el consultor de confianza de Me 
Kinley en tiempos de prueba antes y 
durante la guerra hispanoamericana. 
Mr. Fairbanlis rindió los servicios 
más grandes a su país, slenda miem-
bro de la Comisión Británica Ameri-
cana, que trató de la frontera de Alas -
ka, pesacas en los lagos y otras cues-, 
tioues. 
Mr. Fairbanks era uno de los lea-
dors del partido reublicano y fué Pre-
sidente del Comité de Resoluciones en 
la convención nacional de Fíladelfía 
en líhM). Renunció su acta de senador 
en marzo 4 de 1905 al ser electo Yice-
presideníe de la República con Roose-
velt do Presidente. 
E n 1908 fué candidato presidencial, 
siendo derrotado por William H . Taft. 
Terminado su período como Vicepre-
sidente se dedicó nuevamente a su 
bufete. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington, junio 4. 
L a lista de bajas publicada hoy por 
el Departamento de la Guerra compren 
de 47 nombres, distribuidos en la for-
ma siguiente; 
Muertos en acción, 8. 
Muertos de heridas, 2. 
Muertos de accidentes, 19. 
Muertos de enfermedades, 6. 
Heridos graves, 8. 
Heridos leves, 1. 
Desaparecidos, i . 
RAID A E R E O SOBRE COLONIA 
Washiní^tou, juio 4. 
Un reciente raid a^reo hecho pos 
los aliados sobre Colonia, c&usó la 
muerte de 146 personas, informó hoy 
el Hearíamen^o de Estado. Unos 150 
resultaron heridos. E l pueblo de Co. 
lonia fué presa de terrible pánico. 
S U P E R V I V I E N T E S D F L CAROLINA 
Atlaiitfc City, junio 4. 
Entre los supervivientes del Caroli-
na desembarcados hoy aquí se hallan 
Mrs. Rachel B. Hamilton y Charlota 
Hamilton, esposa e hija del Presidente 
del Tribunal Suremo de San Juan de 
Puerto Rico. 
También figuran en la Usta Anita 
E'cheny, de San Juan, Puerto Rico: 
J . P. Connelly, de í íew Orleans; B . 
A. Cheney, de San Juan; A. K, Rup^ 
penbachen, de New Orleans y T. A. 
Merkt, de Jamaica. 
L a dirección de los siguientes su-
nerrivientes no se ha podido aver i -
guar; F . Anderson; R. Fernández; 
C. Hasetlii. C. Blank; J . E . Borren; 
B. Rodríguez; Juan Gruardia; P . Goul-
das; F - Quirino; M. Rodríguez; F . 
Levy; S E . Lewis; J . Barber y Ger-
trudis Lxiciene. 
E L INFORME B E L G E N E R A L P E R -
SHING 
Washigton, Junio 4, 
E l General Pershing, en su informe 
de esta tarde, transcribe en terso len-
guaje lo anunciado por el Ministro 
de la Guerra francés sobre el brillante 
ataque con que los americanos recho-
i zaron a los alemanes cerca de Chateau 
Yhierry, arrollándolos hasta el Norte 
de los bosques. E n el frente del Mar-
ne, un batallón alemán, que había cru-
zado por Jaulgonne, fué contratacado 
por tropas francesas y americanas, y 
gé vió obligado a retirarse a la margen i 
derecha. Sufrió bajas muy braves en 
muertos y prisioneros. 
•"Las operaciones de las. patrullas 
fueron muy activas en Picardía y la 
Lorena. 
" E n el Woevre, bombardeamos las 
posiciones enemigus. usando el gas." 
HUELGA E N P E R S P E C T I V A 
Washington, junio 4. 
Unicamente la ínterveucíón del Go-
bierno Federal pnede impedir una huel 
ga general de telegrafistas de la VTes-
íern Union y Postal Telegraph Com-
pany, dijo S. J . Konenkamp, Presidente 
de la Unión de Telegrafistas esta, no-
che antes da salir de Chicago. A su lle-
gada a diclm ciudad pensaba dar la 
orden declarando la huelga por haber-
se negado la Western Union a someter-
se a l a jurisdicción de la Junta Naclo-
ínal de Cuera, que trató de ajustar las 
diferencias entre las compañías y sus 
empleados. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
• C A B I S G R A M C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A MISION BRITANICA T L A 
PRENSA CHILENA 
Santiago de Chile, Junio 4. 
Los principales periódicos mues-
tran su regocijo con la Ueg-ada de la 
K a T o h E l M a r t i l l o 
R O M A N A . 
misión especial británica presidida 
por SIr Maurlce de Bunsen. Recuer-
dan que el principal centro comer-
cial británico en Sud América debía 
haber sido establecido en Valparaíso 
en los prmeros días de la ndepen-
dencia chilena, y declaran que en 
Chile la Misión Británica encontra-
rá afectos cordiales y sinceros. 
PEMBEBTON B I L L I N G ABSUELTO 
Londres, Junio 4. 
Noel Pembcrton Billlng, procesado 
por difamar «» la bailarina Miss Maud 
Alland y a su manager J - T . Greln, 
ha sido absuelto por el Tribunal. 
E L CENTRAL URUGUAY R A I L W A T 
PASARA A F O B E R B E L GOBIERNO 
Montevideo, lunes. Junio 3. 
E l Gobierno uruguayfe ha decidido 
comprar el ferrocarril Central Uru-
guay, propiedad de los ingleses. Los 
pagos se harán con los ingresos de 
una emisión de bonos Internaciona-
les. 
L a concesión original para la cons 
trucción del Central Uruguay Rall-
way fué hecha en 1865. Las paralelas 
se extenderían desde Montevideo has-
ta Río Negro, 168 mllas al Norte. E n 
1868 la concesión fué transferida a 
una compañía británica. Blez años 
después la compafíía tenía que cons-
truir una línea más allá de la mar-
gen septentrional del rio Y i r . Besde 
esa fecha se han construido tres ex-
tensiones que se conoce con los , nom-
bres de extensión occidental, septen-
trional y oriental. Además de ©stas 
extensiones, el Central Uruguay tam-
bién opera ei North bastera Railway, 
E l total de millas e noperaciones as-
ciende a unas 980. 
ACCION SUSPENDIDA 
Le Mans, Francia, Junio 4. 
L a acción por libelo presentada por 
el expremier Caillaux contra Gustavo 
Herve, editor de aLa VIctoIre,,, ha si-
do suspendida nuevamente, hasta 
Septiembre. 
L a acción fué motivada por un ar-
tículo publicado en «La VictoIre,, acu 
sando a Caillaux por haberse comu-
nicado durante su permanencia en 
Italia con todos los notorios «defec-
tístas'' y neutralistas y ser ol infati-
gable protector de Bolo Baja, que 
fué sentenciado hace algún tiempo 
ñor traición. 
c o c i n a e c o n ó m i c a 
l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
StT INAtTGtTRACION 
El próximo jueves, día 6,, se inauguraril 
la segunda "cocina económica" creada en 
esta ciuidad. Ksta cocina que-ha sido es-
tablecida en la Tasa de BeheEic&ncía y 
Maternidad, s© ¿«be también a la Ini-
ciativa del Alcalde Municipal, doctor A'a-
rona Suárez y de lis disti'uguidás damas 
quo componen el Comité de la Caridad. 
La nueva cocina económica UevarA el 
nombre de "Mina Truffin". La puerta de 
acceso a la misma está situada en la 
Calzada de Belascoain. La hora del re-
parto de comida será, diariamente, do 
diez y media a, ni. a doce m.; .©1 precio 
de cada porción será, como en la cocina 
"Varona Suárez", establecida en él cole-
gio de Jesús María, de diez centavos. 
El acto de la Inauguración se efectuará 
a las nueve a. m. del citado día 6. Kn la 
ceremonia del bautizo oficiará el aefíor 
Obispo de la Habana y fungirán de pa-
drinos el señor Presidente de la Eopú-
blica y su dlstlnguiida esposa. 
Bl día de la Inauguración será gratis 
para los pobres del barrio el reparto de 
la comida. E l menú consistirá én ajiaco, 
arroz con jamón, viandas, dulce de gua-
yaba, pan y unas panetelas obsequio de 
la señora Pérez Cbaumont de Truffin. 
E l Comité de Damas ha trabajado en 
esta obra con su característico entusias-
mo. Colaborador eficaz de la misma ha 
sido el bien querido director de la Casa 
do Beneficencia, doctor Bango, que ha 
prestado todo género de facilidades al 
doctor Varona Suárez y al Comité do Se-
ñoras para el logro de este propósito. 
La cocina funcionará bajo la dirección 
do Sor Encarnación, religiosa que com-
parte con el doctor Bango las piadosa* 
funciones de aquel establecimiento be-
néfico. 
Entre las armonías con que toda 
la naturaleza, ha honrado en est» 
mes de las flores, a la más hermosa 
de las criaturas y Madre del mismo 
Criador, son muy dignas de encomio 
las vibrantes notas que han reso-
nado en el Colegio de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón, que dirigen 
las Revedendas del Instícuto de Je-
sús María: en estos últimos días de 
Mayo, ha constituido un. reflejo de 
las celestiales moradas, mostrándose 
cual ellas, exhuberante de júbilo y 
esplendor. 
Iniciáronse dichas fiestas el 24, día 
inolvidable para veinte alumnas, que 
en él lograron la inapreciable dicha 
de recibir la Primera Comunión de 
manos del Excmo. señor Don Pedro 
González Estrada, Obispo le esta Dló 
cesis; quien, aprovechando con san-
to celo la circunstancia de ver en 
las familias de las niñas, tantas dis-
tinguidas personas reunidas, les di-
rigió un elocuente y conmovedor ser-
món, digno de resonar para siempre 
en el alma de todos '.os oyentes, co-
mo un eco del Espíritu Santo, que 
hablaba por boca de nuestro apos-
tólico y venerable Prelado. A las fe-
lices niñas, les dijo con paternal ter-
nura, como a otros ángeles, que Dios 
les otorgara la gracia de encontrar-
las en BU última comunión, como las 
^abía hallado en esta primera. Des-
pués de la Santa Misa, administro 
el Sacramento de la Confirmación.. . 
Qué oportunidad! ¡Qué día?, tan her-
nvjcos los de la octava de Pentecos 
tée, para que el Pastor impusiera las 
manos sobre sus ama-dep ovejnelas, 
Imf lorara para ellas las luces y do-
nes del Espíritu Santo y las bendi-
jera con santa 7 paternal bendición: 
La presencia del Prelado, lo augusto 
de la fecha, lo sagrado de la Litur-
gia, el ritmo de sus preces, el orden 
y concierto de las niñas, todo con-
vidaba a orar . . . a elevarse... a res-
ponder a las inefables comunicacio-
nes de todo un Dios . . . ! 
Y ésta fué solo el comienzo de las 
"Fiestas de Mayo". Después de ha-
ber sostenido durante todo el mes, 
las Colegialas, una constante emu-
Inción de obsequioa a la Santísima 
Virgen, colmáronse tan filiales ob̂ . 
sequíos, con a Fiesta da las Coro-
tas, la cual al mismo tiempo que 
finalizaba Mayo para las Alumnas, 
era el comienzo del solemne triduo 
con que debían prepararse al gran 
día de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, Titular del Colegio. 
Dicha fiesta fué presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. señor Don Martín 
Trischler Córdova, Arzobispo de Y u -
catán; asistió también el Ilustrísimd 
señor Don Carlos de Jesús Mejía, 
Obispo de Ciña de Galacia; el muy 
Revedendo señor Menéndez, Cura Pá 
rroco de Jesús del Monte y otros ve 
nerables sacerdotes, quienes, unido» 
a los padres de las alumnas, consti-
tuían un distinguido y numeroso pú-
blico. L a primera parte de la fiesta 
fué celebrada en el Salón de Actos, 
y en ella alternaron la? solemne» 
promulgaciones y distribuciones de 
coronas con escogidas piezas de mú 
sica clásica, piezas corales, beljas ! 
poesías y representaciones, todo ello 
ejecutado con habilidad y destreza 
por las beneméritas alumnas. Entre 
las que lograron el honor de /obte-
ner la primera corona, recordamos 
complacidos y felicitamos con mil 
parabienes a las señoritas María Luí 
sa Batanero y Carmen Barrena, CO' 
kgialas internas; Pilar Elias, Asun-
ción Cañas, Rosa Soto y Gloria del 
Carmen Diago, externas; y Madrona 
Muntal y Herminia Partagás, medio-
pensionistas. Reciban, ellas y sus dia 
tinguidos padres, nuestros plácemes 
y la más sincera enhorabuena. 
Terminada la primera sesión en 
el Salón de Actos, deshízose el be-
Uc cuadro que en él formaban las 
Colegialas, vestidas de gala, con los 
blancos velos y coronadas de rosas, 
p^ra dirigirse procesionalmente ha-
cia la Capilla, a ofrendar las coro-
nas recibidas a la Santísima Virgen , 
y coronándola ya de antemano con 
1<; mística guirnalda de la Letanía 
Lauretana cantada por las niñas con 
gran entusiasmo y fervor durante el 
trayecto de la procesión, la entrada 
en la Capilla fué bella y majestuo-
sa, hallábase aquella, completamen-
te ilummada y en el Altar desco-
llaba amorosa y atractiva la llama-
da en los Sacros Libros "Rosa de 
Jericó", entre una admirable combi-
nación de luces y flores, aromas y 
esplendor. Después de las preces de! 
Mes de María, comenzó el Ofreci-
miento llenaban los ámbitos de 
la Iglesia las soronas y tradiciona-
les notas del "Rindamos Virgen Be-
lla. Rindamos a tus pies el cual, al-
ternando las coplas con el coro y 
los acordes del armonium, se conti-
nuó durante el largo desfile de todo 
el colegio ante el Altar de la Virgen 
María donde quedaron depositadas 
las coronas. 
Por la tarde dé este mismo día y 
los dos siguientes, celebróse el so-
lemne triduo que comenzó por el 
rezo del Santo Rosario, seguido de 
la Letanía cantada y ofrecimiento de 
flores durante la misma; luego ha 
bía la Exposición de su Divina Ma-
jestad y alternaban las preces del 
Triduo con el sérmón de elocuentes 
oradores sagrados y devotos y nu-
tridos cantos. 
Además el día 31 a las siete a. m., 
hubo Misa de Comunión general, ce-
lebrada por el Excmo. y Rvdmo. se-
ñor Don Martín Trischler Córdova, 
Arzobispo de Yucatán; a las nueve 
Misa cantada por el Coro del Cole-
gio, la celebró el muy Reverendo Cu-
ra Párroco de Jesús del Monte, Mon-
señor Menéndez. 
E n la culta mansión de que veni-
mos ocupándonos se ha visto con 
gran gozo, renacer como fiesta de 
precepto el gran día de Corpus, sLue 
celebró espléndidamente con._Misa 
de Comunión general a las síel?; Mi-
sa cantada a las nueve y después de 
la misma, solemne procesión orga-
nizada con las Congregac>)nes de 
"Hijas de María", "San Luis", "San-
to Angel", "Apostolado" y "Comu-
rión Reparadora de Profesoras, Ca-
pellanes y Su Divina Majestad que 
sembró gracias y bendiciones, en 
los tránsitos y patios del colegio, 
ornados con las banderas de Cuba 
y España, flores, colgaduras, alta-
res, y sobre todo Impregnados de 
amor y gratitud y de .'ilmnos de ala-
banza al divino Rey, que sueltas las 
prisiones del oculto Tabernáculo, sa-
lía triunfante por vez primera, mien-
tras el alegre y solemne repique de 
las campanas anunciaba su paso, sus 
gracias y su amor. Al regresar a su 
Ttmplo el Dios del amor las Cole^ 
glalas con crecido fervor y entuslas-
íno prorrumpieron en las sentidas © 
inspiradas notas del Himno Eucarís^ 
tico "Cantemos al Amor de los Amo-
res, Cantemos al Señor, etc., etc." 
Terminamos este artículo, envían-
do a la digna Superiora y Religiosas 
del Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, lo mismo que a 
todas sus alumnas, nuestra más cor-
dial y sincera enhorabuena y supli-
cando a Dios, que, al subir al Cielo 
tan hermosos y religiosos cultos en 
su honor y el de su bendita Madre 
sean Imán que atraiga dobladas gra-
cias y prosperidad aoore esta mora-
da que, con satisfacción y noble or-
gullo contamos entre los primeros 
centros de Cultura y Educación que 
posee nuestra sociedad cubana. 
piado para efectuar la matanza de 
reses. 
—Anoche, el Jofe de la Policía Mu-
nicipal emprendió una cruzada con-
tra los muchachos que andan vagan-
do por las calles después de las nue-
ve de la noche. 
—Con gran concurrencia de fieles 
empezó hoy en, la iglesia de San 
Francisco el triduo del Sagrado Co-
razón de Jesús, predicando los tres 
días Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra, Arzobispo. 
Cacaquín. 
A c d d e d t e s , d e l i t o s 
y f a l t a s 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
UNA CAIDA 
Al caerse casualmente de la cama 
en que dormía la anciana Concepción 
OJeda, de 55 •ifios de edad y vecina de 
Santa Ana número 17, sufrió lesiones 
graves diseminadas por todo el cuer-
po. Fué asisiida en el centro de so-
corros de Jesús del Monte. 
UNA DENUNCIA 
Alfredo Betancourt, vecino de Cu-
ba 76, participó ayer a la policía que 
José Rodríguez Carnota, vecino de 
Obrapía 96, so ha apropiado de diez 
y nueve cajas do botellas de licor 
que le pertenecen y las cuales estima 
en la cantidad de 684 pesos, 
DESAPARICIONES 
Emilia Piñuela, domiciliada en la 
calle de Aguiar número 56, denunció 
ayer ante la Policía que su hijo José 
Vázquez ha desaparecdo de la casa 
Monte 480, donde trabajaba. 
—También participó a la sexta es-
tación de Policía Nacional Pablo Pe-
reirá Pérez, vecino de Angeles 63, que 
desde hace días ha desaparecido de 
su domicilio su hijo Eugnio, de vein-
te años de edad, temiendo que le ha-
ya ocurrido tlguna desgracia. 
HERIDO GRAVE 
E l doctor Sánchez, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del se-
gundo dstrlto, asistió ayer a Humber-
to Aballón y Doval, vecino de Oquen-
do 2, de una herida grave en la re-
igón auricular Izquierda y de contu-
siones de segundo grado en la región 
témporo-maxilar del mismo lado, que 
le produjo Arturo Pérez Beato, veci-
no de Virtudes 159, con un clavo que 
le arrojó frente a una finca situada 
en el Cerro. 
TENTATIVA D E ROBO 
Pilar González Fontal, encargada, 
de la casa de huéspedes situada en 
Egldo 2, participó ayer a la policía 
que en su domicilio se presentó una 
mujer desconoeda y con un hacha 
rompió la puerta de una de las habi-
taciones sin sustraer objeto alguno. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
HURTO 
Manuel Curro Boliva, vecino de la 
calle Monte número 12, denunció que 
al salir de la cáircel y al dirigirse a 
su habitación con el fin de abrir su 
baúl, notó que de este le faltaban 
prendas, objetos y dinero, todo por 
valor de ochenta pesos.-
Sospecha el perjudicado que el au-
tor del hecho lo fuera su compañero 
de cuarto Ramón Saavedra, el cual ha 
desaparecido. 
R E L O J HURTADO 
Viajando en un tranvía-de Ta línea 
de Jesús del Monte le sustrajeron un 
reloj de oro, valudo en cuarenta pe-
sos, a Diego Eladio Mederos y Eche-
mendía, vecino de Cuba 58. 
HURTO D E AJENJO 
E l señor Alfredo Betancourt y Va-
rona, vecino de Cuba 76, denunció a 
la Se'oreta que de una habitación en 
que tiene su domicilio, y en la qe guar 
daba 19 cajas de ajenjo, le han sido 
sustraídas estas, habiéndole informa-
do el dependiente José Romariz y 
Carnota, que las referidas cajas las 
había embarcado pEtm él campo. 
E l señor Betancourt se coxisidera 
perjudicado en ff84 pesos. 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por un precio moderado en 
la casa " M é n d e z , " encontrará usted todas las comodidades 
de un hotel en p e q u e ñ o . Está a una cuadra del Parque Cen-
tral, del Ferrocarri l Subterráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del centro comercial; las habitaciones 
son grandes y ventiladas, con servicio privado, b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc., elegante sa lón , m ú s i c a selecta. Avisando con anticipa-
c ión el intérprete de la casa irá a recibir a los señores pasa-
jeros a la llegada del vapor. 
M r s . C . d e M é n d e z 
Cable "Zednemotel" 108-110 West 6 4 th. Street. New 
York City. 
c 4670 alt 72115 
ri, I/audelina Linares, Josefina I/. Gon-
zález y el encanto de nuestros salones 
Bella García. 
Deséele pues, a los nuevos desposados 
muchas felicidades. 
BRPKCIAL. 
d u e ñ o s d e c a r p i n t e r í a s 
(Viene de la PRIMERA) 
en lo qne respecta al acuerdo de mante-
ner el de la no admisión de operarios 
fiue no sean del taller, quedó sobre -el 
tapete para tratarlo cuando termind la 
huelga. 
E l presidente, recomendó que todos los 
asociados que se enteren d« «na traición 
a alg-uinos de los acuerdos touiados, por 
alg'm industrial lo participe a la «.omi-
sión de Defensa, así como si en algVm 
taller los obreros comienzan a trabajar 
y cualruuier otro particular que interese 
a Ja Unión de Industriales. 
Al terminar la sesión, se acordó que 
para la futura asamblea so cite por la 
comisión de la prensa, de acuerdo con 
el Comité de Defensa y la Directiva de 
la Sociedad. 
A 
D E L 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Junio 4—8.30 p.m. 
Avecínase un conflicto por querer 
el Departamento de Sanidad clausu-
rar pasado mañana el matadero, que-
dando la ciudad tln carne debido a 
no tener el Ayuntamiento lugar apro-
E l Dr. G. Aróstegui, Presidente <Je 
la Junta de Educación <*e la Habana 
nos remito atentta Invitación para la 
fiesta con que se celebrará el final 
del curso académico en las escuelas 
públicas. 
L a "Fiesta del Arbol" tendrá lugar 
el sábado día 8 del actual, a las 9 
a. m. en los lugares siguientes: 
Parques ds Colón e India, de Juan 
Bruno Zayaa, de Trillo, de Feltpe 
Poey, de Doma del Mazo, de Peñal-
ver, de Medina, de Tulipán, de Iglesia 
del Cerro y de Manuel de la Cruz. 
Como en años precedentes el cere-
monial do la Fiesta del Arbol dará 
Inusitada animación a la mañana del 
próximo sábado. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
El domingo 9 de los corrientes, de cua-
tro y media de la tarde a siete y media 
de la noche y en el Salón de Fiestas del 
Edificio Social, habrá de tener lugar un 
Té Uailablo, omeuizado por excelente or-
qjuesta. 
Ks el propósito de la Comisión de Pies-
tas y de la Directiva, rodear estas festi-
vidades de! verano de un ambiente so-
cial que tienda principalmente a estable-
cer relaciones de intimidad entre las fa-
milias de los señores socios. 
D E S D E S I E R R A M O R E N A 
Mao, 30. 
E l déa 25 del corriente mes, se unieron 
para siempre en la colonia "Rincón," la 
•encantadora seilorlta Carmela Díaz, hi-
ja de nuestro querido amigo, don Manuel 
Díaz Jiménez y el correcto joven Neme-
sio Sánchez. Fueron padrinos de la fe-
liz pareja, el señor Salvador $arcía y la 
respetable señora María Vigo de Garda. 
Como testigos, firmaron el acta, Plácido 
Izquierdo y Jiian A. Coto, Administrador 
del central "San Pedro." Fuimos obse-
quiados con finísimos dulces y licores. 
Entro la concurrencia pude anotar un gru-
po de lindísimas damitas y respetable se-
ñoras. 
Hiela aquí. Señoras: Tomasa Rivero de 
García, Elvira Vázquez viuda de Sánchez, 
madre del novio, Carmen Vlgo de Díaz, 
Dolores <2uljano de Vigo, Esperanza Ruiz 
de Domínguez, Kosarlo Díaz de Calonge, 
Antonia Femándee <i« Díaz y Carola Gui-
sa de Somarribn. 
Señoritas: Inés Ruiz, María Y. Morson, 
Carmen y Concha Díaz, I/tus María Ciar-
cía. María Julia Pérez, María T. Victo-
L a D i r e c c i ó n d e 
(Viene de la PRIMERA) 
do en 4 de Mayo: "Jemes P. Bil l in-
forma H. G. Mesa abriendo crédito en 
New York por 59.-503 barriles de ha-
rina para Cuba. 
L e he avisado consignación debe ser 
Consejo Nacional de Defensa, que 
entendemos es según el plan. Rogá-
rnosle que usted aclare esto eon inte-
resados esa, como todo el negocio es 
basado sobre el embarque por la cor-
poración granera al Consejo de Defen-
sa Nacional de Cuba, ambas entidades 
cficiales evitando así la intervención 
de particulares". 
Y por contestación de fecha 5 de 
Mayo: 
"Telegrafié tres actual avisando im-
perativo consignar harina consejo De-
fensa Nacional. Ningún otro arreglo 
posible. Sírvase apresurar embarques" 
Con fecha de hoy vuelvo a repetir 
las mismas Instrucciones por telegra-
ma que dice así: "Harina llegada aho-
ra a Cuba viene consignada a orden 
de dueños. Notifique Consejo de De-
fensa Nacional". "Es Imperativo nin-
gún otro arreglo puede sonsiderarse 
que toda la harina bajo el convenio 
ya sea para la Habana o para otros 
puertos cubanos se consignará: Ar-
mando Andi"é, Director de Subsisten-
cias." 
Nunca fué mi idea que el aofior de 
Mesa ejerciera como comerciante en 
la importación de harina, sino sim-
plemente en el carácter de banque-
ro, percibiendo la comisión acostum-
brada. Mi único deseo fué el de ver 
entregada la harina a los trabajado-
res cubanos, al precio más módico 
posible, ni fué tampoco mi deseo que 
hadie hiciera un beneficio de dicha 
importación más que la legítima comi-
sión bancaria sobre transacciones de 
esta índole. 
Me ha sido muy grato saber por 
medio de su referida carta, que desde 
ahora sería posible financiar estas 
transacciones con fondos del Tesoro 
Nacional para vender la harina a un 
precio todavía menor que ©1 que rige 
actualmente, y debo sugerirle como 
los arreglos financieros ya están he-
chos patria la asignación correspon-
diente de Junio se negociase un crédito 
en New York de $700.000 aproxima-
damente para poder girar contra ellos 
para la asignación de julio. A su lle-
gada usted puede ordenar su distri-
bución según el plan vigente y se-
guramente resultairá en una rebaja en 
el costo del pan si usted puede lograr 
que se distribuya la harina directa-
mente a los panaderos. Deseo reiterar 
lo que siempre he dicho, que tengo 
gran confianza en su capacidad para 
distribuir esta harina en el país de 
una manera equitativa, sabiendo el 
empeño que tiene usted de ponerla al 
alcance del consumidor al precio más 
módico que sea posible. Deseo ademán 
asegurarle que si le puede ayudar 
en algo en este sentido, sería para mí 
un deber que cumpliría gustosamente. 
Espero que si a usted se le presenta 
algún asunto en el que usted crea 
que mis servicios podrían serle útiles 
en pro del pueblo cuftano no dejará 
de mandarme. Reitero el testimonio 
de mi más distinguida consideración y 
quedo de usted atentamente, 
H . H . Mor??an.,, 
DISTRIBUCION D E HARINA 
Han recogido ayer órdenes para ad-
quirir harina y elaborar pan. los si-
guientes panaderos: 
Alvarez y Rivera, Luz 61; Salva-
dor Satai, Teniente Rey 63; Miguel 
Oliver, Espada 10; Juan Montaner, 
San José 1; Antonio Mestas, Monte 
174; Reguera y Pérez, Virtudes 29; 
Leonardo Bermúdez, Obrapía 113; 
José Amor, Galiano y San Josó; Eduar 
do Préstamo, San Rafael 103; Rodrí-
guez y Peláez, Monte 258; Fernández 
y Mañana, Angeles 12; Cano y Her-
mano, Monte 8; Blas González, L u -
yanó 26; Secundino López, Maloja 
226; José Sobrino Pitar. Gloria 91. 
Lorenzo Carrera, Casa Blanca; Caa-
mafio y González, Reina 123; Fernán-
dez y Voto, Seis y Calzada, Vedado; 
Colegio L a Milagrosa de Guanabacoa, 
Molla y Hermano, O'Reilly 48; Maj 
nuel Nuevo López, Inquisidor 8; José 
Vidal, Cerro 751; Constantino País. 
Caserío de Luyanó; J . Argüelles y 
Hermano, de Arroyo Apolo; Francis-
co Villarino, Santa Rosa 2; Galán y 
Hermano, Factoría 15. 
DENUNCIA 
L a Dirección General de Subsisten-
cias ha recibido una denuncia sus-
cita por el mandatario judicial señor 
Francisco R . Maa-tell, Informando 
que de los noventa y siete sacos que 
correspondieron al término municipal 
de Güines, el Alcalde Municipal no 
los distribuyó equitativamente entre 
los industriales panaderos, asignán-
dose al señor García Braña 60 sacos; 
al señor Celestino Alvarez, siete; al 
señor F . Tosco, siete; al señor Fer-
mín Alvarez, siete; y Félix Fraga, 16, 
no tocándole ninguna cantidad a lo:-; 
señores Hevía y Vázquez, Marcelino 
Muñiz, Nicanor Antuña, Silviro Váz-
quez, panaderos matriculados en esa 
localildad, aslí como tampoco a lo<3 
hospitales y fuerzas públicas. 
MAS HAMINA 
E n la Dirección General de Sub-
sistencias se nos informó ayer quo 
próximamente llegarán consignados 
a aquel depártamete, 6.200 sacos de 
harina,, la cual será distribuida equi-
tativamente entre las distintas pro-1 
vincias de la República. 
36.G0O SACOS MAS 
Consignada así mismo a la Direc-, 
ción de Subsistencias, llegarán muyi 
pronto 36.000 sacos de harina, can-j 
tidad de sacos sumada a los 5.000 
ya recibidos y a los 6.200 que se re-
cibirán mañana seguramente, hacen 
un total de 47.200 sacos. 
INCAUTACION D E HARINA 
L a Dirección de Subsistencias, se 
incautó ayer del 20 por ciento de los 
mil sacos de harina importados port 
los señores Villalón y Aragonés, para 
su fábrica de fideos. 
L a mencionada harina así como 
otra partida que han recibido los se-
ñores R . Suárez, ha sido disiribuida 
entre las demás fábricas de fideos 
de esta capital. 
l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a l o s A b o g a d o s 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudencia, Legtelación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rio Internacional, con la Juxuspm-
dencia Cubana y Española acerca de 
la Letra de Cambio. 
Al final de la obra va inserto ua In-
forme íntegro sobre la Letra d© Cam-
bio acordado en L a Haya en Julio 
de 1912. 
i 1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
3ÍA1XTUL D E FABRICANTES D E 
AZUCAR D E CAÑA Y QUIMICOS 
AJSUCABEROS 
Obra de Imprescindible necesidad s, 
todos loa maestros azucareros de ios 
Ingenios de Cuba, esiOríto por Guil-
ford L . Spencer y traducido de la 6a. 
edición Inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. 
~ CARTAS D E CHUfA 
Documentos Inéditos sobre misiones 
de los Siglos X V I I y X y i I I , publica-
dos por primera vez por ol P. Otto 
Maas, O. F . M. 
Obra interesantísima muy ©speclal-
nlente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7, | 
PEÍTSAMIEIVTO ACERCA D E L A | 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del ^ 
niño, el espíritu, los castigos, d© las | 
recompensas, sobre las reglas sobre j 
¡a conducta, sobre las ventajas de una \ 
educación doméstica, dualidades necc-
earias de un preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de* niño, cobre la voluntad de los ni-
ños, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-
sión castellana. • 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION F I S I C A E H I G I E N E 
Historia de la educaielón física. L a 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nerviosa L a 
educación del sistema nervioso. L a vi-
da orgánica del cuerpo. L a fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporales. E l cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L BABRO 
* Conferencias pedagógica^ sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las plrámMes L a vida 
del ; cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de ctrfs-
lal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus-
kin. ¡ 
1 tomo en rústica: $1.00. 
L I B R E R I A «CERVANTES,, D E R I -
CARDO TELOSO. 
Avenida de Italia, 62, (antes Gallano)* 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. ! 
Pídase el último católogo sobro 
Klectricidad, Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba df» publicar, 
pata Casa y que.remite gratia^... ̂ juy 
P A G i N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA J u n i o 5 de 1 9 1 8 . ANO LXXXYl 
D E P O R T E 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A a O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , e l 
p u n d o n o r o s o m u c h a c h o d e 
R e g l a , b a t e ó a y e r u n t r e m e n -
d o h o m e r u n e n B r o o k l i n 
«Además b a t e ó un sencillo y como siempre d e f e n d i ó su p o s i c i ó n irreprochable-
m e n t e . — E l umprie Rigler f u é agredido por u n f a n á t i c o a l hacer una 
d e c i s i ó n contraria a los brookl in ianos .—Karanagh dio l a vuelta a l c ir-
cuito ante la indiferencia de los jugadores del Brooklyn, que se negaron 
a fildear l a bola pretextando que era f o u l . — C m c i n n a t í y Fi ladelf ia di -
vidieron u n doble juego. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
I/IGA NACIONAL 
í BrooMyn 1; San Luis 8. (13 In.) 
New York 2; Pittsburg 1. 
Boston 2; Chicago 3. 
Filadelfia 4; Cincinnati 6. 
Filadelfia 5; Cincinnati ( 
L I G A AMERICANA 
í íetroit 6; Boston 7. 
Cleveland 1; Washington 3, 
Chicago 5; New York 4. 
San Luis S; Filadelfia 5. (10 In.) 
L I G A N A C I O N A L 
v s r>rEi.o D E P I T C H E I i S 
( N E W i Y O R K , Junio 4. 
Un hotae run do Kauff en el noveno 
'Innlng ivermitifi al New York vencer a l 
Pitteburg en un juego harto apretado hoy 
con score de dos por uno. E l match fué 
una batalla de pitchers entre Salle y 
Harmon. E l fielding de ambos clubs fué 
BencUlamente Bemsacional. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. B. 
ANOTACION POR. E N T R A D A S : 
Chicago, 
Boston, 
Ü ¡» i» fe ^ 000 030 00O—3 
j M 2 m w * 000 200 00<>-2 
SUMARIO r 
Three base hit: Vauhgn. 
' Basé robada: Rehg, 
Sacrifice hit: J . C , Smlth. 
Double plays: JEIerzog a Rawlings a Ko-
netchy. 
Quedados en. bases: Chicago 3; Boston 
cinco. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Boston 1, 
Bases por bolas; Vaughn 3. 
Hit pitcher: Vauhgn (Powell. 
Struekout: Vauhgn 7; Flllingim 3, 
King, If. , v * , 
^lollwitz, Ib . .. , 
'Carey, cf. , ^ , 
Stengel, rf. , , . 
iCutshaw, 2b. . . 
i!Mc Kechnie, 3b, 
¡Catón, ss. , , , 
'Schmld'c, c. , m '., 
'BCarmon, p. x + , 
0 1 0 0 0 
1 1 12 1 0 
0 0 1 








31 1 7 24 13 1 
N E W Y O R K 
V. C. I L O . A . B . 
Young, rf, 2b^ Í; a, . 
Kauff, cf. » i. ^ , 
Burns, If. . , ,. ^ 
Zimmerman, 3b. ^ ^ 
Fletcher, ss. , ^ 
Hoke, I b . , , 
^Rariden. c. 
Hodrguez, 2b. ^ , . 
Wihoit, rf. . * „ ± 
Callee, p. ^ * » * 
0 1 4 1 0 
1 1 2 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 3 3 0 
0 1 2 6 0 
0 0 13 0 0 
1 0 2 2 0 
0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 2 0 
27 2 7 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
í i t t s b u r g . 
>íew York. 
100 000 000—1 
000 010 001—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Fletcher. 
Home run: Kauff. 
Sacrifice hit: Holke. 
Double plays: Catón y Mollwitz; Flet-
cher y Holke; Mollwitz, Catón y Moll-
witz; Cutshay y Mollwitz. 
Quedados en bases: New York 3; Pitts-
burg 3. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Harmon 1. 
Struekout: Sallee 2: Harmon 1. 
Passed ball: Schmldt 
GANO E N CHICAGO 
BOSTON, 4. 
E l team local fué derrotado por los boys 
de Chicago gue están atacando mucho y 
amenazando acabar con las esperanzas 
neoyorquinas al champion. Los cubs ano-
taron tres veces mientras lo^ indios de 
Stallings lo hicieron solo dos. E l team lo-
cal bateó menos pero filde6 más que los 
visitantes, a pesar de losi tres errores que 
aparecen en su haber. Vaughan el pitcher 
chic igoense fué el héroe por au brillante 
labor. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . a 
Flack, rf. . ^ 
Hollocher, ss. ^ 
Mann, If. . ^ 
Merkle, I b . ., 
Paskert. cf. ^ 
Deal, 3b. * jí 
Zeider, 2b. , „ 
Klllifej:, c. * , 
Vaughn, p. a 
0 2 1 0 
0 0 1 3 
0 0 1 0 
0 1 10 0 
1 1 
0 0 
3 0 0 
3 1 1 
3 1 1 
M I K E EMPUJO UN HOME BUN 
B B O O K L Y N , Junio 3. 
E l San Luis anoté siete carreras en el 
13 inning del juego de hoy que gané ocho 
por una. Con el score empatado y tres 
hombres en bases, Kavanagh bateó una 
pelota sobre la línea de la tercera base. 
E l umpire Rigler declaré el batazo bueno, 
pero los players broklinlanos se negaron 
a fildear la bola protestando que era 
foul. Kavanagh por lo tanto cargó con 
un home run. Algunos de los fanáticos 
se lanzaron a l terreno queriendo agredir 
al umpire, pero los players le rodearon 
rescatándole del público. 
Empero un fanático audaz pudo llegar 
basta Rigler golpeándole por la parte pos-
terior* del cuello. González bateé un home 
run y un sencillo. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Smith, cf. a a 
Balrd, 3b. ^ . 
Cruise, rf. ¿ 
Hornsby, ss . 
Snyder. I b . . 
Hcathcote, If. 
Smyth, If. . 
Kavanagh, 2b. 
González, c. , 
Doak, p. . .. 













0 0 0 
1 0 0 
2 6 1 
9 1 0 
1 6 0 
0 0 0 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a i t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e 
Todas las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas de 
kus vidas. Nunca ae ha detenido usted 
é pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
acostumbrado á ello y se resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñemes y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los riflones y en 
ta vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
cada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa efe loa ríñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
lineo mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus males, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
?[ue les conduce á la Aubuminuria (en-ermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podria Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquilos. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
tas mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿Padece* 
Usted estreñimiento, sedimento en la ' 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar sn pedazos? L a gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálenlo, cistitis 
(inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo 
esto porque tienen los ríñones debilitados 
6 enfermos, pues estos son positivamente 
los síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
*e hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para los Ríñones y la Vejiga son 
un preservativo rápido contra estos 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se convencerá Uatad de que estos 
dan las legitimas, que llevan trft Btllo 
azul en el tapón del frasco que la* 
contiene. Rechace Usted cualesquierc 
otras de nombre análogo que no tengan 
este c^llo especial. S i tiene Usted 
una dificultad par» obtener las 
t O e s p a l d a 
m í a ! 
Mucho público asistió anoche al Fron- ¡ Cazaliz el Mayor, nada hav 
gran cosa. 
E l público le censuró mucho, mucho... 
tal vez demasiado. Hubiesen pagado los 
albos a 2..74, y ésto prueba que el dinero 
so Inclinó a ellos en forma desusada. 
$ 5 . 9 0 
Bn suma un partido de ios 
una noche de las buenas Y bue 
bueno 
tón. Los palcos estaban pictóricos de Anoche parecía que disparaba i ^ 
bell ísimas mujeres y en tendidos y gra- c<>n ^ c&ñn ^ 0« sa^J 
das no cabía una persona más. Se jugó I TOt, „„ ^^"bre . 
mucha pelota y se jugó mucho dinero. 
E l partido inicial fu* discutido por Hl -
ginlo y Abando, (le blanco, contra Gárate 
y Larrinaga, de azul. Morgan Gárate se 
desquitó de sus fracasos anteriores pe-
loteando muy acertadamente. Larrinaga. 
por su parte, estuvo como siempre: pun-
donoroso y seguro. E l pequeño Abando, 
con el santo de espaldas no pudo hacer 
y 
ches, señores, que el Régeme l ^ * * * 
Los azules quedaron en 27 ta mia" 
hieran pagado sus boletos a $4 j^0*- % 
Los blancos pagaron a . , . ^ ^ 0 o* 
Segundo quiniela, a 6 tantos: ' 
Tantos. Boletos, 
Los azules pagaron a, . . 
dividendo más grande que recordamos en 
partidos. 
Primera quiniela, a 6 tantos: 
Tanto». Boletos. Pagos. 
1. Hlglnío. x x » ! 
2. P. Abando.. „ « 1 
3. Gárate 6 
4. Larrinaga. . 
6. Ortiz. . . . . . . 5 
6. Ch. Eibar . , . 2 













1. Amoroto. , 
2. Altamlra.. 
3. C. Mayor. 
4. Goenaga. . 
5. Baracaldés. 
6. Eguiluz. j. 
Ganador: Cazaliz Mayor, a 
$ 7 . 0 0 
maravillosos pequeños obreros han 
comenzado su mágica labor curativa. 
Miles de casos lo garantizan. No se 
descuide Usted, porque la debilidad en 
los ríñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando pida Usted las Pildoras De 
Witt debe Usted cerciorarse de que le 
legitimas Pildora» Do Witt para los 
Piñones y la Vejiga, que ostentan en eS 
frasco el referido sello azul en el tápon, 
envié Usted el precio de su pedido i 
Johnson y Compañía, Habana; José 
Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Compañía, Santiago de Cuba, j ; la* 
recibirá inmediatamente. 
51 8 11 39 2p 3 
B R O O K L T N 
V. C. H . O. A. 
Johnston, I b . • i ,. 
Cheney, I b . ^ * . 
Olson, ss. . m * 'm 
Hickman, rf. A x * 
Z. Wheat. If. » x 
My<ers, cf. . . K 
O'Mará, 3b. ^ , . 
Griner, 3b. . i .,, 
Do clan, 2b. . . 
Coombs, p. . ^ ^ 
Kruegei», c. * .. . 
Grime®, p. ,. . , 
Marquard, p. . 
Schmandt, 2b. . . 
Miller, z. . ,. . s 
Daubert, zz. , v 








2 10 1 1 
0 0 0 0 
1 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
P R I M E R JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A E . 
Groh, 3b. i . . . i . - . 4 










4 3 1 
5 0 0 
4 0 0 




0 0 0 






0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
46 1 10 39 16 3 
x Bateó por Heathcote en el noveno, 
z Bateó ñor Grimes en el séptimo, 
zz Bateó por Doolan en el onceno, 
zzz Corrió por Daubert en el onceno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San L u i s . » 
Brooklyn. 4 
000 100 000 000 7—8 
000 000 100 000 0—>1 
SUMARIO 1 
0 0 0 




33 3 6 27 16 2 
BOSTON 
V. C. H. O. A. BL 
Rawlings, ss. A 
Herzog, 2b. , . « 
Powell, cf. . .. „. 
WicMand, rf. . . 
J . C. Smith, 3b. v 
Konetchy, I b . * Ü 
Rehg. If. . ¿ * . 
Wilson, c. . . . . 
Fillingim, p.: a » 
4 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
4 1 1 
4 0 2 
3 0 0 
3 0 1 
3 1 
4 0 0 0 0 0 
29 2 6 27 9 3 
Two base hits: Hornsby, Snyder, Myres. 
Three base hits: Z. Wheat. 
Home runs: Kavanagh, González. 
, Bases robadas: Baird 2; Cruise. Horns-
by. Kavanagh, Krueger, Grimes. 
Sacrifice hits: Hornsby, O'Mara 2. 
Quedados en bases : San Luis 12; Broo-
klyn 11. 
Primera base por errores: San Luis 3; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Grimes 3; Marquard 
2; Coombs 2; DoaJr 3. 
Hits a loa pitchers: a Grimes 4 en 7; 
a Marquard 1 en 4; a Coombs 6 en 2. 
iStruckout: Grimes 5; Marquard- 1; 
Doak 4. 
Wild pitch: Grimes. 
Passed ball: Krueger. 
Pitcher derrotado: Coombs. 
D I V I D I E R O N L O S HONORES 
F I L A D E L F I A 4. 
E l Cincinnati y el club local efectuaron 
hoy un tremendo double header que se 
dividió entre ambos clubs correspondien-
do el primero a los visitantes qu hicieron 
«inco carreras por cuatro y el segundo a 
los de la localidad que anotaron cinco 
veces mientras los rojos se quedaban en 
blanco. 
He aquí los ccores: 
3 
N o T e m a a l F u e g o 
n i a l A g u a 
P o n e a r e s g u a r d o v u e s t r o » v a l o r e s y d o c u m e n t o s d e é s t o s 
t e m i b l e s e l e m e n t o s , a s í c o m a d e s e r d e s t r u i d o s p o r i n s e c t o s . 
£ 1 m u e b l e i d e a l p a r a o f i c i n a s . 
M E S A S , E S O S I T O K I O S , A R C H I V O S , S E S O N A L E S , C A -
J A S B E V A L O R E S Y ¡ D O C U M E N T O S 
E x c l u s i v o s A g e n t e s : 
M o p W a l l e r O l e e E p p m e n t C o . 




Neale, rf. . . 
Blackburne, ss. 
Wingo, c. , ,. 
Schneider, p. ¿ 
Toney, p. • .,- , 
1 1 1 
1 0 3 
0 0 2 
0 0 13 
2 2 1 
0 1 1 
1 2 3 
0 1 3 









0 0 0 0 0 
29 3 4 27 14 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss^ * a 
Williams, cf. i 
Stock, 3b. . . .. 
l'uderns. I b . w j 
Cravath, rf. ... . 
Meusei, cf. . . . 
Me Gaffigan, 2b, 
Barnes, c. ^ . . 
Watson, p. . . 
Oeschger, p. . 
Fitzgerald, r . 
2 2 4 0 
1 1 1 0 
1 0 0 11 
2 3 
1 4 0 1 
1 4 0 9 0 0 0 
1 0 0 1 S 
4 1 




1 0 0 0 0 0 
30 4 9 27 17 
Bateó por Oeschger en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
fácil de los demás teams de la liga. L a 
carrera de la victoria se debió al igual 
¡que ayer a Shanon, que hiteó con hom-
bresen las lunetas*. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleson, rf. 
Oldring, If. , 
Walker, cf. . 
Burns, Ib. . 
Gardner, 3b. 
Shanuony ss. 
Dugan, 2b. ... 
Ccavoy, c. . 
Myers, p. , 
Aaams, p. . 
4 0 1 1 0 0 
5 0 0 0 0 0 
5 1 1 2 0 0 
4 0 2 14 0 O 
• 4 2 0 2 4 0 
4 0 2 3 0 0 
5 1 1 4 4 0 
4 1 3 4 2 0 
0 0 0 0 1 0 
4 0 1 0 4 0 
39 5 11 30 15 "b 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
CincinnatL 
Filadelfia. 
300 000 002—ñ 
200 100 010—4 
SUMARIO! 
Two base hits: Cravath. 
Bases robadas: Groh, L . Magge, Stock. 
Sacrifice hits: Boush, Me Gaffigan. 
Sacrifice flies: Chase, Me Gaffigan, Oes-
chger. 
Double plays: Blackburne. L . Magge y 
Chase; Oeschger, Bancroft y Luderus. 
Quedados en bases: Cincinnati 5; F i -
ladelfia 9. 
Primera basa por errores: Cincinnati 1; 
Pila 1. 
Bases po bolas: Schneider 2; Watson 
2; Oeschger 4. 
Hits a los pitchers: a Shneider 8 en 
6-113; a Toney 0 en 2-l|3; a Atson 2 en 
2-l|3; a Oeschger 5 en S-1I3. 
Hit pitcher: Schneider, Me Gaffigan. 
Struekout: Schneider 2; Oeschger 3. 




V. C. H. O. A. E . 
Groh, Sb, v -¿ ; 
L . Magge, 2b, 
Boush, cf. * s 
Chase, I b . .— a 
S. Magge, If. , 
Neale, rf. . . 
Blackburne, ss. 
Wingo, c. . 
BUer. p. . v . 
Bressler, x. u 
Regan, p. ... 
0 0 0 0 0 0 0 1 
3 0 
2 0 0 0 





Tobin, cf. . . 
Austin, 3b. . . 
Sisler, Ib . . . 
Demmitt, rf. . 
Maisel, Z. . «i 
Hendryx, rf. . 
Smith, if. .. « 
Gedeon, 2b. . , 
Nunamaker, c. 
Qerber, es. . . 




4 2 2 3 1 
3 1 1 0 1 
3 0 1 11 2 
3 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 2 0 2 
4 0 0 3 2 0 
4 0 0 4 2 01 
2 0 0 6 3 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 
3 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
32 3 6 30 16 4 
Z corrió por Demltt en el noveno. 
ZZ bateó por Gerber en el octavo 
ZZZ bateó por Davenport en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filaelfla. 
San Luis . 
000 110 100 2—5 
200 000 001 O—3 
SUMARIO: 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
31 0 5 24 13 
Bateó por BUer en el octavo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. . , 
Williams, cf. , 
Stock, 3b. . . . ... 
Luderus, I b . . . 
Cravath, rf. . . 
Meusei, lf. . . í 
Me Gaffigan, 2b. 
Burns, c. . . 
Hogg, p. . * .. 
2 1 1 
1 2 3 
1 2 1 
0 1 13 
0 0 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 4 
1 0 1 
4 0 0 0 
3 0 
1 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
Two base hits: Tobin, Burns. 
Three base hit: Sisler. 
Bases robadas: Gardner. 
Sacrifice hits :fl Jamieson. Astin. 
Double plays: Davenport, Gerber y Sis-
ler. Nunamaker y Gerber; Gardner y 
Burns. 
Quedados en bases: del Filadelfia. 8; 
del San Luis, 3. 
Primera base por errores: Filadelfia 1 
Bases por bolas: de Myeds 1; Adams, 
2; Davenport, 3. 
Hits dados a los pitchers: de Mvers, 
2 en 1; de Adams, 4 en 9. 
Struekout: por Adama, 5; por Daven-
port. 3. 
Wild p'tc.'.ps: Myers, 2. Darenport, 1 . Adar.jS. 1. 
Pitcher ganador: Adams. 
BOSTON Y D E T R O I T 
D E T R O I T , 4. 
E l Boston derrotó a los tigres hoq en 
un juego que no tuvo gran cosa de par-
ticular y en el que los visitantes anota» 
ron siete veces mientras los mchachos 
de Jeenings no pudieron hacerlo más de 
seis. Los tigres sin y Cobb en forma 
no lucen gran cosa y se ha demostrado 
ahora mejor qne nunca:. 




2 1 0 1 3 
0 0 0 0 0 
3 0 0 1 3 0 
32 7 ~8 27 15 ~1 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. H, 
Bsh, ss. . . 
Young, 2b. .. 
Veach, lf. . 
Heilruann, rf. 
R. Jones, I b . 
Walker, cf. . 
Vitt, 3b. „. . 
Yelle, c. .« , 
James, p. * „ 
Boland, p, . 
Cob, X - . . 
Spencer, X X . 
2 1 2 
0 0 2 
2 3 0 0 
1 2 0 0 
2 13 0 0 
1 2 0 0 
1 1 4 
0 5 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
34 6 10 27 H 1 
X bateó por James en el sexto, 
X X bateó por Boland en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. 
Detroit. 000 003 013-7 000 002 031—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Walkery Whlteman. 
Home run Rth. 
Bases robadas: Hoper, Young 
Sacrifice r i ts : Young, Ruth, 'Mclnnia 
Mays. 
Quedados en bases: del Boston. 7; del Detroit, 7. -» » 
Bases por bolas: de Mays, 5: de Ja-
mes, 3; de Boland, 2. 
H/its dado sa los pitchers: por Bo-
laud 1 (Schang). 
Struekout: por Bays, 1 ; por James. 3: 
por Boland, 1. 
Passed ball: Yelle. 
Pitcher perdedor: Boland 
C L E V E L A N D - W A S H I N G T O N 
C L E V E L A N D , 4. 
¿Los senadores, que parecen dispuestos 
a hacer mejor papel que en temporaada 
anteriores en la lucha por el campeonato 
ae la liga, vencieron hoy sin gran difi. 
cuitad a los muchachos locales, los fa 
mosos napoleones que hoy aparecieron 
dominados desde el primer Instante. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A B, 
Shottony rf. 
Judge, I b . 
iToster, 8b. 
0 0 3 
0 1 10 
Milán, cf. . . . . . . . 4 
Schulte, lf. 
Morgan, 2b. 
Lavan, ss. . 
AiiiSmlth, c. 
Shaw, p. . 
Ayers, p. . 
Heiman, X . 
2 
- . 4 
* w 2 
. . 3 
. ^ 2 
1 O 0 
0 o 0 o 
1 o 




1 0 0 0 
0 
B l partido aristocrático lo jugaron 
Amoroto y Altamlra, de blanco, contra 
Caaaliz Mayor y Goenaga, azules. 
Como en veces anteriores "Alta" co-
menzó pifión, descompuesto, y flojo 
pero cuando los contrarios le adelantaban 
seis tantos, requirió su derecha y aquello 
fué el Vesubio en erupción. . . Amoroto, 
valiente, poderoso y seguro. Peloteó ga-
llardamente y pegó con fuerza de púgil. 
Todo lo encestó y en todos los cuadros 
r e m a t ó . . . Derrochó arte y asombró a la 
concurrencia con su peloteo bello, fácil, 
elegante y fuerte. 
Goenaga, como en ocasiones anteriores, 
se cayó un millón de veces y un millón 
de veces devolvió la bola . . . . E s incan-
sable este pelotari amable y noblote. De 
PROGRAMA PARA E l . JXTEVEs 
Primer partido, a 25 tantos 
B A R A C A L D E S y EGOZCüe", blanc 
contra ' 0S| 
HIGINIO Y P. ABANDO. azule8 
A sacar ambos del cuadro ocho y meij. 
Primera quiniela, a 6 tantos-




G A R A T E y 
ORTIZ. 
Segundo partido, a 30 tantos» 
CAZALIZ MAYOR y LIZARRAGA, 
contra 
E G U I L U Z y A R N E D I L L O , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 
los segundos del 8-l|2, 
Segunda quiniela, a 6 tantos; 
CAZALIZ MAYOR, 
L I Z A R R A G A , 
E G U I L U Z , 
A R N E D I L L O , j 
A L T A M I R A , 
AMOROTO. 
U n a s p e c t o d e l F r o n t ó n a n o c h e . 
t e 
m 
D I V E R S A S F O S E S D E A M O R O T O , C A S A L I Z J A L T A M I R A % G O M i ^ 
anotar las carreras necesarias para ven-
cer no antes marchar todo el Juego pi-
sándole los talones al team de las me-
dias bancas gloriosas. 
Rowlan ha declarado hoy que cree se-
guro para Chicago el honor de una nueva 
serie mundial. 
Score: 
NEW Y O R K 
BOSTON 
28 5 7 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnati 
Filadelfia. 
000 000 000—0 
000 003 20x—¡5 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Stock. 
Bases robadas: Roush, S Magge. 
Sacrifico hits: Roush. 
Double plays: Neale y L . Magge; Groh, 
L . Magge y Chase. • _. ,. „ _ . . 
Quedados en bases: Cincinnati 6; F i la -
delfia 6. _ , . _ „ 
Primera base por errores: BUer 7; Hogg 
aiB¿se3 por bolas: P1til4Co0FF42rpokBG 
Hits a los pitchers: a Eller 7 en 7; 
a Regan 0 en 1. . _ , 
Struekout: E l l er 1; Hoog 4; Regan 1 . 
Pitcher responsable: El ler . 
L I G A A M E R I C A N A 
P E R D I O E L SAN L U I S 
SAN L U I S , 4. 
E l team local fué derrotado por los 
elefantes blancos de Connie Mack. que 
están mucho mepor que al comenzar la 
contienda cuando parecían las victimas 
Hoper, rfl. . . 
Shean, 2b. . . 
Ruth, cf. . . 
Whlteman, lf. 
Mcinnis, Ib . . 
Thomas, 3b. . 
Scott, ss. . . 
V. C. H . O. A. E . 
5 2 2 4 0 0 
4 1 1 2 2 0 
3 2 1 2 0 0 
5 1 S 0 0 0 
2 0 0 12 2 0 
4 0 1 2 4 1 
4 0 0 3 1 0 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
SECRETARIA. 
Organlsado por eota C o m i s i ó n y en 
obsequio a los s e ñ o r e s Socios y sus 
famil ias , t e n d r á lugar en el S a l ó n 
de Fies tas del Edif ic io Social , ei do-
mingo 9 del corriente, de 4 ^ de l a 
tarde a IVz de l a noclie, un T É - B A I -
L A B L E , amenizado por excelente or-
QU sta. 
L o que se liaoe saber a ios s e ñ o r e s 
Socios para su conocimiento y satis-
facc ión . 
Habana, Junio 3 de 1918. 
E l Secretario de la C o m i s i ó n 
A N D R E S P I T A . 
5d-5 5^4 
0 0 0 0 0 
30 3 6 27 12 1 
X corrió por Shaw en el qjuinto. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A B. 
Evans, 3b. . . . 
Turner, 3b. . . 
Cha pman, ss . . 
Speaker, cf. . . 
Wambsganss, 2b 
Roth. rf. . . . . 
Wood, It . . x ^ 
Miller, I b . .• . . 
Thcrcas, c. . . •. 
Morton, p. . . 
Graney, z . . . .• 
O' Neill, ZZ. . . 
3 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 1 6 1 0 
0 0 2 0 0 
1 J . 2 3 0 
0 1 1 0 0 
0 2 2 0 0 
0 0 8 1 0 
0 0 5 4 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
31 1 5 27 13 0 
Z bateó por Evans en el octavo. 
ZZ bateó por Miller en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. 
Cleveland. . 
000 030 000—3 
000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Milán, Schlte, Judge 
Three base hit: Shaw. 
Bases robadas: Chapman, 2. 
Quedados en bases: del Washington, 3: 
del Cleveland, 6. o . , 
Primera base por errores: Cleveland. 1 . 
Bases por bolas: de Shaw, 2; Morton 
2̂  Hits dados a los pitchers: de Shaw* 
3 en 4 inninss; de Ayers, 2 en 5 
Hit por pitcher: por Shaw, 1; por 
Aers (1) (Wambsganss). por Morton. 1 
(Schulte). 
Struekout: por Shaw, 1 ; Ayers, 1 ; Mor-
ton. 2. 
Wild pitch: Shaw, 1. 
Pitcher ganador: Shaw. 
. . . C H I C A G O - N E W Y O R K 
CHICAGO, 4. 
E i club de la localidad, champion mun-
dial, derrotó hoy al team de Huggins 
el desconocido New Xork que no pudo una car tera tonteniendo 300 pesos 
V. C. H . O. A. B. 
Gilhooley, cf. . * st: •„ * 3 0 1 40 
Gilhooley, cf. . . ,1 . . 3 0 1 0 
Peckinpaugh, ss. » ;.<. . 4 0 0 4 
Baker, 3b. . . . « w . . 4 0 2 1 
Pratt, 2b. . . . . . . . 4 1 2 3 
Plpp, I b . ¿ , 4 0 0 4 
3 2 3 2 
2 1 0 4 
4 0 3 6 
2 0 1 0 
Bodie, lf. 
Miller, rf. . 
Hnnah, c. . 
Caldwell, p. 
Mogridge, p. 
Pewster, X . 
Walters, X X 











. . . . 0 0 0 0 0 0 
. . . . 0 0 0 0 0 0 
. . . . 1 0 0 0 0 0 
• . . . . 1 o o o o o 
„ 32 4 12 24 14 2 
X corrió por Hanah en el octavo 
X X bateó por Mogride en el noveno 
X X bateó por Gilhooley en el noveno." 
CHICAGO 
V, C. H. O. A. B. 
Lelbold, lf. .•• W « 
J . Colllns, lf . . . . 
Mrphy, rf. . . . . 
B . Collins, 2b. . , , 
Felsch, cf. , . . . . 
Weaver, ss. *> . . -
Candil, I b . v, y . . 
Risberg, 8b¿ u B V . 
Schalk, c. 4 
líenz, p. . 3 
Dacforh, p. . . . . 1. . 1 
35 5 14 27 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 3 1 0 0 
0 1 3 
1 1 3 
0 2 3 
3 2 11 
0 1 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 0 1 
New York. 
Chicago. . 
000 100 201—4 
010 001 30x—5 
U N A C A R T E R A 
E n l a Jefatura de la P o l i c í a J u d i c i a l 
d e n u n c i ó ayer Santiago Pomar, vec i -
no de P a l m a Soriano, que a l l legar 
a esta capital , un individuo descono-
cido lo i n v i t ó a que lo a c o m p a ñ a s e 
hasta un establecmiento que no sabe 
d ó n d e ©stá situado, y a l l í le sustrajo 
" U n i ó n tase 
SUSCRIPCION abierta por esta ~-a ^ 
entre los gallegos residentes en "t^. 
pública, para cooperar a 1* c0". en 
ción del Hospital Provincial 1™} 
Lugo r a a edificarse por SUBCUÍ' 
popular. 
Suma anterior •. • 
Hijos del Distrito de Sarria, 
Sociedad , . . « » ; • 
.Tosé M. Quíntela. . . . . * » * 
José Ramudo * w 
Gonzalo Rodríguez^ . . .j 
Antonio Requeijo. r . . í K » 
Ricardo Moure. . . . . . w » a 
Benito Bahamonde . . . .: » * 
Bernardo N o v o . . . . . . . >! *' 
Manuel Cidre . . . . . . • H K 
Arturo Reboredo. . . . v v » w 
Antonio Rodríguez. . . . H M 
Francisco Pérea. . . . •' »' • '•: 
Sociedad Taboada, Chantada 7 
Puerto Marín (2a. vez). • • 
José Souto Fente. . . . * * • 
J . B s • « • 
Manuel Posada. . . . > • • « * 
Antonio Freiré. . '•• ̂  * 
Martín Fernández. .. i . • • 
Jesús López . »' :¿ * 
Antonio Várela. . . :. w '• • 
Manuel Conde. . ' *, 
José Agro Mayor. • *' 
José Monteagdo Arias, . • >' * 
Florentino Menéndez. . . •' • 
José E . Hermida • • " 
Sociedad Vivero y su Comarca. 
Bienvenido Fernández 
Francisco Cortls. . . • • *; *, 
Francisco Ventosa. . . . • ' * 
Vicente Rodríguez. . . • • * 
Santiago Ferreiro. .• •. • ••' •'* * 
Benito Canitrot. . . • • • • 
Cándido Rosales . . '• •'*.*'.,' 
Manuel Vicente . . • 
Luis López López. . • • '* * ' 
Aurelio Brea 
Benio Fernández. . • • •.JLtra' Sociedad Río Torto Pastoriza^ 
Crlsanto Rivera •• * , 
Antonio Iglesias. . . » • ' ' % 
Claudio Bouzón. . . ... • .* ' é 
Manuel Figneredo m 
Vicente López Veiga. . • , ' ¿ 
Braulio Mudña. . • • ' ' v , 
Cayetano Castedo. m 
Amador Piflelro 
Segundo Mosquera. . • • ,• , 
Ponciano González. • • 
Isidro González. . »' • • • 
T O T A L . * * 
Llegue a estos gallegos 
nuestra más calurosa enhora 

















1 * ' . 
^ l Á K i O Ú L L A i W A Í ü N Á J i m i o 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
L a d e v o c i ó n a l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
e s fa f u e r z a j l e i e s p í r i t u 
ra^n d6,,,,^3"* tanto ama a los hom-
del t-or"zl\ná=a^s ¿ratísimo a un hijo ha-
^eS- ê su paare8 hubiera dado la vida 
s^var a s« Wjo ^ ^ por sa 
P Jesucristo uo ^ í eternai siuo que se 
^ 0 ^ d | n manja" bacindoso uno con 
nos u» v 
Eosotros díns nuestra . crónica 
Así, ^ ^ J r á , a hablaros especialmente 
C¿ra^n de f sus s a nncios 
» g e n i o s aparteoPéisgver en la 
^ f i ^ t M d - tendrían las pa,a-
bras* del cromad con el t¡t„1(> 
Lced ^ h ^ - estas línéas, el ilustra 
fiue ^ ^ n f l o l ? doctor Tarres y Bages. 
tysl0nlt3ao ob las transcribo, porque 
Comí wc "o agradaros. ^ , 
no «ludo han ^ compás de los 
•'PaS va envejeciendo* la humanidad. '1.a 
siglos ^ en^ enseña qiu,e nues-
santa. f®^^aestú aquí de tránsito, no de 
tr0 S l r a perdurable; por lo tanto el 
u^%n de Tos siglos se ha de notar en los 
fíerhres de una manera sensible. 
Uou.brest ^ refinamiento, 
E S ^ ? material se ha suavizado hasta 
^nJ^las energías del espíritu. Alma y 
rob¡,n Heneu una mutua influencia, y, 
clierlin tanto si el alma encuentra un 
por lo "''^ • las (loiic.ias matena-
e r C n A'e « o ' s e a n ilícitas, el hombre 
^t-Tr-í en disposición de emprender, 
rr ui Us o'^as de la vida cristiana, 
r= liblimes obras de la virtud, que exx-
las ^"""ifuerzo v una fuerza no pura-
Sfnte humana, sino una energía divina, 
n sea el auxilio de la gracia. 
..Todo se ha suavizado, tal vez todo se 
i, (?(.bilitado también. La misma vida 
5a /,« humanas relaciones, los castigos 
aÍ nuestros códigos, las sanciones de las 
, J« l i severidad de las costumbres, la 
b r i d a d del poder público, todo ha 
do su antigua energía: y en cuan-
ip 'ae la naturaleza y se siente falta 
de fuerzas, es más necesaria la acción de 
^'^La1 gracia de Dios! He ahí la gran 
^«resldart humana, la perenne necesidad, 
el siglo soberbio y rebelde na quie-
2» reconocer. Lros tiempos modernos han 
lanado un cierto predominio, pues en 







no que en los principios el Criador im-
puso a la humanidad al decirle: Llena 
la tierra y domínala" (Genes). E l hom-
bre moderno trata cómo le place á la 
materia, la tiene dominada y esclaviza-
da, envía sus energías do unua a otro ex-
tremo del mundo. No parece sino q;ae 
naya hecho un nuevo mundo con el agua, 
con el ruego, con la electricidad y con 
el vapor: gobierna todas estas fiierzas 
fie la naturaleza, las tieiie a su servicio, 
las guía, tan fácilmente a su fin, como es 
conducida mía manada do animales de 
carga. . . luera de aquellos casos en que 
el Supremo Señor de todas las cosa».' 
para humillarlo y probarle la limitación 
do su dominio, lo sujeta a tremendos 
cataclismos comparables a las revolu-
ciones de la naturaleza 
Atas si el hombre moderno limita la 
materia, no domina el espíritu; el es-
píritu solo Dios puede dominarlo L a 
raaterln es el dominio propio del hom-
bre, el espíritu es el domirtio propio de 
r,,r'IÍSi'estro, ^eí'or Jesucristo con su; bien 
ruentura al mundo completó al hombre 
mortal; que, segrtn la sabiduría reve-
lada la era cristiana es la plenitud; y 
íll IMV1 "i8"™ experiencia demuestra la 
mu titud do exigencais que tiene el es-
píritu en los pueblos cristianos, i * iy 
superiores a las de los que no lo Suri; 
tné necesaria en los tiempos modernos 
Ja macrnífica manifestación del amor en-
cerrado en el corazón de Jesús para con 
los hombres, 
-oVf'-ill iloml'res han sentido el amor de 
este divino Corazón. A su influjo ae,han 
elevado multitud de templos, fnndado 
órdenes religiosas, establecido congrega-
cloi'es y coflradías, organizado impo-i 
nente perepTrinaciones, y numerosísimas 
nlmas encedidas • en el fuego de alqiuel 
crrazon, hombres y mujeres, se han es-
parcido y corren por el mundo para en-
cenc.erlo en amor a Jesucristo." 
L A F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
Se celebra el primer viernes del pre-
sente mes, 7 del actual 
I reparemos para ella con <=! novena-
rio, o cuando menos los tres días que 
preceden a la fiesta, oir la santa n.sa , 
otrecerla en desagravio. llagamos dia-
riamente alguna visita a Jesús Saora-
mentado, y hagamos lo posible por l(>er 
algo del Sacratísimo Corazón de Jesiís 
E n la fiesta debemos recibir con gran 
devoción la Comunión, y rezar los actos 
de reparación y consagración al Dlvi 
no Cora'/f>n, y nos es posible asistir a to-
dos o algunos de los cultos que se le 
tributen en este día en los templos. 
F E S T I V I D A D E S D E l T A N T E R I O R DO-
MINGO » 
E l pasado domingo han celebrado sus 
cultos mensuales, las respectivas Asocia-
ciones del llosario Perpetuo de la Ha-
bana y Vedado. 
Tanto la misa de comunión y solemne, 
como la procesión del Rosario, se vieron 
muy concurridos. 
E S I I N T O N I C O 
L o s s í n t o m a s que i n d i c a n á u s t e d l a n e c e s i d a d def u n 
t ó n i c o s o n los s i g u i e n t e s : 
D u e r m e m u y p o c o y se s i e n t e m u y c a n s a d o d u r a n t e 
todo el d ia . 
E s t á n e r v i o s o , i n t r a n q u i l o , á v e c e s t e m e r o s o y d é b i l . 
C o n f á c i l i d a d se m o l e s t a , l a m e m o r i a se e n t o r p e c e , v é 
objetos de lante de s u s o j o s . L o s o j o s se c a n s a n f á c i l -
mente. C i r c u i o s o b s c u r o s d e b a j o de los p á r p a d o s . 
A p e t i t o c a p r i c h o s o , e l a l i m e n t o n o p a r e c e d a r l e f u e r z a s . 
M á s ó m e n o s e s t r e ñ i d o . 
L o que u s t e d n e c e s i t a es u n t ó n i c o l a x a n t e . E s p r e -
c i samente e l r e m e d i o q u e s u c a s o r e q u i e r e . U n r e m e d i o q u e for -
ta lezca e l s i s t e m a n e r v i o s o , v i g o r i z o l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e y 
tenga l o s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e s i n n e c e s i d a d de p u r g a n t e s . 
L a S e ñ o r a L o r e n z a M a d r i g a l v i u d a de L e ó n de l a p o b l a c i ó n 
ae P a t z c u a r o , E s t a d o de M i c h o a c á n , R e p ú b l i c a de M é x i c o , es u n a 
gran a m i g a de l a P e r u n a . E n u n a de s u s ú l t i m a s c a r t a s n o s es -
cribe lo que s i g u e : 
" P e r u n a c o m o t ó n i c o n o t i ene r i v a l . P a d e c í de c a t á r r o p o r 
largo t i e m p o y t o m é m i l m e d i c i n a s , s i n l o g r a r c o n s e g u i r e l a l i v i o 
que b u s c a b a . 
" M e r e c o m e n d a r o n l a P e r u n a , p e r o e r e ! q u e e r a c o m o o t r a s 
tantas. A l fin m e c o n v e n c i e r o n de s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s , y 
e m p e c é á t o m a r l a , de l o q u e m u c h o m e a l e g r o , p u e s a l c o n c l u i r l a 
media docena , m e e n c o n t r a b a s a n a y s a l v a . 
" H o y m i apet i to es b u e n o , d u e r m o b i e n y m e s i en to fuerte , á g i l 
y con b u e n co lor ." 
f E n San Nicolás de Bari la festivldac1 
del Corpus Christi, a las siete y medu 
' a . m., y a las ocho y media la fiesta 
mensual al Santísimo por la M. I . Archl 
cofradía del Santísimo Sacramento ere 
glda en la referida Iglesia Parroquial 
predicando el Párroco, K. P. Juan Jos» 
Lobato, quien siempre activo labora ln 
cesantemente por la salvación de sin 
amados feligreses. 
Ambas fiestas se vieron muy concu 
rridas. 
Se verificaron gran número de Comu 
nionea. T 
E n la Caridad, y eu el Colegio de L a 
Salle en el Vedado, se verificaron so-
lemnes y públicas procesiones del Cor-
pues, distinguiéndose por siu orden " en-
tsiasmo, tanto de los componente de la 
misma como del público. Despuós de la 
reserva, se cantó el Himno Eucarlstlco. 
La parte musical ha sido brillantísi-
ma, siendo dirigida en la Caridad por el 
celebrado y aplaudido maestro Pastor. 
En la Cattedral concluyó la semana de! 
Circular con grandiosas fiestas al San 
tísimo Sacramento. 
L a parte musical muy bien Interpre-
tada por la capilla catedral, bajo la di-
rección de su maestro, el señor Felipe 
Palau. 
L a procesión alrededor del templo muy 
hermosa por el número de concurrentes, 
su devoción, por la asistencia del Ca-
bildo Catedral, Capellanes de coro y 
alumnos del Seminario. 
Los cultos concluyeron con el canto 
del Himno Eucarístico, 
E n San Felipe y la Merced, celebraron 
susl cultos mensuales, las respectiva 
Guardias de Honor al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
L a fiesta anual le san señalado para 
el próximo domingo nueve del actual. 
UN C A T T L I C O . 
DIA 5 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
t ís imo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular,. Sui Divina Majestad 
está de manfiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén. 
Santos Bonifacio, arzobispo, Sancho y 
Fernando de Portugal, mártires; santa 
Valeria, Ciria v Zenaida, mártires. 
San Bonifacio, obispo y mártir. Fué 
natural de Inglaterra, y nació por los 
años de 680. 
Sus padres eran muy piadosos y cria-
ron con el mayor cuidado a Bonifacio, 
aunque en esto tuvieron poco que hacer 
por su bellíslnio natural. 
Aún no tenía uso de razón, y ya mos-
traba inclinación a la vida religiosa, pues 
antes de cumplir los cinco anos, todo 
su gusto era oir hablar de Dios y de la 
vida penitente que hacían los solita-
rio sk 
-Siendo ya uno do los más santos y 
sabios hombres de su siglo, por su mé-
rito sobresaliente y por su no menos sin-
gular virtud, fué Juzgado digno de sei 
promovido al sacerdocio, y ordenado de 
presbítero a los treinta años de su 
edad, cmenzó a trabajar en la salvación 
de las almíís, y a instruir a los pueblos 
por el ministerio de la predicación. 
L a guerra qme en todas partes decla-
raba al vicio y a la herejía, fué causa 
de que padeciese muchas persecuciones. 
E l papa Gregorio I I sin dar oídos a 
sus representaciones y humildad, le con-
sagró por obispo el día de San Andrés, 
del año 723. E l mismo papa, le envi6 
a Alemania a predicacr la fe católica y 
habiendo convertido a la Rel igión Cris-
tiana un gran número de almas, mereció 
llamarse el apóstol de Alemania: últi-
mauiente enfurecidos los infieles contra 
él lo pasaron con una espada, y consu-
mó el martirio el día 5 de Junio del 
año 754 o 55. 
Las cartas de San Bonifacio, así a los 
papas, como a los príncipes, que réco-
jrió v publicó el padre Serario, mues-
tran "sui gran talento y su fervoroso celo 
por la salvación de las almas y reforma 
de las costumbres, no menos que su 
profunda humildad y la delicadeza de su 
purísima conciencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costiimbre. , , 
Corte de María. Día 5. Correspondlei 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
Ig les ia p a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
iOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
«AGUADO COlíAZON D E JESUS 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Los días 4, 5 y « que preceden a la 
iesta principal, a las 7^ de la noche, 
labrá Exposición de S. D. M., estación 
•osario, ejercicio del Triduo, motetes, 
ermón y Bendición. 
F I E S T A PATRONAL D E L DIA 7 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
.ieral amenizada con motetes 
A las 9 a- m Misa solemne a toda 
,i-questa que celebrara el M. I . señor 
Secretario de Oámara del Obispado, 
Mons. Méndez, estando el sermón a car-
io del B. F . Pr. Ramón Bailarín. Pre-
ddirá la fiesta el Excmo. señor Dele-
gado Apostólico, y al final de la misa 
quedará expuesto |el Santísimo Sacra-
nento para tpdo el día. 
A las 5 p. m., estación, rosario, ejer-
cicio, motetes, sermón que predicará el 
M. I , doctor Andrés Lago y Cizur-Gofii, 
Consagración de la Parroquia al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús y Bendición. 
MES D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
Todos los días, a las 8% a. m. Ex-
posición de S. D. My Misa cantada, ejer-
cido del mes y Bendición. Oportuna-
mente se anunciará el solemne novena-
rio con que han de terminar los cultos 
de este mes. 
14163 7 Jn 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
Todos los viernes del mes de Junio 
se cantará, a las 8, misa al Sagrado 
Corazón de Jesús en su altar. 
E l próximo viernes, 7 de los corrien-
tes, se cantará a las 0 una misa so-
lemne con el Señor expuesta, predican-
do en ella el R. P. F r . Julio P. de 
Arrilucea; después de la misa se haj 
rá la solemne renovación de la Consa-
gración de la Orden al Sagrado Cora-
zón de Jesús, a quien está consagrada 
desde el año 1861. 
Se suplica a los fieles devotos la de-
vota asistencia a estos cultos. 
14002 7 Jn 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
Todos los. días del mes de Junio, a las 
cinco y media de la tarde, después del 
Santo Rosarlo, se hace el ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón. 
Los domingos se celebran estos cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-349 9 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, 6, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
14100 6 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HORA SANTA Y AGONIA D E NUES-
TRO SEÑOR 
E l día 6 de Junio, a las 4Mi p. m., 
ejercicio de la Hora Santa y Agonía de 
Nuestro Señor con exposición del San-
tísimo, sermón y reserva. 
SOLEMNES CULTOS A L CORAZON D E 
JESUS 
Día 7 de Junio: 
A las 7, exposición del Santísimo. A 
las 8, misa solemne, sermón a cargo 
del R. - P. S. Ibáñea, C. AL, ejercicio 
y reserva. 
Día S de Junio: 
Lo mismo que el día anterior. E l 
sermón a cargo del R. P. C. Moral, C. M. 
Día 9 de Junio: 
A las 7.30 Misa de Comunión Geno-
ral por el Iltmo. y Rdmo. señor Arzo-
bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trits-
chler y Córdova. 
A las D. Misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del M. R. p. Juan 
Alvarez, Superior Provincial de los 
PP. Paúles. 
A las 5%, rezo del Santo Rosario, pro-
cesión y reserva. 
Día 10 dé Junio. 
A las 7, misa por los cofrades di-
funtos. 
14101 9 Jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 29 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, v 
a las 8!^ misa cantada, y luego la rew 
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 7% será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las 8^ misa solemne con orquesta, 
y sermón por el R. P. Santlllana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 41/ía se rezará el Rosario, y sermón 
por el lltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón. de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos 
Se suplica la asistencia de loa fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13307 . 7 Jn 
V 
3 o e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l e 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» da la Telegrafía »tlu hilos) 
G E L A T 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Junio 16.—Domingo 111 (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y Sen Pablo; M. 
í. señor Penitenciarlo. 
Bebana. 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año 9o 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nut-stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada rea que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado de S. R. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
M i 
»£ t a d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
v9* 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO DPJDICA A L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS 
Programa: 
E l día 7 de Junio, festividad del Sa-
grado Corazón y primer viernes de mes, 
a las siete y media, misa solemne con 
exposición, comunión general y consagra-
ción de todas las sodas y fieles presen-
tes al Sagrado Corazón. 
E l domingo, día 9, a las siete a. m., mi-
sa de Comunión general, armonizada con 
cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-
nistros, con exposición y orquesta, que 
dirigirá el laureaído Académico Rafael 
Pastor. E l sermón está a cargo del R . P. 
Telesforo Corta, de la Compañía de Je-
sús . 
A las diez, misa para los niños y niñas 
de la Escuela Catequística de esta parro-
quia y consagración de éstos al divino 
Corazón. 
Por la tarde, a las seis, exposición del 
Sacramento, santo rosarlo, ejercicio del 
día, consagración de socias y fieles al 
Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-
ta procesión por las calles de Revillagige-
do. Puerta Cerrada y Aguila, al templo. 
NOTA.—El domingo, día 30, estará ex-
puesto el Santísimo todo el día, por ser 
éste el designado en esta parroquia para 
ganar el Jubileo concedido por S. S. Pío 
X, semejante al de la Porciúncula. 
A. M. D. G. 
349 9 Jn. 
R e c i b i m o s ú e g & ú t o a o a esta S * c c l 6 a 
p a g a » d í » faiferearea mi 9 p f í ttnnal. 
T e 4 4 * esta» operecfoaes pueden efectuarse t a m b i é n p m c m s m a . 
E l Sábado, 8, a las 8 de la mañana, 
será la misa al glorioso San José. Se 
I avisa a sus devotos y contribuyentes. 1 
^ 14299 7 jn | 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L ( 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E l Viernes, día 7, a las 8 y media a. m. 
ae celebrará una solemne Misa al Sagra-
do Corazón de Jesús, con exposición de 
S. D. M. 
Se repartirán detentes. 
14300 7 Jn 
Ti>C0S m 
maú 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE C H I C A G O C O N M E D A L I A DE O R O 
^ S ; K A D E L D R - R O B E R T O C H O M A T 
Í U Í,S>PECIAI, D I t i A T i m O S l S , m x , E N F E E M B D A D l S S » B I , A S A N G R E T D E M A S V I A S 
nn (Crratls para los j^obres^ 
1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O A - I 0 4 9 . 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrien-
tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8. excepto los martes, y solemne 
por la tarde a las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
F r . Castor Auraiz, Fr . Eustaquio Arro-
nátegui y F r . Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana, a las 7^, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. F r . Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonla-
na. 
14091 13 jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a n d a d 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
Los días 4, 5 y 6 después de la misa 
de 8% se dirá el Triduo al Sagra-
do Corazón, con la bendición de S. D. M. 
E l día 7, a las 9 de la mañana, se ce-
lebrará misa solemne, estando el ser- ¡ 
món a cargo de Fray José Vicente, C. D. i 
Se repartirán unos recordatorios y ora-
ciones. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco, 
Pbro. P. Folchs.—La camarera: señora 
Viuda de Robira. 
14109 0 jn 
SOLEMNES CULTOS QUE L A GUARDIA 
D E HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS. E S T A B L E C I D A E N L A 
I g l e s i a de S a n F e l i p e d e N e r i 
D E LOS P. P. C A R M E L I T A S D E S C A L -
ZOS D E L A HABANA C E L E B R A R A E S -
T E AÑO D E 1918 E N HONOR D E SU 
DIVINO T I T U L A R 
DIA 7 
A las 7 a. m. misa de Comunión, y 
a continuación se rezará el ejercicio de 
los nueve Viernes: a las 8V2, exposición 
de su Divina Majestad, misa con minis-
tros y reserva. Por la tarde, a las 7 se 
expondrá a su D. M., estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón y go- 1 
zos al Corazón de Jesús. 
DIA 8 
Como el día anterior, terminándose los 
cultos de la tarde con la nueva y gran-
diosa salve de Teijidó. 
DIA 0 
Por la mañana a las 71/2, misa de 
Comunión general, repartiéndose precio-
sas estampas; a las 9 despíés de ex-
poner a S. D. M. a quien harán la vela 
durante todo el día los Guardias de Ho-
nor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde a las 7 el ejercicio, ser-
món y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estos solemnísimos 
cultos todos los días. , 
ORADORES 
M. R. P. Prior de San Felipe, C. D.; 
R. P . José Vicente. Ex-Lector de Teolo-
gía ; Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río; R. P. Ignacio, Director 
de la Guardia de Honor. 
E l día 10, a las 8*4, solemnes honras 
fúnebres por todos los difuntos de la 
Archicofradía. 
E l Presidente : Manuel Seisdedos.—La 
Camarera: Asunción Flores de Apodaca. 
13960 8 Jn 
S e p o n e en c o n o c u m e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a antes pro* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 7 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
, M a n u e l O t a d a y . 
Vapor 
e z y 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
Veracruz . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS 
Los días 4, 5 y 6 del corriente mes 
tendrá lugar el Triduo preparatorio con 
misa de Ministros y exppsición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., a con-
tinuación las preces propias del triduo. 
Día 7. Festividad del Sagrado Cora-
zón. 
A las IVz a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 81̂  a. m., la solemne con orques-
ta y voces. E l sermón está a cargo del 
R. P. Abascal. 
A las 5*4 p. m. Exposición del Sa-
cramento, rosario y consagración de los 
niños y demás fieles al divino Cora-
zón de Jesús. 
13871 7 Jn 
I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s de los R R . P P . P a s i o n i s t a s 
Solemnes cultos que la Archicofradía 
de la Guardia de Honor dedica al Sa-
grado Corazón de Jesús con motivo de su 
próxima festividad. 
Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 6 
de Junio, a las 5% p. m. Expuesto 
S. D. M. se rezará el Santo Rosario con 
misterios cantados, sermón, preces al Sa-
grado Corazón y reserva. 
E l día 7, fiesta del S. C. a las ly^ a. m., 
se celebrará la Misa armonizada de Co-
munión General. A las 9 a. m. la Misa 
solemne en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. Telesforo Corta, es-
tando la parte musical a cargo del in-
signe maestro M. Masriera. A las 5 p. m. 
se terminarán estos cultos con el cánti-
co de las Completas, el acto dé Consa-
gración a l Sagrado Corazón y reserva. 
Nota.—Todos los días después de la 
Misa de ocho tendrá lugar en esta Igle-
sia el mes del Corazón de Jesús. 
13741 7 jn 
A L S A G R A D O C O R A Z O N E L 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
NOVENA 
Los días 29 de Mayo a 6 de Junio 
se tendrá en Belén una Novena solem-
ne, que los socios del Apostolado dedi-
can al Corazón de Jesús. L a misa con 
Exposición se dirá a las 8. Los días 4, 
5 y 6 de Junio predicará en ella el Pa-
dre Arbeloa, S. J . 
DIA 7 .—FESTIVIDAD D E L SAGRADO 
CORAZON 
7. Comunión General. 
8%. Misa solemne, que dirá el Padre 
Brrasti. 
Predicará el R. P. Rector del Co-
legio. 
2 p. m. Hora Santa. 
3 p. m. Consagración de los niños. 
7%. Procesión. 
Velarán a) Sajitlsimo los socios del 
Apostolado en el orden que se anotó en 
el cuadro de vela. 
13583 6 jn 
B A N G O E S P A I O L 
r U N D A D O E L AftO 1 8 8 9 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
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lantfago ém Cafca 
Bienfuogo». 
C á r d e n a s . 
MatanxM. 
t a n t a C l a r a . 
P inar dal Rfo. 
•anet i Spfrttus. 
Calbar lén . 
•agua la Qranéa . 
Manzanillo. 
ü u a n t á n a m o . 



















t a n Antonia da IBÉ 
Baftoa. 
VVttoria da l a e T e a a » 
M«rd« y 
Senté» OomtnQo. 
P a r a m á s inraormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U T 
San Igrnaclo 7£. altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L 0 T A D U T 
San Ignacio, 72, alto?», T e i . A-7900-
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-t 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, aea acorné 
panada la m e r c a n c í a al muelle paral 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde ai 
la m e r c a n c í a en él manifestada, se^ 
o no embarcada. 
4o. Que só lo frü recibirá carga; 
kasta las tres de la tarde, a cuya h o -
ra eerán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ile4 
gue al muelle sin el conocimiento se* 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana . 2 6 de Abril de 1916. 
O f i c i a l 
Vapor 
P a r a 





P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c i o . 72. altos. T e l A-7900, 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
New Y o r k , 
Cádiz y 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, aitoí». T e l . A-7900. 
Vapor 
Capi tán C 0 M E L L A 3 




M . O T A D U X ; 
San Ignacio, 72. altos. Te!- 1-7900, 
d e 
S E R V I C I O f l A t í A N Á - N Ü E Y A 
Y O R K 





New York. . . $i0 C $50 
Progreso. . . . 4fi 6 34) 
Veracruz. . . . 5V d 06 
J tuupico. . . . M) 4 && 
íxasaau. . . . » 26 
¿ A F i D L M Ü U L E T O S A Í O D A Ü 
P A R T E A D £ U t ó E S I A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . Ü S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24* 
Despacho de Pasajes; 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
C o s t e r o s 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
o m o n u S K « U M O T S D E S D E U N P S s t O E N A D S L A N T B ranema 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O Ü D L A K C A J A S S E G U R I D A D 
TSí P R E t T O . Ü F G V N T A M A Ñ O 
J e f a t u r a d e l P r e s i d i o d e l a Repu^j 
b l i c a d e C u b a 
República de Cuba.—Secretaría de G<HÍ 
bernación.—Jefatura del Presidio —Haba-? 
na, 10 de mayo de 1918.—Hasta las ho^ 
raa y días que se meucionan a contH 
nuación se recibirán en esta Jefatura pro-í 
posiciones en pliegos cerrados para el¡ 
suministro de efectos y para los servl-i 
cios _que también se expresarán, durantei 
el ano fiscal de 1918 a 1919 y entonce» 
se abrirán y leerán públicamente. S a 
ciarán pormenores y facilitarán pliegos, 
ele condiciones a quien los solicite. Los; 
sobres conteniendo las proposiciones se-¡ 
rán dirigidos al Jefe del Presidio y a l | 
aorso se les pondrá: "Proposición para...'7 
Uía T de junio do 1918, hasta las 8 a m¿ 
Víveres y efectos de lavandería y l i m -
pieza. Carne Pan. Leche. Huevos y Aves^ 
^ í ^ - CarMn vegetal Carbún mineral-
Día 7 de junio de 1918, hasta las 2 p. 
bobras de rancho. Forraje. Alcohol Efec-i 
tos de talabartería. Material para cons-; 
trulr calzado. Herraduras colocadas. Efec-
tos de cuchillería Cigarros. Trajes para 
penados. 
Día 8 de junio de 1918, hasta las 8 a m. 
Kopa. Maderas de construcción. Materia-
les de construcción Material para ins-
talaciones eléctricas. 
Día 8 de junio de 1918. hasta las 2 p. m. 
Efectos fotográficos. Espejuelos. Pintu-
ras. Efectos de ferretería Efectos de es-
critorio, encuademación e impresos. 
Día 10 de junio de 1918, hasta laa 
2 p. m Accesorios para automóviles. 
Efectos de música. Hielo 
Dr. Tomás G. Menooal. 
Jefe del Presidio. 
C 4165 4d-18 m 2d-5 Jn 
E m p r e s a s m e r c a u m » 
C E N T R A L " S A L V A D O R " C O M P A -
Ñ I A A Z U C A R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y i 
c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a Junta , , 
D i r e c t i v a d e e s t a f e c h a , c i t o a lo&j 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a - i 
ñ í a p a r a q u e c o n c u r r a n e l d í a 15'; 
d e los c o r r i e n t e s a l a s d o s d e \s$, 
t a r d e , a l a J u n t a G e n e r a l ordina-* 
r i a q u e se c e l e b r a r á e n e l domicilioki 
s o c i a l . O b i s p o , 5 9 , a l tos , p a r a t r a - { 
tar d e los a s u n t o s q u e d e t e r m i n a eV; 
a r t í c u l o t re in ta y u n o d e los Es-«i 
tatutos . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . — 1 | 
D r . A l b e r t o d e l J u n c o y A n d r e J 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
14362 6 Jn. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i spues to e n 
e l A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e los 
E s t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a y p o r 
so l ic i tar lo- a c c i o n i s t a s q u e r e p r e -
s e n t a n m á s d e l a c u a r t a p a r t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l e m i t i d o , p o r l a p r e -
sente se c i t a a los a c c i o n i s t a s d e 
e s ta C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 d e J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te, e n las O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 2 2 , a l -
tos , a l a s 1 0 a . m . , p a r a , t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
d e l A r t í c u l o I I d e los E s t a t u t o s d e 
l a C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
c u a n t o s m á s a s u n t o s s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e . 
C 4372 10d-29 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una sotución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loe carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstor largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e i 
t o m a d o en l a J u n t a g e n e r a l e x - ; 
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e ; 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u n a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s tente e n l a v e n t a d e l a L o m a i 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a ante s d e 
l a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n j 
p r e c i o n o m e n o r de $ 2 0 0 . 0 0 0 i 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
ce s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o en genera l1 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o s o - 0 
c i a l . P a s e o de C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a en p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra le s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a ; 
o f i c ia l en g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l iegos s e r á n ab ier tos a la§t; 
P A G I N A D O C E 
i 
rrio 5 de 19 u 
d o s d e l a t c i r d e d e l s i g u i e n t e d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 . p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e l o s a s o c i a d o s y p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
t o r . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o Sus t , S e c r e t a r i o . 
31d-ie C 4099 
' A V I S O . A M I ISUMCEKOSA. " M E K T E -
X A . la aue he trasladado K Obispo, 
B2, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
U540 6 Jn. 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
que él lo q u i t a r á sus canas pasándole un 
cepillito con CASTAÑINA por ««s canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá m i l . Se vende en boticas. Depó-
sitos : "Los Beyes Magos," Avenida do 
I tal ia , 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
I t a l i a , 17. 
13586 12 j n 
rpENISDURIA DE MBBOS: 1NSTKTTO-
X clOn completa, fácil y abreviada sobre 
la t enedu r í a de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
t i l . Reina, 8. altos. 
13824 SO Jn 
Ql^ÜKA AMERICANA, INSTRUIDA, DE-
O searla cambiar lecciones de inglés por 
las de edpañol con una persona serla y 
formal . Dir igirse a M. P. Apartado 2565. 
13519 5 j n 
C U R S O D E I N G L E S 
Práct ico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por eeta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Concordia, 91, bajos. Clases de inglés y 
taquigraf ía , de español e inglés, a $3 
al mea cada una y $2 de mecanogra-
fía. 11431 5 J 
L a n c h ó n de 3 0 0 toneladas, se vende 
uno , compie lamente reparado, calafa-
teado e l f o n d o c o n tres for ros , de 8 0 
pies l a rgo x 2 8 pies ancho y 4 pies 
de ca lado, c o n su cubie r ta de t a Ú ó n , 
de 3 x 8 . Calafateado a p rueba de agua. 
I n f o r m a r á n : L c i s K o M y . Puente Aí -
mendares. T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
13261 4 3n 
L 
« A S P j m a t m « u u s e s » 
t n feég«ia e e n s t r a l » 
«U « s u U>iú» Jos ado* 
SanS»s m c é S n s m j 
las a l ^ n f l a a M posa 
ñw&éssx v a l o r e » de tedas ¿ t e s 
$w»|« k p r o p i a mxátoSkk fahafssf 
Sasesadas. 
los ¿ e t a ^ s a q p » « • 
N * G e l & t s y C ® i a | > a 
T > R O n 5 S-OKA D E SODEEO Y M A N O , 
JL B eofroce a domicilio y en eu casa. 
Sol. 79, letra A 
14191 2 j l 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
ÍTeneduría y Mecanografía- Clases gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m . Clases 
particulares de Ing lés a domicilio. D i -
rector : P. H. Llopart . San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-1J087. 
14338 14 Jn. 
E X C E L E N T E P R O Y E C T O 
E l doc to r J o h n H . Br i ce , reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta c i u d a d una A s o c i a c i ó n In te rnac io -
n a l p a r a el m e j o r uso de l i d i o m a i n -
g l é s , p u r o y correcto . C e l e b r a r á dos 
reuniones semanales en las cuales se 
t r a t a r á n de diversas materias ins t ruc-
t ivas , tales como l i t e ra tu ra , g r a m á t i c a , 
r e t ó r i c a , etc., y se p r a c t i c a r á l a lec-
t u r a y p r o n u n c i a c i ó n del i ng l é s . L a 
f o r m a que e m p l e a r á es eficaz y ame-
na . 
C o m o M r . Br ice no l l eva po r p ro -
p ó s i t o obtener beneficios e c o n ó m i c o s 
r e d u c i r á l a cuota social para logra r 
el f i n educat ivo que le g u í a . A su vez 
se ofrece como profesor del i d ioma 
i n g l é s pa ra n i ñ o s y adul tos . 
Las solicitudes de i n s c r i p c i ó n las 
r e c i b i r á M r . Br ice en su residencia 
e n el hote l " E l L o u v r e , " Consulado 
y S a n Ra fae l , hasta el d í a quince del 
mes c o m e n t e . 
D a d a l a í n d o l e de esta A s o c i a c i ó n 
el n ú m e r o de asociados s e r á l i m i t a d o . 
13980 . ' 9 j n 
T T N A PROKKSORA. INGX.ESA, D E DON-
U dres, que da clases de idiomas, mú-
«loa (especialmente a los adultos) dibujo 
e instrucción, desea nna posición como 
ins t i tu t r iz o d a r í a algunas clases en l a 
Habana en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en l<amparilla, 84. 
13078' 5 Jn 
INGDES, CDASES TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
montos. etc., por profeso* experimentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomleflio. Hay profesoras pa-
í a las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés > 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fo-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él- po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
12369 13 j n 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m- Departamento 2o., 3er. p l -
bo. Amargura, número 11, 
C 1212 ln 7 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belescoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho s t í t u lo ; procedimien-
to el más ráp ido y práct ico conocido. 
Precios coavencionales. Se venden los úti-
les. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un exporto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio Lamparilla, 
n ú m e r o 100. 
13072 7 Jn 
SES ORA FRANCESA, DE MUY AI ,TA educación, tiene un poco do tiempo 
desocupado para dar clases do francés. 
Inglés y música en buena familia que 
se queda aqu í durante el verano. Infor-
man al Coletrio de Tejadillo, 2. Teléfo-
po A-101P 
« 3 Jn 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo do Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado t í tulo cuando el alumno por 
su aplu^tciOn, inteligencia y constancia do-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres vw-
ces por semana. Los clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
qui r i r estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigente?. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
0 6671 l n l o . n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P é i r d l n d k s 
EL UTA 3 SE PERDIO TJN" ALEU/ER, forma In ter rogación, con 12 brillantes, 
montado en platino, en Pocito y Soledad. 
E l que lo entregue a su dueño s e r á gra-
tificado con 100 pesos. B e n j a m í n Arrojo. 
142S1 8 j n 
$ 1 0 0 
C o n e s t a c a n t i d a d se g r a t i f i c a r á , 
p o r s e r u n r e c u e r d o d e f a m i l i a , a 
l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o y 
d e v u e l v a a s u d u e ñ o , u n r o s a r i o d e 
p e r l a s q u e se h a p e r d i d o . I n f o r m a -
r a : A n d r é s C a r r i l l o , A m a r g u r a , 
2 3 . 
C 4376 8d-29 
*9 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U ] 
G E R M i Z O L 
CURACIONES 






G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
P rop io p a r a indus t r i a , se a l q u i l a n dos 
ampl ias naves, c o n c inco m i l metros 
de ter reno, cerca de los muelles de 
A t a r á s . I n f o r m a n : T a l l e r de P l a n i o l . 
M o n t e , 3 6 1 . 
14143 11 ¿n 
Barrfls .de cabeza né í r á ' i — | 
E 
cv 
¡ E R M I Z O L 
138(52 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338, 
al t 29 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y más grana un buen 
cliauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana, 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar »u orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan eh seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 j n 
L 
R O S E 
I M P R E S O R 
O P O R T U N I D A D 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 ar t ículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes. Prenda» , 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matanass. Cuba. 
137Í9 20 j n 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
E N C U B A , 8 0 , 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas; o para una. familia . In fo rman 
en la misma. 
1423S 14 j n 
E S Q U I N A 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
ja , propia para un comercio o garaje pa-
ra una m á q u i n a , en 13 pesos. Candido Ca-
ballero. 
14232 14 j n 
XPN IuAMPARTJJ.A, 78, ALTOS D E L ÜOC-
JlLá tor Rodr íguez Molina, se alquila una 
magní f ica azotea. Precio $35. 
14293 8 Jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea a l q u i l a r una casa a m p l i a , en 
cal le comerc ia l , que actualmente e s t é 
dedicada a v i v i e n d a de f a m i l i a , pues 
se quiere hacer obras pa ra e l esta-
blec imiento que se desea establecer. 
I n f o r m e s : 17 , n ú m e r o 2 5 2 , entre Ba-
ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 12 Jn 
SE AEQÜIJLA, PROXIMA A DESOCU-pars,e, propia para oficina y familia, 
a la vez por tener un departamento, i n -
dependiente, con su puerta m e t á l i c a gran-
de y ser punto céntrico comercial. Sol, nú-
mero 20. Inforrtles en Aguacate, n ú m e r o 
100. Teléfono A-5349. 
14336 9 j n 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, OOOTO-dos y bien situados altos de la casa 
Consulado, 24. En la misma in fo rmarán . 
14867 8 j n . 
UNA BUENA ESQUENNA, SE ALQÜI-la, San Lábaro , Blanco y Colón, $43, 
alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-
gocio. $300 regal ía . M. A. GonzfUez. 
14149 11 j n 
Q E A L Q U I L A , PBOPIA PARA ESTABLE-
CE cimiento, la casa de alto y bajo, Si-
t ios esquina a Escobar. Se hace contra-
to. La llave e informes en Cuba, nú -
mero 7. V i rg i l i o Puig. 
14125 7 j n 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada de San Lá-
zaro 90, esquina a la calle de Blanco y 
con entrada por la calle de Blanco, propios 
para una industr ia que pueda elaborarse 
en planta alta, para oficinas importantes 
o para sociedades o clubs; muy frescos 
y muy ventilados. Informan en San Lá-
zaro 162, bodega, o en la Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 604. Tel. 1-2755. 
14172-73 11 j n . 
A LMACEÜNISTAS D E VIVERES. I N T E -
J:x. resante. Esp lénd ido local con pisos de 
cemento; todo a techo cubierto. Capacidad 
para veinte o veinticinco m i l sacos. Como-
didades para cargar y descargar dentro 
del mismo local en el cual pueden entrar 
y salir con toda facilidad los camiones 
o carretones. No tiene columnas. Se ce-
de todo o parte de él, no admitiendo me-
nos de diez m i l socos. Lugar céntrico y 
calle ancha. Para informes dir í janse a 
Víctor Hermosa, A guiar, 134. Tel. A-2S58. 
14065 8 j n . 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, POR LOS meses de verano, una casa, muy ven-
tilada, cerca de Prado y teatros, con 
sala, antesala, tres cuartos, comedor al 
fondo, gran baño con agua caliente, do-
ble servicio y teléfono. Informes: A-4220. 
13993 9 Jn 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS LOS M o -dernos bajos de Gloria 170, con sala, 
comedor, dos. cuartos. Informan: Salud 
2-B, Clínica-Dental , de 4 a 5. 
14003 5 j n . 
HERMOSO PISO ALTO, D E ESQUINA, se alqula, Neptuno, 209, a dos cua-
dras de Belascoaín, muy cómodo y fres-
co. La llave en la misma, en los ba-
jos ; precio 90 pesos. Su d u e ñ a : Escobar, 
10, altos. 
13850 5 j n 
E l D e p a r t a m e n t o d e M o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y da 7 o 
9 D. m. Teléfono A-5417. 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
t o c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
sa g r a n d i o s a . Se a c e p t a n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
sa l d e c a sa b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
0 . L . C . E l M u n d o . 
C 4397 15d-31 
Se a l q u i l a , p r o p i a p a r a es ta -
b l e c i m i e n t o ; l a e s q u i n a d e l a 
c a l l e E s p a d a y P o c i t o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o d e 
m a n z a n a , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o d e m a t e r i a l e s o n e g o c i o 
a n á l o g o , e n l u g a r p r ó x i m o a 
l a l í n e a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
I n f o r m e s e n Z a n j a , 1 2 8 . T a -
l l e r d e E n v a s e s d e J . A c e v e -
d o y C o m p a ñ í a . E n l a m i s m a 
casa se v e n d e u n c a r r o d e 4 
r u e d a s , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
13765 
QE SOLICITA UNA CASA O COLGADIZO. 
VLSMO* TA¿L6R ÚQ carpinter ía . Avisen en j oveuar, 24. TM_ 
13700 13 j n . 
SE '^IpH'AN LOS HERMOSOS ALTOS calle de Aguila. 94. acera de la b r i -
sa, entre San José y Barcelona, propios 
para una familia de gusto; la llave en 
los bajos. Para informes: Teléfono A-1121. 
Señor AlbertinL 
13566 5 jru 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, TERRENO cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tal^Amto y p e ñ ó n . Cerro. 
1.1001 12 j n . 
Se a q n ü a , p a r a establecimiento, ca-
sa de a l to y ba jo , en Neptuno, entre 
A m i s t a d y Consalado, 2 5 0 metros . 
B u e n con t ra to . A p a r t a d o 1 2 4 1 . 
13803 7 j n . 
SE A L Q U I L A N CABALLERI2AS. S E venden do« mulaa y cinco carros. I n -
^ í l ^ 1 A r n n tara lento y Peñún, Cerro. 
13478 11 jn -
M A L E C O N , 1 4 
,al<XulIa el primer piso de esta «0-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Gd-
lae,Zo,3£fna' Muralla, 57. banco. 
13142 7 i n . 
VEDADO" 
X r * l D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA, CA-
v l ie 15, entre G y H , sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repostería, en el ba-
jo cocina, dos cuartos, baño, garaje. I n -
forman: H , n ú m e r o 144. esquina a 15. 
14305 ' 10 j n 
TTEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA N U -
T mero 185, en la calle 8, esquina a 21. 
Se puede ver todos los d ías de 12 a 4. 
Informan: C B e i l l y , 11, esquina a Cut»a, 
departamento 205. 
14333 12 j n . 
f^ABA PARA E L VERANO. SE A L Q U I -
la amueblada, para los meses de ve-
rano, la casa 2, n ú m e r o 174. entre 17 y 
19, Vedado. I3n l a misma informarán. 
14205 11 j n . 
CA L L E 27, ESQUINA A J, E N E L V K -dado, se alquila con sala, comedoii b i -
blioteca, cinco habitaciones de dormir, c in-
co bafios y garage. Informan en la mis-
ma, de 9 a 11 y de 2 a 5, 
14225 8 j n . 
UNIVERSIDAD, MUV PROXIMA A ES-ta, se alquila la espléndida planta 
baja de la casa calle M, 262. Informes i 
en ,1a bodega de la esquina. 
14197 18 Jn. 
X T A M I L I A HONORABLE D E DOS M A -
X ' trimonios sin n iños , solicita urgen-
temente casita l impia en el Vedado, lo 
m á s p róx ima a la Habana, cerca de a l -
guna iglesia y de los carros. Aceptar ía 
t ambién rumbo Carlos I I I , en punto fres-
co y con vegetación no lejos de la Ha-
bana, o en la misma Habana, a la brisa 
y con vista a l mar. Precia; $50 a $60. Po-
dr í a tomar dos casitas pequeñas . Juntas, 
,para tener comunicación. Tel. F-5126. 
14199 9 Jn. 
Á s e ñ o r a y a n q u i , c u l t a y honorab le , 
aunque no sepa e s p a ñ o l , ofrezco casa 
confor tab le e independiente, pa ra e l la 
y a l g ú n f a m i l i a r , y recompensa pe-
cun ia r ia a c a m b i o de i n s t r u c c i ó n es-
merada a u n a n i ñ a de 1 1 a ñ o s que 
hab la y lee i n g l é s , en l a misma sepa-
rada casa, de g r a m á t i c a , g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a y f í s i c a , a r i t m é t i c a , f i s io lo -
g í a , b o t á n i c a , h i s to r ia n a t u r a l y gene-
r a l , m ú s i c a , etc., todo en i n g l é s y r u -
d imen ta r io . E x c i t a r l e los impulsos n o -
bles d e l a lma p a r a su perfeccionamien-
to , y dar le buenos ejemplos. I n s t i t u -
trices profesionales n o son deseables. 
L . M . A p a r t a d o 70% Habana . 
14190 7 Jn . 
" R E D A D O . 19, ENTRE N y O. SEGUN-
T da casa de la acera de los nones. Se 
alquilan los bajos compuestos de j a rd ín , 
portal, hall , recibidor, sala, comedor, cua-
tro grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con servicio completo, cocina con 
estufa de hierro y calentador de agua, 
cuarto y servicios sanitarios para la ser-
vidumbre. La llave en los altos. Informa-
r á n en Consulado, 18, altos. Teléfono 
A-8429. 
14023 8 Jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, CA-lle 19, entre 8 y 10. 5 cuartos famil ia , 
dos de criados, garaje, hal l . La llave en 
17. n ú m e r o 463, 
13849 7 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En el mejor punto de dicho Reparto, ca-
ile I t i . euire A y B, se alquila el boni-
to chalet " V i l l a Pilar," compuesto de sa-
la,_ hall , 4 buenas habitaciones, comedor, 
baño, cocina, pantry y servicio de cria-
dos. Precio 45 pesos. La llave a l lado 
Informa su d u e ñ o ; calle K 18tí. entre 
19 y 21, Vedado, 
C 4500 8d-lo. 
C E A L Q U I L A : V E D A D O , 190. C A L L E C , 
kJ esquina a 21, a famil ia corta, de gus-
to, en $100, con todas las comodidades, 
doble servicio, gran sala, etc. 
13744 7 j n 
1 7 N L A LOMA D E L VEDADO, ACERA 
J J J de la brisa, se alquilan dos casas, 
con seis dormitorios cada una, dos baños , 
uno de criados, dos cuartos para éstos y 
todos los demás servicios. Informes y pue-
den verse a todas horas en 24. entre 2 y 4. 
13905 6 j n . 
Q E A L Q U I L A L A ERESCA Y NUEVA 
kJ casa de Baños , 63, entre 23 y 21 , ' con 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, gran 
comedor y baño, servicios de criados, 
$105. L a llave en l a bodega de 23. I n -
forman: F-4í0O3. 
13528 5 j n 
Q E A L Q U I L A L A ESPLENDIDA V 
kJ fresca casa de Bafios, entre 17 y 19, 
n ú m e r o 28, hecha a todo lujo, coa reci-
bidor, sala, saleta, hall , Q cuartos, con 
agua caliente, g ran comedor, dos baños , 
2 cuartos de criados y garaje. I n -
forman: Teléfono F-4003. La llave en 
el 30. 13529 5 Jn 
SE A L Q U I L A CASA C A L L E H . NUMERO 134-136. entro 13 y 16, Vedado, con o sin 
muebles; gran j a r d í n , traspatio; todas co-
modidades. Se puede ver todos los d ías 
de 4 a 6 d i r ig iéndose a Señora González, 
Calle 19. 311. Tel. F-420C. 
13614 5 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A - SACO E N T R E PATROCINIO Y 
XTX. .O'Farrlll , Teléfono 1-1270. E n lo m á s 
altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-
do bonito chalet, dos plantas; en los ba-
jos, portal, sala, gabinete, comedor, co-
cina, tres cuartos de criados, dobles 
servicios, j a r d í n y patio y en cuatro 
cuartos, hal l , baño completo y dos her-
mosas terrazafii, todo nuevo, $125 a l mes. 
141117 9 Jn 
JESUS D E L MONTE, 339, ALTOS. SE alquila esta casa. La llave en los ba-
jos. In forman: O'Beilly, n ú m e r o U , es-
quina a Cuba. Departamento, número 204. 
13972 9 Jn 
H A B I T A C S O N E S ] 
tí A i$ A N A 
XNDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-
X tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimuiiioa 
respetables, sin niños. Cómodos baños. 
Luz eléctrica a disposición toda la no-
che. Precios de verano. Se piden refe-
rencias. 
14^30 12 j n 
BUFE A L O : GRAN CASA HUESPEDES, Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 3 j l 
A MATRIMONIO D E M O R A L I D A D , SIN niños, se alquilan dos frescas y am-
plias habitaciones, con o sin muebles, ca-
sa particular, buen punto. Se prefieren 
extranjeros. In fo rman : Amistad, 09. 
14282 8 j n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A personas de moralidad, en ?15, con luz. 
Informa: Sunderland, en San 'Miguel, 
J79-B, bajos. 
14279 8 Jn 
BUSCO UNA ERESOA H A B I T A C I O N , amueblada, sin comida, en la casa do 
una familia, cerca del Prado. Escr íbase , a 
Hlder, Obrapía , 27, altos. Se dan referen-
cias^ 14315 8 Jn 
GA B I N E T E AMUEBLADO. OON VISTA a la calle, se alquila a caballeros. 
Aguiar, 80, altos. Veinte pesos. 
14332 8 Jn. 
OBRAPIA, 08, ALQUILANSE DEPARTA-mentos balcones a la calle, habita-
ciones interiores. Precio: $23, 20 y 16 
pesos; modernas, frescas, a oficinas, co-
misionistas, hombres solos, moralidad. I n -
forman: Cruz y Salaya. Tel . A-3e28. 
14045 7 j n . 
SE A L Q U I L A , EN AGOSTA, NUMERO 19, altos, esquina a Dama», un es-
pléndido departamento, con dos habitacio-
nes, a personas de moralidad. 
14140 11 j n 
EN PRADO, 27, ALTOS, SE A L Q U I L A N dos grandes habltaclonfes, con salida 
a la azotea y vistas a l Paseo, con o sin 
muebles. Gasa muy tranquila. Teléfo-
no A-124S. 
14189 7 j n 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, PARA HOM-bres solos, en casa de un matrimo-
nio. Composteia, 119, altos. 
14134 7 j n 
EN $15 S E A L Q U I L A UNA HABITACION alta, muy fresca. E l Cosmopolita. 
Obrapía , 91. Tel. A-6778 y en VUlcgas, 
68, otra en $15, muy ventilada. 
14211 7 Jn. 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
i ndus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
C o n c ien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , l u z . t imbra 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io sin comi -
da, desde u n peso p o r persona, y con 
comida ; desde dos pesos. Feúra f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
H O T E L M A N H A T T A f l 
d e A. VILLANUEVA 
6 LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do? agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléiloao A-t*m3. 
VIISÍ im'l'A!SCOAIN, 635. ALTOS, ENTRE 
E Ca^oanarlo y T6n¿rife, se alquila.i 
.TÍTq hermosas habitaciones cou balcón a 
fa calTef a familia de moralidad. De-
seo referencias. ¿ 
13574-75 
O R O X I M A A O B I S P O . E N E S T A HKR-
i lYoaa casa se alauilan habitaciones 
una. interior, ieneÑOFbPaucmíwysphrdlp 
espléndidas , con agua corriente. Hay una, 
f n K r cl'ara y fresca; en los baños 
hav aííúa callente, casa moral, buen ua-
to aei-viclo esmerüilio. Se habla inblés 
y 'hay teléfono. Villegas. 58. 
13606 7 3n-___ 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el plin-
to m á s freaco y mas hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche Servicios completos y esmerados 
Espléndida comida, a gusto de los^ se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 13057 7 Jn 
EN SAN IGNACIO, 57. ALTOS, ESQUI-na a Luz, se alquilan espaciosas ha-bitaciones a hombres de respeto; se le 
da asistencia si la desean; hay abundante 
agua luz eléctrica y toda clase de como-
didades; pueden verse a todas horas. 
134U4 5 i11 . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después ds 
grandes ieformas este acreditado hotel 
ufrece espléndidos departamentos con ba-
ño para familias aatabies; precios de 
verano. Teléfono A-45Íja. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edlílcio ha sido 
completameu^ reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vat/os de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarras, ofrece a las familiaB 
estables, el hospedaje m á s serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926a, 
Hotel liorna; A-lt}30. Quinta Avenfala; y 
A-1538. Prado. 3.01. 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE ALQÜI-la una habi tac ión muy amplia, a la 
calle, para caballeros o matrimonio sin 
niños, con muebles, luz y limpieza y si 
quieren pueden arreglarse y comer en la 
casa, mucha tranquil idad y se piden re-
ferencias y una muy buena interior. 
14Ó47 6 j n . 
EN AGUIAR, 47, PROXIMAS A LAS oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas habitaciones altas, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia. Teléfono A-6224. 
Í4008 6 j n . 
LA NUEVA DUEÑA D E L A GRAN GA-sa de huéspedes de Composteia 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños , 
comida superior, «omple to confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
14067 7 j n 
EL PRADO. GRAN CASA D E HUES-pedes. Prado, 65, esquina a Trocadero. 
Hay varias habitaciones con vista al pa-
seo e interiorea. comida y t rato excelente. 
14059 6 j n . 
EN L A VIBORA. SAN MARIANO Es-quina a Revolución, aJtos, se alquila 
una habi tac ión con su cuarto de baño 
contiguo, sin comida en la casa. 
14053 6 j n . 
Famosa p o r su buena I conúda . O ' R e i i l y 
n ú m e r o 102 . Casa p a r a f ami l i a s . H a -
bitaciones c o n todo servicio a precios 
m ó d i c o s . B a ñ o s c o n agua cal iente . Se 
admi t en abonados a l res taurant sola-
mente . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
14056 7 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas. Juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio, es casa de familia 
decente y también se requiere lo mismo, 
si no es Inúti l presentarse, no hay pa-
pel en la puerta. J e s ú s María, 42, altos. 
13909 5 j n 
GA L I A N O , 75. ESQUINA A SAN M i -guel, tenemos habitaciones y depar-
tamentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio inmejorable. Se cambian referencias. 
Teléfono A-5004. 
13976 6 Jn 
AGUACATE, 63, ALTOS, CASI ESQUI-ná a O'Beilly. Se alquilan dos ha-
bitaciones, unidas o separadas, en la azo-
tea, muy frescas, lavamanos e inodoro, 
hay que comer de la casa, no niños. 
13971 6 j n 
T A A M I L I A AMERICANA, A L Q U I L A UNA 
X; espléndida habitación, amueblada, y 
todo servicio, cocina de primera, cubana-
americana, solamente a un matrimonio o 
dos señoras de estricta moralidad. Ca-
lle J, n ú m e r o 29, media cuadra de los 
t r anv ías . Teléfono I ^ g Q . 
13994 5 j n 
O E A L Q U I L A N , EN MALECON. 62, 2o. 
kJ piso, departamento de tres habitacio-
nes amuebladas, con fiador y cambio de 
referencias; y un cuarto en la azotea 
13185 8 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esqu í -
uta de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo^. 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
116G5 7 j n 
MAJESTIC HALL 
122 West 71 St. St. New York City. Casa 
pera familias. Rodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante man-
sión es sentirse en su propia casa. En 
el res ta í i ran t se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y al gusto 
del client* Cada plato es una sorpresa. 
Todo est¿ combinado. Aseo, pronti tud y 
esmero. ísuestro In té rpre te y guía se en-
cuentra siempre en ios muelles a recibir 
a i cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos, 122 West 71 St 
Street New Yor t City. E. ü . A 




E SOLICITA UNA B U j c J ^ ^ ^ N 
Muano, en Belascoalg^ 
Ü SOLICITA U Ñ X * u £ t r - - - - J k 
limpieza do habi tacMon^^^V-N coser. Prado, 48. ^"ones y q,, ^ 
14287 
Q E SOLICITA, EN E M ? í ^ r - - - l J í 
kJ altos, una orlada de t n ^ ^ A D o ^ 
se preaente. Sueldo eea<la r,,,0^ 
E SOLICITA UNA J h l i 
para hacer la limpieza dT,' aUv? 
m a ñ a n a , no NP. .!„ ae la la a ñ a n a , no «e da^ eomlS ^s, : 
qu inco^sos . Callo del O b ü ^ 1 ^ 
14314 
E SOLICITA UNA CRÍATT: l - t 
_ para ol servicio de la ,.u • ^ L Í ^ 
calle, do Neptuno, 122. alto8 • lnf^ 4 
14274 
Q E K O U I C 1 T A U N A C R I ^ I ^ ^ Í J * 
^ lor. que sepa servir bien ^ 
paga buen .sueldo. Linea (íu a Kieiia ^ 
Vedado. es(luh\ 
SE SOLICITA UNA^OVP^^~^---~-.J,1 lar, para criada de mano ^EXl*sF 
pesos y ropa limpia. E m p ^ ^ S 
14237 
Q E SOLICITA CRIADA Í T T - ^ 
blanca, trabajadora y fí:„„, StAtof 
sueldo. Belascoaín, 42, aítos « 
San .Tosé. OS' ^ W W 
14234 5 
O E SOLICITA UNA M T ^ T T ^ 
O que tenga referencias. Z u w I ^ O í ? 
ro^S^Habl tac ión , 5. Sueldo: $20. 
C E NECESITA UNA C R I A S T ^ E ^ , 
que sea blanca, en Barcelona i^"0. 
J-OS. ' -l"i ba, 
143(;8 
pALZAOA D E JESUS D E L I S ^ Í ^ 
\ J esquina a Lagueruela, se solicita' 




M U C H A C H O K Í 
N E C E S I T O D O S 
para camareras üe habitaciones s 
$20 cada una, ropa limpia y "D^W 
También un matriuiouio para crlarina i " * 
ÜO: $00. i n f o r m a r á n : Habana, 50. 
14304 
/ " I R I A D A , JOVEN, PARA ATENÍERTS 
\ J niño y ayudar en los quehacexM 
lu casa. Tiene que ser limpia. SuelriV1 
que se convenga. Se solicita en A!/' 
cate, 104, altos. a ^ 
7 Jn 14131 
T^OS CRIADAS, Ü E MEDIANA KrÉ 
J L ^ para Aguila, 243. 40 
14155 Um 
C E SOLICITA UNA M U C H A C H A " ! ^ 
O a 15 años, para ayudar a loa' onJ 
ceres de la casa, en Amargura 4a „, 
mer piso alto. • . p. 
14156 7 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PEJOW 
lar, de mediana edad, limpia fom," 
y de moralidad. Informan: Galiano K 
altos. 14089 7 
C E SOLICITA UNA MANEJADOKAOTp 
KJ sepa sus obligaciones. Señora, 'forr. 
Malecón, 240, altos, esquina a Camoan 
rio. 14130 7Pjnn 
1V |"ANEJ A D O R A , SE NECESITA Ui 
XTJL buena, que tenga referencias, se m 
ga buen sueldo. Calle K . 180 y 188 m 
tro 19 y 21, Vedado. ' a' 
C 4620 4d-4 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, j 
KJ diana edad, para manejar un niíio 
meses, que sea car iñosa y tenga refê  
rencias, sueldo $40 y ropa limpia. & 
lie 13. número 130, bajos, entre K T " 
Vedado. 14139 7 jn 
C E SOLICITA UNA C R L i ü A PARA LAS 
KJ habitacioues, que entienda algo de m 
tura y tenga buenas referencias de las es 
sas en que ha servido. Vedado, calle I 
entre 15 y 17, es la única casa de 
acera. Sueldo 18 pesos y ropa limpia 
_ 14183 7 Jn 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R L I L , 134, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi -
do comedor, con ja rd ín , comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. , 
11797 8 j n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Esp léndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas coii balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habi tación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
EN BELASCOAIN 126 (ALTOS D E L A L -macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el pr in-
cipal y otra en la azotea. 
12013 10 j n . 
VEDADO"1 
VEDADO 
Se alquila departamento alto a la brisa, 
todo moderno, con baño y servicio inde-
pendiente, pueden cocinar con gas si de-
sean; cuarto de criados con servicios. I n -
forma de 8 a 5 en Línea, 36, entre I y J . 
C-4S&5 Td. 4. 
E L O R I E N T E 
Casa paxa familias. Esp lénd idas ha-
bitaciones con toda asistencia. Znlueta, 
36, esquina a Teniente Bey. Telf. A-1Q28. 
14017 1 JL 
SE A L Q U I L A N . E N COMPOSTELA, 112, esquina a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-
milias y matrimonios de moralidad. Se 
piden refferenclas; no molestarse en bal-
de. 13838 10 j n 
SE DESEA A L Q U I L A R , E N L A VIBO-ra, la planta baja de una magníf ica 
casa, amneblada, a una Legación extran-
jera o matrimonio de posición, sin n i -
ños. Informa el Teléfono 1-2953. 
13944 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L CHALET D E L A CA-lle de Panlagua y Empresa, Cerro, es 
muy fresco y con Sanidad completa. Su 
d u e ñ o : Estrella, número 27, altos; de 11 
a 1. Pedro Sandomingo. 
13738 7 Jn 
ftiARlAKAO, C E I B A » 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T l 
DE INTERES, E N L A CEIBA, A L A salida de la Tropical, se alquila una 
casa que siempre estuvo dedicada a fon-
da bodega y café, tiene armatostes e 
instalación eléctrica. Su alquiler es mó-
dico. No pierda esta oportunidad. Puen-
tes Grandes. Real, 116. 
13789 5 Jn 
V A R I O S 
E N A R R E N D A M I E N T O 
con opción a compra, se t o m a r í a una f i n -
ca, de 3 a 6 cabal le r ías , que sirva para 
crianza y lechería. Informes sobre renta, 
si tuación v caminos. Dirigirse por correo 
a Luis Mart ínez, Apartedo 182. Habana. 
13860-34 8 j a 
F A M I L I A S D E M O R A L I D A D 
L a mejor casa para familias, Neptu-
no 2-A, teléfono A-7931. E l nuevo dueño 
de esta casa después de hacer varias re-
paraciones en la misma ofrece a l público 
esp lénd idas habitaciones y de departa-
mento con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina. Precios económi-
cos. Propietario: Francisco García. 
14027 9 j n . 
SUNSHINE HOUSE, ESPLENDIDA CA-sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua callente y 
fría, en bafiaderas y duchas, y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado servicio, a cargo de una señora 
respetable. Se cambian referencias. Mu-
ralla, 12, moderno, esquina a San Igna-
cio^ 13934 9 Jn 
T T N MATRIMONIO, JOVEN, QUE T I E -
«J ne una hermosa habi tac ión , la alqui-
la a un caballero, con toda la asisten-
cia. Informan en la calle 4, entre Lí-
nea y C. Buen Eetlro, Mar iana». 
13878 7 Jn 
OBISPO 66 ESQUINA A COMPOSTELA se alquilan juntos o separados dos 
hermosos departamentos para escritorio. 
Informes en los altos. 
14025 5 j n . 
GA L I A N O , 84, A L T O S DE " L A I S L A , " se alquila un magnífico departamento, 
con balcón a la calle, muy fresco y con 
toda asistencia. Hay t ambién una habi-
tación con balcón a la calle, propia para 
hombre solo. 
137&1 7 j n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
13686 6 j n 
ZAGUAN I D E A L , CON BE JA HIERRO, t i jera, techo de cristal, se alquila pa-
ra guardar m á q u i n a cuña, dos o tres mo-
toreclcletas, fotografía o exhibición de 
objetos. Monte, 2-A, esquina Zulueta, 
13837 10 j n 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A N E8PLEN-dldos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. In fo rman : Salud. 
¡5, 27 j n 
] 
OJO, FONDEROS. E N E L PUNTO MAS comercial de l a Habana se alquila 
el restaurantt de un gran café con todos 
los utensilios. Su dueño : Vicente Fer-
nández. Obrapía , 14, altos. 
14044 10 j n . . 
tolOMABO P A R A D E R O 
" T V E S A L V A D O R G A Y A R I B E R A , D E -
JL/ sean tener noticias unos familiares 
recién llegados de E s p a ñ a . Sales, Lam-
pari l la , 78, altos. 
14294 8 j n 
JOSE BENIGNO GANGANEY, DESEA saber el domicilio' del dueño del 
Apartado 1905, que solicita a Gabino 
Ganganey. Dirigirse a Viñales. 
14284 8 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE x M 
KJ en Virtudes, 144-B, bajos. Sueldo S 
y ropa limpia. 
...14130 7jn 
Ü/f A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A DHÍ 
peninsular, en Salud. 72. Sueldo pesos y ropa l impia. 
14171 7 jn 
t P N LUYANO, NUMERO 128, ENTBI 
JLLi Cueto y Guasabacoa, se solicita una 
criada, peninsular, paru un maurünonfo, 
sueldo $20 y ropa l impia, . J 
14170 9 tól 
C E SOLICITA, EN REINA, 126, BAJOS, 
KJ una criada de mano, peninsular, qm 
tenga buenas referencias. 
14160-07 7 jn 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, K-
kJ' nlnsular, para un niño de 5 años, q» 
esté acostumbrada a manejar y tenga re-
ferencias. Sueldo: 20 pesos, ropa Umpií 
y uniforma. l loras para tratar, de 842. 
Viajes pagos. Calle 17, 4455, entre 8 y 11 
Vedado. 
14210 7 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PL\A I 
KJ con buenas referencias, para cuartfl, 
en el reparto Almendares. Sueldo: P 
y ropa l impia. Informan en Trocade», 
73, antiguo. 
142220 7 ja 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PEXISSC-
KJ lar, que sea formal, para ayudar» 
una señora a los quehaceres de una * 
sa. Para la bodega de Lamparilla y 
llegas. 
1-1227 7 Jn. 
¡ í P A R A D I E Z M U J E R E S ! ! 
11 Magnífica colocación;. ' Necesito d« 
criadas para comedor. Sueldo, $2u; 
para habitaciones, $23; dos manejados 
$25; una lavandera, una cocinera y 
criandera. Ganando $60. Habana, 114 
14071 6 > 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PBN1>^ 
kJ lar, para criada de mano que 1  
formal y trabajadora, en Aguila, » 
jos ; sueldo $20 y ropa limpia. 
13928 ¿JL-
C E SOLICITA UNA CRIADA 
KJ no, que tenga buenas recomenüici 
nes. ¿ a ñ o s , 30, entre 17 y 19, Vedado. 
13938 jLJI!-
C E SOLICITA UNA CRIADA P E ¿ ; 
KJ no, que sepa de coser a la mdu"lcic 
y sea de mediana edad, para el °* 0 j , 
de una corta familia. Calle 2. nümei 
Vedado. R in 
13949 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor Juan Ramírez , que trabaja por 
Regla o Guanabacoa, se desea se perso-
ne en la calle 22, entre 17 y 19, Veda-
do, para un asunto de su interés. 
14153 7 j n 
NTONIO BUJIA VIEITES DESEA SA-
ber el paradero de su hermano Jaco-
bo. Hace 14 ó 15 años estaba por Ca-
magüey . Barcelona, 13. Habana. 
141108 8 j n 
SE DESEA SABER DE ROSA PEREZ Y Ju l ia Pérez. Quien desea saber es su 
hermano Indalecio Pérez, Su domicilio es 
Güines. Clemente F e r n á n d e z 53. 
14000 6 j n . 
o 1 5 d i ta d o 
S E N E C E S I T A N 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AGUACATE, 58, ALTOS, ENTf tE OBIS-PO y O'Beilly. Se solicita una criada. 
1430G S iu 
"XTIÍfA PARA MANEJADORA, S 
l ic i ta una niña, de 12 a 14 años, 
ra manejadora. Santa Catalina, esn 
a Juan Bruno Zayas, Víbora. , 
_ 13974 
C E SOLICITA UNA C R ^ ^ ^ d o r a ? 
O no, peninsular, que sea ^ ^ ' j i i a ; » 
limpia, es casa chica y , Bm 
le da buen trato. San José. 4",. p 
14000 : r r r - ^ 
C E NECESITA UNA >'If?'E7^' Jíari»' 
KJ buenas referencias. Eeal, A"". 
nao, farmacia. 5 Jo 
13909 — - r j í T » 
C K DESEA UNA CRIADA. B l £ * u > 
KJ de color, para limpieza de u 8ll 
y manejar un niño de dos os, ,5. 
sueldo, irá a Remedios, viaje P^» 1̂1 
forman: Prado esquina a san •> 5 jn 
13992 
s E NECESITA UNA ^ ^ í ^ f - ^ í ^ 6 9 0 ' ra dos de familia. Sueldo. Rayo 77, solo 
14008 
T f l B O K A . SE SOLICITA UNA ^ 
V peninsular que |Sav{f^a%na ^ 
20 pesos. San Lázaro 80, v í l ? ^ i 6 n i a ^ 
dra antes del paradero en ^ 
cocinera se solicita. 3^ 
14004 — 5 5 ^ 
C E SOLICITA UNA B^ í^a par» ^ : 
O dora que sea fina y c a^ s Debe 
nejar un£ n iñ l t a de 20 "lese^ de £ 
rocomondaciones do las \,uei(io: *w-
servido de manejadora, j3 bajoSv tn 
sos y ropa l impia . Prado 43, 5 
P-346 
COLICITAMOS UNA ^ P j j e seS. r 
fe que sepa algo do coc ln^ 1 8 - , 
nin.sular. Se paga m"y b l f1 Irab*n, , 
table para .Jesús del Monte. » 
altos. A-8067. J ^ < i 
1 4 0 ^ T ^ T X H ^ V 
Q E SOLICITA tTNA M ^ ^ l z a í a 
O tenga buenas referencia» 
Monte, 217, altos 
13915 
j S O L X X X V I D I A R I O 0 £ U M A R I N A J u n i o 5 d e 1 5 1 8 . P A G I N A T R E C E , 
- . TIVÍ CKlADA DK MANO. rt« SOLICITA ÜNA raci0n s e l . 
S bWnc'a' 0qsaeySropa l impia. Calle B j 
d̂ o: f j u r P Ü a n Vedado. 
l^ l íL— r T ^ ' j o V l O N - PARA L A 
n E ^ Ó L I C I ^ otro's fluebacere8. Informes: 
S ^ í ? ^ ^aey" ¿ o n t e . 220. 
ses. ÍMene uue dar 
% ^ n V ^ r e í - e n - a s . sino aue no se 
f ^ u T u a cr iado, peninsular , de 
S e r . f e d a d , para la l impieza exte-
^ T c J d a r e f j a r d í n . Sne ldo : $15 
^ / a S p i - C a ü e » e s p i n a a 19 
Vedado, in formes : de 7 a 9 a. m . y 
de 6 a 9 P- m- 7 j n . 
^ - ^ 7 7 ^ ^ . J E S U S ÜJSL M O N T E , 
C E , 5 0 „ n criado para la mesa que 
\ J traiga recomendación. Fue-
^preseuiirse^antes de las 8, o después 
«¡¿(U — — 
. — S T T I c r i A m CKIAOO EN REIISA, 
C15-^ sea entendido y sin pereza; 
i J ^ ' . ^ L neninsular. . 
8 j n 
g prefiere p i l r. 
14313 
í r i E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
* ir., un buen criado. Sueldo, $35; un 
>eceMW 11 areI.og> url dependiente, un 
P6r tímoni^ Para criados para Sagua, $50; " ^imonio para ^ - .- • 
^a 'iladores para almacenes y una 
j a m u r a *S0. Habana, 114. 
14365 
S j n . 
V ^ T I ^ O 1>E MANO, SE SOLICITA PA-
i el trabajo de segunda criado o 
^ mncbaclio no menor de 14 anos, para 
un far en la limpieza de la casa. Car-
W M ' nÚmer0 7 j n 141ul ^ • 
T ^ ^ i c S l T A UN CKIAIÍO DE MA-
^ r,o aue tenga referencias. Pocas sa-
^ « 'Bürnn Brothers. Muralla, 20. Ha-
baña 
. - T - Í T ^ C Í T A U N C R I A D O « U E E N -
S tienda de animales y ordene una va-
? no tiene recomendaciones inút i l 
aue se presente. Calle Once, entre H y 
J, Vedado. 
1321- ' J1'-
^ S f e l i E B O . S E N E C E S I T A U N O P A -
I , r'a casa de liuóspedes que sea traba-
d o r y sepa cumplir con su obligación 
i ¡ es así que no se presente. Infor-
Síes: Neptuno 2-A, altos. _ 
14028 0 Jn-
E'" \ T U L I P A N , 4, S E S O L I C I T A N D O S ''criados de mano, que traigan buenos informes. De 2 a 4 de la tarde. 
13W2 ' » Jn 
C O C I N E R A S 
OE DÍSSEA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano, que duerma en el 
acomodo. Calle 17, número 275, entre D 
y K, Vedado. 
14310 8 j n 
¿«E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
KJ cocinera y una criada de mano, para 
lugar cerca ile la Habana. Informes: San 
rjíguel, 102. entre Gervasio y Escobar. 
14313 S j n 
C<E SOLICITA UNA COCINSKA, POR-
kj mal, no tiene que comprar. Sueldo $17. 
Informan: Compostela y Paula, bodega. 
14312 . ¡ 8 j q ^ 
VI L L E G A S , NU3IERO 01, S E S O L I C I -ta una buena cocinera, blanca o dé 
color, buen sueldo, se da todo en la 
casa. Baaar del Cristo, Kopa, seder ía , sas-
trería y . camisería. 
14260 8 j n 
COLleiTO MUCHACHA, PARA COCINAR 
KJ para corta familia, con buen sueldo. 
Tiene ciue dormir en la casa y presentar 
buenos informes. Cerro, 88t^, altos, es-
quina Primelles. 
1432G 8 j n 
BOCINERA, BUENA Y QUE HAGA LOS 
XJ quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "íiocafort," situada en las afue-
ras del Luyanó. Sueldo $23, si r eúne d i -
chas condicioii'es. Informes: Teléfono 
t-2409. 14325 : 12 j n 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
i~j corta familia, que sea aseada; sueldo 
doce pesos; no hay plaza. Maloja, n ú m e -
r» 50. 14255 . 8 j n 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
P a r a u n t r a b a j o l u c r a t i v o y 
d i g n o se s o l i c i t a n p e r s o n a s 
q u e se h a l l e n e n l a p l e n i t u d d e 
s u a c t i v i d a d , r e ú n a n c u a l i d a -
des d e e d u c a c i ó n y t e n g a n r e -
des d e e d u c a c i ó n y t e n g a n as-
p i r a c i o n e s . D i r i g i r s e p o r c o -
r r e o a l s e ñ o r J . M . A . , A p a r -
t a d o 8 0 0 , H a b a n a . 
A U X I L I A R DE TENEDOR DE LIBROS: 
^ " i . se solicita, ha de tener práct ica en 
giro de r íveres, que, sepa redactar cartas 
y escribir en máqu ina , buena letra y co-
nocimientos de contabilidad. Se prefiere 
persona joven y activa. Dirí jase solamen-
te por escrito a Tenedor de Libros, Apar-
tado 2.175, dando referencias, edad y 
práct ica . 
14128 - 8 Ju 
Se sol ic i ta u n buen dependiente pa ra 
l a f a rmac ia " S a n J u a n ' ' del doctor Nor-
ber to A l f o n s o . Calzada y Estrada Pa l -
ma , V í b o r a . 
8 j n . 
Q E DESEA ENCONTRAR UNA SESORA, 
O educada, extranjera, que hable fran-
cés y ensefie el inglés para vivi r en la 
casa y servir de compañía también a una 
señora sola, y que tenga referencias, en 
la Víbora. San Mariano y Revolución. Ca-
sa de altos. 
14052 6 Jn. 
14352 9 Jn. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, FORMAL, de regular edad, para una plaza de 
sereno, que tenga referencias. Buen suel-
¿ír^S1 Vel0- Fundición. San J o a q u í n , 
20. Telefono A-4105 ^ 
' 8 j n 
" O R O P E S O R I N T E R N O S E S O L I C I T A . 
JT Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26. 
14050 6 Jn. 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica, hasta $999.909.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio m á s impor-
tantes. $0.00 franco de porte. Entrega 
inmediata. 
De venta por 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado 2512. 
14322 Habana. 14 Jn 
XTN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-
XU tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, titulo» de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias par ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y diferentes Juzgados 
y Registros. Vea o escriba a l doctor T i -
buicio Agulrre. Mandatario Judicial, calle 
de Tacón, número 6-A. 
1429(5 o i n 
P r á c t i c o s de f a rmac ia para Dispensa-
r i o : Se sol ic i tan con buena p r á c t i c a y 
referencias. Salidas tres veces a la se-
mana d e s p u é s de las 5 p . m . y u n do-
m i n g o s í y o t ro no y una tarde ext ra 
a i a semana. Doc to r M á r q u e z . Drogue-
r í a " S a r r á . " 
14019 9 Jn. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
G 
VBLOS LLANES. AGENTE COMISIO-
nista. 18, Empedrado. 
13933 5 Jn 
A 
SISTENTE TENEDOR DE LIBROS, 
e solicita en Teniente Rey, 55. Pre-
ntese con referencias, de 11 a 1. 
13940 5 Jn 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R SUS 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99. 
Es la m á s chiquita, con estuche de cuero 
liara el bolsi l lo. Garan t ía un año. $12 
franco de porté . Entrega Inmediata. 
De venta por 
J . R . A S C E N C I 6 




Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
O la limpieza, que sepa cumplir con su 
obligación. Tiene que tener recomenda-
ciones. Calle J, número 128, esquina 15, 
Vedado. 14248 8 Jn 
S o l i c i t a m o s u n t a q u í g r a f o o t a q u í » 
g r a f a , e x p e r t o e n e s p a ñ o l , p a r a 
n u e s t r a o f i c i n a C e n t r a l e n C á r d e -
nas . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l G a l d o y C o . O b r a p í a , 2 3 , a l -
t o s . H a b a n a . 
C 4684 5d-5 
M O D I S T A S 
Tenomos trabajo constante para ustedes 
en nuestros talleres, donde pueden ganar 
buenos Jornales las buenas modistas^ 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es có-
modo. También facilitamos costuras para 
hacer en su domicilio. P resén tense cual-
quier día laborable, pero solo de 8 a 10 
de ia mañana . Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
4d-2 
S E S O L I C I T A U N J O V E N 
de 12 a 15 años , para una oficina, se 
prefiere si escribe en máquina . O'Rei-
I Uy, 5G; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1306S 6 j n 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
U peninsular, que traiga referencias y 
que vaya a pasar dos meses en una gran-
ja, en el reparto "Los Pinos." Se da 
buen sueldo. Monte, 340, antiguo. 
14254 • 8_jn 
TTNA COCINERA, QUE SEPA SU O F I -
^ cío, española, si quiere dormir en el 
acomodo puede, no hace plaza. Sueldo $20. 
Obrapía, número 66. 
"l4í) 8 Jn 
OE^ OFRECEN TREINTA PESOS, ROPA 
U limpia y viajes pagos, si no d ' iérme 
en̂  la casa, a cocinera, con muy buenas 
refrendas, para corta familia, de buen 
gusto, en General Lee, 19,, Marianao. Te-
léfono 1-1763. 
' r i m 8 j n 
REINA, 55 (ALTOS). SE SOLICITA 
una cocinera, que sea l impia y sepa 
cumplir con su obUgación. Si no tiene 
ÍT.Í1,- re íerencias que no se presente. 
8 Jn. 
LUZ, 12, BAJOS, SE SOLICITA UNA 
^ señora, de mediana edad, para coci-
8 Jn._ 
SEñ ?0LICI,!Í1A UNA COCINERA ESPA-
^irWoP,: , r i i . un, matrimonio sin '""os y 
ta^eio^,',a hí?PIe*a. Buen sueldo y t ratb 
Pa*0 w l e - Es para Camagüey, pasaje 
Hofei ¿asa-™68' viclriera (le dulces del 
1«51 ' •le- • o • 
8 j n . 
SEral°LíCITA Ü:SíA BUENA COCINERA. 
ta" alto83 0 CUatro 06 familia- Leal-
14152' ' _ . 
Y^r~ — < j n 
£ chfi£A a m e R I C A N A . S O L I C I T A " ^ " -
írenclafi ^pe inns , í l a r ' j0Ten- Exíjense re-
" W , - t J ^ " 6 (1"eri"a en el acomodo. 
J«26 ' número 274, entre D y E ! 
í r . - ^ - — 7 j n 
^ ' s o f S 8 , , ^ 1 ^ . " 4 . A L T O s / ~ S E 
.1*111 ' _ 
E^ r - - ' Jn ' ^ i c i t f t 1 * ? , ^ ? 0 ' 114' ALTOS. SE~ SO-
a»ea,ia y t ^ t ™ Ue5a coPnera. sea 
WOSÍ lNysa referencias. 
•rw~~ . 7 Jn 
í í i ^ o ^ 8 ! ^ I)lilL MONTE, 542, T E L Í ¥ 5 " -
í'^sular „„ ' se £olicita una cocinera, po-
la casa- n " ^ a>'"«e a los quehaceres de 
Üíl >1« U-apr ,.fr0rta *amilia. Sueldo: $25. 
^ ^_ü_aer referencias. x. 
V ¿ S ^ ^ DOS MUCHACHAS, ^PE-
cina y la nt.', una ^ entienda d¿ co-
altosy u otra Para l impiar . Bernaza. 04 
14076 
6 j n . 
^ ttabatl0 eon ^XA¡ coCINERA QUE 
' l ^ 8 - S^ ldo : $ 1 0 ^ llm,pieza- Morro, 
6 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n casa c o m i s i o n i s t a d e m u -
c h a i m p o r t a n c i a , se n e c e s i -
t a u n e m p l e a d o c a p a z p a r a 
t o d o t r a b a j o d e o f i c i n a . H a 
d e c o n o c e r t e n e d u r í a d e l i -
b r o s y s e r v i r p a r a c o r r e s -
p o n s a l e n e s p a ñ o l . Se d a r á 
p r e f e r e n c i a a l q u e e n t i e n d a 
i n g l é s . C o n t e s t e n a l a p a r t a -
d o n ú m e r o 1 5 8 . H a b a n a . 
C 4657 3d-5 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UN CHAU-ffeur mecánico, que sea peninsular y 
haya manejado m á q u i n a s europeas. 
14340 8 j n . 
AGENTES. NECESITO VARIOS AGEN-tes en provincias para vender la afa-
mada m á q u i n a protecto ra de cheques 
"Dimunette". Buena comisiún. Estcribir a 
Adalberto Tu^rO. Apartado 248a Habana. 
14350 8 j n . 
LAVANDERA, QUE SEA BUENA Y IÍA-ya lavado en hoteles, so solicita una 
en el Hote l Havaua, Belascoaín y V i -
13985 J Jn 
S" E SOXACITA UN MUCHACHO B E 12 a 14 a ñ o s , que duerma y coma en su 
casa. Sas t re r ía "La Libertad," Ecrido 50. 
14007 5̂ j n . 
CARPINTEROS. PARA UN AJUSTE DE gran importancia y t rabajo largo se 
admiten proposiciones sólo para la ma-
no de obra, pues se les da todo, incluso 
andamiatla. Dirigirse a horas hábi les 
a A. Sevilano. Compostela número 89, 
obra en construcción. Para detalles: pro-
posiciones a pliegos cerrados y lacrados. 
14020 5 Jn. 
Cajas de cartón, piogables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turróíi, galleticas. Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, panel üe Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos fara azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de Jeche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaíios. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
CÍE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano o de cuartos, manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. I n -
formes: San Lázaro, 225. 
14109 7 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA 8E5fORA, PE-
nlnsular, de buenas referencias, de ma-
nejadora. Informan en Galiano 103. En la 
misma se desea colocar una señora de co-
cinera. Lleva tiempo en el país . 
14210 7 Jn. 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, para manejadora o come-
dor. In forman: Villegas, n ú m e r o 126, al-
tos ; horas de las 12 a. m. en adelante. 
13931 5 Jn 
TYESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Jt-J peninsular, en casa particular, de co-
mercio; sabe toua clase do cocina y re-
pos t e r í a : ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana, con las i efe rencilla 
uue M; deseen; no admite tarjetas. Sa-
lud. Ui. . 
14003 i-1-1-
T T N A MONTASES A DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man ! O'ReilIy, 77, altos. 
13055 5 Jn 
X J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano, para 
casa de corta famil ia . Informan : Revil la ' 
gigedo, número 56; no recibe tarjetas n i 
va para el Vedado. 
31056 5 Jn 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una peninsular de mediana 
edad. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan en Sol 13 
y 15. Hotel E l Porvenir." 
14088 5 Jn 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l í y , $ V z , a í t o e . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 S 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genios. Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Becrs Agen-
cy, O'ReilIy, 9^ , altos, o en el edificio 
Flat iron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 Sld-lo 
V I L L A VERDE Y C A . 
0 ' R e Ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 o 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarerus, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas rei^erencias. Se mandan a io-
dos los pueblos d«' la isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E D 
C E SOLICITA VENDEDOR DE V I V E -
k_) res conocedor de bodegas y almace-
nes. Buen sueldo. Informes: Lealtad 
145-B, de H a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14032 5 j n . 
FIJES"! B I E N E L PRECIO 
POR $5.00 LA 
MAQUINA DE SUMAR 
BASSET AUTOMATICA 
No pague más. 
Diríjase a : 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
Apartado 281. Habana. 
C 4405 15d-lo. 
o z o s p a r a a l m a c é n y d r o g u e r í a 
A N T E D GIRL ENGLISH STENO- I De 16 a 24 años. Sueldo desde $3:? a $40. 
grapher to vvork only three honra Depende de la edad y desarrollo. Dro-
guer ía Sarrá . Teniente Rey y Compos-
tela^ 13783 7 j n 
per day. Address Rae. Box, 1057. Habana. 
14113 8 Jn 
S O L I C I T O S E Ñ O R I T A S F O R M A -
L E S P A R A A P R E N D I Z A S Y P R E -
P A R A D O R A S D E S O M B R E R O S 
C O N S U E L D O . L A M Í M I . N E P -
T U N O , 3 3 . 
C-4635 4d. 4. 
S ^ ^ e o ^ i n í ^ ' ^ A C R I A D A , Q " Ü F T F . 
^ S o ' corta famiúa, en casa 
iL3' flüe dormir PeS0.S 3' ruPa limpia, 
u 27. nOmeVn *1t-en la colocación. Ca-
^ 4. v i •™,ei0 "15. entre calle o ^ ¿Z. "L). tr  li  2 y ca-
^ S ^ ^ t n Y , ^ , ^ ^ C O C I N E -
4a 6 A- número -Vn? i^1113^ en la «asa 
oaUo_ loi-0' ' entre 21 y 23, Ve-
OK— 2—' 5 Jn 
^ '?SS,I.?.;A « ^ N A C O C I N E R A . E N 
^IGOSi «squina a 4. Vedad¿ . 
"CTx~J r̂—• 5 j n 
& ,cainera S R ¿ 7 F ' ^ " " T A U N A C O -
l ^ - ^ H c i t a . ; n la mlsma una cria-
^ ^ ? S ~ ^ t > s B U E N A C O C I N E R I 
5 Jn. 
tolor v / 4 ^ C.0CÍnera b i a n c a o d e 
y I j m D i J n a i C n a d a p a r a 61 s e r v i c í o 
mir ÍI I ; ? c r i a d a q a e d o r -
c o l o c a c i ó n . 
l n . 16 m 
V A R I O S 
S£f vSOLl c^?55?5**45^»:^»»»- 1—J 
« a a r ^ i ^ n a r i o n r^V E ^ ^ E A D A , 
- ^ ¿ H p S - ^ I S - A . po r ' 
S 
EN L A CASA CALE 17, ESQUINA A C, frente a La Prosperidad, se soliciía 
persona que se haga cargo de la limpie-
za de un automóvil , ge da comida y alo-
jamiento y $18 de sueldo. Se prefiere 
persona de mediana edad, que conozca 
la clase de trabajo. Se paga el viaje. 
m 2 3 T J n ^ 
CORSETERIA: SE SOLICITA UNA M E -dia operarla de corsets o una mu-
chacha, que cosa bien a la m á q u i n a y 
quiera aprender. Calzada, 94, altos del 
café, Vedado. 
14112 • 7 Jn 
p r O M B K E , HONRADO Y TRABAJADOR, 
JL1L se prefiere español o cubano, que 
no sea Joven, se da buen sueldo. Infor-
man en el puesto de periódicos de la 
Terminal. 14105 7 Jn 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA. PARA 
k> ropa de señora , y una aprendiza, en 
Corrales, 251, altos. 
1^»2 7 j n 
O C A S I O N E X - C E P C I O N A L P A R A E S T A -
\ J blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-
SON, 3337 Natehez Avenue, Chicago, EE. 
UtL C 4631 30d-4 
SE SOLICITAN DOS SEGUNDOS DE-pendientes de farmacia, para el cam-
po o la ciudad. I n f o r m a r á n : Villegas, 100; 
de 3 a 5 p. m. 
14180 T Jn 
Q E SOLICITA UN A U X I L I A R PARA ES-
k j eritorio de una casa de comercio, que 
sepa calcular y escribir a m á q u i n a ; se 
piden referencias. I n f o r m a r á n : Teniente 
Rey, 14; de 3 a 5 p. m. Departamento 1. 
. 442>» 11 j n . 
CHAUFFEUR SE NECESITA EN 330, que sepa manejar bien y traiga re-
ferencias. 
14203 7 j n . 
E S C O M B R E M O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ü m e r o 5 7 . 
¡ A S P I R A N T E S A C í i Á Ü F F E U R S ! 
Nc malgasto sa dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde poárii aprender y SACAR SU T I -
TU LO más barato y rápido sin inolentla 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R , K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kel'f ' , es el experto más conoci-
do t n la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y título» expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exornen, 10 oantATO». 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
% S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
S RENTE A L PARQUE DE MAClflO 
Tod is los t ranvías del Vedado pasan por 
l a p u e r t a de ewta srmn «acaeta. ; 
C E DARA COLOCACION A UN JOVEN 
O de moralidad, que conozca bien la 
Mecanograf ía y el inglés y algo de cuen-
tas. Dirigirse con referencias de conducta 
y aptitudes al apartado 2525. Ciudad. 
. ' • " 8 Jn. 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e Cuba* ' 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e sepa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 38S5 ln 9 m 
C K Í A D Á S í ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de manejadora o para habita-
ciones. Lleva tiempo en el pa ís , y de-
Sea casa de moralidad y no tiene in -
conveniente en i r a l campo. Gana $20. 
Suárez, 47. 
14203 8 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
kJ ninsular, de criada de mano; no va 
fuera de la Habana ni le gustan los n i -
ños. Informan: Egido, 15. 
14201 s Jn 
TPiESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
JLS criada de mano o de habitaciones, 
sueldo $20 y ropa l imp ia ; tiene buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 27, ai-
tos ; cuarto, número 1. 
11-331 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESÍORA, DE mediana edad, para un matrimonio 
solo, sabe cocinar; tiene referencias; es 
peninsular. San Lázaro, " 209. 
14330 8 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, formal, en casa de buena famil ia , en-
tiende un poco de costura. Informan en 
Factor ía , 58. 
14321 8 j n 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA. DE criada de mano, con un matrimonio 
solo, o de manejadora. I n fo rman : Aram-
buro, número 5. 
14252 8 Jn 
SESORA, ESPADOLA, DESEA COLO-carse, para criada de mano o coci-
nera, de corta familia. Informes: Espe-
ranza, 111. Habana. 
14337 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, o de cuar-
tos. La d i recc ión: Neptuno, n ú m e r o 
2ol-C, esquina Hospital. 
14335 8 Jn 
DESEA COLOCARSfi UNA CRIADA DE mano, joven, tiene quien responda por 
ella. Informan en Revillagigedo, 7. 
14242 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de catorce años, en casa de moralidad ; 
para ayudar a los quehaceres de la casa-
Para informes: Gervasio, 2ü, altos. 
14241 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; sabe cumplir con su 
obl igación; tiene quien la recomiende; 
no va al Vedado. San Ignacio, 39, esquina 
a Sol. 
14238 8 Jn. 
UN NA SESÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para unas horas en el d ía ; 
tiene un nlílo de cinco meses. In forman: 
Inquisidor, 27. 
14341 8 Jn. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DE M E -J diana edad, desea colocarse de criada 
de mano; tiene buenos informes. Di r -
girse a Pocito, 36. Habi tac ión 3. 
14344. 8 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
C!) nin.suiar, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: calle Es-
peranza 117, altos. 
14356 8 Jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse, para los quehaceres de 
una corta familia . Informan: San Láza-
ro, número 251. también una criada de 
mano. 14150 7 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o habitaciones, en 
casa de moralidad. Sueldo 20 pesos y ro-
pa l impia. Informan en San Ignacio, 8, 
altos. Tiene buenas referencias. 
14159 7 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR, D E M A N E J A * 
O dora o criada de mano, una muchacha. 
Joven, de 20 años. Hotel "Cuba," Egido, 
75. Teléfono A-5578. María Mouteira. 
14000 v, 7 j n 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
x J pafiola, de criada de mano o de ha-
bitaciones: tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Factor ía , 29. 
14088 7 Jn 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
( j colocarse, en caea de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Espada, 4. Teléfono A-1315. 
14104 7 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ! 
L A M A R I N A 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A CENCIA L A UNION. DE M A K C E L I -
JT^. nu Menéndez. Esta acreditada casa 
facil i ta con buenas referencias toda clase 
de personas qne me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-331S. Haba-
na, n ú m e r o 118, 
UNA JOVSN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora para un n i -
fío. Solo tiene recomendaciones. Informan 
en San Rafael, 150, bodega. 
14215 7 j n . 
TPkESEA COLOCARSE. PARA CRIADA 
X J de mano, una señora, de mediana 
edad. Informan: Castillo, n ú m e r o 47. 
13939 5 j n 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad ; tiene re-
ferencias. In fo rman: Cerro, 007, habita-
ción número 0; duerme en su casa. 
14224 . 7 j n . 
SE DESEA COLOCAR XJNA MUCHACHA en casa de moralidad, de criada de 
mano; sabe un poco de cocina y pura 
corta famil ia . Informan: Rayo, 29. 
i . JULfUíi 6 Jui. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
X J ninsular, de mediana edad, en una 
casa de moralidad, de criada de mano: 
no asiste por tarjetas. Informan: calle 
da Carmen, 18 y 20. 
13753 6 Jn 
mmmmmm 
C R I A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T Á C Í O N E S 0 C O S E R 
T O V E N . PENINSULAR, DESEA COLO-
O cación para los cuartos o criada de 
mano y en casa de corta familia, no se 
coloca menos de $20, sabe cumplir con 
su obligación. Prefiere Vedado. Informan: 
Aguacate, 32; cuarto, n ú m e r o 4. 
14323 8 j n 
Q E COLOCA UNA ESPASO LA. PARA 
k_> criada de cuartos o manejadora, en 
casa serla. Sueldo §20 y ropa limpia. I n -
forman en Reina, 111; cuarto, n ú m e r o 
8. 14150 7 j u 
Í T N A JOVEN, PENINSULAR. DKSE.-i. 
\ J desea colocarse en casa de moralid u. y 
t o n a iami i ia de cocinera, si es ur. ma t r i -
monio solo ayuda a limpieza; uo 4ul4r<3 
niños, para ü Habana. *i0. I uera, ^o. 
l i a o n n a n : cali-;- IV y G. puesto do fru-
tas I407ií g J": 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCI> 
X J peninsular, sabe cumplir con su de-
ber, no uuerme en la colocación. 1 ara 
t ra tar : de 1 a 2. 23 esquiua a C, bodega. 
Vedado^ 13990 ÍL.j i i_ 
TVLSEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL -̂ cmera, repostera, peninsular, cocina 
criolla, francesa y espaiiola. Sueldo 30 
pesos. Vedado, calle 2 i , esquina a S. 
13961 _ _ _ _ _ _ J L J i 1 — 
T T N A PENINSULAR SE DESEA COLO-
KJ car en una buena cocina para corta 
familia o establecimiento. Es de mediana 
edad. Tiene referencias. Informa: calle 
de tíloria n ú m e r o 121. 
14001 0 jn -
IVÍ ATR1MONIO ESPASOL. JOVEN. SIN 
iXiu iiijos, desea colocarse en una mis-
ma casa; en ia Habana, sus barrios ex-
tremos o ciudad del interior. Ella es co-
cinera reportera, en general; él criado de 
mano, o cualquier quehacer de ia casa. 
Tamoién sabe manejar Ford. Buenas re-
ferencias. In forman: Dragones, 7, habi-
tación número 6. _ . 
11014 " Jn-
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O . DESEA COLOCARSE, EN 
\ J a lmacén, café o parucuiar. Tíimbien 
se hace cargo de casa de comiiias. a la 
mitad o en arriendo; si le pagan el pa-
saje va al inter ior , para fonda o casa 
batey. Cárcel, 5 y Teléfono A-C949. 
14245 8 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de habitaciones o 
para coser a mano o m á q u i n a ; no se co-
loca menos de 20 pesos en adelante. I n -
fo rman : Virtudes. 46; habi tación, n ú m e -
ro 13. 14158 7 j n 
T^ESEA COLOCACION UNA SEÑORA, 
X J de mediana edad, para criada de 
cuartos y repasar. Sol, 03, altos. 
14090 8 Jn 
/"BOCINERO Y REPOSTERO SE OERE-
\ J ce liara casa particular o comercio, 
cocina española y francesa y americana; 
es repostero y hace pan. Muy limpio en 
su cocina. Informan por Zuiueta, bodega 
Los ilaragatos. Teléfono A-51'd3. 
14360 8 Jn. ^ 
Q E OERECE UN COCINERO. ESPAÑOL, 
kJ cocina española, francesa y criolla, pa-
ra casa particular o comercio. Teléfono 
F-1010. 14187 7 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos y coser. Agua-
cate, 27, altos. 
14178 7 Jn 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-
X J ra l impiar habitaciones y repasar ropa; 
no se entiende con niños. San José , 113, 
altos. 
14223 7 j n . 
• | \ IOS KA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, para criada de cuartos o de 
comedor; sabe bien su obligación y tie-
ne huertas referencias. Calle Lagunas, es-
quina a Perseverancia, carnlííeiríá^ 
14070 6 j n . 
J O V E N . ESPASOL, DE 30 ASOS D E 
tJ edad, desea colocarse en casa par t i -
cular, para servicio y limpieza de come-
dor, es práct ico en el servicio y tiene 
referencias, in fo rman: Teléfono A-7968. 
Temente Rey y Bernaza, bodega. 
14271 8 Jn 
Q E OiTRECE UN CRL\DO FINO PARA 
casa particular; es muy práct ico en 
el servicio de comedor y tiene recomen-
daciones de muy buenas casas. No ' t iene 
inconveniente en i r a los U. S. D i r í j anse 
a i teléfono F-2123. 
14358 8 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
kJ do de mano, peninsular, joven, desea 
casa respetable y de moralidad, tiene bue-
nos informes de la casas donde ha tra-
bajado o recomendación. Informan en la 
calie Cárdenas , número 17; de 9 a 11 y 
dê  1 a 4. Teléfono A-2323. 
14146 • 7 Jn 
T ^ E S E O C O L O C A R M E DE CRIADO DÍS 
X J mano, con práctica e informes bue-
nos de casas anteriores, sueldo $30. La 
Florida, 17 y 4. Teléfono F-1208. 
14181 7 Jn 
T T N BUEN CRIADO, ESPASOL, JOVEN, 
KJ se desea colocar en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan : Monte, 119, l ibrer ía 
La Central. Teléfono A-1S30. 
14177 7 j n 
"¡VTATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN 
lYX hijos, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, él para servicio comedor; ella 
para cocinar o l impiar s i ' la casa no es 
formal, uo se molesten. Informan en San-
ta Rosa y Castillo, tren de lavado. 
14221 7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pauol, de mozo de comedor o ayuda 
de c á m a r a ; sabe servir a todos estilos y 
planchar ropa; tiene referencias a satis-
facción y gana buen sueldo. Informan en 
Bernaza 62, altos, de 8 a 11 a. m. y dé 
2 a 5 p. m. No le Importa i r al campo; 
en la misma se coloca un buen chau-
ffeur, sin pretensiones y con recomen-
daciones. 
14222 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CBIA-do, un portero y un matrimonio jo-
ven, para criados o cualquier otro tra-
bajo. Buenas referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
14228 7 j n . 
T k E S E A ENCONTRAR COLOCACION UN 
JLJ buen criado de mano en casa par-
ticular,; lleva tiempo en el p a í s ; tiene 
buenas referencias y gana buen sueldo. 
Informan en Egido, 35, bajos. 
. 14043 _ _ _ _ _ 6 Jn. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, SE OFRECE 
KJ uno, para casa particular o de co-
mercio, cocina a la española y cr iol la , es 
aseado. L lamar a l Teléfono A-4205. Mer^ 
caúo de Colón, bodega. 
14132 7 j n 
I A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
R e m i t o p r e c i o s d e f á b r i c a , r e -
p l a z a y a c t i v o su d e s h r d l u e t a o u 
v i s o m e r c a n c í a s p e d i d a s a es ta 
p l a z a y a c t i v o su d e s p a c h o . F a c i -
l i t o i n f o r m e s y n u e v a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s , i d e n t i f i c o - c r é d i t o s , 
n o t i f i c o los m e d i o s q u e m a y o r e s 
v e n t a j a s o f r e c e n a l c o m p r a d o r . 
P r a c t i c o g e s t i o n e s y d e s p a c h o t o -
d o s l o s a s u n t o s d e u r g e n c i a e l 
m i s m o d í a . 
S i u s t e d e s t á i n t e r e s a d o s í r v a s e 
e s c r i b i r m e y l e m a n d a r é a m p l i a s 
r e f e r e n c i a s y d e t a l l e s s o b r e es te 
a s u n t o . 
M i i n t e r v e n c i ó n n o a l t e r a e n l o ' 
m á s m í n i m o l o s p r e c i o s d i r e c t o s y 
p o r e l c o n t r a r i o , d e m u e s t r o q u e m i 
g e s t i ó n p e r s o n a l i n f l u y e s a l u d a b l e -
m e n t e e n l a e l i m i n a c i ó n d e g a s t o s 
e x t r a y d e m o r a s . F e m a n d o L . M a -
t a m o r o s . A p a r t a d o 2 3 5 7 . H a b a n a . 
C-4077 4d. 5. , 
"DARA CUALCíUlER CLASE DE T R A -
X bajo, se ofrece persona de 31 años , 
que nació en España, y conoce varios 
idiomas. Ha estado una zafra en Cuba 
en calidad de practicante electricista. D i -
rigirse a S. P., Adminis t rac ión del D I A -
IUO DE L A MARINA, 
_ 14319 8_jn 
T I E N E D O R DE LIBROS V CORRES-
JL ponsal, español e inglés, solicita em-
pleo para horas disponibles. Puede dar 
j referencias. Apartado 653. 
J A S m . .. • 8 Jn 
TPMPRESARIOS DE CINES, UN O P E -
Ji_J rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias. Informes: J. Leso. Apar-
tado' número Ü3Ü. Hubana. 
14328 14 Jn 
T T N A PERSONA DE EDAD DESEA E N -
KJ centrar una colocación en cocina de 
café o part icular: Avisos: teléfono A-8753. 
De 11 a 4. 
14202 7 Jn. 
Q E OFRECE UN JOVEN, ESPASOL» 
kJ como dependiente, acaba de llegar del 
Norte, habla inglés. Para informes d i r i -
girse por escrito a F. üarc ía . Escooar, 
ISO. Habana. 
14324 8 Jn 
A L COMERCIO: SE OFRECE UN BUEN 
1 \ . cocinero, dartdo de todas las casas que 
ha trabajado referencias si se desean. I n -
f o r m a n : Aguila y San José, bodega La 
Matancera. Teléfono A-7tí33. 
348 6 j n . 
/BOCINERO Y REPOSTERO, PRIMERA, 
\ j se ofrece campo o ciudad, para líe-
teles, casas de negocio. Informes: Salud, 
21. Tel. $2716. 
14069 6 j n . 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, recién llegada, de criandera, tie-
ne buena y abundante leche, de tres me-
ses de parida, no tiene inconveniente en 
salir para el campo. In fo rman: Morro, 5. 
14110 7 j n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X J peninsular, de ama de pecho, a leche 
entera y tiene su n iño que se puede ver 
S su leche reconocida; no tiene incon-
veniente en salir para fuera. San Láza-
ro, número 410; cuarto, 12. 
14151 7 Jn 
O i A O F f E Ü R S 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular; no tiene pretensiones. Pa-
ra informes l lame al Teléfono A-442S. 
142i>6 8 j n 
CCAUFFEUR DESEA ENCONTRAR CA-sa. de moralidad, particular o de co-
mercio; no se Coloca menos de 80 pesos; 
entiende bien el mecanismo del auto-
móvil. Vedado, calle 4, entre 7a. y5a. L l a -
me a l teléfono F-1538. 
14363 8 j n . • 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, 
\ J con referencias y sin pretensiones, ue-
soa colocarse en casa parricular o de 
comercio, práctico en el trMico y salgo 
a i campo si a s í se deseo. Teí, A-S120. 
14001 6 Jn. 
C H A U F F E U R . PENINSULAR. DESEA 
X J colocación en casa particular, tiene 
recomendaciones y larga práctica en el 
manejo de automóvi les . Informan: Te-
léfono A-1380. 
13866 4 Jn 
C H A U F F E U R 
Para camión de reparto se solicita uno, 
con práct ica y buenas referencias. Si 
cumpe bien g a n a r á $75. Droguer ía Sa-
rrá . 14157 10 Jn 
/CHAUFFEUR. PENINSULAR. DESEA 
manejar un camión, chico, en casa de 
comercio, u otra cualquier industria. I n -
forman : Obrapía , 25. el portero. 
14165 7 Jn 
A TENCION; SE DESEA COLOCAR UN 
X A joven, español , de criado de mano; 
tiene buenas referencias y pretende buen 
sueldo. Informan: Sol, 113, fonda La Pa-
rra 
14079 6 Jn. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur o para acom-
pañar caballero, que él maneje; yo tengo 
t i t u lo ; sé manejar y entiendo él mecanis-
mo a la perfección; tengo referencias y no 
tengo pretensiones. Tel. A-9044. 
14002 6 Jn. 
"OERSONA SERIA Y FORMAL, SE ofra-
jtL ce para escribiente, auxil iar de car--
peta, de tenedor de libros o cosa aná lo -
ga, teniendo las mejores referencias. A n i -
mas, 40. Teléfono M-1S72. 
^14184 7 Jn 
T T N A JOVEN, DESEA ENCONTRAR 
XJ una casa particular, para cojer ro-
pa blanca, de « a 6. En la misma una 
señora para la limpieza de unas habita-
ciones, en las horas de la manan. I n -
f o r m a r á n en Campanario, 203, entre F i -
guras y Carmen. 
14145 7 Jn 
/"COSTURERA, ACOSTUMBRADA A V I A -
KJ jar, desea a c o m p a ñ a r famil ia o se-
ñora que salga para el extranjero, como 
señora de compañía o para el servicio 
fino. Informan: San Lázaro. 251, la en-
cargada. 14090 7 j n 
f \ S O : UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
\ J sea colocarse de aprendiz de platería, 
tic no buena letra y cuentas, y quien rea-
ponda de él. Estrella, n ú m e r o 27, al toü; 
de 11 a 1. Pedro Sandomingo. 
_1£0U8 7 j n 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-
kJ ninsular, en un almacén o de cama-
rero o criado de mano. Informes; Übru-
pia, 91. Teléfono A-6778. 
14083 7 j n 
T T N A SESORA. DE BUEN CARACTER, 
U desea colocarse para coser, para un., 
o dos señoras, sabe peinar. Aguiar, 33, 
dirigirse al letrero de peinadora. 
14141 7 Jn 
T O V E N . ESPASOL, RECIEN LLEGADO 
e> y con estudios comerciales, deseu 
colocará^ para ayudante do carpeta. Sa;; 
Salvador del Cerro, número 41, informa-
rán. 14185 7 Jn 
Q U I M I C O I N D U S T R I A L DESEA' TRA-
.V£ bajar en alguna fábrica, en su pifofe-
sión o en otra cosa. Habla español e> in -
glés. Escriban a P. Cuesta, O'ReilIy, 85. 
14201 7 j n . 
A LOS IMPORTADORES DE MAQUI-
X A narias y accesorios para ingenios; 
Me ofrezco como agente viajero. Hable-
español e inglés. Conozco necesidades in -
genios. Escriban a P. Cuesta. O'ReilIy, 
n ú m e r o 85. 
14200 7 Jn. 
Q O L I C I T O EMPLEO EN L A CRUZ RO-
k_> ja o como mecánico electricista ex-
perto en compra y venta de mnquinari:;. 
l í e estado algunos meses en un ingenio 
en Cuba. Hablo el castellano, el francé.; 
y algo el inglés. 
14102 7 Jn. 
A NDRES MARTINEZ GARCIA. DESEA 
1:%. colocarse de sereno o portero o en-
cargado de a lgún trabajo. Su domici l io : 
calle Vives 155, cuarto 29; tiene buenuj 
referencias. 
14068 6 j n . 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA UNA. familia para i r al Norte u otra cual-
quier parte del extranjero. Informan: A n i -
mas 148. 
14054 6 Jn. 
CAMARERO. SE OFRECE CON MUCHA práct ica e inmejorables referencias; 
también un muchacho de 12 años, muy 
educado; para criadito o tienda. Progre-
so, 27 y 29, Angel Mart ínez. 
K080 6 j n . 
T T N MUCHACHO PENINSULAR DESEA 
XJ, colocarse de criado de mano o cama-
rero. Tiene buenas referencias. Cumplo 
con su obligación. Para mfts informes: 
San Ignacio y Santa Clara, café Vivero. 
14024 5 Jn. 
Q E OFRECE UN/JOVEN PENINSULAR 
kJ> para criado do mano o camarero con 
buenas referencias. In fo rman : en la bo-
dega de Consulado y Virtudes. 
14021 5 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R español , mecánico, con cinco años de 
práct ica , con informes de las casas que 
t raba jó en casa particular o de comer-
cio. In forman: Teléfono F-3582. De 8 a. 
m. a 5 p. m, 
14033 5 j n . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y más gana un buen 
chau£íeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240, Habana. 
UN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-carse de ayudante chauffeur, para 
casa particular o de comercio, tiene ga-
ran t í a s de las casas donde ha estado y 
tiene t í t u lo ; sabe manejar. Calzada de 
Cristina, número 70, fonda. 
14176 L - J n 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE al Comercio y la Industria, para lle-
var l ibros dos horas. También se hace 
cargo, de libros atrasados, balances, l i -
quidacioues, etc. Habla inglés, tiene bue-
nas referencias. J. Méndez. Cuarteles n ú -
mero 30 (bajos) Ciudad. 
14002 7 Jn 
TVfUCKACHA. PENINSULAR, DESE.« 
I L L colocarse para viajar con familia o 
señora sola. Tiene referencias. Informan 
cu Malecón, 54, altos. 
14072 6 Jn. 
C O B R A D O R . MUY PRACTICO, SE OFRT: 
ce para toda clase de cobros. Lo mis-
mo sociedades que casas de comercio; 
tiene ga ran t í a s . Amargura, 31, altos. 
14049 6 Ju. 
DESEA COLOCARSE, EN E L 1NTE-rior de la Isla, de camarero o de de-
pendiente de hotel, restaurant o de fonda, 
una persona, conocedora del giro. Tam-
bién se coloca de cocinero de fonda o 
casa de comercio en el Interior. D i r i g i r - ' 
se a: Lombardia para entregar a José 
María, J e s ú s María . 71. Habana. 
13828 5 j n 
COCINERAS" 
1 'HllmilHUMMiHllllll iiiii 
T T N A SESORA, BLANCA, DESEA CO-
XJ locarse, en casa de moralidad, de co-
cinera o de lavandera. Tiene referen-
cias. I n fo rman : Habana, 38. 
14231 8 Jn 
Q E DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
kJ lar, de cocinera, duerme en la coloca-
ción, sueldo 25 pesos y ropa l imp ia ; no 
se admiten postales; viajes pagos. San 
Lázaro, 295. 
14288 8 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , * * C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
TNGENIERO QUIMICO, CON MUCHA E X -
X perieucia, solicita empleo donde no lt» 
repudien por ser a lemán. Se dan referen-
cias, ü . B., ."Asociación de Dependientes 
del Comercio," Habana. 
13936 5 j n 
C 3S2 alt Ind 12 e 
A VISO; SESOR, D E 89 ASOS. Y CON 
XX. buenas referencias de los mejores al-
macenes, desea encontrar una ocupación 
de cualquier cosa, no siendo cargador ni 
carretonero, presta ga ran t í a . In forman: 
San Ignacio, número 47; interior, núme-
ro 6. 13962 5 j n 
AVISO: MATRIMONIO SIN NISOS, desea encontrar una casa de inqui l i -
nato, para encargados; son de toda con-
fianza. I n f o r m a r á n : San Ignacio, núme-
ro 47; interior, n ú m e r o C. 
13903 5 Jn 
Q E OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, de mediana edad, aclimatada al 
país, sabe cocinar a la criolla y españo-
la, no duerme en la colocación. Infor-
man en Angeles, 40, en la bodega esqui-
ua a Sitios. 
14286 8 Jn 
B O C I N E R A , FENINSULAR, QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. In forman: Revi-
llagigedo, 7. 
14154 8 Jn 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE para cualquier puesto en oficina. Bue-
nas referencias y práct icas comerciales. 
Acepta proposiciones para el Interior de 
la Isla. Dirigirse a G. P. Apartado 457. 
Habana. 
13576 7 Jn. 
iirrTm™'"TiiMnwiTirinTiitfit«n^ HUMIIIIIIIIIM wi mu iimii i i 
" V I OLINERO DE CILINDROS Y P I E -
iTX dras, español, con certificados, se 
ofrece a fábricas de gobio. Dir ig i rse : S. 
Learte, Apartado 2444. Habana. 
14012 • 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE M o -ralidad una señor i ta , mecanógrafa , 
con t í tulo de sobresaliente, tiene pocas 
pretensiones. Marqués de la Torre, 65, 
moderno. Je sús del Monte. 
13752 8 Ju 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral, de corta familia. Tiene re-
ferencias. In forman: Inquisidor, 39. 
14129 7 j n 
V A R Í 0 S 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañoJ, recién llegado del Norte, como 
ayudante de carpeta, ya sea en inglés o 
en e^spañol; en el comercio o en cual-
quier clase de oficina. M. N . Hidalgo. 
Amistad, 94, altos. 
14302 8 Jn 
UNA SESORA, DBSEAj ENCONTRAR casa particular para coser por días . 
In forman: ¿"uarteles, n ú m e r o 7. 
14320 8 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, guisa a la española y a 
la criol la, no duerme en la colocación, 
va al Vedado. Informan: Reina, 35. 
14119 7 j n 
SE DESEA COEOCAJK ITNA COCIXEKA. peninsular, no le importa ayudar al-
f unos quehaceres siendo corta familia, an Fablo. número 2; habi tación. 17, Oe- 1 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, para fregar m á q u i n a s : o «alir con el caballero; trabajo en taller, 
pero no estoy práct ico en el manejo. 
Teléfono A-8S10. 
11208 12 j n _ 
ENTDSTAS: JOVEX, GRADUADO E X 
el ei tranjero. desea r í a encontr-ar pa-
blneto donde trabajar como sustituto. D i -
rigirse : Apartado 2528. Doctor Morán. 
lisi&x * Jn 
CONSTRUCTOR Y D I B U J A N T E : CON gran práct ica en construcciones de 
cemento armado, y obras en general. D i -
ploma de aptitud. Ingenier ía ; arquitectu-
ra; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compañías constructoras. , Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas reglones de la Isla, y 
como garan t ía , no devengará sueldo has-
ta demostrar prác t icamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdene» 
en Neptuno. 61. 
13410 11 j u 
M E R O E 
H I P O T E C A c S » ! 
PARA HIPOTECA. 320.000 A L 7 POR 100 por 2 años . 4. o seis. Orden: Mon-
te, 43. Río. 
13754 . 3JV_ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O d e 1 9 1 & . 
8 b 
Decano de lo» de la üla.. Soeunat: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niúos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de aieccionee intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CO M P R A E N E L P U E B L O D E M A B I A -n a o . u n a casa grande , que e s t é en l í -
nea de t r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021. D e 10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
14355 14 j n . 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-602Í; de 10 a 3, 
Manuel Llenín. 
13880 10 j n 
r p E N E M O S Q U E E M P L E A R $500.000.00 
.L en casas, en l a C i u d a d y sus ba-
r r i o s , n u e v a s o a n t i g u a s . Vamos a do-
m i c i l i o . No p e r d e m o s t i e m p o . C o m p r a -
m o s f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Bus iness , 
Z a n j a , 44. M-1366. 
13845 8 Jn 
H I P O T E C A S 
Se d a n las s i gu i en t e s can t idades sobre 
p rop iedades u r b a n a s e n l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s : 
$ 3.000 a l 9 p o r 100 
35.000 a l 7 p o r 100 
9.000 a l 8 p o r 100 
2.G0O a l 8 p o r 100 
4.000 a l 8 p o r 100 
2.000. . . . . . . . . a l 8 po r 100 
2.000. a l 8 po r 100 
3.000. . . . . . . . . . a l 7 p o r 100 
8.000. . . . . . . . . a l 7 p o r 100 
8.000 . a l 8 p o r 100 
J U L I O E . L O P E Z 
Cuba, 62. A - 2 6 2 1 ; de 9 ^ 0 a 11.30 a» m . 
y de 2.80 a 5 p . m . 
14198 10 j n . 
D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a s sobre 
casas e n esta c i u d a d y sus b a r r i o s de l 
6-112 a l 8 p o r ICO a n u a l . Con g a r a n t í a 
de sus a lc tu i le res de l 1 p o r 100 e n ade-
l a n t e y c u a l q u i e r c a n t i d a d . Sobre f i n c a 
r ú s t i c a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , d e l 8 
p o r 100 en ade lan te . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . T e l . A-2286. 
13917 4 j n . 
Q E T O M A N D I S T I N T A S C A N T I D A D E S . 
O en p r i m e r a h ipo t eca sobre casas de 
2 p lantas e n l a V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de p r i -
mera . I n f o r m a n : H a b a n a 51 . A-5657. 
14028 5 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é B a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 i n 16 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en tudas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o , 4 7 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e casas, t e r r enos en t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lores . G r a n 
rese rva en las operaciones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
T O A M O S D I N E R O , P A R A T O D A C L A S E 
_í_ / de negoc ios , con i n t e r é s m ó d i c o , se-
g ú n c a n t i d a d y g a r a n t í a . Sobre h ipo t e -
cas, p a g a r é s , c o n t r a t o s solares , y de 
a r r e n d a m i e n t o de casas. T a m b i é n c o m -
p r a m o s y vendemos casas, e s t a b l e c i m i e n -
tos , s o l a r e s y f i n c a s de campo. D i r í -
j anse a l i . R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
A g u i a r , 109, e squ ina a Sol . 
137964 14 j n 
DI N E R O . A L 1 P O R C I E N T O . S O B R E j o y a s y valores . L a C o m p e t i d o r a . I n -
d io y G l o r i a . T e l é f o n o A-6827. 
11679 7 Jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se desea t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 ¡2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
Í.1S39 9 j n 
TOMO D I R E C T O C A N T I D A D E S D E $300.00 a $1.000.00 d e l 1 a l 3 p o r 100 
m e n s u a l . D e $1.500 a $3.000.00, d e l 10 a l 
12. po r 100 anua l . $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 d e l 8 a l 12 po r 100 
a n u a l . H i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó l i d a s . V o y 
a d o j p i c l l i o . Sefior Gola o R e i n e r l . Z a n -
j a , 44. M-1366, en t re C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 13840 8 j n 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -r é s , a l q u i l e r e s , desde 6 p o r 100 a n u a l . 
I n v e r t i r e m o s $500.000.00 en prop iedades . 
Z a n j a , 44, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , 
F á b r i c a de Cajas. M-1366. C o m p r a m o s ca-
sas en todas par tes . 
13843 8 Jn 
D I N E R O 
Somos los ú n i c o s que damos d i n e r o so-
b r e los negoc ios s i g u i e n t e s : Mueb les , de-
j á n d o l o s e n poder de su d u e ñ o . R é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s de 
f i ncas u r b a n a s y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcac iones P a g a r é s y a n t i c i p o de 
bereucia , y sobre t o d a clase de negocios 
de l í c i t o comerc io . A las damas e x c l u -
s i v a m e n t e , que neces i ten de n u e s t r o s ser-
v ic ios y s i e n t a n e s c r ú p u l o s en i r a la 
o f i c i n a , nos ofrecemos a v i s i t a r l a s en su 
d o m i c i l i o , p r e v i o av i so a nues t ro t e l é f o -
no. A-5645. G r a n b revedad y a b s o l u t a 
r e s e r v a ; po rque n o tenemos que e n s e ñ a r 
balances, n i ce lebramos j u n t a s de accio-
nis tas . P é r e z y D e l m o n t e O f i c i n a : H a b a -
na, 76, f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de 
Dios . De 8 a. m . a 6 p. m . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C la ra 24, a l tos , e s q u i n a a San I t r -
nacio . T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4 D o v 
^ " t ^ . o 6 1 1 , P ™ 1 : 3 y s egunda hi 'poteck 
en todos los b a r r i o s y r epa r to s . D o y d i -
¿epn1v11;HP^o5tam? en P a s a o s con m u c h a 
* t r v a P Pagoo. P r o n t i t u d y re -
{ 138Í3 29 Jn. 
Q E D E S E A C O M P R A R M A T E R I A L P A -
IO r a L a b o r a t o r i o C l í n i c o . I n f o r m a n : Te -
l é f o n o 1-1770. 
14251 8 j n 
Se c o m p r a n u t e n s i l i o s y a p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e f i d e o s . D i -
r i g i r s e a l i g a r t e . A p a r t a d o 8 3 1 , 
H a b a n a . 
EL P I D I O B L A N C O : S E V E N D E , E N $13.000 y r econoce r u n cejiso d© SI 000 U n a casa de 3 p lan tas , e n l a c a l l e 
de Cbmpos te la , e n t r e T e n i e n t e B e y — 7 
A m a r g u r a . O ^ R e i l l y . 23. T e l é f o n o A-e951. 
14260 14 in 
8d-5 
SE C O M P R A U N F O G O N N U E V O O D E u s o de c u a t r o o m á s ho rn i l l o s . . B e r -
naza , 36. E l p o r t e r o o t e l é f o n o A-1340. 
14348 8 j n . 
CA S A , E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A -rez, J e s ú s de l M o n t e , cerca . d e l n u e v o 
t r a n v í a , con techos de cielo r a so , p o r t a l , 
sa la , comedor , t r e s cua r tos , cocina. y 
b u e n c u a r t o de b a ñ o . E s m u y b o n i t a y 
r e n t a $¿5 Se vende en $4.500 I n f o r m a : 
F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , l o a l t o s . 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
14258 ° Jn 
COLONIAS D E CAÑA 
Se c o m p r a n y v e n d e n en todas las p r o -
v i n c i a s . Deseo c o m p r a r u n a f i n c a pe-
q u e ñ a s o b r e car re te ra , c o n buena casa 
de v i v i e n d a y p r ó x i m a a esta C a p i t a l . 
J . M a r t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 56 ; de 9 a 12 
v de 2 a 5. 
13968 6 j n 
CC O M P R O U N A C A S A D E H A B A N A A J O f i c i o s , de O b r a p í a L u z , de $20.000 
a '$30.000, m o d e r n a . J . F e F i j ó o . San I g -
nacio , 50 ; de 2 a 4 ; no cor redores . 
14194 7 Jn-
O E V E N D E , A N G E L E S . 48, C O N C A -
O t o r c e c u a r t o s , dos accesor ias , once m e -
t r o s t r e i n t a c e n t í m e t r o s f r en te p o r 36 de 
f o n d o , e n doce m i l novecientos pesos . 
D u e ñ o : V i g í a , 31 , l e t r a C . 
14055 " J"- -
MI L A G R O S , C A S A O E L U J O . V A L E $10.000. Se d a en $8.500. Gana $60; 
e l d u e ñ o en 9a., 20. V í b o r a ; de 8 a 9 
o 12 y m e d i a a 2 . , 
14196 13 Jn- _ 
CO M P R O P U E S T O D E F R U T A S , B I E N s i t u a d o y buena yenta , no t r a t o con 
c o r r e d o r e s n i gangueros . D i r i g i r s e : L i n o 
S á n c h e z , A p a r t a d o Correos , 2444. H a b a n a . 
14138 ^ j n 
D E I N T E R E S 
Se desea c o m p r a r t odos l o s enseres de 
u n ca f é . Pasen a v i s o a C a m p a n a r i o , 180, 
a l t o s ; de 12 a 2 de l a t a rde . 
13577 5 j n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E m a m p o s t e r í a , en la H a b a n a , de $4.500 a 
$5.000; s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , t í -
t u l o s l i m p i o s y t r a t o con e l i n t e r e s a d o . 
E n San J o s é , n ú m e r o 75, i n f o r m a n . 
12800 5 j n 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a , t odos los b a r r i o s y re-
p a r t o s , a s í c o m o los c o n t r a t o s de solares 
a p lazos . 
S E F A C I L I T A D I N E R O 
en h ipo tecas desde $100 has ta $200.000 y 
desde e l 6 p o r 100 anua l . I n f o r m e s g r a t i s . 
O f i c ' n a R e a l Sta te . A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38, c a s i e squ ina E m p e d r a d o . T e l é -
f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z se vende g r a n t e r r e n o con 
casa de a l tos de 13 de f r e n t e p o r 40 de 
f o n d o se r e g a l a l a casa y so lo se vende 
e l t e r r e n o en $10.000, lo f a b r i c a d o puede 
r e n t a r $90 mensuales I n f o r m e s g r a t i s so-
lo a c o m p r a d o r e s . Of ic ina R e a l E s t a t e . A . 
d e l B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
de 10 p o r 40 en $600, $50 c o n t a d o y el 
res to en h i p o t e c a ; t i ene cal les , aceras , 
a g u a y c é s p e d , e s t á a l f r e n t e cha le t de 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , a l t u r a s de A r r o y o 
A p o l o . I n f o r m e s g r a t i s c o n su d u e ñ o : 
R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . Aguaca te , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a -lí. 
S O L A R 
en l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o de l r e p a r t o 
San M a r t í n , f r e n t e a l a Calzada de l V e -
dado a C o l u m b i a se vende 16 f r e n t e p o r 
19 f o n d o a $2.50 v a r a , poco de con t ado y 
e l res to a plazos. I n f o r m e s : su d u e ñ o : 
R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . Aguaca te , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
13724 6 j n . 
U R B A N A S 
Q E V E N D E U N C H A L E T , R E C I E N conS-
\ J t r u í d o , e n l a c a l l e 27, e n t r e A y B , 
donde i n f o r m a r á n en la m i s m a . 
14298 10 j n 
Buen negocio: vendo, en lo mejor de 
la Víbora, calle San Francisco, núme-
ro 70, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
ción, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de baño, patio y traspatio con jar-
dín. Puede verse todos los días, de 2 
a 4 p. ni. Tratos directamente con el 
vendedor, en Egido, 4 y 6. Pregun-
tar por Antonio. 
14259 12 Jn 
EN .$30.000 V E N D O C U A T R O CASAS C O N f r e n t e de c a n t e r í a y de esquina . Oa. 
y D o l o r e s . R e n t a $156 y superf ic ie 572 rae-
t r o s . 9a. y D o l o r e s . D u e ñ o . 
14195 13 Jn. 
VEDADO 
Se vende u n a pa rce la de 20x36, 
i g u a l á 720 m e t r o s , en l a ca l l e 11, 
e n t r e K y L . 
A R R O Y O N A R A N J O 
L u j o s o cha le t , m u y cerca d e l pa -
r ade ro , con 1080 va ra s de superf ic ie . 
R e s u l t a b a r a t o y se d a n f a c i l i d a -
des p a r a e l pago. 
C O L O M B I A 
2.500 m e t r o s , e squ ina de f r a i l e , s i -
t u a d o s en l a p a r t e m á s h e r m o s a 
y de m á s p o r v e n i r de este Re-
p a r t o . F a c i l i d a d e s p a r a e l pago . 
F1NQÜITA 
m m D E L A 
i :!!•;»]. 
A % de h o r a de l a C a p i t a l y m u y 
cerca de P u n t a B r a v a . S u p e r f i c i e : 
u n a c a b a l l e r í a y 200 cordeles . A d e -
m á s 3.000 varas , ocupadas po r 3 
casas que d a n a l a c a r r e t e r a ; una 
de e l l a s , es una bodega . U n esta-
b lo acabado de f a b r i c a r c o n p i sos 
de cemento y a g u a co r r i en te . Pozo 
i n a g o t a b l e . L a f i n c a e s t á d i v i d i d a 
e n c u a r t o n e s ; u n o s t i e n e n y e r b a 
d e l p a r a l , o t ro s , c a ñ a y e l r e s to 
p r e p a r a d o s p a r a f r u t o s menores . 
A n i m a l e s : 18 vacas, de el las 10 con 
c r í a s , 2 y u n t a s de bueyes, u n t o -
ro " H o r s t e r " y u n caba l lo con su 
ca r ro que es e l que t r a e l a leche 
a l p u e b l o . P roduce 80 l i t r o s d i a -
r i o s . 
H e r m o s a f i n c a e n T a c o - T a c o 
A 3 h o r a s de l a C a p i t a l : 13 caba-
l l e r í a s y c o r d e l e s ; da a dos ca-
r re te ras . L e a t r a v i e s a u n r í o . T iene 
v a r i o s pozos, u n a l a g u n a , 5.000 á r -
boles de n a r a n j a s e en p l e n a p r o -
d u c c i ó n , va r i a s casas .de v i v i e n d a s , 
u n m o t o r " C a r t h e r , " ape ros de l a -
b r a n z a y t o d o m u y a t e n d ' d o p o r 
e x p e r t o s . 
I n f o r m e s : 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , N U M E R O S 76 Y 78. 
T E L E F O N O A-9184 
E N PRADO 
T e n g o 3 g r a n d e s casas e n ven ta , y 3 en 
l a Calzada de l M o n t e . J . M a r t í n e z y Co. 
O ' R e i l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o el que desee c o m p r a r o v e n d e r 
f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s o e s t a b l e c i m i e n -
tos de c u a l q u i e r g i r o , o necesi te d i n e r o 
en h ipo tecas con m ó d i c o i n t e r é s , debe 
p a s a r p o r es ta o f i c i n a , s egu ro de s a l i r 
sa t is fecho. J . M a r t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 
56 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
SE V E N D E C A S A C I E L O R A S O , C A L L E San I n d a l e c i o , cerca Correa , t r a t o c o n 
su d u e ñ o ; p o r t a l , sala, saleta, 8 cua r to s , 
comedor c o r r i d o , s e rv ic io f a m i l i a y c r i a -
do, 1 c u a r t o , p a s i l l o ambos lados , $6.000. 
San L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 7. V i l l a r a i e v a . 
14168 8 Jn 
SE V E N D E , E S Q U I N A , U N A C U A D R A Calzada , c ie lo raso, e n t r e dos l í n e a s , 
en $8.000, $6.000, $4.500, s o l i c i t o socio c o n 
$1.500 p a r a d e p ó s i t o m a t e r i a l e s , se ga -
r a n t i z a $12 6 $15 d i a r i o s u t i l i d a d . San 
L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
14168 8 Jn 
SE V E N D E , P A R A I N D U S T R I A , 6.600 varas . Buenos a i r e s , con acceso a t res 
calles, c o n derecho a a g u a de V e n t o , 
s i n costo-, casa T a m a r i n d o , a p l azo . San 
L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V i l l a jnueva . 
14168 • 8 Jn 
A 4 c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
P o r l a m i t a d de su v a l o r . E n t r e T e n i e n t e 
R e y y A m a r g u r a , v e n d o u n a casa a n t i g u a , 
de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . R e n t a 70 pesos. 
M a g n í f i c a s m e d i d a s . I n f o r m a n A-8067. 
14214 7 j n . 
GA N G A S Y N E G O C I O S : P R E C I O S A C A -sa, m o d e r n a , c i e lo raso, p r ó x i m o a 
Ga l i ano , p r o d u c e 8 po r 100 U b r e . $11.500. 
O t r a p r ó x i m a , V i r t u d e s . $10.500. O t r a , 
m i sma calle, dos p l a n t a s , m o d e r n a , co-
m o d i d a d e s . $14.500. E s q u i n a c o n c o m e r -
cio, r e n t a n d o $600 a l afio, $5.750. H a v a n a 
Business , Z a n j a , 44. M-1366. 
13844 8 Jn 
SE V E N D E N L A S CASAS A L A M B I Q U E , 74 y 76, c o n once h a b i t a c i o n e s de 
m a m p o s t e r í a , 300 m e t r o s , c o n f r e n t e a dos 
c a r r i l e r a » , que p a s a n po r los A l m a c e n e s de 
San J o s é en e l l i t o r a l . P r e c i o $8.000 l a s 
dos. F r a n c i s c o S e i g l i e . C e r r o , 609. T e l é -
f o n o A-4967. 
13825 10 j n 
UN B U E N N E G O C I O P A R A G A N A R d i n e r o , p o r l a m i t a d de su v a l o r , se 
vende u n a p r o p i e d a d , que v a l e $80.000, 
p r o d u c e $5.000 anuales , en el m e j o r cen-
t r o , h o y , de la c i u d a d . Calzada de Je-
s ú s d e l M o n t e , p r ó x i m o a l puen te de 
A g u a D u l c e , con 2.000 m e t r o s y m á s de 
l a m i t a d f a b r i c a d o , p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o , antes d e l 20 t i e n e que em-
barcar . I n f o r m a n : H a b a n a , 65%. San ta -
m a r í a , e n t r e Ob i spo y O ' R e i l l y . 
13821-23 8 Jn 
E V E L Í 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A d A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol , r e n t a $160, en $20.000. Acos t a , r e n -
t a $105, e n $14.000. Genios , r en t a $170. en 
$25.000. Merced , r e n t a $125, en $17.000. Pe r -
severancia , r e n t a $ i 5 , e n $8.000. Consu l ado , 
r e n t a $180, en $27.000. San L á z a r o , r e n t a 
$125, e n $17.000. R e v i l l a g i g e d o . esquina, 
r e n t a $165, en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
E m p e d r a d o $ 300-00 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . , 
R e v i l l a g i g e d o . 
é íxtón R e c i o . 
V i l l egas , . . 
Aguacate . . . 


















E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
E N L A G U N A S 
a u n a cuad ra de G a l i a n o y a l a b r i s a , 
vendo u n a casa c o n f r e n t e de c a n t e r í a , 
con sa la , sa le ta y c u a t r o cua r tos e n cada 
piso , s a l ó n de comer a l f ondo , c u a r t o 
de c r i ado , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a , de h i e -
r r o y cemen to . R e n t a $250. D a u n i n t e r é s 
de 8- l |2 p o r 100. P r e c i o : $31.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40 ; d© 1 a 4. 
E N P A U L A 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , vendo u n a 
casa a n t i g u a , que r e n t a $50, m i d e 175 
m e t r o s cuad rados y sobre 8 y m e d i o de 
f r en t e P r e c i o : $8.500. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
E S Q U I N A É Ñ $ 6 , 0 0 0 
v e n d o u n a en l a V í b o r a . R e p a r t o L a w -
t o n , m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o . Renta 
p o r c o n t r a t o $50. M i d e 150 m e t r o s . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4 . 
E N C E R R A D A - D E L P A S E O 
con c a r r o s a m e d i a cuad ra , p o r B e l a s -
c o a í n . R e i n a y Z a n j a , vendo u n a casa a n -
t i g u a , que m i d e 12-90 de f r e n t e p o r 19 
varas de f o n d o , m u y p r o p i a p a r a f a b r i c a r 
dos casas. P r e c i o : $6.700 E s t á r e n t a n d o 
$45. E v e l i o . M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 
1 a 4. 
REPART0~LAS C A Ñ A S 
E n $6.ü'J0 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 po r 
20, r e p t a n $50.00. a una cuadra de l para-
dero del Cer ro . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40 ; de 2 a S. 
E N C A M P A N A R I O 
V e n d o u n a g r a n e squ ina , cerca de los 
Cua t ro C a m i n o s , de a l t o s , moderna , m i d e 
160 m e t r o s , r en ta $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
VE N D O . E N A G U I L A , DOS C U A D R A S M o n t e , casa m o d e r n a , $27500. R e n t a 
$270 m e n s u a l , l o m a de l Mazo, cha l e t de 
gus to , $18.000. J . F r e i j o , San I g n a c i o , 50 ; 
2 a 4. 13997 5 j n 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S C A S A S . SE vende u n a casa m o d e r n a , en Santa T e -
resa, a t r e s c u a d r a s de los Car ros , sala , 
comedor , t r e s cuar tos , p a t i o y sus s e rv i -
cios , en $2.400. T r a t o c o n el p r o p i e t a r i o . 
I n f o r m a n : San M i g u e l 76, a l t o s , de 5 a 7 
p . m . , J . D í a z . 
14029 9 j n . 
P R E S T A M O S A 
C O M E R C I A N T E S 
C o n c e r t a m o s p r é s t a -
m o s s i n l i m i t a c i ó n d e 
c a n t i d a d h a s t a p o r u n 
a ñ o r e e m b o l s a b l e s p o r 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
C o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s s o l -
v e n t e s s e g ú n e l i m p o r t e 
d e l p r é s t a m o . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 . 
3 A N C 0 C E N T R A l 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
SE V E N D E N D O S CASAS, C O N V A R I A S accesorias mode rnas , en l a Calzada de 
L u y a n ó , p r ó x i m a a l a f á b r i c a de H e n -
r y C l a y 1.100 m e t r o s f ab r i cados , $25.000, 
r e n t a $260 mensua le s . I n f o r m a r á n : M o n -
te, n ú m e r o 2. l e t r a D , Modes to M a r t í n . 
13986 9 j n 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N B o -dega, 10 p o r 40" m e t r o s , a una c u a d r a 
de Concha, r e n t a n $93, $10.000. se v e n d e n 
dos casas, ce rca de l a Calzada de L u y a -
n ó , r e n t a $22, $2.500, l a o t r a r e n t a $20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : M o n t e n ú m e r o 2, l e -
t r a D , s i n c o r r e d o r . Modes to M a r t í n . De 
8 a 10 de l a m a ñ a n a ; de 1 a 4 de l a t a r d e . 
13987 9 Jn 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E n su l o m a y a 10 pasos de l a I g l e s i a , 
v e n d o casa y cedo t e r r e n o anexo , $2.000 
y reconocer $2.300 en h ipo teca . V e r l a e 
i n f o r m e s : M a r q u é s de l a T o r r e . 58-A, s i n 
rebaja . 17830 5 j n 
ÍOASA QUINTA E N B . L A G U E R U E L A , 
K J c o n p r ec io so j a r d í n a l f r e n t e y u n cos-
t ado , a l a b r i s a ; p o r t a l , sala , r e c i b i d o r , 
c inco cuar tos , comedor , t r a s p a t i o c o n f r u -
t a l e s e n p r o d u c c i ó n , 12-112 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de fondo , t o d a de azotea y 
se puede hace r garage p o r t e n e r espacio 
p a r a l a e n t r a d a . Prec io ú n i c o : $12.500, 
p r e f i r i é n d o s e se reconozca l a m e d i a h i -
poteca a l 7 p o r 100. M i g u e l F . M á r q u e z ; 
Cuba , 32; de 3 a 5. 
GA S A E N E L V E D A D O , C O N J A R D I N , p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o cua r to s , 
p a t i o , dob le se rv i c io , m i d e 12-50 de f r e n t e 
p o r 22-50 de f o n d o , en $9.500. M i g u e l F . 
M á r q u e z ; Cuba , 32; de 3 a 5. 
CE R C A D E L P A R Q U E S A N T O S S U A -rez, casa b i e n f a b r i c a d a , con techos 
de concre to , p o r t a l , sala, comedor , cua-
t r o cuar tos , etc. E n $8.000. M i g u e l F . M á r -
quez. C ü b a , 32; áe> 3 a 5. 
SO L A R E N S A N L E O N A R D O . 9.67 V A -ras de f r e n t e , po r 47-16 de f o n d o , a 
$6 va ra . M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba , 32; 
de 3 a 5. 
LO M A D E L M A Z O . D O M I N A N D O L A H a b a n a , s o l a r e n P a t r o c i n i o , a $15 m e -
t r o . M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 j n . 
PR O X I M O A L A C A L Z A D A D E L A V í -bo ra , vendo u n a casa, de m a m p o s t e -
r í a y azo tea , c o n sala , saleta, dos cua r -
tos y servic ios en los bajos y u n m a g -
n í f i c o c u a r t o a l t o , cón v i s t a a l a ca l l e , 
s e r v i c i o y b u e n b a ñ o . $4.400, p rec io f i j o . 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
14115 7 j n 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -t e r í a , azotea , a dos c u a d r a s de l a 
Calzada, c a l l e a s f a l t ada , en $2.200, s i n 
cor redores . Dao lz , 38, e squ ina a P r i m e -
l les . Cer ro . 
14094 9 Jn . 
SE V E N D E U N A C A S A . D E M A M P O S -t e r í a , c o n sa la , comedor , t res cua r to s , 
cocina, sus se rv ic ios , p a t i o , t r a s p a t i o , en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s i n c o r r e d o r , ! en 
$3.700. D a o i z , 38, e s q u i n a P r l m e l l e s , Ce-
r r o ; n o c o m p r e n s i n antes ve r é s t a . 
14093 ' 9 j n 
SAN BENIGNO 
P r ó x i m o a C o r r e a , dos casas. U n a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, c u a t r o cuar tos , h a l l , 
comedor , b a ñ o c o m p l e t o y cua r to c r i a -
dos. C ie lo raso , en $9.500. O t r a , p o r t a l , 
sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , dos s e rv i c io s , $5.500. J . M a r t í n e z 
y Co. O ' R e i l l y , 56 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y casas e n t o d a s 
las c a l l e s d e l V E D A D O . 
E N E L V E D A D O 
T e n e m o s casas desde $9 a $50.000. h a y 
d o n d e escoger y t a m b i é n t e r r e n o s desde 
$6 en ade lan te . J . M a r t í n e z y Co. O ' R e i -
l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 0 j n 
l ^ M I L I O V I L L A N U E V A , V I B O R A , 585. 
í h T e l é f o n o 1-1312. V e n d o u n cha le t , en 
O ' F a r r U l . en P a t r o c i n i o , a $12.000. E n 
D e l i c i a s , en San F r a n c i s c o y San ta Ca-
t a l i n a , de a l t o y ba jo , en $8.500. E n Za-
ragoza , 3 casas, e n $10.500. C h u r r r u c a , 
o t r a en $7.000. San P a b l o , en $10.000. Se 
da d i n e r o en h ipo t eca . 
13998 5 j n 
V E N D E N T R E S CASAS D E J A R D I N , 
) 0 p o r t a n , c a n t e r í a , una de esquiua , dos 
c o n ga rage , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , todas 
decoradas , en la severa cal le J o s é A n t o -
n i o Saco y S a n t a C a t a l i n a . I n f o r m a n : 
H a b a n a 5 L A-5657. D e $16.000, 14.000, 
18.000 cada una . 
SE V E N D E U N A C A S A P O R T A L , C A N -t e r í a , azotea, sa la , saleta, t r e s cuar tos , 
ode rna . c a l l e de Zapotes e n t r e F l o r e s y 
A v e n i d a Santo S u á r e z . P r e c i o : $4.500. H a -
b a n a 51 . A-5657. 
O E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A M O -
d e r n a con e s t a b l e c i m i e n t o , p o r t a l , a 
dos ca l les , e squ ina a V e n t o . E l t r a n v í a 
pasa p o r l a p u e r t a . P a r a i n f o r m e : H a -
b a n a 51. A-1657. 
14028 5 j n . 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO Q U E a u i e r a n v i v i r en l a U a u a u a y en enmoa a l m i s m o t i e m p o . X a todos los 
deseen e m p l e a r b i e n su d i n e r o , se 
les vende u n cua r to de m a n z a n a de t e r re -
no en las afueras de la H a b a n a , cal le de 
« p ' n i f o L a c u e r u e l a , e squ ina a A v e l i u n c u a , 
B é P W r t o « S R u b i o , ' e l m e j o r de l a V í b o r a , 
f o n j iceras c é s p e d , a l a m e d a , agua de v e n -
to h í T e l é c t r i c a y t e l é f o n o . E l t e r r eno 
es a l t o y fresco, a una v a r a sobre e l 
n i v e l de l a ca l l e y t i ene matas ' de ano-
nes, aguacates, c i rue la s , c b i r i m o y a s , gua-
n á b a n a s guayabas, t a m a r i n d o , r n a m o n c l -
l l o s y m a n g o s en p r o d u c c i ó n , a p r o p ó s i -
t o p a r a u n elegante cha le t o p a r a cons-
t r u i r va r i a s casas. E s t á p r ó x i m a a l a 
E s t a c i ó n de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; a l a 
l í n e a H a v a n a C e n t r a l , a l p a r q u e en p r o -
vec to - a l a Sociedad L o m a T e n n i s Club 
y a l ' e s p l é n d i d o cha le t e n c o n s t r u c c i ó n 
del s e ñ o r J o a q u í n B a r c e l ó . Puede verse y 
t r a t a r de su p rec io e n e l m i s m o p u n t o ; 
de una a c inco p^ m . 
14104 ^ Jn _ 
X T l l í O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , SE 
\ v e n d e ' e l m e j o r so la r , pa r t e a l ta , es-
q u i n a de f r a i l e , a m e d i a c u a d r a de la 
Calzada, ca l le P r i m e r a e s q u i n a a San Leo -
n a r d o ; m i d e 38 p o r 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
ble pa ra u n buen chale t . J . V i l l a . Zu lue -
ta, 10. T e l . A-2114. 
14204 1» j n 
VE N D E M O S Q U I N T A P R E C I O S A C O N su p a r q u e . A r b o l e s f r u t a l e s . A g u a de 
lo m e j o r . T i e n e u n s o b e r b i o chalet -cas-
t i l l o . H a y 600 va ra s . $17.500.00. H a b a n a 
90, a l t o s . A-S067 
14037 5 j n 
CH A L E T S V E N D E M O S U N O E N J E N $22.000.00. O t r o e n L í n e a en $42.000.00. 
I d e m en L í n e a c o n 910 m e t r o s y casa no 
m o d e r n a , pe ro m u y b u e n a en $29.000.00. 
I d e m en 15 con 1.300 m e t r o s en $42,000.00. 
H a b a n a 90, a l t o s , A-8067. T o d o s en e l Ve -
d a d o ; m á s u n a e s q u i n a c o n dos casas de 
a l tos y bajos , buena r e n t a , e n $40.000.00; 
y dos cha le t s nuevos e n 2 9 : $33.000.00. H a -
bana , 90, a l t o s , 
14037 6 j n . 
m T C R R E N O , A U N A C U A D R A D E L N Ü E -
X vo Palac io p r e s i d e n c i a l , h a c i e n d o es-
q u i n a de f r a i l e , l i b r e de g r a v á m e n e s , 
020 met ros , a $80 m e t r o en ven ta rea l , o 
u $90, a censo r e s e r v a t i v o , r e d i m i b l e a l 
7 p o r 100. S in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
T e l é f o n o A-9097. 
13545 7 j n 
' X T ' E N D O Y T R A S P A S O V A R I O S S O L A -
t res eu los r e p a r t o s Santos S u á r e z y 
Mendoza , V í b o r a ; e s t á n a l a b r i s a y en 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , s i t i o i d e a l pa ra f a -
b r i c a r ; los d o y ba ra to s por t e n e r que 
e m b a r c a r m e . N o co r r edo re s . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 175, a l to s . D e p a r t a m e n t o 4 ; 
de 2 a 3. 
\ 13200 10 j n 
SO B B E R B I A C A S A A N T I G G U A D E T R E S i p isos pa ra c o n v e r t i r l a en a l m a c é n cer-
ca de los m u e l l e s . T i e n e m á s de 15 me-
t r o s de f r e n t e . S o n m á s de 400 m e t r o s . 
T o d o en g a n g a : $36.000.00 . I n f o r m a n : a d -
m i n i s t r a d o r " C u b a n a n d A m e r i c a n B . C . " 
H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
1437 8 j n . 
. C A S A S B A R A T A S 
Cal le de Cuba , $6.500; Cienfuegos , $5.700; 
R e v i l l a g i g e d o , $4.600; R o m a y , $4.500; San 
B e n i g n o , dos, $9.300 y $5.500; A r m a s , 
$4.000; P r i m e l l e s , C e r r o , $7.500. J . M a r t í -
nez y Co., O ' R e i l l y , 56; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
13968 6 Jn 
VN E D E M O S CASAS A N T I G U A S E N T R E Ga l i ano y e l P r a d o u n o s m i l m e t r o s , 
g a n g a , e n $52.000.00. H a b a n a , 90, a l t o s . 
T e l é f o n o A-8067. 
14037 5 Jn. 
If N L A C A L L E O ' F A R R I L L , L O M A J de l Mazo, se v e n d e u n a b o n i t a casa, 
a m p l i a , con j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . Pa -
r a m á s i n f o r m e s : A n t o n i o Saco, 22, V í -
b o r a . 13937 5 Jn 
VE N D O CASAS, J E S U S D E L M O N T E , 2 pisos, de t res cuar tos , $8.000; V e d a -
do , 17, e squ ina , 1.150 m e t r o s , 4 casas, 
$16.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
13983 5 j n 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E co r redores , l a h e r m o s a casa de dos 
p l a n t a s , P a u l a , 44, e s q u i n a H a b a n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
13692 10 j n 
S E V E N D E 
Una gran casa en La Ceiba, a doce 
minutos de la Habana por el tranvía 
de Galiano-Marianao, compuesta de 
portal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, espléndido comedor, cuarto de ba-
ño y criados, jardín y patio con árbo-
les frutales. Es muy fresca y saluda-
ble. Informan: Real, 136, Ceiba o en 
la Administración de este periódico, 
el señor Orbón. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. , . . 
¿ Q a i é n vende so la res? . . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f i ncas de campo? 
¿ Q u i é n da d ine ro en t ipo teca ?. . 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en h ipoteca? 
L o s nescoios de esta casa » o n 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E l i E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
C2E A L Q U I L A O V E N D E , C O N M U E -
O bles o s i n e l lo s , l a h e r m o s a y ele-
g a n t e casa de dos pisos, de e x t r a o r d i n a -
r i a s i t u a c i ó n , e n l a A v e n i d a de l P r e s i -
dente G ó m e z , an tes C o r r e a , en e l b a r r i o 
de J e s ú s d e l M o n t e , c u a d r a c o m p r e n d i -
da e n t r e P l o r e s y Se r rano . E s de re-
c i en te f a b r i c a c i ó n y t i ene t o d o g é n e r o 
de comodidades , j a r d í n , p a t i o con á r b o -
les f r u t a l e s , buena e n t r a d a de a u t o m ó -
v i l e s y h e r m o s o ga ra je p a r a dos o t r e s 
m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13675 6 j n 
VE N D O C A S A R E V I L L A G I G E D O , 4.500 pesos, r e n t a $30, 6- l |2 p o r 21 m e t r o s . 
O t r a , r e p a r t o T a m a r i n d o , $7.500, r e n t a 
$70, de 10 p o r 50 m e t r o s . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. M a n u e l L l e -
n í n . 
VE N D O C A S A E N $3.200. A Z O T E A , 6 p o r 30 m e t r o s , m o s a i c o , p o r t a l , sala, 
sa le ta , t r e s hab i t ac iones , cerca T o y o . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 2 . M a -
n u e l L l e n í n . 
VE N D O C A S A E N §5.300, D E 8 P O R 33 m e t r o s , sala, sa le ta y c inco h a b i t a -
ciones . F e r n a n d i n a e n t r e M o n t e y C r i s -
t i n a . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n í n . 
13616 . 7 j n . 
VE N D O C A S A , A Z O T E A , $2.000; O T R A , e n $2.500, t i e n e n sala, s a l e t a y dos 
c u a r t o s cada una . R e p a r t o L a w t o n , cer-
ca t r a n v í a . V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
13888 10 j n 
"SOLARES YERMOS 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
so . 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
I MUI IMWI11 WMftWaiMWMn—BWIIIlil IIMBIHII—IIIIIIIIIII 111,1 II 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 14, A U N A c u a d r a de l a casa de l Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n , una esquina , c o n u n c e n t r o 
430. I n f o r m a n en l a c a l l e 9, e n t r e 10 y 12, 
n ú m e r o 55. J o s é C u d e i r o . R e p a r t o A l m e n -
d a r e s ; de 7 a 12 a. m . 
14243 10 j n 
SE V E N D E U N S O L A R D E 15 M E T R O S de f r e n t e p o r 30 de fondo , e n e l r e -
p a r t o L a w t o n , ca l l e de S a n t a Ca t a l i na , 
cas i e squ ina a P o r v e n i r , l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n , a $4.50 m e t r o . I n f o r m a n e n 
E s t r e l l a , 20. N o se t r a t a c o n co r redores . 
14239 ' 10 j n . 
VE N D O E N $1.500 S O L A R E S Q U I N A ^ 770 v a r a s con dos casas de m a d e r a , 
ca l l e Maza r r edo , R e p a r t o A ldecoa , e« ba-
ra t í i s i imo. F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 ; de 
10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
14354 14 j n . 
VE D A D O . V E N D O U N A E S Q U I N A D E 1816 m e t r o s y o t r a de 594 m e t r o s , t o -
do de l a b r i s a y en lo m e j o r de l Vedado. 
I n f o r m a su d u e ñ o : 23 y 10. V i l l a L u p e . 
T e l . F-4227. 
14208 \ 1 • 8 j n 
PR O L O N G A C I O N D E L V E D A D O . C A L L E 2 y39, se v e n d e n t res casas, una de 
e s q u i n a , j a r d í n , p o r t a l y azotea , a $3.500 
y $4.500 cada u n a ; puede dejarse p a r t e 
en h ipo teca . I n f o r m a n : H a b a n a , 51 T e -
l é f o n o A-5657. 
14207 8 j n 
X ? E P A R T O L A W T O N , V I B O R A , T R A S -
X.\i paso e l c o n t r a t o de u n s o l a r de es-
q u i n a f r a i l e , p o r e m b a r c a r m e , l o doy a l 
p r e c i o de costo,- $2.85 v a r a , $230 a l con-
t a d o , e l r e s to s i qu ie re a $15 m e n s u a l . 
I n f o r m a : R. L ó p e z , D u r e j e , n ú m e r o 6, Re-
p a r t o Santos S u á r e z . 
14124 9 j n 
ID E A L P A R A U N A R E S I D E N C I A . 40 m e t r o s s o l a m e n t e d e l P r a d o . E n t r e 
é s t e y e l nuevo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Te-
r r e n o a l a b r i sa , 11 p o r 27 o 21 p o r 27 
me t ro s . A l l ado , e n l a e squ ina , se cons-
t r u i r á una de las m e j o r e s res idenc ias de 
l a H a b a n a , Es e l l u g a r de m a y o r p o r -
v e n i r . M u y ba ra to . N o c o b r a m o s c o m i -
s i ó n a l c o m p r a d o r y p resen tamos a l due-
ñ o . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
14037 5 j n . 
^ T E N D E M O S P A R A Q U I N T A S O R E P A R -
T tos , u n l o t e de m á s de 320.000 m e t r o s 
en $90.000.00 . Puede pagarse a p lazos . 
E n t r e l a Calzada de V e n t o y l i n d a n d o con 
u n m a g n í f i c o R e p a r t o . H a y a rbo leda , p o -
zos, a r r o y o , etc. B u e n a t i e r r a . A l lado 
c o b r a n p o r m e t r o $4.00. H a b a n a , 90, 
a l t o s . A-8067. 
14037 5 j n . 
VE N D E M O S 7.000 M E T R O S C O N E R E N -te a l r í o A l m e n d a r e s , e l f e r r o c a r i l de 
Z a n j a a M a r i a n a o , d e s p u é s d e l puen t e 
g r a n d e . T e r r e n o a l t o y l l a n o . I d e a l pa -
r a una i n d u s t r i a . V e r d a d e r a g a n g a a 
$L25 m e t r o . E n los r e p a r t o s m á s apa r -
t ados p i d e n a $3 y m á s . V é a s e s i hay o 
n o negocio . Pueden a d q u i r i r s e 4.5000 me-
t r o s m á s . A l l í cerca, c o n calzada, a r -
boleda y e l r í o A l m e n d a r e s , m a s u n a 
buena casa, m á s p r ó x i m a a l V e d a d o , 28.000 
va ra s a $1.50. L o s l u g a r e s a l l ado d e l 
r í o A l m e n d a r e s s e r á n l o s m á s p rec ia -
dos y de m á s p o r v e n i r , pues queda pre-
c i s a m e n t e en e l c e n t r o de l a c i u d a d hoy . 
H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
14037 5 j n . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , S O L O P O R 3 d í a s , se cede el c o n t r a t o de u n so-
l a r e n t r e dos l í n e a s , dos cuadras d e l ca-
r r i t o , en la c a l l e U n o , a $3 v a r a . I n f o r -
m a n en O ' R e i l l y , 37. a l t o s , p r e g u n t e p o r 
M a n u e l , d e s p u é s de las 5 de l a t a r d e ; e l 
D o m i n g o t o d o e l d í a . 
13935 5 j n 
SO L A R C H I C O E N G A N G A , E N L O m e j o r de l a V í b o r a , so l amen te $200 
a l con tado y p a g a r $22 a l a ñ o de i n -
t e r é s , t r a t o con e l p r o p i e t a r i o . R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , n ú m e r o 20. 
13977 5 j n 
SO L A R E S , A CENSO,. P L A Z O S , C O N T A -do, en las ca l les de San Ra fae l . San 
M i g u e l , San J o s é , t o d a s m e d i d a s , t o d o s 
prec ios , ba ra tos , f á c i l pago. E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. R o d r í g u e z . 
13977 6 j n 
SO L A R E S E N L A V I B O R A . L O S M E -j o r s i t u a d o s de a q u e l l a b a r r i a d a a 
plazos m u y c ó m o d o s , so l amen te c i n c u e n t a 
pesos de con tado , res to diez a l mes . A p r o -
veche esto. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , n ú m e -
r o 20. 
13077 5 j n 
VE N D O S O L A R E S E N S A N R A F A E L , San M i g u e l , Vedado, M a n t i l l a , f r e n t e 
a l a Calzada, etc. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
13982 5 j n 
E N E L V E D A D O 
15 0 | 0 D E C O N T A D O 
CÍE V E N D E N S O L A R E S E N DIS-
O t i n t o s p u n t o s ; de e s q u i n a y de 
c e n t r o , a e scoger ; p a g a n d o e l 15 
p o r 100 de con t ado y e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 4322 15d-26 
POR $60 
Se cede s o l a r de 10 p o r 30 en R e g l a h a y 
pagos $90. Solo f a l t a p o r p a g a r '$360, 
a p a g a r a plazos de $6 mensuales , s i n 
i n t e r é s . I n f o r m e s g r a t i s . A g u a c a t e , 38 ; 
A-92<3. E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o ; de 9 
a 10 y de 1 a 3 
13724 6 j n . 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
V e n t a de so la res a plazos y casas. P r o -
l o n g a c i ó n de l Vedado . N o desperd ic ie las 
o p o r t u n i d a d e s . Pase p o r esta o f i c i n a y 
le d a r e m o s cuan tos i n f o r m e s u s t e d ne -
cesite. M a n u e l Reyes , ca l l e 12 y 9. Re -
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o 
13042 22 Jn 
SO L A R E S Q U I N A D E E R A I L E , C A L L E San F r a n c i s c o , r e p a r t o L a w t o n , V í b o -
r a , 18x30 m e t r o s , m u y ba ra to , f á c i l pa-
go, poco c o n t a d o , res to p lazos o censo-
t r a t o d i r e c t o , p r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 2a 
13977 6 j n 
T > A R A I N D U S T R I A O E I N C A D E R E -
X creo, se vende u n he rmoso l o t e de t e -
r r e n o , a s ie te k i l ó m e t r o s de l a C i u d a d 
c o n f á c i l e s comun icac iones . I n f o r m a n ' -
A g u a c a t e n ú m e r o 124. 
11213 J2 Ju 
GA N G A : SE V E N D E U N S O L A R , D E esqu ina , en e l R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
C e r r o , a p r o x i m a d o a 500 varas c u a d r a -
d a s ; u r g e l a ven ta . I n f o r m a n : L e a l t a d , 
n ú m e r o 161. T e l é f o n o A-9659. 
13469 6 j n 
GA N G A G : E N $2.500, P O R N E C E S I T A R e l d i n e r o , se vende i n m e d i a t o a l a 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , u n so la r de 
esqu ina , de 800 m e t r o s , 20 p o r 40 t e r r e n o 
' l 1 ^ . 7 "^"S^P1"^6- I n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A-1Z¿8 e i-w4o4. 
13802 9 3n. 
BBBBB 
SE V E N D E N T E R R E N O S , C A L L E C A R -m e n , e n t r e C o r t i n a s y Des t r ampes . c o n 
ca l l e , agua y acera, p r i m e r a cuadra' d e l 
P a r q u e Mendoza y a 1 y m e d i a d e l t r a n -
v í a , a $5 v a r a , p u d i e n d o c o n v e n i r f o r m a 
pago. I n f o r m a n : H a b a n a , 51 . A-5657. 
14206 8 j n 
VE N D E M O S S O L A R E N E L C E R R O Y parce las , f a c i l i t a n d o e l pago de 800 
m e t r o s a $3.50 en l a ca l le Recreo y M o -
reno . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
14037 5 j n . 
d e l a I s l a d e C u b a 
R U S T I C A S 
/ " ^ R A N N E G O C I O E N E I N C A R U S T I C A . 
L a m e j o r en esta P r o v i n c i a . C u a t r o 
c a b a l l e r í a s . T e r r e n o s l l a n o s , de f o n d o 
colorados . Se v a en a u t o m ó v i l , t res k i l ó -
m e t r o s de l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
A g u a a b u n d a n t e y f é r t i l . Casa. T r e s m i i 
p a l m a s . U r g e l a ven t a , $16.000. N o a d -
m i t i m o s d e m o r a . S i n corredores . Z a n j a , 
44, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . F á b r i c a 
de cajas de c a r t ó n . D e u n a a t res 
13947 5 Jn 
/ B O L O N I A D E CASA 
r a n t i z a n d o sor uVí:ifl»w 
l o n l a de c a ñ a en M o r L bll<iQ í 4 » ^ 
" , H a b a n a , 90 áit^. 14037 ' dl to8. 
D O S C I E N T O S MÍT T r r — — ^ 
^ m o s l a f i n c a a l E s W * R 
una y media c a b a l W r do la ñ V£*lS 
200.000 me t ros . S „ r I a f o s ^ » ^ 
n í f i o a c a r r e t e r a . B r e v l ^ ^ n ^ s " 
H a b a n a y a 0 l n l ó m e t r 0 b ^ ^ u t o / ^ 
r r e n o l l a n o y a j ^ de ia ^ A 
po r parcelas de 10.000 « ^ d e T M ; 
l ' r e c i o : qu ince a 4 o T p m , ^ O t a H i ' 
b reve h a b r á t a m b i é n T ^ 0 3 t ^ W i , 1 
90, a l t o s . A-80Ü7. ^ n v i ^ ^ o . 
1437 fiab^ 
FI N C A P E Q U E S A ~ ~ C 7 F V ^ —-J1 de t e r r e n o , en c a í - r ^ 1 ^ ^ Ü ^ S ^ 
cia. T e r r e n o s ^ w ' * } * ^ e ^ ' W ' 
leda, p r ó x i m o a un nn?K 
$4.000.00. O t r a , doble t T A S i 5 
m e j o r muchos f ru ta les aU° ' ^ Ü ^ . 
abundanc ia y p a l m a r i o . - ,narani„ 
r e d o r e s . z L i ^ t 44 • f . ' 0 0 0 ^ S, 
y L e a l t a d . f ^ A ^ ^ ^ Q ^ 
De u n a a t res . cajas ^ ^HÍ. 
13948 ^ 
Q E V E A D E t i \ A E I N C A 7 ^ ? ¡í 
» H e r í a s de t e r r eno t l e U ^ r ¿ 
casas y es tablo para J r ® Pntnera4^ 
l ó m e t r o s de la S a n a ^ 6 1 ^ - a V 
has ta l a m i s m a f i n c l W.COn ^ r l 
t i v o y a d e m á s de recr^n ^ 0 DrS 
•n 
•< 
venden vacas de leche del 0Di,tTan>bi ( 
r a , bueyes, u n t o r o HniE- ^ y de 
aves de c o r r a l No se fe"1 
dores . I n f o r m a n : L a m n a r m a con ¿2 
13650 •'- '""iParilln 09 ^ 
O E C E D E E L C O N T R I ? ^ - - ^ 
O f i n c a p r ó x i m a a la W ^ K ^ S ; 
dos y . m e d i a c a b a l l e r í a s d e ^ a . ^ 
ne c r ia , á r b o l e s f ru ta les Í ^ H O f 
res, etc. e tc . I n f o r m a n - k V 
134, a l m c é n . • u l I 0 r m a n - Aguiar . > 
13367 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t odos t^mnR 
zada, cerca de l a ¿ I b a n r ^ ' < 
r e p a r t o s , pa ra recreo y p á r ? 0„Pl,a8 tti 
C ó r d o v a San I g n a c i o y Obftn«UltW" 
J '-'Uispo; |je , 5 p . m . C-3862 
J n . g 
Suscríbase al D I A R I O D E ~ L A Í 
RÍNA y anúnciese en el DíARin 
L A M A R I N A 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A B 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n b u e n a s condic iones , se 
v e n d e u n c a f é , b i l l a res , yj, 
d r i e r a d e t a b a c o s y fonda 
n o p a g a r e n t a d e casa, « 
v e n d e p o r au sen t a r s e su due 
ñ o . I n f o r m a n e n l a vidriera 
d e t a b a c o s d e E g i d o y Mer. 
c e d . 
O E V E N D E U N A G R A N V I D E S R I 
tabacos, c i g a r r o s y billetes, en 500 
sos; va l e e l doble . Aprovechen oa< 
I n f o r m e s : Sol, 115, fonda , pregante 
14340 0' ^ 8 a 10 p o r l a mañana 
VE N D O U N P U E S T O Q U E VENDE u n o a p r u e b a 20 pesos, esauina 
c a l l e comerc i a l , o a d m i t o socio con 
pesos. I n f o r m e s : Sol, 115, fonda, el 
no, p o r l a m a ñ a n a . 
14340 8j, 
VE N D O U N C A F E Y PONDA Y BOU con 22 hab i t ac iones , en mny baei 
cond ic iones o t a m b i é n s« admite socio-
b u e n negoc io . I n f o r m e s : Sol, 115, for 
p r e g u n t e n p o r e l d u e ñ o , de 8 a 10. po; 
m a ñ a n a . 
1^840 8 js 
SE V E N D E U N P U E S T O DE TRUL y v i andas , p o r no poder atenúa 
a u n q u e la v e n t a es en sociedad. Sen 
de todo o una p a r t e ; es negocio. 1 
f o r m e s : Zu lue ta , . 20, V í b o r a . 
3 4-80 81: 
OC A S I O N : T R E N D E LAVADO, i vende p o r r e t i r a r s e de l negocio, i 
d a a p r u e b a y puede quedar a i(\ 
par te . Es negoc io bueno. R a z é n : Ber-
za, 47, a l t o s ; de 7 a 9 y de 12 a i 
L i z o n d o . 
14276 12 
UR G E N T E : SE V E N D E VIDRIERA t abacos , c i g a r r o s y quincalla, por 
n e r o t r o n e g o c i o ; y una pequeña fes 
de q u i n c a l l a . R a z ó n : Bernaza, 47, allí 
de 7 a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo 
14275 12 
M A Q U I N A R I A 
T r a p i c h e . Dos r o l o s de 4-l |2", Un n 
de 4" . E n t r e a p o y o s 6 pies 2". Trans! 
m a b l e , a m a n o o p o r poleas. Cuatro 
g ra najes. 
V e n t i l a d o r e s . D o s de l n ú m e r o 4. "Ct£ 
p i ó n . " Tijbf> de s a l i d a 7". Polea 4" " 
m e t r o ; c o r r e a 3". 
M á q u i n a h o r i z o n t a l de tornear . ÜM: 
m e r o 15. D i á m e t r o p l a t o 42". Ton» 
p ies banco . 
S i e r r a en f r í o . U n a capacidad 4". 
Y toda o t r a clase de maquinaria 
es tado , poco uso, b a r a t o . Apartado» 
14369 
SE V E N D E C A F E . B I L L A R Y B r a n t , m u y cerca de Prado, no p 
a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a de 70 a Vi 
se da a p r u e b a p a r a que no nay> 
das. M á s i n f o r m e s : San Rafael y ¿8^ 
c a f é ; de 10 a 11 y de 4 y media a• 
m e d i a . M a n u e l P é r e z . . i . 
14228 
A T E N C I O N 
V e n d o u n g r a n k iosco de frutas «'^ 
e n e l m e j o r p u n t o de l a Habana, f 
y Dragones , es n u e v o ; esta abierw 
l a noche ; vende de 70 a 80 pes^ 0»" 
P r e c i o : 2.300 pesos o a d m i t o un s w ^ 
sea f o r m a L I n f o r m a su d u e ñ o "oa 
13, e n t r e 6 y 8, f o n d a ; Vedado, ue o 
y 1 a 5. P r e g u n t a r por Adoiio- . 
14193 
1 ? N B U E N A S C O N D I C I O N E S VEM» 
JLJ c a fé , po r t ene r que a u s e n U ™ 
p a í s . P a r a i n f o r m e s eu JNeptunu, 
tos . 14120 ?21 — - - i 
Ü U E N N E G O C I O : P O R T E N ^ 
JL> ausen ta r se su d u e ñ o , so y e i i u ^ a(( 
g a r m u y c é n t r i c o , u n a v i d r i e r * ^ 
d i t a d a . I n f o r m e s : R a s t r o ^ e\to. 
M o n s o r r a t e , n ú m e r o 14L Juan r 7 jj 
14084 
O J C V E N D E . B A R A T O , P O N D A ^ , 
KJ y b i l l a r , en p u n t o c é n t m o ^ ^ 
"W^or./ioó w n s t r i a s . I n f o r m e » ; » 
r a u n p r i n c i p l a n t e . 
14174 — - ^ ¡ J r ' 
BU E N N E G O C I O . A ü ? í * C ^ c 8 S h o t e l P laza , se vende un a 
h u é s p e d e s que puede ¿ e d i c a i ^ 
p o r tener el r e s t a u r a n t en ^ 
ser p u n t o m u y aProPOta arcarle á« 
t i e n d a e l negocio puede sac* 
$800 de u t i l i d a d m e n s u a l e s . ^ 26 j ! 
m e n t e $216 de a l q u i l e r y ¿ dicar8fl & 
tac ioness . T a m b i é n PUevdel0ge b a j ^ 
a l q u i l a r hab i t ac iones y ^ ia suc 
u n r e s t a u r a n t ^ f l a 7 % 
d e l B a n c o N a c i o n a l de M-ura ^ 
14057 R ^ S Í 
T A L L E R D E V C L C A N l Z A B ¿ j neo, .: 
1 de el de San \ ^ 0 J ^ M ^ ) 
p l a n t a " V a n d e r p o o l ^ záleZ. ^ 
u n mes de t r a b a j o . GO" 6 j : 
z a ro , 97-A. 
13058 
P r ó x i m a a l a Calzada a ^ en 
b u e n a b a r r i a d a , se v p0co a ' W -
p r e c i o . C o n t r a t o l a * £ 0 ' e Z V C0' „ 
b i e n s u r t i d a . J . M a r t í n e z ' ^ 
56; de 9 a 12 y de 2 a ^ 
13968 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s a t o s * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : 
ASO LXAAvi B!AK!0 Uf . mAKtWA Junio S de 1918. PAGINA QUIKCE. 
I V l e j o r e s 
C u b a 
T i e n e 
j n l a r m a r s e porque h a y a l lega-No debe a l a r m a r y ^ b ien y ne. 
^ ¿ n ü J svToio* con cr i s ta les apro -
piados, cansan portine U-abajan y 
L u n l o l s t o ocurre9 es fnd^pensable a y u -
díl'ü0S^r,nsienta que sus ojos se cansen 
*0 w i o y deje que uno de m i s 6p-deiuas aclo J « e j e ^ le .a n . 
^fcamenta los cr i s ta les que le hacen 
falí?- +í.nB-o vendedores fuera de m i R a -
h.;\0te Alindo mi m é t o d o p a r a reconocer 
r>^a (gratis) por correo. 
Para ustedes, damas y señoritas. 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
í í n ^ S f 6 ü e .a lmeudra, b e n j u í y HmOn; es 
fn» o t ^ L „ a b 8 o l u t a n l e u t e V * ™ ' d i s m i n u y e 
las a i rugas y quita }as m a n c h a s e i m -
SStoa ¿ K)6 la pie1' dan(l0 a l ^ « s c a -
v idad v blanco de n á c a r Puntos de v e n t a : 
Obrapla , 2; s é p t i m o , 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amis tad . Cl (modas) ; botica ame-
r i cana ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de Cr i s ta l , B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
L ' L S L ep681í0 ' Obra p ía . 2 se sol ic i tan 
i o n ^ 3 y seBoritas agentes. 
1¿(}l0 16 j n . 
SUBMAKIXOS, SE ACABAX D E K E C I -bir, vftUículos, autos, triciclos, c i g ü e -
ñ a s y mucha j u g u e t e r í a . L a S in l l i v a l . 
B e l a « c o a í u , otí 
14308 8 j n 
"LA PERLA" 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano-
B s t a « s la casa que veuae muebles mfts 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas írungas en juegos de 
cuarto de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde «¡14; tocadores y _j«iva-
bos desde $12; camas de hierre, des^a 
S10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e i n í l n l o a a ce 
oble tos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sc'are ^Ihajae a mOdlco í n -
teres y se rsalizaD bart í&lmas toda c la-
se de joyas. 
BILLARES 
ge vi»n<ien ü u s v o s con todo» sus acceso-
rios de pr l icera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franíes^es para los mismos, v l n -
da e H i j o s d« .T. Forteza . A m a - x u i a , 43. 
Tí>K''fonc A-5030. . 
M l ^ B L E S : I N M E N S O Y V A R I A D O s u r - , tido de camas , escaparates, esi>ejos, 
relojes, neveras, f i l tros y l a renombrada ] 
v a j i l l a Guerusy . L a S i n K i v a l . B e l a s c o a í n , i 
50. 14309 8 j n 
P a r a a v e r b e n a de l a C r u z R o j a . T e - i 
n e m o s e l m e j o r roantín d e M a n i l a , p a -
s e y v é a l o . " P i l a r . " P e l u q u e r í a . I n d u s -
t r i a , 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
LA P B I M E K A D E V I V E S . N U M E R O 155, cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Ronco 
y T r i g o c a w de compra-venta . Se com-
pra, v e i i d é , arreg la y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . „ . 
11406 5 Jn 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CAFE 
T« vendo o lo arr iendo , m u y b ien s i -
tuado p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; t a m -
}u.f? i^o-n un local , que se a r r i e n d a con 
tn  p r ó x i o a l i -arque v e n t i 
Hfn tengo un local , que se a r r i e n d a con 
b ! ^ r billas, luz, l i cencia y b a t e r í a de 
^Pina para restaurant . J ; M a r t í n e z y 
Cc?0Cinü'ReUly. 5(3; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1395S 6 ^n 
P' ^ T T E N E R Q U E E M B A R C A R . V E N D O nn puesto de f ru tas y v iandas , en 160 pesos, paga 20 pesos de a lqui ler , tie-
ne h a b i t a c i ó n p a r a fami l ia , aprovechen 
esta g*-nga. I n f o r m e s en l a misma, T e -
nerife, 65. 
13939 9 j n 
S~ " E C E D E E L A R R I E N D O , O V E N T A D E varias casas de h u é s p e d e s en l a s me-•inrps calles. Son m a g n í f i c o s negocios. 
Precios- $2.800-00 y $3.200.00. I n f o r m a n : 
Cuban and Amer ican . H a b a n a 90, al tos . 
Teléfono A-8067. 
14037 5 J11 
14257 S j n 
C^ R A N O P O R T I i N I D A D : S E V E N D E N X varios mantones de M a n i l a , en A g u i -
l a , n ú m e r o 27, altos. 
14273 8 j n 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E Y V A R I O S 
O b a ú l e s en A m a r g u r a , 11. Of ic ina da 
M . B a l e s t r a y Co. 
14330 8 j n . 
Q K V E N D E N D O S H E R M O S O S J U E G O S 
¿ 3 tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre , columnas m a y ó l i c a s , un juego de 
s a l a modernista, s i l las y s i l lones de m i m -
bre. L a Sociedad. Suárez , 34. T e l . A-75S9. 
14349 10 j n . 
CO M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A clase de muebles , a lqu i lamos m á q u i -
nas de coser a u n peso mensua l y se 
venden muy b a r a t a s ; t a m b i é n las arre -
g lamos d e j á n d o l a s como nuevas. T a m -
b i é n vendemos a plazos y a l contado. Sol , 
101. T e l . M-1603. M e n é u d e z y Fernandez . 
13498 11 j n . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase t̂ e muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un CHicueata 
por ciento m á s oue lan de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la « e g u r l d a d que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t l s f a c c i í o . T e l é f o n o A-IQO^ 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o i o « a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e o e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a » i a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ri-
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o » y t o d a c l a s e de i m -
p e r f e c c i o n e s . 
P I E R N A S A B T I F I C I A L K 8 D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U S 0 Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 S . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
14110 2 _ j l 
MICHELIH 
13852 10 j n 
Q E V E N D E , H A B A N A , ¿44, 2 D O R a i I -
O torios completos, modernistas , c-oiuedcr 1 
y sala , completa. P a r a v e r l a : de 7 de l a ' 
m a i í a n a a 6 de la tarde. 
14182 7 j n 
KB A L I Z A M O S U N L O T E P K Q U E S f O D E 1 corbatas Impermeables, j o y e r í a co-
rr iente y a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a f ina. E . 
A t k i n s Co. , L t d . , Departamento 328. Obis-
po, 7. 13995 5 j n 
BU R E A U . V E N D O U N O G R A N D E E N perfecto estado. Solante $22. Prec io 
fijo. No trato con especuladores. Comisio-
n is ta . I n d u s t r i a 70 (antiguo) , de 2 a o p. m. 
14018 5 j n . 
ñ í r v E N D E E N :LO M A S C E N r r R l c o ^ 
S la capital, y con v e n t a de §150 a $200 
diarios, un establecimiento de ca fé , res-
taurant y p o s a d a ; tiene buen contrato. 
Puede estudiarse. I n f o r m a : Jenaro G i l , 
Salud, n ú m e r o 15. 
1S996 11 Jn 
SE VENDE L A MITAD D E L NEGOCIO de un establecimiento mixto, s i tua-
do cerca de la H a b a n a , cuyo d u e ñ o re t í -
rase por motivo de salud. I n f o r m e s : 
Apartado 2176, H a b a n a . 
13856 6 j n ^ 
VIVERES FINOS Y DULCERIA 
E n sitio comercial y de muclio t r á n s i t o , 
se vende en p r o p o r c i ó n . Negocio m a g n í -
fico para poco capital . J . M a r t í n e z y Co. 
O'Reiliy, 56; de 9 a 12 y de 2 a y. 
13868 6 Jn 
CÍE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
O marca Richard . Se puede ver en la 
calle G, n ú m e r o 129, entre 13 y 15. V e -
dado. 14347 S j n . 
SE VENDE UN PIANO DE CAOICVTPRD-pio para estudio. Se da barato. Puede 
verse en Sa lud, 19, altos, a todf.s horas . 
. . . . 4d-4 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E casa incluido un piano. Cal le 6, n ú m e -
ro 125, entre 13 y 15. 
13926 4 j n . 
SE V E N D E 1 V I C T K O L A , VICTOR. CON discos, 4 columnas m a y ó l i c a s , 1 jue -
go tapizado para n i ñ a , l á m p a r a s de bron-
ce, s i l las , s i l lones, s o f á s . espejos de mim-
bre y do caoba, modernistas , escaparates 
con y s in lunas e inf in idad de muebles 
sueltos, t a m b i é n se venden prendas de 
br i l lantes y ropas de todas c lases , pro-
cedentes de e m p e ñ o s . " L a Sociedad," S u á -
rez, 34. T e l é f o n o A-75S9. 
13885 6 Jn 
¿ P o r q u é tíene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e derfota d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s * T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
ÁüIOMOVILES 
CAMION FIAT 
Se vende un chass i s de tonelada y media 
de capacidad, con gomas macizas nuevas, 
motor garantizado. T a m b i é n un R e g n a u l t 
en m a g n í f i c o esitado, c h a s s i s en $525. Una 
c u ñ a Colé , tipo carrera , e s p l é n d i d o esta-
do en $425. G a r a g e Maceo. San L á z a r o 
Se vende: un tractor Carter-
pillar, de 75 caballos, y 15 
carros, propíos para tirar ca-
ñas. Informarán: Departa-




Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
COSECHERO^DE ARROZ: 
Se vende m u y barato, u n a t r i l l a d o r a y 
l impiadora de arroz, completamente nue-
v a C a p a c i d a d : 1.100 l ibras por hora. 
T r a n s p o r t a b l e . T a m b i é n se vende semil la 
de a r r o z ••Honduras." D i r i g i r s e : O. D. 
H a b a n a , Cuba . Apartado n ú m e r o 21_o. 
14250 i - . . 
WI N C H E E L E C T R I C O : S E C O M P R A un winche e l é c t r i c o , de 10 caballos, 
para corriente de 220, t r i f á s i c a , y de 60 
ciclos. A r e l l a n o y Mendoza. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-1030. _ . 
14291 l 2 3" 
SE V E N D E U N C O M P R E S O R P A R A R E -f r i g e r a c i ó n , completo, capac idad % 
tonelada. I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 
31. 14272 8 j n 
13818 5 Jn 
n ú m e r o 370, 
€-4064 lOd. 5 
s E VENDE UN PIANO F R A N C E S . V I -l le í ías , 9. 
13626 5 j n . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A 9 2 2 8 
Pianos a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b i ' i c a n t e s . 
Pianos de a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
Se r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
pianos. 
PILAR A. DE ALONSO 
Sombrerera. Surtido de som-
«tteros elegantes y baratos. 





PieVdp1-,-,^0 (lafin n i abo£a l a P i e l ; no 
1 afio n'Ui'cDa; .t9 8010 pomo color 
-sear'.,,. 1,le,(-esUa lavarse ; puede pei 
. ^ acubado de dar. H a v o n L r y„ i ^rsear'., ,! ine,oesita l avarse ; puede pe í 
cur° v ¿ a r n 0 ^ 0 Uar- Ha>' color claro, os-
Deposlin P6.1'80"^ rubi i is . P í d a l o en 
? en las hntiAo3^ E1» Plerrot , en el 17: 
tavo«; hav oICta?' a- pomo y a 80 cen-
1:Í294 tamauos. 
' ; ^ _ 9 j n 
p P E L U Q U E R I A 
¿ m c u r í 6 i03 SerVÍCÍOS de l a c a 9 a : 
^ nií . ' í n a r e n t a c e n t a v o » - P e l a d o 
to 40 Centavos- Lavar la 
^ a V l * Cen.tavO!- A r r e g l a r o p e r f e c -
50 v S C e , a S ' 5 0 " ^ v o s . M a s a j e . 
Pfofesor, . c f n í a v o s . p o r p r o f e s o r o 
' ^ ^ ü a . V ^ ? 0 • q U e m * r la8 h o r ' 
^ n t a os v Pe l0 ' S l s t e m a ^ f e . 6{i 
¡ores1?*? M l X t u r a . ^ B c j u f e . 15 c o -
'Vdo al g a r a n t l z a d o s . e s t u c h e . $ 1 . 
0 P03tuo8Cac£PO ? n c ^ o t W P ^ a n 
^os o °V . Pel0 flno u ot">s g é -
" ^ U e n 0 n 0 ' 0 P o r lo q u e 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O t A N G E L E S 
H A H A N A . 
10064 16 j n 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S í i n o s de una casa por m a r c h a r s e a l 
extranjero. I n f o r m a r á n en 190, calle C, 
e squina a 21. 








C E VENDEN UNOS M U E B L E S , C O M -
k J p ie lameate nuevos. I n f o r m a n en calle 
L í n e a , 101). cas i e squina a 12, Vedado. 
13077 7 j n 
í ^ A N ( ; A . a S A ü L I L A , N U M E R O 189, S E 
venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas , uno esmaltado co lor marfi l , m u y 
fino, y varias piezaa sue l tas m á s . 
13C«0 13 j n 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
30d-l 
"La Estreüa" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - S 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de JoíO Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
nn serv ido no mejorado por ninguna OÍCA 
casa s imi lar , para lo cual dispone da p c -
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
D e a i a i i M a i l e s l 
. s 
CI H I V A S C O N STJS C R I A S . S E V E N D E N ' tres chivas de b u e n a raza , con sua 
c r í a s . Santa C a t a l i n a , fesquina a J u a n 
B r u n o Z a y a s . V í b o r a . 
14176 7 Jn. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E T Z , E N m a g n í f i c o estado. P r e c i o : $425 V é a s e 
en calle 19, n ú m e r o 177. Vedado. T e l é f o -
no F-1S06. 
14240 9 j n . 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," E N perfecto estado, carburador Zenlth y 
magneto Bosch, buenas) gomas, una s in 
estrenar. I n f o r m a n : E . G u i r a l , n ú m e r o 
86, tíuanabacoa, a todas horas 
14303-04 l e j n 
PARA UN CAMION. VENDO UN MAG-n í f i c o a u t o m ó v i l , de 60 caballos de 
fuerza. C a r r o c e r í a nueva. Exce l en te motor 
Mercaderes , 23. T e l é f o n o A-6516 
14292 14 j n 
MO O U , C U S A , C A R R O C E R I A , V E S T I -dura y pintura mievaa, chass i s de 
poco uso. Se da b a r a t í s i m o . Puede verse 
y probar : I n d u s t r i a , 129. 
1Í278 14 j n 
^ J K R C E D E S , D E 18 H. P., C A R R O C E -
IT-L ría europea, s iete personas, garant i -
zado en m a g n í f i c a s condiciones. Se vende 
a un precio r e d u c i d í s i m o . Puede verso y 
p r o b a r : I n d u s t r i a , 129. 
14277 14 Jn 
..AUMENTO 1NTESHACI0NAI* * 
P a r a toda clase (fe animsJee, 
seco. §¡n miel. 
. Anális is garantizado ep cada s a c c -
PIDAN-MÜESXSA9 
^ á n American Commercial CQ. • 
^ r a p l a , 82.—Box 812.—Tlf . A-4074 
C 38Sy 
L. BLÜM 
.OS Y VACAS 
C 4Ü38 
?&c^ite  T i *  p r < : a r t a ' l  ^ 
v a n M a n i r . » M 8 r a n P e l u q u e r í a d e 
y M a n n a u « . T e l . A - - 5 0 3 9 . 
MUEBLES EN GAHGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el ¡rrande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por ipoeo di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, modernistas escaparates desde $S; camas cou bastidor, a $0; peinadores a ¡̂9 apa-radores do estante, a $14; lavabos, a $13; mesas do noche, a $2; también hay juegos completos y toda clase de pieías sueltas relacionadas al giro y los precios entes mencionados. Véalo y se convencerá. bE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. V I -JEN SE BIEN t EL UL 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo ÜegaráB 
56 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e todas r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s iete c u a r t a s 
y i n e d i a de a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , de $ Í 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n tengo do3 s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , todos d e p u r a r a z a . L . 
B l u r a . V i v e s , 1 4 9 . 
SE V E N D E : C A M I O N " K E L L E Y - F O R D , " con c a r r o c e r í a plataforma y caseta de 
P o r d c u ñ a , p a r a b r i s a , etc., en muy buen 
estado. Internac ional Motor Co., S a n L á -
zaro , 99. 14318 8 j n 
Q E V E N D E : CAMION "MODERNO," 
O de uso: de dos toneladas. Motor Con-
t inenta l , magneto Bosch. Se lo da b a -
rato. San L á z a r o y B lanco . 
14317 8 Jn 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L<5pez, Ouare iras . 
C 4674 30d-5 Jn 
C a m i o n e s : h a n l l e g a d o lo s c a m i o n e s 
" D e r n n o , " e q u i p a d o e s p e c i a l m e n t e c o n 
c a r r o c e r í a d e e s t a c a s , c o n e n c e r r a d o , 
c a s e t a , p a r a b r i s a , e t c . ; a r r a n q u e y l u -
c e s e l é c t r i c a s . U n v e r d a d e r o c a m i ó n 
l i s to p a r a d o s t o n e l a d a s y m e d i a de 
c a r g a . S e v e n d e e l p r i m e r o b a r a t o . 
C h a s E . S h e p h e r d , S a n L á z a r o , 9 9 , 
e s q u i n a a B l a n c o . * 
1*318 8 j n 
AP R O A E C H E N E S T A G A N G A : E N S A N L á z a r o y ColOn, tal ler , a l a p r i m e -
ra oferta razonable vendo dos a u t o m ó -
vi les , uno Paige, de 7 pasajeros y otro 
de ñ, con las .gomas y c á m a r a s nuevas 
y en perfectas condiciones, acabados de 
a j u s f a r y pintar . Se garan t i zan . 14148 n jn 
C O M I S I O N 
S e p a g a m u y e s p l é n d i d a a l q u e p r o -
p o r c i o n e c l i e n t e q u e c o m p r e u n o o 
tres c a m i o n e s n u e v o s a c a b a d o s d e r e -
c i b i r d e f á b r i c a de i u n a y m e d i a a d o s 
t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d , m o t o r d e 
t r e i n t a y c i n c o c a b a l l o s , g o m a s m a c i -
z a s , c o n s t r u i d a s p a r a t r a b a j o r u d o . S e 
v e n d e n m u y e n p r o p p r c i ó n . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n : a t o d a s h o r a s . 
13777 6 Jn 
CAMIONES: S E V E N D E N UN CAMION White , de volteo, propio para cargar 
m i n e r a l , "arena, piedra, etc., tiene 6 c i -
l indros, 65 H . P. , con ruedas de acero, 
puede t r a b a j a r en los , peores caminos , 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
a d e m á s , e s t á completamente nuevo, es 
muy e c o n ó m i c o en gasol ina , gasta un 
g a l ó n por cada 14 mi l las . U n c a m i ó n 
P a c k a r d , de cinco toneladas, en mag-
n í f i c a s condiciones, gomas macizas , do-
bles l l an tas a t r á s , carburador Zenit , mag-
neto de a l ta t e n s i ó n , cas i nuevo. Infor-
m a r á n : Cuba I n d u s t r i a l Ore Co., Ten ien-
te R e y , 11, Departamentos 301 y 302; de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
13760 7 j n 
PO R E M B A R C A R M E V E N D O U N A M A -quina S inger , e s t á en m u y buen es-
tado, se da barata . Puede verse a todas 
horas en O b r a p í a , 67. 
14037 7 j n 
SE C O M P R A U N M O T O R D E P E T R O -leo crudo, de 50 a 60 cabal los . Infor-
m a n : Monte, n ú m e r o 260-A. 
14142 7 j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a lma-
cén , para entrega inmediata, de roma-
n a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases, 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s , 
motores , w inches , arados, gradas, desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
H a b a n a . 
136C6 31 m 19 
IA CRIOLLA 
M CfnuA 
ORA?1 E S T A B L O D E B U R R A S D H L E C H ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bfllasoottíu r i'ooito. Tel. A-tfilO. ) 
fiurra« criol las, Luu<i<> del pait», UOM cea 
vicio a deuaci i iu o cu el establo, a toUq 
hoiae del d ía 7 de la uucue. pues t^ug] 
un servicio e í y e c i a l dt> meuiajeroa eu Igisi 
CÍCLU para deapucuar lúa ói'UeueB cu ¿i 
guida <¿ue Be reciban. 
Tengo eucursalea ea J e s ú s del ¿ l o a U 
eu el Cerro i en el Vedailo. Callo A y Vj 
t e l é f o n o I > ' - L ^ ; y eu Guana bucoa, cu.ll 
M á x i m o Góiue^, nhtuero J.0U, y eu todg| 
loa barrioii de l a Jdubaua, a v i a n d o ai £<( 
lei'oao A-4ttlu. que s e r á u servidoa uimedKI 
tameute. i 
L o s que ^-ugan que comprmr burras pm 
vidas o a i q u ü a r burras de leche, d i r i j a n 
•e u «u aueuo, quo escii a touus horas el 
B e l a s c o a í n y i'ooito, t e l é f o n o A-jlblU ,(¿u( 
su iua da m á » baratas que n a d i e 
.Nota: Suplico a los numerosos majl 
chantes que tiene esta e s?» , dea sus q u é 
jas a l d u e ñ o , avisando a i t e l é f o n o A-4tíl(l 
MOTORA j 
be vende im motor de gas pobre 
marca Otto, alemán, de 25 cabal 
líos, con su dinamo acoplado, d{ 
comente continua a 110 wolt. á i 
alcohol. Un motor Boliuder, de 12 
caballos, nuevo completamente 
Un dinamo de 100 kilowac de ca 
rriente continua, trasmisiones d< 
correaje a i25 wolt, con su p o h % 
base, etc. Se venden por no ne» 
cesitarlos. Su dueño: Angel Labran 
dor. Planta Eíéctrica, Bolondróift 
con quien pueden informarse. 
C-2346 I r . 2 ab-
SE V E N D E , B A R A T O , U N B U E N A u -t o m ó v i l f r a n c é s , p a r a 7 personas , en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O ' R e i l i y , 53, r e l o j e r í a " E l Sol ." 
13708 7 j n 
SE V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A trabajar . S a n R a f a e l , 154, storaje. 
13973 5 j n 
S e v e n d e , a l d e t a l l e , t o d a l a 
m a q u i n a r i a d e l i n g e n i o " L o t e -
r í a " c o m p u a s i a d e p a i l a s , d e s -
m e u u z a d o i a , m o l i n o s , c o n d u c t o -
r e s , g r ú a , d e f e c a d o r a s , m a n c h a -
l e s , p l a t a f o r m a s , t r i p l e e f e c t o s , 
t a c h o s , b o m b a s , f i l t r o s , c e n t r í -
f u g a s , t a n q u e s , t u b e r í a s , e t c . P o r 
F r a n c i s c o S e i g ü e , C e r r o 6 0 9 , 
H a b a n a . 
¡ S C E L A K 
13043 11 j n 
C h i m e n e a : S e c o m p r a u n a d e t r e s 3 
m e d i o p i e s d e d i á m e t r o p o r o c h e n t j 
d e a l t u r a , q u e s e a a t o r n i l l a d a y e s Ü 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . P e d r o j 
C o m p a ñ í a . O ' R e i í l , 1 6 . 
14353 o ,•_ VE N D O U N T O R N O D E 10" D I A M E -tro, tornea entre puntos 3%' pies, 
uno, de caja cerrada . Puede v e r s e : i t0(laB l a s ^ s c a s , ing lesa y f ranee- l f r i i o i ^ ¿ o S a ' ^ n r t í 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó- sa. v e n d o u n recortador de 6" pulgadas f ^ h m \ * S S £ ? 
me/'- «a1- ia™. n ú m e r o 32. de cabrera por 8" de t r a v é s . Una contra entre Obisuo v c r H ^ i 
138o3 2S j n mar c ha de T pies largo. 1 7¡16 grueso y l4?>.x,OblS1,0 y 0 tíej 
- pedestales. L u b r i c a c i ó n a u t o m á t i c a , con -PAIGE 
S E V E N D E U N O , D E 7 P A S A J E R O S , 
A C A B A D O D E P I N T A R , C O L O R V E R D E 
O S C U R O . T I E N E V E S T I D U R A S Y G O -
a\IAS N U E V A S Y E S T A E N P E R F E C T A 
C O N D I C I O N P O R T O D O S C O N C E P T O S . 
S E G A R A N T I Z A C O N T R A D E F E C T O . 
I N F O R M E S : E . W . M I L E S , P R A D O , 7, 
H A B A N A . 
1364;; 8 Jn 
AU T O M O V I L M A R C A " D E T R O I T E R , " con chapa alqui ler , poco consumo, se 
vende e c o n ó m i c o . R icardo . A r a m b u r u , 28. 
13442 6 j n 
C ¡ E V E N D E U N C A M I O N L O C O M O B I L , 
KJ en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. I n f o r m a n : S a n J o a -
q u í n , n ú m e r o 61-A; o Paula , n ú m e r o 1. 
13462 4 j n 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO M o -delo siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condlcionea. 
Puede verse ea e l Garage Cadill»":. Aia-
r i ñ a 64. 
C 3392 l n 27 ab 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l l y y otro Whitz , ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n í o r w a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 40Í3 ln 15 m 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros é n m u y b u e » estado. 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 in 27 ab 
Propio para sportsman bus-
cando un carro barato. Ven-
demos un carro de carrera 
marca "SpeedweU" de mueba 
potencia y en magnífica con-
dición. Su premio es muy 
bajo. Garage, Marina 12. 
14011 6 j n . 
T O C O M O V I L , C O N M A G N I F I C O M O -
Ji_i tor, 7 asientos, poco u.so, perfecto es-
tado de c o n s e r v a c i ó n , se vende s u m a m e n -
te barato por tener que e m b a r c a r au 
d u e ñ o . Mercaderes , n ú m e r o 23. T e l é f o n o 
A-üy l6 . 14086 13 j h 
UN MERCER, EN M A G N I F I C O ESTA-do, &e vende, muy barato. In forma, 
su d u e ñ o , J. Quintana, F e r r e t e r í a , Be la s -
c o a í n y Monte. 
C 3302 l n 27 ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros , eu perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J. A n a y a , Cienfuegos 9. H a -
C 3392 l n 27 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " A B B O T T Detroit ." 7 pasa jeros , arranque auto-
m á t i c o , motor Cont inenta l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gom.is 
nuevas , m a r c a "Silves T o w n Cord ." Se 
vende barato. Hote l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142̂  L i O J O ^ _22^ j n _ _ 
S" E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 P A -sajeros, es bonito y e c o n ó m i c o , pues 
tiene poco gasto de gasol ina . Se da bara-
to. P a u l a . 72. 
13184 , 15 3n-
O^ J O ! C A M I O N K E L L Y , 5 T O N E L A D A S , nuevo, propio para el campo, tras-
m i s i ó n cadena. P a r a Informes: Merced, 
77, altos. Departamento, 20. 
13874 4 j n . 
oleas y col larines. Y muchas otras he-
rramientas . O b r a p í a , frente a Po te ; o 
A m a r g u r a , 71, bajos. 
13858 6 j n 
EXCAVADOR A VAPOR 
U n a , perfecto estado, g a r a n t i z á n d o l o , com-
pramos. Capac idad de % a u n a y a r d a cQ-
bier. P a g a m o s su valor. T e l é f o n o I-262S. 
C o m p a ñ í a de A l f a r e r í a de Vento. O Con-
sulado, 55. T e l é f o n o A-7763. 
13731 7 j n 
PALA A VAPOR 
Queremos p a r a e x c a v a c i ó n barro. I n f o r -
me s i e s t á perfecta, (sino no se mo-
leste) , a A l e m á n , Ret i ro Vento. T e l é f o -
no 1-2828. P r e f e r i m o s s i s tema capi l lar o 
t r a c c i ó n . 
13731 7 j n 
PLANTA TEJAR SUPERIOR 
Vendemos p l a n t a completa, i n m e d i a t a en-
trega, g a r a n t í a funcionamiento p a r a 
30.000 ladr i l los a l d ía . Incluso caldera mo-
tor sas i nuevo. Pregunte a l T e l é f o n o 
1-2828. No q u e r e m o s corredores. 
13731 7 j n 
V A R I O S 
O E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
O ruedas, grande , propio para reparto 
da bar • ] de m e r c a n e i á s . Se '.rato por hacer 
/ - ( U S A D O D G E B R O T H E R S , P E R F E C T O / fa l ta el local que ocupa. T a m b i é n se ven 
estado, color rojo oscuro, mugmUco | (ien im caballo y u n a m u í a . P or no ser 
motor, con gomas nuevas y buen repues-
to. Su d u e ñ o : Prado , 44; de 11 a 12 a. m. 
y 0 a 7 p. m. Prec io ú n i c o , $850. 
14085 7 j b 
C Í E V E N D E U N F O R D Q U E E S T A E N 
KJ m u y buenas condic iones; se puede 
ver de 6 a 8 y de 12 a 3. Se g u a r d a en 
l levl l lagigedo, (fe!. 
.14209 7 Jn. 
A U T O M O V 1 L C U S A " S C R I F I ' S B O O T H " . 
JCX. Se vende una c u ñ a "Scripps Booth", 
de tres asientos , completamente nueva y 
1 se da barata . Santa Cata l ina , e squina a 
J u a n Bruno Zayas . V í b o r a . 
14175 7 in . 
í. ROBAÍM 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jucas, de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y Carneros de pura r a z a ; hueves 
maestros de a r a d o ; y cualquier otra cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. V ives . 15L Habana. 
SE V ION DEN DOS FORDS, LISTO» í \ \ -fá t rabajar , i n f o r m a n : F e r r e r , n ú m e r o 
20. Cerro , bodega. 
8d-23 
|4;j O T U C I C L E T A Ü A k L E V DA\ UÍSOIS, 
I T J . tipo moderno, con carro lateral, cua-
tro gomas huevas, siete c á m a r a s de re-
puesto, h e r r a m i e n t á s y bomba. Puede ver-
se a todas h o r a s en Z a n j a 73, garage. 
1 H);;i . , 6 j n . 
Q E V i 
io1 d lér , modelo 1018. I n f o r m a n en D i a -
r i a , 10. 13088 5 j n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A B ü i c k , de siete pasajeros y de muy 
poco uso. I n f o r m a n en A r a m b u r o , 23. U r -
ge su venta por tener que embarcar su 
d u e ñ o . 13838 S j n 
AU T O M O V I L últ D O D í i E " S E V E N D E : t i m o modelo. S iemi ire uso part i -
cular. Siete gomas, c o t o ú t , etc. Ult imo 
prec io : mi l peaos Preguntar en Zu luc ta 
28. garage. 
C?E VENDE UNA VIDRIERA NIQUELA-k) da. de cuatro metros de largo, con su mostrador y su escaparate y unuatoste; todo en buena condición, en §40. Estre-lla. 12; de 1 a 2-13404 6 1̂  
"tĵ ENDO UN CABALLO DE 7 V MEDIA V cuartas, extranjero, un faetón mo-derno y un buen cupé; n precios módi-cos, Luz, 33, a todas horas. 
13702 7 Jn. 
Ẑ IANGA: SE VENDE UN MUÍ.O J>K I 
XJf ciuirtaR con sne; íirreos. Informan: In-fanta y Snnto TfttttnS, solar de Eduafdó Bello, a todas horas. iru-22 «i Jn ' 
Un Apperson nuevo se vende 
en Marina, 12, garage. Ha 
caminado solamente 400 ki-
lómetros. Propio para alqui-
ler de lujo o para familia. 
Tiene carrocería de 7 asien-
tos. Se da en la mitad de su 
necesar ios se venden baratos. I n f o r m a : 
Cruse l l aa y Co. Monte, 310|320. I;,;»(M 7 j n 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E C A R R O S D E uso, de los que empleaban v a r i a s f á -
br icas de c igarros p a r a su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierden fle-
po en d ir ig ir se a sd d u e ñ o : en C a l i a n o 
n ú m e r o 9, aUos, e squina a Trocadero o 
a l t e l é f o n o M-2381. a l s e ñ o r . A l m a n s a . 
14040 11 .1n. 
BU E N C O C H E M I L O R D . C A S I N U E V O , lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Gal iano , 75, ant iguo, foto-
g r a f í a . 
18815 0 j n . 
" O A R A P O N E R A U T O M O V I L E S » S E V E N -
X den sois duquesas, tres mi lore s y 9 
caballos de a l q u i l e r ; t a m b i é n un buen 
cabal lo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros pasan por l a puerta. 
13844 9 Jn. 
V e n d e m o s p o r c u e n t a s u d u e ñ o 
u n c a r r o m a r c a S f c o d d a r t - D a y -
t o n , d e 5 a s i e n t o s . T i s n e f u e l l e 
V i c t o r i a , r u e d a s d e a l a m b r e i n -
g l e s a s , r u e d a s d e r e p u e s t o c o n 
g o m a s , t o d a s n u e v a s . S e g a r a n -
t i z a e l c a r r o c o m p l e t a m e n t e . M a -
rina, 12, g a r a g e . 
va lor. 
l U H a 9 J"; 
E VENDE-V RAILES PORTATILES Y rritos ile volteo. Sirven para contra-
feietaá y parn minas. 8*3 pneden ver en 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA 
MANO, REPARADAS Y LIS-
TAS PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 cepil lo m e c á n i c o de 20"x20"x5 
pies. 
1 cepil lo de 2 pies ancho, p a r a 
m a d e r a . 
2 m á q u i n a s horizontales , comple-
tas, de 15 caballos . 
1 v e n t i l a d o r Stutervant n ú m e -
ro 0. 
1 B o m b a "Dav idson ," 3x4. 
1 B o m b a " N i á g a r a , " 2x3. 
1 taladro radia l de 4 ^ pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 m a r t i n e t e de vapor de 2.500 a 
3.500 l ibras . 
1 c i l indro de 10 a 12 toneladas , 
para a p l a n a r . 
1 m á q u i n a de t r a c c i ó n de 40 c a -
ballos. 
1 torno m e c á n i c o marca "Put -
nan ," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %" y 
Poleas de h ierro fundido de to-
das medidas . 
R u e d a s L i u k Bel t de var ios ta -
m a ñ o s . 
Aparatos generadores de acet i le-
no, marca " A s t r a l , " de 5 luces. 
P r e n s a s h i d r a ú l i c a s y de bola pa-
r a mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en ]a F u n d i c i ó n de L E O N G . 
L E O N Y . C a l z a d a de Concha y V i -
l lanueva . Oficina : L o n j a del Co-
mercio , 210, Habana . 
: A Q U I Ñ A S I M P R I M I R Y H A C E R S E . 
goma, vendo; t a m b i é n cuchilla, 
'--upostela, 49, imprenta, 
te i l ly . 
7 j n . 
C E V E N D E N D O S P U E R T A S M E T A L * 
M cas, metro y medio de ancho v U 
a l t u r a correspondiente , con todos * sui 
acesorios y se dan baratas . E s t r e l l a n(u 
mero 27, altos; de 11 a 1. Pedro Sa.ai 
domingo. 14097 7 j n 
EN A M I S T A D , 42^57 S E V E N D E N UNA'S r e j a s de escritorio, vidrios para te< 
chos, aparatos c i n e m a t o g r á f i c o s homeo< 
p a t í a , letreros seccionales e l é c t r i c o s eco* 
nomlcoSj letras p a r a anuncios , etc IIM 
f o r m e s : 10 a 1. 
14179-80 7 j n 
A P A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O PAT<t 
té , s in e s trenar , vendo. D i r i g i r s e : I» 
S á n c h e z . Monte 3471 Departamento & 
H a b a n a . , 
14013 o j n . 
VE N D O U N A B O N O P A R A 150 F U N ^ clones del J a i - A l a i , barato, por embaix 
carme. T e l é f o n o A-6021. C a s t a ñ e d a . 
14013 
EN R E G L A , E N E L C E M E N T E R I O D H R e g l a , so desea vender u n a b ó v e d a 
de m á r m o l . B i e n s i tuada . Se da barata , 
J . B . , Soledad, 4G, Guanabacoa 
5 j n 
SE V E N D E U N T A N Q U E G R A N D E , DI? m a d e r a , de unos 5.000 galones de ca^ 
pacidad, con refuerzos de h ierro y en per-í 
fectaa condiciones. Puede verse en casa 
de C'rusellas y Co. Monte. 310-320 
lo9C6 7 j n J 
C 4345 8d-29 
BARRO "MAG" 
R e f r á c t a f i o Super ior para la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C. J . G l y n u . 
Apartado h ú t n e t o 132, H a b a n a . 
13051 22 j n 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de % a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas dé vapor de 10 a 5C 
caballos. 
Motores dé gasolina de l1/^ a 
15 caballos 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13299 24 Jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos coa . su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. \ 




Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20^ 
Para encuademación, numeral 
18 al 26. 
Hay siempre existencia dispon^ 
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA ^ 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5393j 
HABANA. 
13834 ^ 30 j n 
UN R E M O L C A D O R C O N M A Q U I N i C l nueva, de 50 caballos, de K e r u s e n a . 
m a r c a "Wolverine". Se vende barato, a l ! 
contado. I n f o r m e s : Apartado 2543. Ha-iil 
b a ñ a . 13910 8 j n . 
Obras de los afamados materiales i 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-M 
pido. Francisco Reyes, Contratista.! 
Teléfono 14554 e ¡-1775. 
Í3Í54é 27 j n 
81 
B VENDEN 12 CAI,DURAS VAPOR, nueve multitubulares de 180 caballos cada una y tres Sterling. de SO. Todas en magnifico estado. Informara: Maximi-no Rodríguez, en "La Reguladora, \mistad, 124. y en la fábrica de hielo (le Regía. 1308(3 7 3» ] 
A HQUITECrOS ÍK rNGENIJBROS! TE-
J ^ L . nemod ralles T<II estrecha, de uso. en 
ectarto. Tubos fluses. nuevo 
ralderatí y 
obras <\c.\ P;i!aeio I'residencial, Mon- najdó 
m í a resisteut cabillas corrugailas Gabriel, menos área. 3er-I.anzagoría y Co. Monte, nümert. 
\ L O S A R M A D O R E S , M A R I N O S Y E L - i 
JrX. rre teros : se vende: 45 apare jos dai 
uno a 4 ojos, desde 6% a 10 pulgadas i n -
g lesas ; 3 aunchoa de h i e r r o ; 1 cable de 
alaiiibrfe, 5 pa las ; 1 b r ú j u l a ; 1 es tufaj 2 
escaleras de barco; 1 cabra F e r r o ; 1 j u e -
go de banderas de s e ñ a l e s ; 1 t e r m ó m e -
tro; 1 s irena. Se vende junto o s e p a - ' 
rado, de 1 a 2. E s t r e l l a , n ú m e r o 12 
l;í405 7 Jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana. 
14 j a 
6 jn. 
serrate y Refugio. Habana. • 13S47 7 Jn C 4344 -o IB 
írlAQUINA D E E S C R I B Í R 
Vendo una buena máquina de escribí» I en ruOdico precio. En perfecto esta*5 j de f uuoionan-iiento. Neptuno 07. Librería. J También una caja contadora **$fotioi>áL?$J 12343 13 J i, . J 
Junio * de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A C U A T I C A S 
Mi distinguido amigo Caracalla, em-
perador romano y persona amabilísi-
ma que hizo asesinar a su hermano Ce-
ta, y al estimable jurisconsulto y cro-
nista Papiniano porque se negó a ha-
cer una descripción social de este be-
llo acontecimiento; el eminente autó-
crata y filántropo, repito, me decía: 
^-Hay que bañarse. Un pueblo que 
no «o lava no puede progresar. No 
comprendo como ustedes, rodeados por 
el mar no están siempre en el agua. 
—Mira, Antonino—le contestaba yo 
llamándolo confianzudamente por su 
nombre de pila como hacen otros que 
dicen "Mario" cuando mencionan al 
señor Presidente—hay establecimientos 
privados para baño» eléctricos, baños 
xle sol, baños de mar, Secundino Ba-
ños y la calle E , en el Vedado. 
—Pero no tienen ustedes las "Ther-
inas** que he hecho yo. Vete al Fo-
rum y podrás admirar cosa de gusto. 
Son espaciosas, con piso de mármol, y 
calefacción por tubos de bronce y de 
barro. Están abiertas al público, cons-
tantemente, y no se paga a la entra-
da ni a la salida. El pueblo romano 
es un pueblo limpio y decoroso porque 
tiene facilidad para bañarse cuando se 
le antoje. Mírate en ese ejemplo. 
Antonino Barriano, hijo de Septi-
mio. Severo y autor del edicto que 
confería a todos los habitantes del im-
perio el título de ciudadanos, como 
más tarde se proclamó, aquí, para to-
dos, la dignidad del Don, continuó ha-
ZonaFissililsla M m 
REOAUJÁCIÜ i OE AY£i 
J U N I O 4 
$ 35.216.36 
blándome de su obra y proclamando 
los beneficios que reportaba. 
—Ustedes están más obligados que 
nadie a establecer instituciones pú-
blicas de esa clase, donde el pueblo, 
cuando le dé la gana, pueda ir a re-
frescar su piel, a tonificar su organis-
mo y hasta a moralizar sus instintos. 
Los niños y las mujeres, sobre todo, 
necesitan del yodo que aportan al or-
ganismo humano las aguas del mar. 
E l pueblo pobre, cubano, es linfático, 
clorótico y caquéctico, por falta de 
buena alimentación. 
Para emperador me pareció Antoni-
no muy instruido. 
—Ya sabemos todo eso. La teoría es 
cosa que nosotros conocemos al de-
dillo. En la práctica tenemos los t ío 
keets... 
—Sí. Un paliativo para cubrir la 
forma. Una utilidad positiva para unos 
y una insuficiencia total para la fi-
nalidad que se persigue- El billete o 
"bono" para el baño lo consigue el que 
tiene influencias o se expone a que lo 
atropellen en el tumulto que se forma 
en la Alcaldía. Se le dan diez o doce 
papeletas para que se bañe ese núme-
ro de veces en todo el año y se apa-
renta haber hecho una buena obra. 
Nada de eso. Hay que hacer, en el li-
toral, por donde están las baterías, 
unas amplias casas de baño para que 
el pueblo vaya a ellas a toda hora. 
Y si quieren seguir con los tickets de 
pasaje en el tranvía, que se ofrezcan 
a la gente pobre de los barrios extre-
mos pero los baños, deben ser libres y 
de fácil acceso. 
Tenía razón el amigo Caracalla. Ha-
ce mucho tiempo que hablé de eso 
con el doctor José A. López del Va-
lle y a pesar de su buen deseo y de re-
conocer la importancia que tiene esta 
medida higiénica, nada ha podido ha-
cer porque ha faltado un esfuerzo, iba 
a decir: un empujón, vigoroso. Voy 
a empeñarme con mi distinguido ami-
go el joven doctor Rafael Menocal pa-
ra que haga suya esta obra porque 
no es cosa de que un mísero empe-
rador romano le esté a uno sacando 
los colores al rostro. 
•5? ^ 
A / S J ¿ _ » / S Í C I O ! 
A e u i A R no 
AeuiAR no 
i i i i i i w 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v igoroso , fuerte, ' 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s —— 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven al jbombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
= = = = = con sus arrestos y valentías. . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
1 
Llores Su Ingratitud. 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e _ a ^ s u j i o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DEPOSITO: 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . -EL CRISOL-, NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
VIDA OBRERA 
UNA ACLARACION AL. QUH L A 
N E C E S I T E 
Hemos recibido unas quejas por no 
publicar distintos escritos remitidos 
para "Vida obrera." 
Podríamos gíguir arrojando al "ces-
to" de los papeles lo que en nuestro 
Ubre albedrío no deseáramos publicar 
ni atender. Pero .antes que nada, so-
mos corteses. Nos llegan escritos in-
servibles por tm estilo, por su len-
guaje, que tenemos que reformar o 
arrojarlos al mencionado cesto. 
Una vez, comentamos sinceramen-
te un escrito, copiando un párrafo, 
aqueel que meor encajaba en nuestra 
sección. A los pocos días recibimos 
el recorte de la "Vida Obrera" con el 
suelto, y otro ejemplar del escrito 
con dos líneas aparte, conminándo-
nos con estas palabras en un tono lo 
más imperativo y autoritario: "Pu-
blique esto integro, que conviene a 
todos los obreros." Y a quien le con-
venía era a quienes lo mandaban, 
ipara darse a conocer ,acariciando una 
aspiración pontica más que social. 
E l gesto de cixaen lo envió y el escri-
to mismo, nos vedaba admitirlo. Y 
ante todo, camaradas, el buen pare-
cer y la educación. Los que no ten-
gan una escalera "grande o chiqui-
ta" para subir entre los suyos, im-
posible que se la facilitemos. ¿Y a la 
brava? Sería el colmo de los colmos! 
L a "limosna con escopeta" va que-
dando en desuso. 
Veinte y tatitos años laborando en-
tre los obreros, trabajando ¡eb! no 
sacrlficándor os ni con aspiraciones 
electorales, y precisamente la mayor 
parte de estori en la tribuna de uu 
taller ,e8 tiempo más que sobrado pa-
ra conocer a los "redentores" del 
proletariado, y a los que hacen labe* 
sana, deslntei esada, sin ambiciones 
ni prebendas Aquí todos nos cono-
cemos, compañeros. 
Hoy, como siempre, seguiremos 
dando paso a lo que estimemos con-
veniente, a nuestro Juicio, dentro de 
las facultades, muy amplias, que nos 
permiten nuestros superiores. 
Los que no se conformen con el 
espacio o consideración que nos me-
rezcan, no se esfuercen en pedir más-
ameiben el "chucho", porque segu-
ramente se rempió la máquina; uti-
licen el correo que admite cartas y 
paquetes, lo mismo para las organis-
mos oficiales que para los ciudada-
nos. E s un consejo desinteresado 
para que no pierdan el tiempo. 
Y punto final-
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
dorados proclamados recientemente y 
cesaron los que reglamentariamente 
les correspondía, es decir, 262, que 
forman la mitad de la Asamblea. 
Primeramente se leyeron las actas 
E l domingo celebró sesión ordina- de las sesiones anteriores las cuales 
ria, primera del actual período, la ¡fueron aprobadas. 
Asamblea de Apoderados de la Colo-
nia Española de Cuba. 
E n ella tomaron posesión les Apo-
Después se le dió posesión a los 
nuevos Apoderados y se constituyó 
la Mesa de Edad, que integraron los) 
E l mueble del hogar 
SANITU 
M UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo ntódĵ 5*1' 
la Marina do Guerra Americana ^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos» 
MANDE SO NOMBRE í DIEECCIOft A LA AGENCIA GENERAL E f ^ 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
señores Basoa Mársella, como presi-
dente y Auzuria Murillo, como secre-. 
tario. 
Luego se nombro la comisión de 
Incompatibilidades, para que dicta-
minase sobre las actas, que formaban 
los señores López Camino, Pérez Sie-
irra y Portilla Palacio y se suspendió 
la sesión. 
Seguidamente se celebró otra para 
conocer el informe de la Comisión de 
referencia y tratar de los demás asun 
tos que figuraban en la orden del día. 
Conocido su informe, fueron pro-
clamados definitivamente, como Apo-
derados, por dos años, los señores si-
guientes: 
Facundo García y González, Manuel 
Otaduy Rulz, Ramón planiol Clara-
munt, Pedro Rodríguez Pérez. Casi-
miro. Solana Fernández, Fidel Lamba-; 
r r l Manzanares, Francisco Earroeta; 
y Vázquez, Gerardo Portilla Palacio, 
Mariano Alzuria MurlUo, Celestino 
García Viña, José R Minué y Pucha-
des, Tomás Rameros Pérez, Justo Díaz 
Iglesias, Anastasio Mauri Pérez, R i -
cardo Iglesias Méndez, Alfredo per-¡ 
ñas García, Víctor Vázquez Bethan-1 
court. Amador Salclnes Hoyos, Victo-1 
trlano de la Sota, Manuel Fernández 
Taboada, Mario Sobrado Escalante, j 
Domingo Fernández Velasco, Pruden- | 
do Bscandón Sordo, Pedro Soledad • 
Bedía, Manuel Cousiño Alvarez, Julio | 
Alvarez Pérez y Juan Bordas Comas, i 
Pasóse seguidamente a la constitu- i 
cíón definitiva de la Mesa de la Asam-
blea, siendo proclamados los siguien- j 
tes señores: 
Presidente: don Manuel Otaduy. 
Primer vice presidente; don Pedir o j 
Rodríguez Pérez. 
Segundo Vicepresidente: don Fidel i 
Lámbarri Manzanares. 
Tercer Vicepresidente: don Casimi- j 
ro Solana Fernández. 
Cuarto Vicepresidente; don Folipe 
Sánchez Barreña. 
Secretario: don Celestino García 
Viña. I 
Vice secretario: don Pedro Soledad 
Bedia. 
L a sesión se suspendió en este pun-
to, para continuarla cuando los seño-
res proclamados tomfijj, posesión de 
sus cargos respectivos. 
Nuoca 
Las damas y caballeros entra/i 
años que usan Aceite Kabul r 6' 
dor del cabello, vigorizante 
que lo conserva siempre neem ^ 
ble y brilante, como cabello - i ^ 
Aceite Kabul se vende en las h •eiL 
y sederías. Se unta con las nia*^ 
no las mancha, porque no es 
ra. E s un renovador del cabelU^" 
lo ennegrece. 0' lis 
C a f a d e A h o r r o s 
á f i l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
• «4 alt 
U n a C o m i s i ó n 
Ayer estuvo en la Secretaría, una 
comisión de vecinos de Jaruco, pre-
sidida por el jefe de los conservado-
res de dicha localidad, señor Jooé 
Ruiz, para gestionar la construcción 
de la carretera de Jaruco a Casigua, 
por considerarla de imprescindible 
necesidad. 
Dicha comisión no quiso simple-
mente enviar una solicitud, en la es-
peranza de que actuando directamen 
te será mejor atendida. 
T R A T A M I E N T O 
DEL OR: HALE 
PARA EPILEPSIA 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá dt 
sus Méritos Testi-nonios, folleto j 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y Taquechel 
D R . H A L E LABORATORIES 











































^ MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GÁRATB 
A B O G A D O 
AOUIAR 4 3 TELCIT. A * 2 4 8 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cada día eg más creciente el éxito de las renombradas nereras BOHN 
SYPHOIí enya demanda es mayor a medida qne se sienten los rigores del 
Terano. Mnclias casas de familia y establecimientos púbUcog las tienen 
instaladas a entera satisfacción, lo qne prueba la eficiencia y bondad 
de esas neveras, i 
E l prodnelo de nnestra experiencia nos permite aconsejarle instale 
en sn hogar nna BOHIÍ SYPHOIí, como la más indicada para guardar la 
leche que habrán de tomar los niños. Estas Kereras mantienen una tem-
pratura constantemente baja, lo que retarda la reproducción de gérmenes 
y bacterias que nunca faltan en la leche. Son forradas interiormente do 
porcelana sin junturas, detalle muy atendible bajo el punto de rista hi-
giénico. Tenga a vernos y le informaremos sobre las pruebas a que han 
sido sometidas las líereras BOHIÍ STPHOíí. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
ADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 5> y 11. Galiano, No. 63. Teléfono A-28S1—Teléfono A-65S0. 
TA 
T O H E 
IMPERO 
REY DEL VERMOUTH 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O ÚRICO 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
A n t i r r e u m á t i c o 
" i iiim Mimnwii—íMMi iiiiMiiiiiiiiiiiiiiii«ir"—-""n 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A N U N C I O 
